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S t a r r e t i ’s  H is t o r ic a l  A d d r e s s .
H is  R e v ie w  a n d  C o m m e n ts  U p o n  S o m e  o f  th e  
M a tte r s  T h a t  H a v e  A ffe c te d  R o c k la n d ’s P r o g r e s s  
In  th e  P a s t  H a lf-C e n tu  y .
T h e  s ig n i f i c a n c e  o f  t h e  p a s t  Is t h a t  m o s t  o f  I t  to  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  s o c i -  
u p o n  i t  d e p e n d s  w h a t  is  a n d  w h a t  I s  e ty ,  r e s e r v i n g  a  f e w  o f  t h e  p e w s .  H e  
t o  b e .  I  h a v e  b e e n  t r y i n g  to  g a t h e r  u p  w a s  d e a c o n  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
a  f e w  o f  t h e  t h r e a d s  t h a t  b in d  o u r  c i t y  c h u r c h ,  a n d  l i k e  m a n y  o t h e r s  w h o  h a v e  
t o  i t s  p a s t  I t  h a s  b e e n  a  c o m p a r a -  h e ld  t h a t  h o n o r a b l e  o ff ic e  h e r e  a n d
A . F a r w e l l  36. a n d  J o s e p h  F a r w e l l  32 
y e a r s  o ld . Y o u  w il l  s e e  t h a t  t h e  p la c e  
h a d  o n e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  n e w  p la c e ,  
In  t h a t  i t s  m o s t  p r o m i n e n t  m e n  w e re  
y o u n g  m e n .
W h a t  s o r t  o f  a  p l a c e  w a s  i t  w h ic h  
h a d  c o m e  to  b e  a  t o w n ?  N a t u r e 's  
w o r k s  a r e  a d m i r a b l e  in  t h e i r  w a y ,  b u t  
s h e  m a k e s  l i t t l e  t h a t  is  r e a d y  f o r  m a n 's  
u s e ,  o r  a t  l e a s t  f o r  h i s  c o n v e n i e n t  u s e .  
R a t h e r  i t  is  h e r  w a y  to  l e a v e  e n o u g h  
u n m a d e  s o  t h a t  m a n  s h a l l  h a v e  to  d o  
a  d e a l  o f  h a r d  l a b o r  b e f o r e  h e  c a n  g e t  
m u c h  c o m f o r t  o u t  o f  w h a t  s h e  h a s  
I d o n e  f o r  h im .  M u c h  o f  h a r d  w o r k  g o e s  
i n t o  t h e  m a k i n g  o f  a  c i t y  a n d  i t  Is  l ik e  
h o u s e w o r k ,  In  t h a t  i t  i s  n e v e r  d o n e .  
A t  t h e  t i m e  o f  w h ic h  I  a m  s p e a k i n g
a n d  I d a r e  s a y  t h e  m o r a l s  o f  t h a t  d a y  
w e r e  In s o m e  r e s p e c t s  b e t t e r  a n d  in  
s o m e  w o r s e  t h a n  th o s e  o f  t h i s .  A s  to  
t h e  m a n n e r s ,  u n l e s s  c o n d i t i o n s  a r e  e x ­
c e p t io n a l .  a  n e w  t o w n  Is a  r o u g h  to w n ,  
a n d  th e  m o r e  r a p i d  h a s  b e e n  th e  
g r o w t h ,  t h e  r o u g h e r  m a y  w e  e x p e c t  to  
f in d  I t s  p r o d u c t .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  
to  l e a r n  t h a t  t h e r e  w a s  a n y t h i n g  e x ­
c e p t i o n a l  in  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  
e a r l y  d a y s  o f  t h e  S h o r e  V il la g e ,  a n d  I 
f a n c y  o n e  d id  n o t  h a v e  to  lo o k  f a r  o r  
s h a r p  to  f in d  t h e  r o u g h n e s s .
I  r e m e m b e r  h e a r i n g  t h e  l a t e  W i l l i a m  
H . T l t c o m b  s a y  t h a t  w h e n  h e  f i r s t  
c a m e  h e r e  I t  r e q u i r e d  m u s c le ,  o r  in  
l ie u  t h e r e o f  p lu c k ,  f o r  a  y o u n g  m a n  to  
v e n t u r e  to  w e a r  a  t a l l  h a t  o n  t h e
l a s t  c o n v e r t  a m i ,  p r e s u m a b l y  e x h a u s t ­
e d .  fe l l  a s l e e p .  I f  w e  h a d  t h e  r e c o r d  o f  
t h e  d r e a m  t h a t  w a s  d r e a m e d  I d a r e  
s a y  It w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e  s t o r y  
t h a t  g r e w  o u t  o f  I t  h a d  a  b a K h g r o u n d  
• •f f a c t  w i t h  a n  a c c r e t i o n  o f  f a n c y  t h a t  
m a d e  I t  fit t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  d e v e l ­
o p e d ,  a n d  t h a t  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  tw o  
w o u ld  a f f o r d  a n  i n t e r e s t i n g  o b j e c t  l e s ­
s o n  a s  t o  t h e  w a y  t h a t  m y t h s  a r e  
m a d e .  A s  i t  s t a n d s  i t  c o n v in c e s  m e  
t h a t  a  v iv id  i m a g i n a t i o n  w a s  a n  i m ­
p o r t a n t  f a c t o r  In  t h e  p u l p i t  p o w e r  o f  
R e v .  A m a r i a h  K a l lo c h ,  a s  p e r h a p s  i t  is  
in  a l l  e lo q u e n c e .
I H e  w e n t  f r o m  h e r e  t o  A u g u s t a ,  
w h e r e  h e  s e r v e d  a s  c h a p l a i n  o f  t h e
I H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  in  1S49
h e  l e f t  h i s  f a m i ly  to  r e m a i n  h e r e  u n t i l  
h i s  c o u r s e  w a s  d e f i n i t e l y  d e t e r m i n e d .  
H i s  s o n .  I s a a c  S ., w a s  b a p t i z e d  b y  h im  
in  t h e  w a t e r s  o f  o u r  b a y ,  a n d  r e c e iv e d  
I n to  t h e  c h u r c h  h e r e  w h e n  a  s m a l l  b o y . 
H e  f i r s t  o c c u p ie d  a  p u l p i t  in  t h e  o ld  
c h u r c h  a t  S o u th  T h o m a s t o n ,  w h ic h  h a d  
b e e n  h is  f a t h e r 's  a n d  w a s  h i s  U n c le  
J o s e p h 's .  H e  w a s  t e a c h i n g  in  t h a t  
to w n  a n d  w h i le  s o  o c c u p ie d  w r o t e  a  
s e r m o n  u p o n  t h e  t e x t .  “ P r e p a r e  to  
m e e t  t h y 'G o d , ”  w h ic h  h e  r e a d  to  h i s  
u n c l e  w h o  w a s  s o  p l e a s e d  w i t h  I t  t h a t  
h e  i n v i t e d  h im  to  p r e a c h  i t .  E v e r y ­
b o d y  k n e w  h im .  a n d  t h e  a u d i e n c e  
w h ic h  fi l le d  t h e  r o o m ,  i n c l u d e d  a  
s p r i n k l i n g  o f  s o m e  w h o  w e r e  n o t  
c h u r c h - g o e r s ,  a n d  e v e n  o f  s o m e  w h o
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p r e a c h e d  w i th  po  m u c h  a c c e p t a n c e  
t h a t ,  b o y  a s  h e  tv n e . h e  r e c e iv e d  a  c a l l  
t o  t h e  p a s t o r a t e  a n d  In t h e  t i m e  t h a t  
h o  f i l le d  I t  h i s  f a m e  w e n t  o u t  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h r e e  y e a r s  a f t e r  h i s  o r d i ­
n a t i o n  I t  w a s  a n n o u n c e d  In  t h e  G a z e t t e  
t h a t  h e  w a s  c o n s i d e r i n g  a  c a l l  t o  S a c ­
r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a .  W h e n  h e  l e f t  
h e r e  a  y e a r  o r  so  a f t e r  I t  w a s  to  p r e a c h  
a t  T r e m o n t  T e m p le .  B o s to n .
T h a t  h i s  l i f e  d id  n o t  fu lf i l  I ts  e a r l y  
p r o m is e  w a s  p e r h a p s  d u e  to  t h e  f a c t  
t h a t  h e  w e n t  I n to  a c t i v e  w o r k  to o  s o o n  
to  h a v e  a c q u i r e d  a  t h o r o u g h  p r e p a r a ­
t io n .  a n d  p e r h a p s  t h a t  h i s  e a r l y  b r i l ­
l i a n c y  a t t r a c t e d  to  h im  a n  a t t e n t i o n  
t h a t  w a s  n o t  w h o le s o m e  f o r  o n e  o f  h la  
I m p u l s iv e  t e m p e r a m e n t .  I t  s e e m s  to
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t i v e l y  e a s y  t a s k  f o r  t h a t  p a s t  is  n o t  a  
r e m o t e  o n e .  O u r  m u n i c i p a l  l i f e  g o e s  
b a c k  o n ly  56 y e a r s ,  t h e  l a s t  f i f t y  o f  
w h i c h  w e  h a v e  s p e n t  u n d e r  a  c i t y  g o v ­
e r n m e n t .  I t  d o e s  n o t  s e e m  to  m e  t h a t  
I  h a v e  l iv e d  h e r e  lo n g  b u t  I  f in d  t h a t  I  
h a v e  b e e n  h e r e  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  
c i t y ’s  h a l f  c e n t u r y .  I  f e e l  f l a t t e r e d  
t h a t  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  t h i n k  I  c a n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  o c c a ­
s io n ,  a n d  b e c a u s e  t h e r e  a r e  s u c h  I  h a v e  
b e e n  w i l l i n g  to  d o  w h a t  I  c o u ld  t o  
j u s t i f y  t h e  f a i t h  t h e y  h a d  in  m e . T h e  
m a t t e r s  t h a t  I  s h a l l  s p e a k  o f  m a y  n o t  
b e  t h e  b e s t  t h a t  I m i g h t  h a v e  c h o s e n .  
I  a m  s u r e  t h e r e  w il l  b e  t h i n g s  w h ic h  
W ill c o m e  to  m y  t h o u g h t  o r  n o t i c e  
w h ic h  I  s h a l l  w i s h  I  h a d  t r e a t e d .  I  
m a y  m e n t i o n  s o m e  t h i n g s  w h ic h  to  
s o m e  o f  y o u  w i l l  s e e m  t r i v i a l ,  b u t  I t  
i s  b e t t e r  s o m e t i m e s  t o  h e a r  o f  s o m e ­
t h i n g  o f  l e s s e r  im p o r t a n c e ,  o f  w h ic h  w e  
h a v e  n o t  k n o w n ,  t h a n  o f  s o m e  o t h e r  
t h i n g  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  w h ic h  w e  h a v e  h a d  s u f f i ­
c i e n t  o p p o r t u n i t y  o f  c o n s id e r in g .
I f  w e  g o  b a c k  to  t h e  p e r io d  w h e n  t h e  
M c x ia n  W a r  c lo s e d  T h o m a s t o n  w a s  
q u i t e  a  l a r g e  t o w n  a n d  h a d  in  i t  t h r e e  
p r i n c i p a l  v i l l a g e s ,  o r ,  i f  w e  r e c k o n  
O w l ’s  H e a d ,  f o u r .  F o r  s e v e r a l  y e a r s  
n o w  p a s s e d ,  t w o  o f  t h e s e  v i l l a g e s  h a v e  
b e e n  n e a r e r  t o g e t h e r  t h a n  t h e y  w e r e  
t h e n ,  h a v i n g  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  a  
l i n e  o f  s t e e l  r a i l s ,  a n d  w e  h o p e  t h a t  
s o o n  t h e  m a g i c  b i n d e r s  m a y  r e a c h  to  
a l l  o f  th e m .  A t  t h e  t i m e  o f  w h ic h  1 a m  
s p e a k i n g  n o b o d y  p o s s e s s e d  t h e  p r o ­
p h e t i c  v i s io n  t h a t  c o u ld  d i s c e r n  a n y  
s u c h  b r i n g i n g  t o g e t h e r  in  a n y  f u t u i e  
h o w e v e r  r e m o t e .  T h e  v i l l a g e s  w e r e  a t  
c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  a p a r t  a n d  w i th  
w id e ly  s e p a r a t e d  i n t e r e s t s .  A g i t a t i o n  
w a s  b e g u n  f o r  a  d iv i s io n  o f  t h e  o ld  
t o w n  a n d  i t  w a s  f i n a l ly  w i s e ly  d e c id e d  
t o  m a k e  t h r e e  t o w n s  o u t  o f  i t s  t e r r i ­
t o r y .  T h e  y o u n g e s t  o f  t h e  v i l l a g e s  h a d  
g r o w n  to  b e  t h e  l a r g e s t  a n d  i t s  i n h a b ­
i t a n t s  p r o b a b l y  f e l t  t h e  m o s t  i n t e r e s t  
in  h a v i n g  a  s e p a r a t e  c o r p o r a t e  e x i s t ­
e n c e .  T h e  s e p a r a t i o n  w a s  m a d e  in  
1S4S. S in c e  t h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
o u r  m u n i c i p a l  l i f e  a n d  b e c a u s e  t h e  
y e a r s  b e tw e e n  t h a t  t i m e  a n d  t h e  t i m e  
o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  c i t y  w e r e  
i m p o r t a n t  o n e s ,  i t  m a y  b e  w is e  f o r  u s  
t o  t a k e  t h a t  t i m e  a s  o u r  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e .
W h o  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  m e n  o f  t h e  
n e w  to w n  o f  E a s t 1 T h o m a s t o n ?  I d d o  
K im lw l l  s e e m s  to  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  
p r o m i n e n t  b u s i n e s s  m a n .  l i e  w a s  66 
y e a r s  o ld .  T h e  w r i t e r  o f  t h e  b i o g r a p h ­
ic a l  s k e t c h  o f  h im  in  t h e  G a z e t t e  a t  
t h e  t im e  o f  h i s  d e a t h ,  w h o m  i  s u s p e c t  
t o  h a v e  b e e n  h i s  p a s t o r ,  M r .  F e s s e n d e n ,  
t h o u g h t  h e  o n l y  n e e d e d  a  s u f f ic ie n t ly  
l a r g e  p l a c e  to  h a v e  b e e n  a n  A s t o r  o r  a  
G i r a r d .  E a t o n  s a y s  o f  h im  t h a t  h e  h a d  
w o n d e r f u l  j j o w e r  o f  c o n c e n t r a t i n g  a l l  
h i s  f a c u l t i e s  o n  t h e  o n e  t h i n g  to  w h ic h  
l ie  w a s  a t t e n d i n g .  O n e  o f  o u r  b u s in e s s  
m e n  o n c e  s a i d  t o  m e  a b o u t  h i m — 
“ O t h e r  m e n  g o t  r i c h  h e r e  a f t e r  t h e r e  
w a s  s o m e t h i n g  to  g e t  r i c h  o n —h e  g o t  
r i c h  w h e n  t h e r e  w a s  n o t h i n g  h e r e ."  
H e  l iv e d  in  a  s q u a r e  b r i c k  h o u s e  o f  
t w o  s t o r i e s  w i t h  h i p p e d  r o o f  j u s t  a t  t h e  
n o r t h  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .
W h e n  I  c a m e  h e r e  A . t$. f i l e # .  E s q . ,  
w a s  o c c u p y in g  t h i s  h o u s e  a n d  w a s  s o
e l s e w h e r e  w a s  m o r e  f r e q u e n t l y  r e ­
f e r r e d  to  b y  h i s  t i t l e  t h a n  b y  h is  n a m e .  
T h e  h o u s e  o n  t h e  n o r t h e r l y  c o r n e r  o f  
M a in  a n d  M id d le  s t r e e t s  w a s  o c c u p ie d  
b y  h i s  o ld e s t  s o n ,  I d d o  K .,  w h o  w a s  
c o m m o n ly  k n o w n  a s  K e n d a l l  K im b a l l ,  
a n d  w h o , t h e n  a  m a n  o f  35, s e e m s  to  
h a v e  b e e n  o n e  o f  t h o s e  m o s t  p r o m i n e n t  
in  d i v i d i n g  t h e  o ld  to w n .  H is  h o u s e ,  
o c c u p ie d  b y  h i s  w’id o w  u n t i l  h e r  r e c e n t  
d e a t h ,  h a s  o n ly  l a t e l y  p a s s e d  f r o m  h is  
d e s c e n d a n t s .  T h e  D e a c o n ’s  s e c o n d  s o n ,  
A l f r e d  H ., b u i l t  t h e  T i l l s o n  h o u s e  In 
1851. H e  w a s  a  p r o m i n e n t  b u s i n e s s  
m a n ,  a n d  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  B a n k  f r o m  t h e  t i m e  w h e n  i t  w a s  
f o r m e d  to  h i s  d e a t h .
O u r  m o s t  e x t e n s i v e  l a n d  o w n e r  w a s  
R e u b e n  S h e r e r ,  65 y e a r s  o ld , a n c e s t o r  
o f  a l l  o f  t h e  n a m e  h e r e  a n d  o f  q u i t e  a  
n u m b e r  w h o  b e a r  o t h e r  n a m e s .  H e  
c o u ld  l a n d  a t  h i s  w h a r f  n e a r  w h e r e  t h e  
R a n k i n  B lo c k  n o w  is , a n d  t r a v e l  f iv e  
m i l e s  t i l l  h e  c a m e  to  t h e  W a r r e n  lin e , 
p a s s i n g  o v e r  v a l u a b l e  to w n  lo t s ,  t i l l a g e ,
c o n s i d e r a b l e  o f  t h e  p io n e e r  w o r k  h a d  
b e e n  d o n e  b u t  m u c h  t h a t  m a k e s  R o c k ­
l a n d  w o r t h  l i v in g  in  r e m a i n e d  to  do .
I w a s  o n c e  I m p r e s s e d  b y  a  s t a t e m e n t  
t h a t  I h e a r d  t h e  l a t e  O r r i s  A n d r e w s  
m a k e ,  t h a t  w h e n  h e  c a m e  to  R o c k la n d  
t h e  l lm e r o c k  w a s  a l l  h a u l e d  b y  o x e n ,  
a n d  w h e n ,  g o in g  s o u t h ,  t h e y  g o t  o s  f a r  
a s  T h e  R to o k  w h e r e  F a r w e l l  O p e r a  
H o u s e  i c w ,  is  t h e  d r i v e r s  u s e d  to  s t o p  
a n d  d o u b le  u p  t h e i r  t e a m s  to  g e t  t h e i r  
l o a d s  u p  t h e  h i l l .  S t a n d  t h e r e  t o d a y  
a n d  s e e  h o w  h a r d  i t  i s  t o  m a k e  y o u r ­
s e l f  b e l ie v e  t h a t  t h e r e  w a s  e v e r  s u c h  a  
h i l l  a t  t h e  d o o r  o f  o u r  b u s i n e s s  c e n t e r
M u l t ip ly  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  
t h i n g  b y  t h e  m a n y  t h i n g s ,  t h e  m a k i n g  
o f  b u i ld in g s ,  public* a n d  p r i v a t e ,  s t r e e t s ,  
s i d e w a lk s ,  w h a r v e s  a n d  t h e  r e s t .  
R o c k la n d  m u d  w a s  f a m o u s  a n d  s o m e  
o f  u s  w h o  r e m e m b e r  b a c k  o f  t h e  p a v ­
in g  r e m e m b e r  i t .  b u t  w h a t  w e  r e m e m ­
b e r  w a s  t h e  m u d  u n d e r  w h ic h  t h o u s ­
a n d s  o f  t o n s  o f  l im e  c h ip s  h a d  b e e n  
c r u s h e d  b y  w h e e l s  t o  m a k e  a  f o u n d a ­
m u c h  a t t a c i te d  to i t  t h a t  h e  g a v e  i t  u p w h o w e r e  d e s t i n e d to  c o m e
w i t h  l e g i t t  w h e n G e i . T i l l s o n  b o u g h t p r o m in e n c e ,  J o h n T . w a s
I t  w i t h  i t s g r o u n i s  t i n i t  h e  m i g h t  t e a r l i i r t u n  G . w a s  24 y e a r s  o ld .
it  d o w n  a id  a u n t x  t h e g r b u n d s  to  h i s T h o m a s  w a s  o n e j f  t h e  m o
p la c e .  N’c t  o n ly d id J r .  K i m b a l l  l iv e n e n a n d  p r o m is in g o f  t h e  y o
n e x t  t h e h u r c h , b u t a t  o n e  t im e  h e lie s* m e n .  H e  b e • a m e  s l a l t
o w n e d  i t . so  t h a t th o u s h  h e  w e n t  f r o m b u t d id  n o t  l iv e  lo i g  e n o u g h
h i s  h o u s e to  w o r s h i p h e  w o r s h ip p e d to w n  b e c o m e  a  c i l y . H e  d i i
u n d e r  h i s o w n  rc l i e  b u i l t  h a l f  o f a t  t l e  e a r l y  a g e  o f  37. F r a
I t  a t  f i r s t , t h e  B a p t i s t S o c i e ty  b u i ld in g w a s 30, a n d  w a s  1 u u d e r g t a n
t h e  o t h e r  h a l f ,  e a c h  h a v i n g  t h e  r i g h t  to  
u s e  i t  h a l f  t h e  l im e .  W h e n  i h c  B a p ­
t i s t s  b e c a m e  a b l e  t o  b u i ld  f o r  t h e m ­
s e lv e s ,  h e  b o u g h t  o u t  t h e i r  i n t e r e s t ,  
a n d  a f t e r  k e e p i n g  I t  a w h i l e ,  p r e s e n t e d
L e w is  F r e d e r i c k  S t a r r e t t ,  H i s t o r i a n .
p a s t u r e  a n d  w o o d  la n d ,  a n d  q u a r r y  
p r o p e r t y ,  k e e p i n g  o n  h is  o w n  t e r r i t o r y  
a l l  t h e  t im e .
J o h n  B i r d ,  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  B i r d  
f a m i l y  a n d  b u s i n e s s ,  w a s  50 y e a r s  o ld , 
a n d  w a j r  d o in g  b u s i n e s s  a t  B la c k in g -  
t o n ’s  C o r n e r ,  l a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n s  
u p o n  w h ic h  s o  m u c h  w a s  t o  b e  b u i l t  in  
t h e  y e a r s  o f  R o c k l a n d 's  d e v e lo p m e n t .  
I l l s  e l d e r  s o n s  w e r e  y o u n g  m e n  a n d  th e  
y o u n g e r  w e r e  b o y s .  J e r e m i a h  B e r r y  
w a s  61 y e a r s  o ld  a n d  l iv e d  o n  P l e a s a n t  
s t r e e t  i n  t h e  h o u s e  n o w  o c c u p ie d  b y  h is  
y o u n g e s t  s o n ,  G e o r g e  W . O f  h i s  s o n s
60,
u u n g  b u s i -  
a to r ,  
j t h e
a  p a r t ­
n e r  o f  M r . T h o m a s  d u r i n g  t h e  l i f e t im e  
61  t h e  l a t t e r .  A t  t h e  t im e  o f  t h e  I n ­
c o r p o r a t i o n  h e  w a s  a t  t h e  h e a d  o f  a  
f i r m  u n d e r  t h e  s t y l e  o f  F .  C o b b  & C o . 
W i l l i a m  A . F a r n s w o r t h  w a s  33, N a t h a n
t io n .  T h e r e  is  m u c h  t h a t  w e  n e e d  a n d  
m o r e  t h a t  w e  w a n t ,  b u t  w h e n  w e  m a k e  
a n  i n v e n t o r y  o f  w h a t  w e  h a v e ,  a n d  r e ­
f le c t  o n  w h a t  i t  c o s t  t h o s e  w h o  p r e ­
p a r e d  t h e  w a y  f o r  u s ,  w e  h a v e  to  o w n  
t h a t  t h e r e  i s  m u c h  m o r e  o f  i t  t h a n  w e  
a r e  w o n t  to  a c k n o w l e d g e  in  o u r  p e s s i ­
m i s t i c  m o o d s ,  a n d  w h e n  w e  f u r t h e r  
c o n s i d e r  t h a t  w h i l e  i t  w a s  b e in g  d o n e  
e v e r y b o d y  h a d  t o  e a r n  a  l i v i n g  f o r  
h im s e l f ,  h e r s e l f ,  h i s ,  h e r s  a n d  t h e i r s ,  
w e  h a v e  to  a c k n o w l e d g e  t h a t  o u r  f o r e ­
b e a r s  d id  w e l l  t o  c a r r y  t h e m s e l v e s  
t h r o u g h  a  w o r ld  i n  w h ic h  c o n d i t i o n s  a t  
t h e  b e s t  h a v e  a  g o o d  d e a l  o f  h a r d n e s s ,  
a n d  t o  l e a v e  f o r  u s  a s  m u c h  a s  t h e y  
d id  l e a v e .  B y  t h e  s a m e  to k e n ,  to o ,  w e  
ow  e  a  g o o d  " d e a l  t o  t h o s e  w h o  h a v e  
s u s t a i n e d  t h e  p r e s t i g e  o f  R o c k l a n d  
s in c e  s h e  h a s  b e e n  a  c i t y ,  w h o  h a v e  
c a r e d  f o r  i t s  s h a r e  o f  w a r  d e b t  a n d  
r a i l r o a d  d e b t ,  a n d  w h o  h a v e  b e g u n  a n d  
c a r r i e d  a l o n g  i t s  im p r o v e m e n t s .
A n d  w h a t  a r e  w t  to  s a y  o f  t h e  
m o r u l s  a n d  m a n n e r s  o f  t h e  n e w  p l a c e ?  
A s  to  t h e  m o r a l s  J a m  n o t  o n e  o f  
t h o s e  w h o  t h i n k  t h e  w o r ld  i s  g o in g  to  
t h e  b a d  a n y  m o r e  t h a n  I  t h i n k  i t  i s  
r o l l i n g  a t  g r e a t  s p e e d  t o w a r d  t h e  g o o d .
s t r e e t ,  o n e  o f  t h e  u n w r i t t e n  r u l e s  in  
t h e  c o d e  o f  t h e  j u n i o r s  b e in g  t h a t ,  
i n a s m u c h  a s  t h e  p l u g  a p p e r t a i n e d  to  
t h e  m a n  o f  y e a r s  a n d  d i s c r e t i o n ,  t h e y  
w e r e  i n  d u t y  b o u n d  t o  r e s i s t  a n y  e n ­
c r o a c h m e n t  o f  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e i r  
e l d e r s  to  w e a r  i t ,  c a r r y i n g  t h e i r  r e s i s t ­
a n c e  to  t h e  p o i n t  o f  s m a s h i n g  th e  
o f f e n d in g  h a t  o v e r  t h e  o f f e n d e r ’s  h e a d  
fo  t h a t  t h e  b r im  t h e r e o f  s h o u ld  r e s t  
s e c u r e l y  o n  t h e  o f f e n d e r ’s  s h o u ld e r s .
I A n d  w h a t  in f lu e n c e s  w e r e  t h e r e  t h a t  
| h a d  t e n d e d  to  le a v e n  t h e  lu m p  o f  
: r o u g h n e s s ?  T h e  c h u r c h e s  g o t  a  f o o t -  
| h o ld  h e r e  a t  a n  e a r l y  d a y .  E v e r y  n a n  
a t  t h a t  t im e  w a s  a  s t i c k l e r  f o r  h i s  o w n  
b r a n d  o f  r e l ig io n .  T h e  M e th o d i s t
c h u r c h  w a s  o n  t h e  g r o u n d  f i r s t .  Y o u  
k n o w  t h a t  M e th o d i s t s  h a v e  a l w a y s  
b e e n  f a m o u s  f o r  t h e  p i o n e e r  w o r k  th e y  
h a v e  d o n e .  B e f o r e  t h e  s e p a r a t i o n ,  
M e t h o d i s t s ,  B a p t i s t s ,  C o n g r e g a t io n a l -  
i s t s  a n d  U n i v e r s a l l s t s  h a d  e a c h  a  h o u s e  
o f  w o r s h ip .  B e tw e e n  t h e  t i m e  o f  t h e  
s e p a r a t i o n  a n d  t h e  g r a n t i n g  o f  t h e  
c i t y  c h a r t e r  t h e  B a p t i s t s  b u i l t  a  s e c o n d  
h o u s e  a t  t h e  N o r t h  E n d ,  a n d  th e  
F r e e  B a p t i s t s  a n d  E p i s c o p a l i a n s  b u i l t  
h o u s e s .  F o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  I n c o r p o r ­
a t i o n  t h e  C a th o l i c s  b u i l t .  A s  I  m e n ­
t io n  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  i t  i s  a  
g o o d  t i m e  to  r e m a r k  t h a t  R e v .  W i l l i a m  
I I .  L i t t l e f i e ld  w a s  s e r v i n g  a s  i t s  p a s ­
t o r  50 y e a r s  a g o ,  a n d  s o  w e  m a y  f a i r l y  
p r e s u m e  t h a t  w h e n  t h e  c i t y  w a s  i n c o r ­
p o r a t e d  o u r  p r e s e n t  c o n g r e s s m a n  h a d  
a  h a b i t a t i o n  in  a  p a r s o n a g e ,  s o m e ­
w h e r e  a t  t h e  N o r t h  E n d ,  w h e r e  I h a v e  
n o  d o u b t  t h a t  h e  w a s  s u c c e e d in g ,  a s  
h e  h a s  t h r o u g h  l ife ,  in  m a k i n g  h im s e l f
h e a r t 1 .
1  h a v e  n o t  t im ie to  s a y  m u c h  o
t h e  c l e r g y m e n  o f R o c k la n d .  T h e r e
h a v e b e e n  a  b la c k s h e e p  o r  t w o  a i
th e m , b u t  so  f a r a s  1 k n o w ,  t h e y  1
a ln io is t w i t h o u t e x c e p t io n ,  b e e n
m e n a n d  d o n e  g o o d  w o r k .  T h i s
e r a l r e m a r k  a b o u t  t h e m  m u s t  si
e x c e i:>t t h a t  t h e n i a r e  t h r e e  o f  fo t
t h e  e a r l i e r  o n e s  c>f w h o m  1  w is h  t i
a  s  pc( d a l  w o rd .
R e \ ;. A m a r i a h K a l lo c h ,  t h e  f i r s t
f t h e  B a p t i s t : c h u r c h ,  came h e
1834, b e i n g  th e n a b o u t  25 y e a r s
H e  w a s  t h e  s o n  o f  a  f a r m e r  in  W a
o f  th ie S c o tc h  I r i s h  s t o c k  o f  t h e
s e t t l e r s  t h e r e .  11[e h a d  g r o w n  u p
G o d - f e a r i n g  c o m m u n i t y  w i th  v e r y  l i t ­
t l e  in  t h e  w a y  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r ­
t u n i t y ,  t h o u g h  t h e  w o r k  o f  C y r u s  
E a t o n  h a d  g iv e n  t h e  p l a c e  a  l i t t l e  a d ­
v a n t a g e  o v e r  s o m e  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  
1 f a n c y  h e  w a s  a  g r a d u a t e  o f  n o  
h i g h e r  i n s t i t u t i o n  t h a n  a  d i s t r i c t
s c h o o l .  A s  a  y o u n g  m a n  h e  d e v e lo p e d  
s u c h  a  g i f t  t h a t  t h e  c h u r c h  In  h i s  t o w n  
l i c e n s e d  h im  to  p r e a c h  a n d  h e  s p e n t  
h i s  l i f e  in  p r e a c h i n g  s o  w e ll ,  t h a t  h e  
m o r e  t h u n  ju s t i f i e d  i t s  a c t i o n .  I t  is  
s a i d  t h a t  f o r  m a n y  y e a r s  t h e  h i g h e s t  
p r a i s e  t h a t  a  p r e a c h e r  in  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  h e r e
a l m o s t  a s  g o o d  a  
K a l l o c h ’s. H e  w a?
I w a s  i n t e r e s t e d  
r e a d  o n  o c c a s io n  o f 
s u r i e s  o f  t h e  c h u  
d r e a m  t h a t  h e  h a d  
n i s  r e v i v a l s  w h ic h  
w a y  o f  d i s t i n c t i o n  
t h e  g r e a t  r e v i v a l .  1 
e d  to  t h e  c h u r c h  
q u e u e ©  o f  I t.  I n  t 
l a b o r  o f  b i s  b o y h u
w e n t  o n  t h e  t r a c k  o f  t h e  g o ld  h u n t e r s  
t o  C a l i f o r n i a ,  w h e r e  h e  w a s  b e g i n n i n g  
to  m a k e  a  n a m e  a s  a  p r e a c h e r  w h e n  h e  
w a s  s t r i c k e n  b y  d e a t h  a t  a  l i t t l e  p a s t  
40. W h e n  h e  l e f t  A u g u s t a ,  R e v .  M r. 
D r e w ,  t h e  U n l v e r s a l i s t  m i n i s t e r  t h e r e  
e x p r e s s e d  h is  r e g r e t s  t h a t  lie  w a s  g o ­
in g ,  s a y i n g  o f  h im  t h a t  h e  m in d e d  h is  
o w n  b u s in e s s  a n d  le t  o t h e r  p e o p le s ’ 
a l o n e ,  a d d in g ,  a s  i f  h e  t h o u g h t  I t  a  
n o t e w o r t h y  f a c t ,  t h a t  h e  h a d  h e a r d  
h i m  p r e a c h  s e v e r a l  t i m e s  a n d  h a d  
n e v e r  h e a r d  h im  a b u s e  U n i v e r s a l l s t s  
o n c e .  T h a t  s u c h  a  t r i b u t e  s h o u ld  b e  
p a id  b y  o n e  m i n i s t e r  to  a n o t h e r  m a k e s  
u s  g l a d  t h a t  w e  l iv e  a t  a  t i m e  w h e n  
b i g o t r y  i s  t h e  e x c e p t i o n  a n d  C h r i s t i a n  
c h a r i t y  t h e  ru le .
F o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  c o m in g  o f  M r .  
K a l lo c h ,  a  m a n  o f  n  v e r y  d i f f e r e n t  
t y p e  c a m e  h e r e  to  h e  t h e  p a s t o r  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .  T h i s  w a s  R e v .  
S a m u e l  C. F e s s e n d e n .  H e  w a s  t h e  s o n  
o f  o n e  o f  t h e  m o s t  e m i n e n t  l a w y e r s  o f
w e r e  a v o w e d  d e i s t s  o r  a t h e i s t s .  N o t h ­
in g  d a u n t e d  a t  t h e i r  p r e s e n c e  t h e  
y o u n g  p r e a c h e r  r e a d  t h e  s e r m o n  w h ic h  
d e n o u n c e d  t h e i r  p r in c ip l e s  in  t h e  m o s t  
d a r i n g  m a n n e r ,  t h e  f lo o d  o f  h i s  o w n  
e lo q u e n c e  b e i n g  e n l iv e n e d  b y  s o m e  o f  
t h e  s u b l i m e  p a s s a g e s  f r o m  M il to n  
w h ic h  w e r e  w e l l  a d a p t e d  to  h i s  i m p a s ­
s io n e d  d e c l a m a t i o n .  I g e t  m y  i m p r e s ­
s io n  o f  t h i s  s e r m o n  f r o m  J u d g e  O . G . 
H a l l ,  w h o  h e a r d  i t .  Y o u  w il l  a d m i t  
t h a t  h i s  m e m o r y  a n d  j u d g m e n t  o f  i t  
w o u ld  b e  e n t i t l e d  t o  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  
h e  s a y s  t h a t ,  m a k i n g  a i l  a l l o w a n c e  f o r  
t h e  i m m a t u r i t y  o f  h i s  b o y  j u d g m e n t ,  
h e  is  c e r t a i n  t h a t  it w a s  a  n o t a b l e  p e r ­
f o r m a n c e .  T h e  f a m e  o f  i t  s p r e a d  f a r  
e n o u g h  to  le a d  to  I s a a c  b e i n g  c a l l e d  to  
o c c u p y  t h e  p u l p i t  o f  t h e  R o c k la n d  
c h u r c h ,  w h e n  h e  c a m e  f r o m  W a t e r v l l l e  
C o l le g e ,  e x p e l l e d  b e c a u s e  h e  r e f u s e d  to  
d i v u l g e  t h e  n a m e s  o f  t h e  p e r p e t r a t o r s  
o f  c e r t a i n  c o l le g e  p r a n k s .
H e  to ld  t h e  s t o r y  o f  t h i s  f i r s t  d a y
e x p e c t f o r h is  s e r - s c h o l a r l y a n c e s t r y  b e lt  In
t s a i d t h a t  i t  w a s s e v e n t e e t y e a r h e  w o r k s
s  o n e o f A m a r i a h m i n i s t r y a u d r e m a in e d
a  g j  c a t  i e v i v a l i s t . y e a r s  lo t i g e r , e p r e s e n t l i i t
a  f e w y e a s  a g o  to g r e s s i o n a 1 d i s t i i d  in  t h e
o n e  o f t h e a n n i v e r - 1861-1863, b e in g t h e  f i r s t
r c h  t h s t  * r y  o f  u r e s i d e n t O llg lt s e m e n  w h
b e  f o r t i n i t  o n e  o f h a d .  H e w a s n  s y m p a t h
p o k en  o f  b> r e f o r m ,  a n d  tu o k  e s |  e . i a
f r o m  th e > th e r s  a s t h e  e l e v a t io n  o t h e  s c h o o
82 n a n i eg b d u g  a d d ­ to  m e  th u t  to d m  w e  a r e
r o l l  a t l l e  c o n  s e ­ t h e  f i r s t
a m t t l e  f a r m l i n c t l y  r d i n i n g I n f lu e n c e s
>od w a r e te w e d  in b r o u g h t to  th e p la c e .  1  h
w i th  m o i a l  
i n t e r e s t  in
h e
w a s  a  m o w e r  o f  m e n .  a n d  h e  p e n  
v e r e d  a t  h i s  l a b o r  u n t i l  h e  h a d  c 
d o w n  a s  m a n y  p e o p le  l e s s  o n e  a s  t h e  
c o in in g  r e v i v a l  p r o v e d  t o  h a v e  c o n ­
v e r t s ,  w h e n  h e  b e c a m e  w e a r y  a n d  w a »  
m in d e d  to  s to p  b u t  a  v o ic e  c a m e  t h a t  
d i r e c t e d  h im  to  s t r i k e  o n c e  m o r e ,  a n d  
o b e y in g  t h e  c o m m a n d  h e  b r o u g h t  
d o w n  t h e  m a n  w h o  p r o v e d  t o  b e  t h e
w h o  b e a r s  t h e  n a m e .  S a m u e l ,  w h ic h  h i s  S o u l 
f u l h e r  a n d  g r a n d f a t h e r  h o n o r e d ,  h a s  I s i s t  
b e e n  p r o m i n e n t l y  m e n t i o n e d  in  c o r n ic e -  I to o  
t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r -  I H< 
s h ip  f r o m  C o n n e c t i c u t .  A s  o n e  o f  h e r  I p r e s  
s o n s  R o c k l a n d  h a s  a  p r i d e  in  h i s  1 b e  5 
a c h i e v e m e n t  a u d  a n y  e m i n e n c e  t h a t  h e  'W l  
m a y  a t t a i n  w ill  b e  a p p r e c i a t e d  h e r e .  I —a n  
W h e n  M r. K a l lo c h  w e n t  t o  C a l i f o r n i a  w h il
m e  to o  t h a t  I t  w a s  u n f o r t u n a t e  t h a t  h a  
b e g a n  h e r e  w h e r e  a l l  t h e  b o y s  a b o u t  
to w n  k n e w  h im  a s  “ I k e , ’’ a n d  w h e r e ,  
b e in g  t h e  b o y  t h a t  h e  w a s  h e  c o u ld  n o t  
b e  o t h e r w i s e  t h a n  h a l l  fellow* w e ll  m e t  
w i th  a l l  o f  t h e m .  W h e n  I h e a r d  h im  i t  
w a s  j u s t  a f t e r  t h e  m u r d e r o u s  a t t a c k  
h a d  b e e n  m a d e  o n  h im  w h i l e  h e  w a s  
m a y o r  o f  S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  h e  c o m ­
m e n c e d  b y  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  h a d  
s m a l l  c h a n c e  to  t h i n k  w h a t  h e  s h o u l d  
s a y ,  b u t  a s  H e r c u l e s  c o u ld  n o t  t h r o w  
A n te u s ,  s o  lo n g  a s  A n t e u s  k e p t  h i s  f e e t  
u p o n  t h e  e a r t h  s o  h e  f e l t  s o  m u c h  a t  
h o m e  In  a  p u l p i t , t h a t  h e  t h o u g h t  h e  
c o u ld  n o t  b e  s o  f a r  t h r o w n  a s  n o t  t o  b e  
a b l e  to  a c q u i t  h im s e l f  w i t h  s o m e  d e ­
g r e e  o f  c r e d i t  w h e n  h e  s to o d  In  o n e .  I  
t h i n k  t h a t  b e h in d  t h a t  s e n t e n c e  m a y  
h a v e  l u r k e d  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  p u l ­
p i t  w a s  h is  p r o p e r  s p h e r e ,  a n d  t h a t  i n  
s o  f a r  a s  h e  h a d  a l l o w e d  h i s  a v o c a ­
t i o n s  t o  d r a w  h im  f r o m  I t,  o r  h e  h a d  
b e e n  u n t r u e  t o  I t s  t r a d i t i o n s ,  h e  h a d  
e r r e d ,  a n d  I t h i n k  t h a t  s u c h  w a s  t h e  
v ie w  o f  t h o s e  b e s t  q u a l i f i e d  t o  t a k e  h i s  
m e a s u r e  a n d  p a s s  J u d g m e n t  u p o n  h im .  
U n m in d f u l  o f  t h e  f a s t  t h a t  r e a d y  
s p e a k e r s  a r e  o f t e n  i n d i f f e r e n t  l a w y e r s ,  
a n d  t h a t  g o o d  l a w y e r s  a r e  o f t e n  I n d i f ­
f e r e n t  s p e a k e r s ,  h e  d a b b l e d  in  la w .  H e  
w o u ld  b e t t e r  h a v e  l e f t  l a w  to  t h e  l a w ­
y e r s  a n d  p o l i t i c s  t o  t h e  p o l i t i c i a n s ,  a n d  
c o n te n d e d  h im s e l f  w i th  e x e r c i s i n g  t h e  
l a r g e  in f lu e n c e  w h ic h  w a s  e a s i l y  h i s  
w h i le  l ie  r e m a i n e d  in  h i s  r i g h t f u l  
p la c e .
1 w is h  to  s a y  a  w o r d  a b o u t  o n e  o t h e r  
e a r l y  p r e a c h e r  m o s t  o f  w h o s e  l i f e  w a s  
s p e n t  in  s o m e  p a r t  o f  t h e  o ld  t o w n  o f  
T h o m a s t o n ,  a n d  w h o  <yed  In  R o c k l a n d
m  1856, Rciv . S a m u e l B a k e r . W h e n a
■y y o u n jg m a n  h e  cil i n e  u s  ul M e t h o d -
p r e a c h 'n r  t o  S« m il l i T h o m a s to n . H e
m s  to h a v e  b«ten a l w a y s v e r y  s u s -
i t ib le  t«• in l lu e i ice s ,. a n d  th<e re  u n d e r
s t r o n g i n f l u f n c e  o f  E l d e r  1S n o w , t h e
h e r  o f t h e  v il l a g e a n d  f o r  m em y
i r s  t h e p a s t o r  .» f  IIIs B a p t b >t c h u t •ch .
c h a n g e il h i s  c h u  re h  c o n  l is t • t io n ,  iv a n
la p tU e d b y  M r. S ira w , a n d s e t t l e d a s
c o l l e a j ru e , M r. S ivo w ’a  o u t s id e  b u s l -
t o  R o c k -  
ly  t i m e  I  e v e r  
h e a r d  h im ,  a n d  w a s  w h i l e  t h e  c h u r c h  
e d if ic e  s t i l l  r e t a i n e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
| t h a t  it  h a d  w h i le  h e  w a s  p a s t o r .  H e  
s a id  t h a t  w h e n  h e  c a m e  i n  a n d  s a w  t h e  
lo o m  f i l le d  w i th  p e o p le  m o s t  o f  w h o m  
h e  k n e w , a m i  e s p e c i a l l y  w h e n  J u s t  
in  f r o n t  o f  h im  h e  s a w  l i e n r y  C . L o w -  
I e ll ,  t h e  le a d in g  l a w y e r  o f  t h e  t o w n  w h e  
| l o o m e d  u p  l ik e  u  g i a n t  b e f o r e  h im ,  fi t  
I w a s  s t r i c k e n  w i th  s t a g e  f r i g h t  a t  th e  
I t h o u g h t  o f  p r e a c h i n g  h i s  f i r s t  s e r m o n  
I th e n  a n d  t h e r e .  T u r n i n g  to  h i s  u n c i*
d o u b t l e s s  r e q u i r i n g  m u c h  o f  h ia  
a t t e n t i o n .  T h i s  w a s  in  1808 o r  66 y e a r s  
l i e  b e g a n  to  p r e a c h  w i t h  so  m u c h  
f e r v o r  t h a t  a  r e v i v a l  e n s u e d ,  t h o  
l a r g e s t  in  t h e  c h u r c h 's  h i s t o r y ,  o v e r  
160 p e r s o n s  h a v i n g  b e e n  b r o u g h t  i n t o  
m e m b e r s h i p .  L a t e r  in  h i s  l i f e  h e  b e g a n  
to  p r e a c h  U n l v e r t a l l s m ,  a n d  th e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  d i s m is s e d  h im  f r o m  i t s  
m i n i s t r y .  • *
O n  O c t o b e r  24, 1851, t h e  G a z e t t e  h a d  
a  n o t i c e  t h a t  M r. B a k e r  w o u ld  p r e a c h  
a t  t h e  U n l v e r s a l i s t  c h u r c h  n e x t  S u n ­
d a y .  E a t o n  s a y s  t h a t  t h e  B a p t i s t  
church restored h im  to  its m e m ! 
b u t  n o t  to  i t s  m in i s t r y ,  l i e  c o n t i n u e d  
to  p r e a c h  a s  lo n g  a s  h e  l iv e d  w h e r e v e r  
3 u ld  g e t  a  h e a r i n g .  H e  w a s  a n  
Improvident m a n ,  a n d  w a s  b y  s o m e  a t  
t i m e s  c o n s id e r e d  in s a n e .  E a t o n  s a y s  
h e  w a s  a  s t u d e n t ,  a n d  th o u g h  h e  b e g a n
w i t h  t h e  n 
f it,  h e  Im p i *d to
•n a l o u t -  
a n  e x t e n t  t h a t  
l g r e a t e r  c o i l -  
t b e t w e e n  t h e  
t h a t  h e  h e a r d
• t* ted  iii h i s  m e t n o r y  b e -  
n  a t  o n e
h in g g  a t
V illa g e ,  a n d  a s  I w u s  l e s s
d . 1  t h i n k
e  b e e n  o n e  o f  th<e  l a s t  o f
s> u g e  w a s
t h  p o w e r  a n d  tb uit i t  w a s
re c e iv e d .  I th in ;k  I  c a u
lie  s u b s t a n c e  o f  <m e  o f  b ig
h a t  l ie  u s e d  to  t b i n k  t h a t
a l w a y s  h e a r  b h * p r a y e r s .
f e l t  c e r t a i n  t h a t t h e r e  w a g
y e r  o f f e r e d  t o  G<J<1 W h i  c i l
r e g a r d .  I t  i s  a p a t h e t i c
n e ,  a n d  y e t  a n i i s p i r l n *
u u e i l  u n  P a g e  F o u r . )
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F O R  P R E S I D E N T ,
HON. THEOnORE ROOSEVELT
O f  N e w  Y o r k .
F O R  V I C E  P R E S I D E N T ,
HON. CHAS. W. FAIRBANKS
O f  I n d i a n a .
F O R  C O N G R E S S M A N ,
HON. CHAS. E. LIlTLtFIELD
O f R o c k l a n d .
F O R  G O V E R N O R ,
HON. WILLIAM T. COBB
O f  R o c k l a n d .
F O R  S E X A T O R ,
Hon R eu el Robinson
O f  C a m d e n .
F O R  C L E R K  O F  C O U R T S ,
A rth u r  L .  Orne
O f  R o c k la n d .
F O R  S H E R I F F ,
E d w a rd  C . A n d rew s
O f  T h o m a s t o n .
F O R  J U P G E  O F  P R O B A T E ,
C h a rle s  E .  M eservey
O f S o u t h  T h o m a s t o n .
F O R  R E G I S T E R  O F  P R O B A T E ,
H arriso n  C . Pease
O f  A p p le to n .
F O R  C O U N T Y  A T T O R X E T ,
C h ester H . W a lk e r
O f R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  T R E A S U R E R
C h arle s  H . H arrin g to n
O f R o c k la n d .
F O R  C O U N T Y  C O M M I S S I O N E R ,
N. R . T o lm an
O f  W a r r e n .
F O R  R E P R E S E N T A T I V E S ,  
R o c k l a n d — A r t h u r  S . L i t t l e f i e ld  a n d  
S e r e n o  T h a y e r  K im b a l l .
T H E  COBB CLUB.
R e p u b l i c a n  c a m p a i g n  o r g a n i z a t i o n .  
R e g u l a r  m e e t i n g  o n  F r i d a y  e v e n i n g  a t  
t h e  c lu b  ro o m s .  335 M a in  s t r e e t .  S o m e ­
t h i n g  d o in g  a t  e v e r y  m e e t i n g .  E v e r y ­
b o d y  c o r d i a l l y  I n v i t e d  t o  b e  p r e s e n t .
I n  I t s  c e l e b r a t i o n  o f  O ld  H o m e  W e e k  
a n d  S e m i - C e n t e n n i a l  R o c k la n d  h a s  
a g a i n  d e m o n s t r a t e d  i t s  a b i l i t y  t o  d o  a  
g o o d  t h i n g  a n d  t o  d i s p e n s e  a  h o s p i t a l i t y  
t h a t  h a s  b e e n  n e v e r - f a l l i n g .  T h e  
t h r o n g s  o f  p e o p le  In  o u r  c i t y  p e r h a p s  
e x c e e d e d  a l m o s t  a n y  f o r m e r  p u b l i c  o c ­
c a s io n  o f  a  s i m i l a r  c h a r a c t e r ,  a n d  t h e y  
a p p e a r  to  h a v e  c o n d u c t e d  th e m s e lv e s  
w i th  g r e a t  g o o d  o r d e r  a n d  to  h a v e  e n ­
jo y e d  t h i n g s  t o  t h e  f u l l .  T h e  s t o r y  o f  
t h e  p u b l i c  e x h i b i t i o n s  Is  to ld  in  d e t a i l  
e l s e w h e r e  in  o u r  p a p e r .  F o r  t h e  m o s t  
p a r t  a l l  a r r a n g e m e n t s  w e r e  c a r r i e d  
o u t  a s  s c h e d u le d  a n d  w i t h  s a t i s f a c t i o n .  
I f  t h e r e  w e r e  s o m e  f a i l u r e s  t h e y  a r o s e  
, o u t  o f  t h e  s t r e s s  o f  c i r c u m s t a n c e s  a n d  
n o t  f r o m  a n y  l a c k  o f  d e s i r e  u p o n  t h e  
p a r t  o f  c o m m i t t e e s  t o  s c r u p u l o u s l y  
o b s e r v e  e v e r y  d e t a i l  t h a t  s h o u ld  c o n ­
t r i b u t e  t o  c o m p le t e  s u c c e s s .  T h e s e  
c o m m i t t e e s  m e r i t  t h e  t h a n k s  o f  c i t i ­
z e n s  f o r  t h e i r  l i b e r a l l y  d o n a t e d  t i m e  
a n d  e fT o rt. C o m m i t t e e  w o r k  a t  s u c h  
t i m e s  i s  u s u a l l y  a  t h a n k l e s s  t a s k .  I t  
a p p e a r s  to  b e  f a r  e a s i e r  f o r  t h e  p u b l i c  
t o  f in d  f a u l t  w i t h  t r i f l i n g  o m is s io n s  
a n d  e r r o r s  t h a t  a f t e r s i g h t  s o  e a s i l y  
p r o v i d e s  fo r ,  t h a n  t o  c o m m e n d  In  a  
b r o a d  s p i r i t  t h e  c r e d i t a b l e  p a r t s  o f  t h e  
p e r f o r m a n c e  a s  I t  h a s  t a k e n  p la c e .  
W i t h  a  l im i t e d  a m o u n t  of- m o n e y  a t  
t h e i r  c o m m a n d  w e  t h i n k  t h e  c o m ­
m i t t e e s  a c h i e v e d  a  g r e a t  w o r k  a n d  a r e  
e n t i t l e d  to  p u b l i c  c o m m e n d a t io n .  I t  
w a s  a  g o o d  d e a l  o f  a  c e l e b r a t i o n  f o r  a  
s m a l l  c o m m u n i t y  t o  p u t  u p .  T h e  b u s i ­
n e s s  m e n  o f  t h e  c i t y  a r e  e s p e c i a l l y  t o  
b e  p r a i s e d  f o r  t h e  g e n e r o u s  m a n n e r  In  
w h ic h  t h e y  h e lp e d  I t  f o r w a r d  a n d  p a r ­
t i c u l a r l y  f o r  t h e  s p l e n d i d  s h o w in g  
m a d e  In  f l o a t s  a n d  e x h i b i t s  c o n t r i b ­
u t e d  to  t h e  p u b l i c  p a r a d e .  T h e  w e e k  
h a s  b e e n  a  s u c c e s s .  A s  h a s  b e e n  s u g ­
g e s t e d ,  p e r h a p s  O ld  H o m e  W e e k  c a n  
b e t t e r  e n d u r e  w i t h  a n  o b s e r v a n c e  a t  
w id e r  I n t e r v a l s  o f  t h r e e  to  f iv e  y e a r s ,  
b u t  a s  a n  i n s t i t u t i o n  I t  o u g h t  t o  b e  
p e r p e t u a t e d .  P e r h a p s  f iv e  y e a r s  l a t e r  
R o c k la n d  w i l l  c e l e b r a t e  a g a i n .  A n y ­
w a y  I t  w i l l  s e e ' t h a t  In  a n o t h e r  f i f t y  
y e a r s  I t  t u r n s  lo o s e  t h e  f o u n t a i n s  o f  
jo y  o v e r  I t s  f u l l  c e n t e n n i a l .
I f  a n y t h i n g  h a s  e s p e c i a l l y  d i s t i n ­
g u i s h e d  t h e  d e m a g o g ic  c a r e e r  o f  H o n .  
L in d le y  M . S t a p l e s  I t  h a s  b e e n  t h e  h o r ­
r o r  a n d  d e t e s t a t i o n  t h a t  h e  h a s  n e v e r  
c e a s e d ,  u p o n  t h e  s t u m p ,  to  e x p r e s s  t o ­
w a r d  w ic k e d  m e n  w h o  h a v e  m a d e  a  
s u c c e s s  In  l i f e — ‘• c a p i t a l i s t s , ' ’ h e  s n o r t -  
ln g ly  c a l l s  t h e m ,  b l o a t e d  m in io n s  o f  t h e  
m o n e y  p o w e r ,  a n d  a l l  t h a t  s o r t  o f  
t h i n g .  T h e  p u b l i c  h a s  c o m e  t o  b e  
q u i t e  u s e d  to  t h i s  f a m i l i a r  a t t i t u d e  o f  
t h e  d o u g h t y  s e n a t o r .  T h e  f e w  w h o  b e ­
l ie v e  In  h im  a c t u a l l y  h a v e  l e a r n e d  to  
t h i n k  t h a t  r i c h e s  a r e  o b n o x io u s  t o  t h e  
W a s h i n g t o n  s t a t e s m a n ,  t h e  o n ly  t h in g s  
i n  l i f e  r e a l l y  a p p e a l i n g  to  h im  b e in g  
c o n d i t i o n s  o f  d i r e  p o v e r t y  a n d  a  p o o r  
m a n  w h o s e  s h o u l d e r  h e  c a n  w e e p  u p o n .  
J u d g e  o f  o u r  s u r p r i s e ,  n o t  to  s a y  h o r ­
r o r ,  t o  r e a d  In  a  r e c e n t  p r o s p e c tu s  o f  
t h e  ‘‘N e w  E n g l a n d  R e a l  E s t a t e  a n d  
T i t l e  C o m p a n y ,"  p r o m i n e n t l y  d i s p l a y e d  
a m o n g  th e  l i s t  o f  d i r e c t o r s ,  t h i s  e x t r a ­
o r d i n a r y  a n n o u n c e m e n t :
‘ ‘H u n  L .  M . S t a p l e s ,  W a s h ­
in g t o n ,  M e . P r o m i n e n t  L a w y e r  
a n d  C a p i t a l i s t ,  S e n a t o r  f r o m  
K n o x  c o u n t y . "
O c c a s io n a l ly  w e  r e c e i v e  f r o m  d e a l e r s  
I n v i t i n g l y  w o r d e d  c i r c u l a r s ,  s e t t i n g  
f o r t h  t h e  e a s y  m a n n e r  In  w h ic h  f o r ­
t u n e s  a r e  t o  b e  m a d e  b y  r a i s i n g  g i n ­
s e n g ,  a  t u r n l p l l k e  a g r i c u l t u r a l  m o n ­
s t r o s i t y ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  i l l u s t r a t i o n s  
a c c o m p a n y i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  m u c h  
h e ld  in  r e p u t e  o f  t h e  C h in e s e .  W e  c o n ­
f e s s  t h a t  t h e  s u g g e s t i o n ,  o f t e n  r e p e a t ­
e d ,  h a s  n o t  b e e n  w i t h o u t  i t s  A l l u r e ­
m e n t s .  T o  I n v e s t  a  fe w  d o l l a r s  In  g i n ­
s e n g  r o o t s ,  im m e r s e  t h e m  in  t h e  w a r m  
e a r t h  a n d  d i s c o v e r  a  f e w  y e a r s  l a t e r  
t h a t  w e  w e r e  u p h e ld  b y  a n  I n c o m e  o f  
s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  n a t u r a l l y  
a p p e a l s  t o  a  n e w s p a p e r  m a n  e n d o w e d  
w i th  I n c l in a t io n s  t o w a r d  l u x u r i o u s n e s s .  
L a s t  y e a r  w e  g o t  t h i s  g i n s e n g  r o o t  a  
g o o d  d e a l  I m b e d d e d  in  o u r  I n t e l l e c t ,  
a n d  w e r e  c a s u a l l y  l o o k i n g  a b o u t  f o r  a 
f e w  w a s t e  f e e t  o f  g r o u n d  t o  I n s e r t  s o m e  
r o o t s  In to ,  w h e n  o u r  f r i e n d  Z . P o p e  
V o s e  c o n f id e d  to  u s  t h e  f a c t  t h a t  a t  
B r u n s w ic k  h e  h a d  s t a r t e d  a  g in s e n g  
o r c h a r d  o f  h i s  o w n  a n d  w a s  w a i t i n g  
f o r  n a t u r e  t o  t a k e  h e r  c o u r s e .  M r. 
V o s e  w a s  t h e  f i r s t  g e n t l e m a n  w e  h a d  
r e a l l y  k n o w n  to  e n g a g e  In  t h e  e v o lu t io n  
o f  g in s e n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  C h i ­
n e s e  p e o p le ,  a n d  k n o w i n g  h i m  t o  b e  a  
s a f e  m a n ,  c o n s e r v a t i v e  a n d  p e r s i s t e n t ,  
w e  c o n c lu d e d  t o  f o r e g o  a n y  e x p e r i ­
m e n t s  o n  o u r  o w n  a c c o u n t  a n d  t o  o b ­
s e r v e  h o w  t h e  g i n s e n g  f a r m  a t  B r u n s ­
w ic k  c a m e  f o r w a r d .  I f  w e  f in d  a t  t h e  
e n d  o f  a  f e w  y e a r s  t h a t  B r o t h e r  V o s e  
Is r e v e l i n g  In  a  g i n s e n g  In c o m e  o f  s o m e  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  I t  w i l l  s t i l l  b e  In  
s e a s o n  f o r  u s  t o  b e g in ,  f o r  w e  h a v e  t h e  
a d v a n t a g e  in  p o i n t  o f  a g e .  a n d  g in s e n g  
c a n  y e t ,  u n d e r  a  r e a s o n a b l e  e x p e c ­
t a n c y  o f  l i f e ,  m a k e  I t  p o s s ib l e  t o  a s ­
s u a g e  o u r  d e c l i n i n g  y e a r s ,  a l w a y s  o f  
c o u r s e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  C h i ­
n e s e  n a t i o n ,  w h ic h ,  w e  u n d e r s t a n d ,  h a s  
a  p o p u l a t i o n  o f  f o u r  h u n d r e d  m i l l i o n s  o f  
s o u ls ,  e v e r y  o n e  o f  w h o m  f r o m  h i s  
y o u t h  u p  I s  p a s s i o n a t e l y  a d d i c t e d  t o  
g in s e n g ,  s o m e  t a k i n g  I t  In  I t s  n a t u r a l  
s t a t e ,  w h ic h ,  w e  a r e  to ld ,  I s  q u i t e  e f ­
f i c a c io u s ,  o t h e r s  p r e f e r r i n g  i t  w i t h  a  
t o u c h  o f  s p l r i t u s  f r u m e n t l  a n d  a  b i t  o f  
le m o n  r u b b e d  a r o u n d  t h e  e d g e  o f  t h e  
t u m b l e r .  O u r  a t t e n t i o n  to  t h i s  m a t t e r  
h a s  r e c e n t l y  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  r e a d ­
i n g  t h e  f o l l o w in g  p a r a g r a p h  t n  P r i n t ­
e r s ’ I n k :
T h e . g i n s e n g  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t
e r e  a  f e a t u r e  o f  t h e  m a g a z i n e s  a b o u t  
a  y e a r  a g o  h a v e  d i s a p p e a r e d ,  b u t  t h e  
A g r i c u l t u r a l  D e p a r t m e n t  a t  W a s h i n g ­
to n  h a s n ’t  f o r g o t t e n  t h e m .  A  v e r i t a b l e  
c r a z e  f o r  r a i s i n g  g i n s e n g  h a s  s p r e a d  
o v e r  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  d e p a r t m e n t  
Is b e s i e g e d  w i t h  r e q u e s t s  f o r  p l a n t s  a n d  
s e e d s .  U p o n  g o o d  a u t h o r i t y  I t  I s  s t a t e d  
t h a t  t h e  p l a n t  g r o w n  i n  t h i s  c o u n t r y  
c o u ld  f in d  n o  m a r k e t ,  a s  t h e  C h in e s e  
g e t  a n  a m p l e  s u p p l y  f r o m  f a r m s  In  
C o re a .  T h e  g i n s e n g  a d v e r t i s e r s  r e p r e ­
s e n t e d  t h a t  t h e  p l a n t  b r o u g h t  f a b u lo u s  
p r i c e s  f o r  m e d ic in a l  p u r p o s e s ,  a n d  t h a t  
a  s m a l l  p a t c h  in  a n y  o ld  b a c k  y a r d  
p l a n t e d  w i t h  t h e  r o o t  w o u ld  m a k e  a  
f a m i ly  r i c h  b e y o n d  t h e  d r e a m s  o f  t h e  
m o s t  g u l l i b l e  p a t r o n  o f  g e t - r i c h - q u i c k  
s c h e m e s .  A c c o r d i n g  to  t h e  N e w  T o r k  
S u n .  t h e r e  h a s  b e e n  f r a u d  In  c o n n e c t io n  
w i th  t h e  g in s e n g  a d v e r t i s i n g ,  s o m e  o f  
t h e  f i r m s  s e n d i n g  t o  p a t r o n s  s e e d s  t h a t ,  
w h e n  p l a n t e d ,  p r o d u c e d  t h e  c o m m o n  
o r  g a r d e n  v a r i e t y  o f  t u r n i p .
W h y  s h o u ld  P a r k e r  w i n ?  T h e  N e w  
T o r k  T r i b u n e  d i s c o v e r s  t h e  r e a l l y  o n ly  
g o o d  r e a s o n s  t h a t  w e  h a v e  t h u s  f a r  
s e e n  a d v a n c e d .  I t  s a y s :
A n  a b l e  D e m o c r a t i c  c o n t e m p o r a r y  
w h ic h  d o e s  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e  R e p u b ­
l i c a n s  o n  t h e  m o n e y  q u e s t i o n ,  w h ic h  
d o e s  n o t  d i f f e r  f r o m  t h e m  o n  t h e  P h i l ­
i p p in e  q u e s t i o n ,  w h i c h  d o e s  n o t  d i f f e r  
f r o m  t h e m  in  o p p o s i t i o n  t o  f r e e  t r a d e ,  
n e v e r t h e l e s s ,  f i n d i n g  I t  c o n v e n i e n t  t h i s  
y e a r  t o  s u p p o r t  J u d g e  P a r k e r ,  a s k s  
t h a t  t h e  D e m o c r a c y ,  f r o m  w h o s e  
a v o w e d  p o l i c y  I t  r a d i c a l l y  d i s s e n t s  o n  
c a r d i n a l  I s s u e s  o f  t h e  c a m p a i g n ,  b e  I n ­
t r u s t e d  w i t h  p o w e r  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  
i t  c a n n o t  c a r r y  o u t  i t s  p r o g r a m !
W e  l e a r n  o f  a n o t h e r  r e a s o n  w h y  t h e  
D e m o c r a t s  s h o u l d  w in .  ‘‘R e s p o n s i b i l ­
i t y , "  w e  a r e  t o l d  b y  a  D e m o c r a t i c  
e d i t o r ,  " s h o u l d " — n o t i c e  t h e  h o p e f u l ,  
b u t  n o t  c o n f id e n t ,  s h o u l d — " t r a i n  u p  
D e m o c r a t s  I n to  s t a t e s m a n s h i p ,  a n d  In  
D e m o c r a c y  t h e r e  Is  a  c r y i n g  n e e d  f o r  
s t a t e s m e n . "  T h a t  r e m i n d s  u s  o f  t h e  
p h i lo s o p h e r  K i r t l e y ,  w h o ,  w h e n  h e  w a s  
1 1 1 , e m p lo y e d  u n s k i l f u l  p h y s i c i a n s  b e ­
c a u s e  t h e y  n e e d e d  t h e  e x p e r i e n c e .
O n e  e f f e c t  I m m e a s u r a b l y  a d d i n g  to  
W e d n e s d a y 's  p a r a d e  c o u ld  e a s i l y  h a v e  
b e e n  o b t a i n e d  b y  d i r e c t i n g  e a c h  e x ­
h i b i t  t o  t a k e  p l e n t y  o f  s p a c e .  A s  I t  w a s  
t h e  l e a d  h o r s e s  o f  o n e  e x h i b i t  h a d  
t h e i r  n o s e s  c lo s e  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  e x ' 
h l b i t  a h e a d .  T h i s  g a v e  t h e  o b s e r v e r  
t i m e  f o r  o n l y  a  g l i m p s e  a t  o n e  i t e m  
b e f o r e  t h e  n e x t  w a s  u p o n  h i m  d e m a n d ­
i n g  a t t e n t i o n .  A t  l e a s t  50 t o  100 f e e t  o f  
o p e n  g r o u n d  o u g h t  t o  h a v e  l a i n  b e ­
t w e e n  e a c h  e x h i b i t  a n d  t h e  n e x t  f o l ­
l o w in g ,  t h e n  t h e  f u l l  v a l u e s  c o u l d  h a v e  
b e e n  e n jo y e d .  T h i s  I s  a l l u d e d  to  n o w  
n o t  i n  c r i t i c i s m  b u t  m o r e  b y  w a y  o f  
s u g g e s t i o n  t o  b e  b o r n e  In  m i n d  w h e n  
o u r  c i t y  s h a l l  a g a i n  h a v e  a  p u b l i c  p a '  
r a d e .  C i r c u s e s  a n d  o t h e r  v i s i t i n g  s t r e e t  
s h o w s  k n o w  h o w  to  m a k e  t h e  m o s t  o f  
'w h i t e  s p a c e ."
SE N A T O R  F A IR B A N K S  COM ING.
S e n a t o r  F a i r b a n k s ,  R e p u b l i c a n  c a n ­
d i d a t e  f o r  V ic e  P r e s i d e n t ,  I s  t o  s p e a k  In  
R o c k la n d  o n  t h e  n i g h t  o f  S e p t .  7.
A n d v« f u r t h e r l e a r n ,  p e r u s i n g  t h e
p a n  j p h i iU  t h a t  o u r  f r i e n d  f r o m  t h e
to w n  w io * e  n a m e h e  s h e d s  l u s t r e  u p o n
i s  n o t  o n ly  a  d i r e c t o r  b u t  i s  a l s o  V ic e
P r e s i d e i t  o f  t h e c o m p a n y  w h o s e  t i t l e
w e  g iv e a b o v e .
•  o f  P l u t o t • r a c y !  L i n d l e y  M u r -
r a y  S U p ie *  d h  e c u j t  a n d  v ie #  p r e s i d e n t
i a  1  Di i t u t i o n ,  t h o s e  c r e a -
- e n e m y  o f  t h e  p o o r
m k i i  \
e n o u g h , o n e  w o u l 1 t h i n k ,  b u t  a c t u a l l y
h i t t i n g h i m s e l f  p i b l ic ly  a d v e r t i s e d  In
h o ld  le i
V e r i l y
w in g  t e n d e r .
H o o d ’s
Sarsaparilla is unquestiona  
bly the greatest b lood  and 
liver m edicine k n ow n . It/ 
positively  and perm anently  
cures e v er y  h u m or, from  
Pimples to  S crofu la . It/ is 
the Best.
B lo o d  M e d ic in e .
G E N A  F. G R A N T
o f  W orcester
I s  g i v i n g  H e a d i n g s  b y  C l a i r v o y ­
a n c e ,  P a l m  a n d  C a r d s ,  a n d  a n s w e r ­
i n g  m e n t a l  q u e s t i o n s  a t
II Union Street.
F o r  a  f e w  w e e k s  o n l y .
CELEB RATION CFEKEOWELLI
D E D IC A T IO N  O F  S O L D I E R S ' M O N U ­
M E N T  T H E  F IN E S T  F E A T U R E .
B a t t a l i o n  F i e ld  D a y  a t  O a k l a n d  W it-  
n a * * e d  b y  M a n y  P e r s o n * — S a m i -  
C e n t a n n l a l  E x e r c i s e s  In  U n l v e r s a l l s t  
C h u r c h — M a y o r  R h o d e s '  W e lc o m e .  *
R o c k l a n d  h a s  c e l e b r a t e d  h e r  S e m i-  
C e n t e n n i a l  w i t h  g r e a t  s u c c e s s .  N e a r ly  
a l l  t h e  a d v e r t i s e d  f e a t u r e s  w e r e  c a r ­
r i e d  o u t  a c c o r d i n g  t o  p r o g r a m .  W e d ­
n e s d a y 's  p a r a d e  a n d  m u s t e r  w e r e  w i t ­
n e s s e d  b y  t h e  l a r g e s t  c r o w d s  e v e r  
g a t h e r e d  In  t h e  c i t y .  A  f a v o r a b l e  
v e r d i c t  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  w e e k  h a s  
b e e n  p r o n o u n c e d  b y  a l l  w h o  s a w  It. 
D e t a i l s  o f  t h e  v a r i o u s  d a y s  w i l l  b e  
f o u n d  in  t h e  c o l u m n s  o f  t h i s  I s s u e  o f  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
M
T u e s d a y  m o r n i n g  d a w n e d  b r i g h t l y ,  
b u t  w i t h  a n  o m i n o u s  w i n d  b l o w i n g  o u t  
o f  t h e  e a s t .  T h e  s t r e e t s  w e r e  e a r l y  
a s t i r  w i t h  p e o p le ,  a n d  w h e n  t h e  R o c k ­
la n d  M i l i t a r y  B a n d  a n d  T i l l s o n  L i g h t  
I n f a n t r y  m a r c h e d  t o  t h e  M a in e  C e n ­
t r a l  d e p o t  t o  r e c e i v e  t h e  v i s i t i n g  m i l i ­
t i a  c o m p a n i e s  t h e y  f o u n d  o v e r  500 s p e c ­
t a t o r s  p r e s e n t .  T h e  b a t t a l i o n s  a r r i v e d  
o n  t h e  10.42 t r a i n ,  a c c o m p a n i e d  b y  
L u c i u s  H . K e n d a l l ,  c o lo n e l  o f  t h e  F i r s t  
M a in e  R e g i m e n t .  T h e  r o s t e r  o f  t h e  
c o m p a n ie s  w a s  a s  f o l l o w s :
C o . F .  o f  S a n f o r d —C a p t a i n ,  M . E .  
B e n n e t t ;  1 s t  L i e u t e n a n t . W .  H .  B r y a n t ;  
2d L i e u t e n a n t ,  H . E .  P e r k i n s ;  26 m e n .
C o . H . o f  R o c k l a n d —C a p t a i n ,  C h a r l e s  
T i b b e t t s ;  1 s t  L i e u t e n a n t ,  A . O. 
P l l l s b u r y ;  2d L i e u t e n a n t ,  J a m e s  F .  
C a r v e r ,  35 m e n .
C o . G . o f  B l d d e f o r d — 1 s t  L i e u t e n a n t ,  
J o h n  A k e r l e y  ( in  c o m m a n d ) :  2d  L i e u ­
t e n a n t ,  H a r r y  G o o d y e a r ;  31 m e n .
C o. M . o f  W e s t b r o o k — C a p t a i n  J a m e s  
W .  G r a h a m ;  1 s t  L i e u t e n a n t ,  E u g e n e  I.  
C u m m i n g s ;  2d L i e u t e n a n t ,  F r e d  B . 
S p e a r ;  34 m e n .
M a j o r  J o h n  B i r d  o f  R o c k l a n d  c o m ­
m a n d s  t h i s  b a t t a l i o n  ( w h i c h  i s  t h e  s e c ­
o n d  b a t t a l i o n  o f  t h e  F i r s t  M a in e  R e g i ­
m e n t . )  a n d  L i e u t .  W i l l a r d  C . P o o l e r  o f  
R o c k l a n d  Is  b a t t a l i o n  a d j u t a n t .
H e a d e d  b y  t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  
B a n d  t h e  m i l i t i a  c o m p a n i e s  m a r c h e d  to  
t h e  t r i a n g l e  a t  t h e  J u n c t i o n  o f  M a in  
a n d  N o r t h  M a in  s t r e e t s  w h e r e  t h e  m o n ­
u m e n t  p r e s e n t e d  to  t h e  c i t y  b y  D a v i s  
T i l l s o n  c o m m a n d ,  U n io n  V e t e r a n s ’ 
U n io n ,  w a s  f o r m a l l y  d e d i c a t e d .  T h e  
s c y t h e  o f  t h e  g r im  r e a p e r  s o  d e p le t e d  
t h e  r a n k s  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  t h a t  I t  
w a s  o b l ig e d  to  s u r r e n d e r  I t s  c h a r t e r  
s o m e  t i m e  a g o ,  b u t  I t s  g i f t  s e r v e s  to  
p e r p e t u a t e  i t s  m e m o r y  f o r  a t  t h e  p r e s ­
e n t  t i m e  I t  i s  t h e  o n l y  s o l d i e r s '  m o n u ­
m e n t  R o c k l a n d  h a s .
T h e  i d e a  o r i g i n a t e d  w i t h  M a r c e l lu s  
M . P a r k e r ,  o n e  o f  R o c k l a n d 's  h i g h ly  
r e s p e c t e d  c i t i z e n s  a n d  a n  I n t e n s e l y  p a ­
t r i o t i c  G r a n d  A r m y  m a n .  T h r o u g h  t h e  
I n f lu e n c e  o f  S e n a t o r  E u g e n e  H a l e  a  30- 
p o u n d  P a r r o t  g u n  w a s  s e c u r e d  f r o m  
G o v e r n o r ’s  I s l a n d  a n d  m o u n t e d  t e m p o ­
r a r i l y  u p o n  a  w o o d e n  b a s e .  A n o t h e r  
p r o g r e s s i v e  c i t i z e n  t h e n  c a m e  f o r w a r d  
In  t h e  p e r s o n  o f  e x - M a y o r  W i l l i a m  S. 
W h i t e  w h o  d o n a t e d  to  D a v i s  T i l l s o n  
C o m m a n d  t h e  f in e  g r a n i t e  b a s e  u p o n  
w h ic h  t h e  c a n n o n  Is  n o w  m o u n t e d .  I n ­
s c r ib e d  u p o n  t h e  M a in  s t r e e t  s i d e  o f  
' . h a t  b a s e  I s  t h e  f o l l o w i n g  l e g e n d :
| E r e c t e d  b y  D a v i s  T i l l s o n  c o m -  | 
m a n d ,  U . V . U . i n  m e m o r y  o f  t h e  |
| s o l d i e r s  a n d  s a i l o r s  o f  R o c k l a n d  j 
| w h o  g a v e  t h e i r  l i v e s  f o r  t h e i r  |
|  c o u n t r y .
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M a r c e l l u s  M . P a r k e r  w a s  a  s e r g e a n t  
in  t h e  F i r s t  M a in e  C a v a l r y  a n d  s e r v e d  
t h r o u g h o u t  t h e  w a r ,  b e i n g  d e t a i l e d  o n  
t h e  s i g n a l  c o r p s .  W h e n  t h e  R e b e l l i o n  
b r o k e  o u t  h e  w a s  e m p l o y e d  a s  f o r e m a n  
in  a  G e o r g i a  c o t t o n  m i l l  a n d  h a d  b e e n  
e n r o l l e d  In  t h e  C o n f e d e r a t e  a r m y  g r e a t ­
ly  a g a i n s t  h i s  w i l l .  L e a v i n g  t h e  m il l  
o n  t h e  p r e t e n s e  o f  b u y i n g  c o t t o n s e e d  
h e  s t r u c k  f o r  t h e  n o r t h  a n d  r e a c h e d  
P h i l a d e l p h i a  a l m o s t  p e n n i l e s s  a n d  v e r y  
h u n g r y .  S t i f l i n g  h i a  h u n g e r  h e  u s e d  
h i s  r e m a i n i n g  m o n e y  t o  g e t  h o m e ,  a n d  
a t  S t .  G e o r g e  e n l i s t e d  I n  t h e  F i r s t  
M a in e  C a v a l r y .  T o d a y  h e  i s  b r o k e n  In  
h e a l t h  a n d  c o n f in e d  t o  h i s  h o m e ,  b u t  
t h e  lo y a l  s p i r i t  w h i c h  s e r v e d  h im  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i o n 's  g r e a t  c r i s i s  
s u r v i v e s .
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  g u n  a n d  a  t r i b u t e  
t o  M r .  P a r k e r  w e r e  e l o q u e n t l y  g i v e n  In  
a  b r i e f  a d d r e s a  b y  W i l l i a m  H .  S i m ­
m o n s ,  a  p a s t  c o m m a n d e r  o f  E d w i n  L i b ­
b y  P o s t , a n d  a  p r o m i n e n t  m e m b e r  w h i le  
I t  e x i s t e d  o f  D a v i s  T i l l s o n  C o m m a n d .  
T h e  m o n u m e n t  w a s  n o t  a  v e r y  I m p r e s ­
s iv e  o n e ,  h e  s a i d ,  b u t  w a s  i m p e r i s h a b l e .  
M o u n te d  u p o n  a  f o r t  n e a r  t h e  t o w e r  In 
f r o n t  o f  P e t e r s b u r g  t h e  c a n n o n  h a d  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  In  t h a t  f a m ­
o u s  s ie g e ,  a n s w e r i n g  s h o t  f o r  s h o t  
e v e r y  t r e a s o n a b l e  m i s s i l e  f i r e d  a t  t h a t  
g lo r i o u s  f la g .  W i t h  a d m i r a b l y  w o r d e d  
s e n t i m e n t  M r . S i m m o n s  p r e s e n t e d  t h e  
m o n u m e n t  In  b e h a l f  o f  t h e  U n io n  V e t ­
e r a n s '  U n io n .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  h i s  
s p e e c h  h e  w a s  w a r m l y  c o n g r a t u l a t e d  
b y  a  l a d y  w h o  s a i d  s h e  c a m e  f r o m  
C a l i f o r n i a  a n d  a d m i r e d  t h e  n o b l e  s p i r i t  
o f  t h e  v e t e r a n s .
K
T h e  g i f t  w a s  a c c e p t e d  In  b e h a l f  o f  t h e  
c i t y  b y  M a y o r  R h o d e s ,  w h o  s a i d .
W e  l e a r n  f r o m  s t a t i s t i c s  t h a t  2 ,200,-
000 B O ld le rs  a n d  s a i l o r s  w e r e  In  t h e  s e r ­
v ic e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  
w a r  o f  t h e  R e b e l l i o n .  A s  s o m e  o f  t h e s e  
e n l lB te d  t w o  o r  m o r e  t i m e s  t h e  t o t a l  
e n l i s t m e n t s  w e r e  2,700,000, a n d  o f  t h e s e  
t h e  s t a t e  o f  M a in e  f u r n i s h e d  a b o u t  
72,000 a n d  t h e  c i t y  o f  R o c k l a n d  1.000. 
W e  h a v e  t h e  n a m e s  o f  a b o u t  a l l  o f  
t h e s e  I n  t h e  a r c h i v e s  o f  E d w i n  L ib b y  
P o s t .
W e  c a l l  a l l  s o l d i e r s  m e n ,  b u t  a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e m  w e r e  b o y s  l e s s  t h a n  
21 y e a r s  o f  a g e .  T h e y  w e r e  n o t  m e n  
In  y e a r s  b u t  t h e y  w e n t  w h e r e  " m e n  
o n l y  d a r e  t o  g o . "
S o m e  w h o  w e n t  o u t  I n  t h e  4 th  M a in e  
w e r e  n o t  o ld  e n o u g h  t o  v o t e  a f t e r  a  
t h r e e  y e a r s ’ s e r v i c e  In  t h a t  r e g i m e n t ,  
a n d  I  c o u ld  c i t e  o n e  R o c k l a n d  b o y  w h o  
w a s  i n  L i b b y  P r i s o n  a s  a  p r i s o n e r  o f  
w a r  w h e n  b u t  16 y e a r s  o f  a g e .  I  c o u ld  
a l s o  m e n t i o n  o t h e r  R o c k l a n d  b o y s  w h o  
w e r e  le s s  t h a n  19 w h e n  d i s c h a r g e d  a f ­
t e r  a b o u t  o n e  a n d  o n e - h a l f  t o  t w o  
y e a r s ’ s e r v i c e .
T h i s  m a r k e r  i s  p l a c e d  h e r e  t o  c o m ­
m e m o r a t e  t h e  d e e d s  o f  t h e  m e n  a n d  
b o y s  w h o  f i l le d  R o c k l a n d 's  q u o t a ,  a n d
1 t r u s t  I t  w i l l  r e c e i v e  p r o p e r  c a r e  a n d  
a t t e n t i o n  f r o m  t h e  c i t y  I n  w h o s e  b e ­
h a l f  I  n o w  a c c e p t  i t .
K
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  d e d i c a t i o n  t h e  
b a t a l l l o n  e m b a r k e d  f o r  O a k l a n d  w h e r e  
a  r e g u l a t i o n  a r m y  c a m p  w a s  e s t a b ­
l i s h e d .  A t  3 o 'c l o c k  t h e r e  w a s  a  b a t ­
t a l i o n  d r i l l ,  w h i c h  w a s  w a t c h e d  b y  
o v e r  1000 p e r s o n s  In  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  I t  w a s  n o t  o f  e s p e c i a l  I n t e r e s t  t o  
t h o s e  w h o  l a c k e d  k n o w l e d g e  o f  m i l i t a r y  
t a c t i c s .
M a J . B i r d  w a s  m o u n t e d  u p o n  a  s p i r ­
i t e d  h o r s e  w h ic h  s a w  f i t  t o  b o l t  w h e n  
h e  d r e w  h i s  s w o r d ,  a n d  c a r r i e d  h i m  o n  
a  w ild  r i d e  t h r o u g h  t h e  c r o w d  a n d  I n to  
t h e  r o u g h  w o o d la n d  a d j o i n i n g .  M a j .  
B i r d  c l u n g  to  t h e  s a d d l e  g a l l a n t l y  b u t
w a s  f i n a l ly  t h r o w n ,  s t i l l  g r a s p i n g  h i s
s w o r d .  T h e  s p e c t a t o r s  h a d  w a t c h e d  
t h e  m i s h a p  w i th  g r e a t  f e a r  f o r  t h e  r e ­
s u l t s ,  a n d  t h a t  f e a r  w a s  m u c h  r e l i e v e d  
w h e n  M a j .  B i r d  a r o s e  a p p a r e n t l y  u n ­
i n j u r e d .  T h e  h e a v y  u n d e r b r u s h  h a d  
b r o k e n  t h e  f o r c e  o f  h i s  f a l l ,  a n d  a  few- 
m i n o r  b r u i s e s  s u m m e d  u p  h i s  I n j u r y .  
H e  a g a i n  m o u n t e d  t h e  h o r s e  a n d  t h e  
d r i l l  w a s  c a r r i e d  t h r o u g h  w i t h o u t  f u r ­
t h e r  I n c id e n t .
M u c h  m o r e  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  w a s  t h e  I m p r e s s i v e  d r e s s  p a r a d e  
a t  6 o 'c lo c k .  M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  
t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  b a n d  w h ic h  h a n ­
d le d  I t s e l f  e x c e l l e n t l y  u n d e r  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  t h e  d r u m  m a j o r .  D r .  H .  B . 
E a t o n .  T h e  p a r a d e  g r o u n d  w a s  b y  n o  
m e a n s  a  m o d e l  o n e ,  b u t  t h e  s p e c t a c l e  
p a s s e d  o f f  In  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  m a n ­
n e r .
D u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  
t h e r e  w a s  d a n c i n g  I n  t h e  O a k l a n d  p a ­
v i l io n  w i t h  m u s i c  b y  t h e  R o c k l a n d  M il­
i t a r y  B a n d .  T h e  e v e n i n g  b a l l  d id  n o t  
b r e a k  u p  u n t i l  m i d n i g h t  a n d  t h e  d a n c ­
e r s  h a d  a  v e r y  I n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  
In r e a c h i n g  t h e  s t r e e t  c a r s ,  t h a n k s  to  
t h e  h e a v y  r a i n s t o r m  w h ic h  h a d  d r e n c h ­
e d  t h e  r o a d w a y .  I n to  a  m a s s  o f  s l i p p e r y  
m u d .
T h e  e n c a m p m e n t  o n  t h e  O n k ln n d  
h i l l s i d e  s l e p t  o n  u n d i s t u r b e d ,  a n d .  I t  
m a y  b e  a d d e d ,  v e r y  m u c h  u n e n v i e d  b y  
t h e  a v e r a g e  c i v i l i a n .  C o . G . o f  B ld d e ­
f o r d  b r o u g h t  a  m a s c o t  In  t h e  p e r s o n  o f  
a  b o y  w i t h  n w o n d e r f u l  v o ic e .  H i s  
s i n g i n g  w a s  g r e a t l y  e n j o y e d  b y  a l l  
w h o  w e r e  p r e s e n t  in  t h e  e a r l y  e v e n in g .
K
T h e  s e m i  c e n t e n n i a l  e x e r c i s e s  w e r e  
h e ld  In  t h e  U n l v e r s a l l s t  c h u r c h  T u e s ­
d a y  e v e n in g ,  b e f o r e  a  g o o d - s i z e d  a u ­
d ie n c e .  M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  t h e  
W i g h t  P h i l h a r m o n i c  S o c i e ty ,  w h o s e  
p r o g r a m  w a s  n s  f o l l o w s :  " T o  T h e e ,  O
C o u n t r y , ”  E i c h b e r g ;  " T h e  D e a r e s t  
S p o t  o n  E a r t h  T o  M e ; "  A n  o r i g i n a l  
s o n g  f o r  t h e  f i f t i e t h  a n n i v e r s a r y  O ld  
H o m e  W e e k  c e l e b r a t i o n  to  t h e  t u n e  o f  
’’T r a m p ,  T r a m p .  T r a m p ,  t h e  B o y s  A r e  
M a r c h in g ."  b y  L . F .  S t n r r e t t ;  a n d  
D o x o lo g y  b y  t h e  c o n g r e g a t i o n .
J a m e s  E .  R h o d e s ,  m a y o r  o f  t h e  c i t y ,  
w e lc o m e d  t h e  g u e s t s  in  t h e  f o l l o w in g  
a d d r e s s :
it
I t  is  c e r t a i n l y  a  p l e a s a n t  o c c a s io n  
t h a t  b r i n g s  u s  t o g e t h e r  t h i s  w e e k ,  a s  It 
r e v i v e s  in  u s  t h e  o ld  f e e l i n g s  o f  t h e  
e a r l i e r  d a y s  In  o u r  l i f e t i m e  w h e n  w e  
w e r e  p l e a s e d  to  c a l l  R o c k l a n d  o u r  
h o m e .  S o m e  o f  y o u  h a v e  w a n d e r e d  
a w a y  f r o m  u s  a n d  n o  d o u b t  h a v e  p l e a s ­
a n t  h o m e s  In  o t h e r  l o c a l i t i e s ,  b u t  y o u  
s t i l l  h a v e  t h a t  m o t h e r  lo v e  f o r  y o u r  
c h i ld h o o d  h o m e .  B e  I t  E a s t  T h o m a s ­
to n .  to w n  o r  c i t y  o f  R o c k l a n d ,  t h e  
n a m e  i s  o f  b u t  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  If  t h e  
p l a c e  l i e s  b e t w e e n  t h e  D o d g e  M o u n ta in  
u n d  O w l 's  H e a d  a n d  J a m e s o n ’s  P o i n t  
a n d  I n g r a h a m ’s  H i l l .
W e  d o  n o t  c l a i m  a n y  g r e a t  a r c h i t e c ­
t u r a l  b e a u t y  f o r  o u r  b u i l d i n g s  n o r  In  
t h e  p l a n  o f  o u r  c i t y ,  a s  t h e  p i o n e e r s  o f  
t h i s  s e c t io n  e v i d e n t l y  d id  n o t  h a v e  t h e  
g i f t  o f  p r o p h e c y  a n d  l i t t l e  t h o u g h t  t h e  
" S h o r e  V i l l a g e "  w o u ld  s o m e  d a y  b e  a  
f l o u r i s h i n g  l i t t l e  c i t y .  I t  Is  o u r  h o m e  
n e v e r t h e l e s s  a n d  w e  lo v e  I t  f o r  I t s  
m e m o r i e s — I t s  p l e a s a n t  l o c a t i o n ,  b r a c ­
i n g  a i r ,  g o o d  w a t e r ,  g o o d  p e o p le ,  g o o d  
f a c i l i t i e s  f o r  e n j o y i n g  t h e  c o m f o r t s  o f  
l i f e .  W e  w e lc o m e  y o u  t o  t h i s  " O ld  
H o m e  W e e k ”  a n d  t o  t h e  5 0 th  a n n i v e r ­
s a r y  o f  o u r  c i t y .  I n  t h a t  t i m e  I t  h a s  
r a s s e d  t h r o u g h  m a n y  t r i a l s  a n d  t r i b u -  
1;.l io n s .  H a s  s e e n  f l o u r i s h i n g  t i m e s  a n d  
d u l l  t im e s ,  b u t  t h e  b e a u t y  o f  i t s  s u r ­
r o u n d i n g s  h a v e  n e v e r  c h a n g e d .
I t  h a s  b e e n  c a l l e d  u p o n  in  t i m e s  o f  
w a r  a n d  p r o v e d  lo y a l  t o  t h e  G o v e r n ­
m e n t  b y  f u r n i s h i n g  I t s  f u l l  s h a r e  
m e n  a n d  m o n e y .  I t  h a s  b e e n  a l m o s t  
o v e r - b u r d e n e d  w i t h  d e b t ,  s o  m u c h  so , 
t h a t  s o m e  w h o  w e r e  c a l l e d  g o o d  c i t i ­
z e n s  a n r  h o n e s t  b u s i n e s s  m e n  t a l k e d  
r e p u d i a t i o n ,  b u t  b e t t e r  c o u n c i l  p r e v a i l ­
e d  a n d  I t s  h o n o r  a n d  c r e d i t  w e r e  s a v e d .  
I t s  c r e d i t  Is  n o w  o f  t h e  b e s t  a n d  p r o b ­
a b l y  n o  c i t y  In  t h i s  c o u n t r y  h a s  
s u c c e s s f u l l y  f lo a te d  I t s  b o n d s  a t  a  lo w ­
e r  r a t e  o f  I n t e r e s t .
I t  i s  n o t  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  
m a n y  o f  u s  w il l  b e  p r e s e n t  a t  t h e  c e n ­
t e n n i a l  o f  o u r  c i t y ,  b u t  I  h o p e  y o u  w i l l  
s o  e n j o y  y o u r s e l v e s  t h i s  w e e k  t h a t  y o u  
w i l l  m a k e  O ld  H o m e  W e e k  a  f e a t u r e  o f  
f u t u r e  y e a r s *
T h e  h i s t o r i c a l  a d d r e s s  b y  L e w is  
F r e d e r i c k  S t a r r e t t ,  o c c u p ie d  a b o u t  a n  
h o u r  In  d e l i v e r y ,  a n d  w a s  l i s t e n e d  to  
w i t h  a  g r e a t  d e a l  I n  I n t e r e s t .  I t  Is 
p u b l i s h e d  In  f u l l  In  t h i s  I s s u e  o f  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e .
WEDNESDAY WAS BIG DAY,
POLITICAL NOTES.
H o n .  W .  T .  C o b b  a n d  J u d g e  R o b i n ­
s o n  a d d r e s s e d  a  c r o w d e d  h o u s e  
W a s h i n g t o n  T u e s d a y  n i g h t  a n d  h e ld  
t h e  c lo s e  a t t e n t i o n  o f  a  v e r y  a p p r e c i a ­
t i v e  a u d ie n c e .  S e n a t o r  S t a p l e s '  a l a r m  
a t  t h e  t u r n  b e in g  t a k e n  b y  p o l i t i c a l  a f ­
f a i r s  in  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  
I s  e x p r e s s e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  m e s s a g e  
w h ic h  w a s  s e n t  t o  D r .  C r o c k e t t ,  a f t e r  
t h e  r a l l y :  " C o m e  u p  h e r e  a t  o n c e ,  d o c ­
to r ,  a n d  g iv e  'e m  h — 1 . ”
♦
H o n .  C y r u s  N . B l a n c h a r d  o f  W i l t o n ,  
a  f o r m e r  s e n a t o r  f r o m  F r a n k l i n  c o u n ty ,  
a n d  a  v e r y  p o p u l a r  s p e a k e r ,  w i l l  a d ­
d r e s s  t h e  R e p u b l i c a n s  In  L l b r a r v  h a l l ,  
N o r t h  H a v e n .  T h u r s d a y ,  A u g .  25, a n d  
In  U n io n  h a l l .  P u l p i t  H a r b o r ,  t h e  f o l ­
lo w in g  n i g h t .
♦
A d d i t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  n o m i n a ­
t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  a s  f o l l o w s ;  . 
p l e t c n ,  H o p e  a n d  C a m d e n  c l a s s ,  G e o r g e  
H . P a g e  o f  A p p l e t o n ;  T h o m a s t o n  
F r i e n d s h i p ,  M a t l n l c u s  a n d  M u s c le  
R id g e  c l a s s ,  H e r b e r t  J .  P a r s o n s  
F r i e n d s h i p .
ANNOUNCEMENT!
To’IThe Public
I wish to announce that the 
stock anil fixtures o f the Don­
ahue Pharm acy, corner o f Main 
anil Limerock Streets, have 
been purchased and ou and 
after A ugust 8, 1904, the phar­
macy will he carried ou by and 
known as
T H E  N O R C R O S S  
D RU G  C O .
with W. K. Norcross in charge. 
In the NORCBOWs D li l’G 
STORE, 819 Main S treet. 1 will 
be assisted by C. M. Titus 
whose experience o f 12 years 
guarantees the excellence of ser. 
vice fo r which the establish­
ment lias fo r years beeu noted- 
I hope for a continuance o f old 
and au expansion o f new pat­
ronage.
W . F . N O R C R O S S
B. P. SMITH & BKO.
A R T E S I A N  A  D R I V E N  W E L L S
CUMPLETK WAT F it W'OUKS
C itie s , Tow n*. F a c to r ie s  au tl  R esidences. 
O lticcs  ••  SH O liv e r S I  , B osfou . M ass, 
an d  B ru n sw ic k , n s lo c
R E C O R D fB R E A K IN G  C R O W D  S A W  T H E  
G R E A T  S T R E E T  P A G E A N T .
D e l a y s  a n d  M u d d y  S t r e e t s  C a u s e d  
S h o r t e n i n g  o f  R o u t e ,  G r e a t l y  t o  D i s ­
a p p o i n t m e n t  o f  M a n y  H u n d r e d * —  
G o o d  B u s i n e s s  a n d  F l o r a l  D l e p l a y e .
P r o s p e c t s  l o o k e d  v e r y  d u b i o u s  f o r  t h e  
b ig  p a r a d e  W e d n e s d a y  m o r n i n g .  I t  b e ­
g a n  r a i n i n g  a t  9 o 'c l o c k  t h e  p r e v i o u s  
n i g h t ,  a n d  u n t i l  a n  e a r l y  h o u r  t h e  fo l -  
i n g  m o r n i n g  t h e r e  w a s  a  s t e a d y  
d o w n p o u r  w h ic h  c o n v e r t e d  t h e  b a c k  
s t r e e t s  I n to  a v e n u e s  o f  m u d  a n d  p u d ­
d l e s  o f  w a t e r .  P r e s i d e n t  O r n e  a n d  t h e  
o t h e r  o f f ic ia ls  h e ld  a  h a s t y  c o n f e r e n c e  
to  s e e  w h a t  s h o u ld  b e  d o n e  a b o u t  t h e  
m a t t e r  a n d  I t  w a s  t h e  u n i v e r s a l  o p in io n  
t h a t  p o s t p o n e m e n t  o f  t h e  p a r a d e  w a s  
o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  t h e  m i l i t i a  a n d  
f i r e  c o m p a n ie s  w o u ld  n o t  b e  h e r e  
T h u r s d a y .  A t  9.30 a .  m . t h e  c l o u d s  b e ­
g a n  to  ro l l  a w a y  a n d  I t  w a s  d e c id e d  to  
o r g a n i z e  t h e  p a g e a n t .  T h e  f i r e  c o m ­
p a n ie s  h a d  b e e n  a r r i v i n g  s t e a d i l y  
m e a n w h i l e  a n d  t h e  s t r e e t s  s e e m e d  
a l i v e  w i th  t h e  r e i l - s h l r t s  w h ic h  d i s ­
t i n g u i s h  f i r e m e n  in  a l l  a g e s .
A s  u s u a l  in  t h e  c a s e  o f  a  b ig  p a r a d e  
t h e r e  w e r e  a  m u l t i t u d e  o f  d e l a y s  a n d  
v e x a t io n s .  T h e  u p - r i v e r  a n d  d o w n  
e a s t  f i r e  c o m p a n i e s  w e r e  s o m e w h e r e  o n  
t h e  w a t e r  h e a d e d  f o r  R o c k l a n d  a n i l  
m o m e n t a r i l y  e x p e c t e d .  T h e  G e n .  B e r r y  
H o s e  C o. m a r c h e d  t o  T i l l s o n  w h a r f  t o  
r e c e iv e  t h e m  u n d  a f t e r  w a i t i n g  t h e r e  
a n  h o u r  w e r e  o b l ig e d  t o  r e t u r n  a lo n e .  
T h e  b a y  w a s  s t i l l  e n s h r o u d e d  In  f o g  
a n d  n o  t o k e n  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  
t e a m b o a t s  w a s  v i s i b l e  o r  a u d i b l e .
S t e a m e r  M e r r y c o n e a g  a r r i v e d  f r o m  
B a n g o r  a t  n o o n  b r i n g i n g  f o u r  c o m ­
p a n ie s  a n d  t h e  B a n g o r  B a n d .  I t  h a d  
l e f t  t h e  Q u e e n  C i ty  a t  6 a .  m . s t o p p i n g  
o n l y  a t  V e r o n a  P a r k  w h e r e  I t  t o o k  o n  
b o a r d  S a m m y  C o n n o r s  a  B a n g o r  n e w s ­
p a p e r  m a n  w h o  i s  v e r y  p o p u l a r  w i t h  
t h e  B a n g o r  f i r e m e n .  T h e  c o m p a n i e s  
m a r c h e d  u p  S c h o o l  s t r e e t  a n d  w a s  a t ­
t a c h e d  to  t h e  t a l l  e n d  o f  t h e  p r o c e s s io n  
j u s t  In  s e a s o n  to  p a s s  t h e  P a r k  s t r e e t  
r e v i e w i n g  s t a n d .  T h e r e  w e r e  300 o n  
t h i s  e x c u r s io n .
T h e  E l l s w o r t h  c o m p a n i e s  a n d  t h e  
E l l s w o r t h  B a n d  a r r i v e d  a t  12.15 o n  t h e  
s t e a m e r  C a t h e r i n e .  T h e  t h i c k  f o g  h a d  
p r e v e n t e d  t h e  s t e a m b o a t  f r o m  g e t t i n g  
u p  t h e  r i v e r  a n d  t h e  f i r e m e n  a n d  o t h e r  
e x c u r s i o n i s t s  w e r e  o b l ig e d  t o  s e c u r e  
t e a m s  a n d  r i d e  a b o u t  f iv e  m i l e s  t o  C o n ­
t e n t i o n  C o v e  a t  S u r r y .  I t  w a s  a  p r e t t y  
d i f f ic u l t  m a t t e r  t o  g e t  t r a n s p o r t a t i o n  
f o r  225 p e r s o n s  a t  t h a t  h o u r  In  t h e  
m o r n in g ,  b u t  t h e  E l l s w o r t h  p e o p le  p e r ­
s e v e r e d  a n d  h a d  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
s p e n d i n g  t h e  a f t e r n o o n  In  R o c k la n d .  
T h e  T ic o n ic  E n g i n e  &  H o s e  C o . m a d e  
a  b r i e f  p a r a d e  o n  M a i n  s t r e e t ,  h e a d e d  
b y  t h e  E l l s w o r t h  B a n d ,  a n d  w a s  
h e a r t i l y  a p p l a u d e d  b y  t h e  p e o p le  w h o  
c h a n c e d  t o  b e  o n  t h e  s t r e e t  a t  t h a t  
t im e .  I t  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  a l l  w h o  
s a w  t h e m  t h a t  t h e  T l c o n l c s  In  t h e i r  
t a s t y  u n i f o r m s  w o u ld  h a v e  m a d e  a  
s t r o n g  b id  f o r  t h e  p r i z e  h a d  t h e y  b e e n  
In  t h e  f o r e n o o n  p r o c e s s io n .
♦
I t  h a d  b e e n  I n t e n d e d  t o  s t a r t  t h e  p a ­
r a d e  a s  n e a r  t o  10  o 'c l o c k  n s  p o s s ib le  
b u t  I t  w a s  d e c id e d  t o  w a i t  f o r  t h e  10.42 
t r a i n  o n  w h ic h  w e r e  s e v e r a l  f i r e  c o m ­
p a n i e s  f r o m  t h e  w e s t w a r d .  I t  w a s  c o n ­
s e q u e n t l y  p a s t  1 1  o ’c lo c k  b e f o r e  t h e  
h e a d  o f  t h e  p a r a d e  p o k e d  I t s  n o s e  b y  
t h e  G e n .  B e r r y  e n g i n e  h o u s e ,  b o u n d  
n o r t h .
T h e  s t r e e t s  a t  t h i s  t i m e  w e r e  s im p ly  
d e n s e  w i t h  s i g h t - s e e r s ,  f o r m i n g  In  t h e  
o p in io n  o f  a  g r e a t  m a n y  p e r s o n s  t h a  
l a r g e s t  c r o w d  e v e r  s e e n  In  R o c k l a n d .  
T h e  n u m b e r  o f  v i s i t o r s  f r o m  o u t  o f  
t o w n  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  
f r o m  6,000 to  9.000, b u t  I t  Is p r e t t y  g e n ­
e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  I t  c o u ld  n o t  h a v e  
b e e n  l e s s  t h a n  t h e  f o r m e r  f i g u r e .  B o th  
s i d e s  o f  M a in  s t r e e t  w e r e  c r o w d e d  a n d  
o n  t h e  b a c k  s t r e e t s  w h e r e  t h e  p r o c e s ­
s io n  w a s  s l a t e d  t o  p a s s  t h e r e  m u s t  
h a v e  b e e n  a t  l e a s t  2000 p e r s o n s —d o o m ­
e d  to  t h e  b i t t e r  d i s a p p o i n t m e n t  o f  
n e v e r  g e t t i n g  a  g l i m p s e  a t  t h e  f i n e s t  
p a g e a n t  t h e  c i t y  h a s  e v e r  k n o w n .
C r i t i c i s m  Is  a l w a y s  r i f e  o n  a  p u b l i c  
o c c a s io n ,  a n d  I t  w a s  u s e d  u n s p a r i n g l y  
b y  t h e  h i g h l y  v e x e d  p e o p le  o f  t h e  r e s i ­
d e n t i a l  s e c t i o n .  A m o n g  f a i r - m i n d e d  
p e r s o n s ,  h o w e v e r ,  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
w h y  t h e  r o u t e  w a s  s h o r t e n e d  m u s t  a p ­
p e a r  w i t h  c o n s i d e r a b l e  f o r c e .  F i r s t l y  
t h e r e  w a s  t h e  m u d d y  c o n d i t i o n  o f  t h e  
b a c k  s t r e e t s .  T h e  f i r e m e n  w e r e  v e r y  
m u c h  a v e r s e  t o  l e a v i n g  t h e  p a v e m e n t ,  
a n d  p e r h a p s  n o t  u n r e a s o n a b l y  so ,  b u t  
t h e  m a r s h a l  I n s i s t e d  u p o n  r e t u r n i n g  b y  
a  d i f f e r e n t  r o u t e  s o  t h a t  n o t  n e a r l y  a s  
m a n y  p e o p le  w e r e  d i s a p p o i n t e d  a s  
w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  h a d  I t  b e e n  
a  p a r a d e  o n  p a v e m e n t  w h o l ly .
A n o t h e r  I m p o r t a n t  c a u s e  f o r  s h o r t e n ­
in g  t h e  r o u t e  w a s  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  
h o u r .  T h e  m i l i t i a  c o m p a n i e s  w e r e  to  
l e a v e  o n  t h e  a f t e r n o o n  t r a i n  a n d  m u s t  
h a v e  t i m e  to  g e t  d i n n e r .  T h e r e  w e r e  a  
g r e a t  m a n y  e n t r i e s  In  t h e  f i r e m e n 's  
m u s t e r  a n d  a  f u r t h e r  d e l a y  In  s t a r t i n g  
t h e s e  e v e n t s  w o u ld  h a v e  m a d e  I t  I m ­
p o s s ib l e  t o ' f in i s h  t h e  m u s t e r  t h a t  d a y .  
A s  I t  w a s  t h e  h o s e  c o n t e s t s  w e r e  n o t  
c o m p le t e d  u n t i l  d u s k  a n d  s e v e r a l  o f  t h e  
c o m p a n i e s  w e r e  u n a b l e  t o  c o m p e t e  b e ­
c a u s e  o f  t h e  l a t e n e s s  o f  t h e  h o u r .
T h e  o f f ic ia l s  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  fe e l  
t h a t  t h e y  h a d  a n  e x t r e m e l y  d i f f ic u l t  
p r o b le m  t o  d e u l  w i t h  a n d  t h a t  e v e r y ­
t h i n g  c o n s i d e r e d  t h e y  w e r e  v e r y  f o r ­
t u n a t e  t o  h a v e  s u c h  a  f in e  p a r a d e  a t  
a l l .  T h e i r  r e g r e t  a t  d i s a p p o i n t i n g  o t h ­
e r s  Is  n o t  t o  b e  e x p r e s s e d  In  w o r d s .
<8>
t h e  o t h e r  c o u n t y  c o m p a n i e s  m a d e  a  
s p l e n d id  a p p e a r a n c e .  «
T h e  G l o u c e s t e r  a n d  B r i s t o l  c o m ­
p a n i e s  w e r e  a p p l a u d e d  w i t h  e s p e c i a l  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  l o n g  d i s t a n c e  t h e y  
h a d  t r a v e l e d  In  o r d e r  t o  t a k e  p a r t  In  
o u r  6 0 th  b i r t h d a y .  T h e  G l o u c e s t e r  
f i r e m e n  d id  n o t  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
g e t  t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d  w i t h  u s .  b u t  
t h e  B r i s to l  b o y s  d id ,  a n d  t h e y  d e c l a r e  
t h a t  t h e r e  i s  n o  o t h e r  p l a c e  o n  e a r t h  
t h a t  c a n  e q u a l  R o c k l a n d ,  u n l e s s  I t  I s  
B r i s to l ,  R .  I .  B e tw e e n  t h e m  a n d  t h e  
A m e r l c u s  H o o k  & L a d d e r  C o ., w h ic h  
a c t e d  a s  t h e i r  h o s t  w h i l e  h e r e ,  t h e r e  
h a s  s p r u n g  u p  a  b o n d  o f  f r i e n d s h i p ,  
w h ic h  m e a n s  a  f u t u r e  e x c h a n g e  o f  
v i s i t s .
B r u n s w i c k  s e n t  a  v e r y  l a r g e  d e l e g a ­
t i o n  o f  f i r e m e n ,  a n d  t h e y  m n d e  a  g o o d  
s h o w i n g  In  t h e  p a r a d e .  O n e  o f  t h e  c o m ­
p a n i e s  w a s  t h e  N i a g a r a  E n g i n e  a n d  
H o s e  C o ., w h ic h  c a p t u r e d  f i r s t  p r i z e  in  
t h e  h a n d  t u b  c o n t e s t  a n d  r e e l  r a c e .  
T h e  c o m p a n y  a n d  I t s  t u b  r e c e i v e d  a n  
o v a t i o n  b e c a u s e  In  t h e  e n g i n e  t h e r e  
w e r e  a  g r e a t  m a n y  w h o  r e c o g n iz e d  t h e  
o ld  N . A . B u r p e e  t u b .  T h i s  w a s  s o ld  
to  t h e  N i a g a r a  C o m p a n y  o f  B r u n s w i c k  
19 y e a r s  a g o  f o r  |3 0 0  a n d  h a s  s in c e  w o n  
23 p r i z e s  In  28 m u s t e r  c o n t e s t s .  I t  h a s  
a  r e c o r d  o f  238 f e e t .
T h e  A u b u r n  H o s e  C o . w a s  c o m p o s e d  
o f  f in e  y o u n g  a t h l e t e s  a r r a y e d  In  g r e e n  
J e r s e y s  a n d  w h i t e  k n e e  b r e e c h e s .  I n  
p o in t  o f  a t t r a c t i v e n e s s  t h e y  w e r e  t h e  
f e a t u r e  o f j h e  c o lu m n  a n d  n e v e r  f a i l e d  
t o  e v o k e  a p p l a u s e .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  
a l l  t h e  c o m p a n ie s  w e r e  g e n e r o u s l y  
g r e e t e d  a l l  a l o n g  t h e  r o u t e .
T h e  b u s i n e s s  f l o a t s  w e r e  h e a d e d  b y  a  
l a r g e  c a r  r e p r e s e n t i n g  t h e  m e c h a n i c s  
o f  t h e  C o b b ,  B u t l e r  &  C o . a n d  I .  L .  
S n o w  & C o . s h i p y a r d s .  T h e  f r a m e  o f  
a  m i n i a t u r e  v e s s e l  w a s  e r e c t e d  o n  t h e  
f l o a t  a n d  a r o u n d  I t  w e r e  a h l p w o r k e r s  
a r m e d  w i t h  t h e  t o o l s  u s e d  In  t h e  v a ­
r i o u s  b r a n c h e s  o f  t h e  t r a d e  e v e n  t o  t h e  
b l a c k s m i t h ,  w h o  h a d  a  f o r g e  In  o p e r a ­
t i o n .  W h e n  t h e  f lo a t  w a s  b r o u g h t  i n t o  
l in e  o n  S o u t h  M a in  s t r e e t  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  I t  h a d  t h e  w r o n g  p o s i t i o n  a n d  t h e  
b ig  c a r ,  w h ic h  w a s  d r a w n  b y  W i l l i a m  
B l s b e e 's  s p l e n d id  t e a m  o f  s i x  h o r s e s  
a n d  d r i v e n  b y  B e n j a m i n  E l s b e e ,  w a s  
h e a d e d  f o r  o n e  o f  t h e  s id e  s t r e e t s .  
N e a r  t h e  S w i r t  B e e f  C o . 's  p l a n t  t h e  
r e a r  a x l e  b r o k e  a n d  t h e  c a r  w a s  p r e ­
c i p i t a t e d  I n to  t h e  s t r e e t .  O c c u p y in g  a  
s e t t e e  4 n  t h e  r e a r  o f  I t  w e r e  t w o  v e t ­
e r a n  s h l p w o r k e r s .  D a n i e l  G r a n t  a n d  T .
J .  G r a v e s ,  w h o  n a r r o w l y  e s c a p e d  s e ­
v e r e  I n j u r i e s  w h e n  t h e  a c c i d e n t  o c ­
c u r r e d .  I t  l o o k e d  v e r y  m u c h  n s  t h o u g h  
t h e  f lo a t  c o u ld  n o t  a p p e a r  In  t h e  p a r a d e  
b u t  a  n e w  p a i r  o f  w h e e l s  w a s  p r o ­
c u r e d  a n d  I t  h a d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  
h e a d i n g  t h e  d iv i s io n .  M u c h  c r e d i t  Is 
d u e  F r e d e r i c k  G . S n o w  a n d  h i s  c o -  
o p e r a t o r s  w h o  s p e n t  a  g r e a t  d e a l  o f  
t i m e  a n d  l a b o r  In  p r e p a r i n g  t h e  d i s ­
p la y .
A n o t h e r  p r o m i n e n t  R o c k l a n d  I n d u s ­
t r y  w a s  r e p r e s e n t e d  I n  t h i s  d i v i s i o n —  
t h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a c h in e  
C o . w h ic h  h a d  a  f l o a t  w i t h  s e v e r a l  
s t y l e s  o f  g a s o l e n e  e n g i n e s  In  o p e r a t i o n .  
A b o u t  60 o f  t h e  e m p l o y e s  w e r e  In  l in e ,  
o n e  d e l e g a t i o n  r e p r e s e n t i n g  t h e  I r o n  
a n d  b r a s s  f o u n d r y ,  a n d  t h e  o t h e r s  t h e  
m a c h i n e  s h o p .  T h e  m e n  w e r e  t y p i c a l l y  
u n i f o r m e d .
A b o u t  30 b u s i n e s s  f i r m s  w e r e  r e p r e ­
s e n t e d .  a s  to ld  e l s e w h e r e .
T h e  f lo r a l  c a r r i a g e s  w e r e  m u c h  f e w e r  
in  n u m b e r  t h a n  h a d  b e e n  p l a n n e d ,  
o w i n g  to  t h e  w e a t h e r  a n d  c o n d i t i o n  o f  
s t r e e t s .  T h i s  Is  a l w a y s  a  p o p u l a r  f e a t ­
u r e  o f  a  p a r a d e  a n d  g a v e  r i s e  t o  m a n y  
e x c l a m a t i o n s  o f  p l e a s u r e .
T h e  f a n t a s t l c s  h a d  b e e n  p l a n n e d  f o r  
T h u r s d a y  b u t  t h e  e n t r i e s  w e r e  s o  f e w  
t h a t  I t  w a s  d e c id e d  t o  p l a c e  t h e m  In  
t h e  W e d n e s d a y  p a r a d e .  I t  w a s  n o t  
m u c h  o f  a  d a y  f o r  d e c o r a t e d  b i c y c l e s  
b u t  o n e  l a d ,  J o h n  G l ld d e n ,  a n d  tw o  
l a s s i e s ,  M y r t l e  W a r d  a n d  L a u r a  H e l m s  
w e n t  o v e r  t h e  e n t i r e  r o u t e  a n d  t h e  
p r i z e  m o n e y  w a s  d iv id e d  a m o n g  t h e m .
F o l l o w i n g  w a s  t h e  c o m p l e t e  m a k e u p  
o f  t h e  p a r a d e  a s  I t  p a s s e d  t h e  r e v i e w i n g  
s t a n d  a t  t h e  J u n c t i o n  o f  M a in  a n d  
N o r t h  M a in  s t r e e t s .
«>
C h ie f  M a r s h a l  C h a r l e s  E .  W e e k s ,  
c h i e f  o f  s t u f f  E .  B . S p e a r  a n d  a i d s  
J a m e s  F .  C a r v e r  a n d  W .  W .  G r a v e s ,  
m o u n te d .
P l a t o o n  o f  p o l ic e ,  c o m p r i s i n g  O f f ic e r s  
L e v e n s a l e r .  S h e r e r ,  P o s t  a n d  L a n d e r s .
R o c k l a n d  M i l i t a r y  R a n d ,  30 p ie c e s ,  
H e r b e r t  D . F a r n h a m  l e a d e r .
C o l. L u c i u s  H .  K e n d a l l  o f  t h e  F i r s t  
M a in e  R e g i m e n t ,  M a j o r  J o h n  B i r d ,  
L i e u t .  W .  C . P o o le r ,  m o u n t e d .
C o . M  o f  W e s t b r o o k ,  34 m e n ,  J a m e s  
W . G r a h a m  c a p t a i n .
C o . G  o f  B ld d e f o r d ,  31 m e n ,  J o h n  
A k e r l y  c a p t a i n .
C o . F  o f  S a n f o r d ,  26 m e n ,  M . E .  B e n ­
n e t t ,  c a p t a i n .
C o . H . o f  R o c k l a n d ,  38 m e n ,  C h a r l e s  
C . T i b b e t t s ,  c a p t a i n .
H a l l ' s  B a n d  o f  R o c k l a n d ,  21 p ie c e s ,  
A r t h u r  W . H a l l ,  l e a d e r .
A id s  E .  K . G o u ld ,  W a l t e r  H . S p e a r ,  
M o n t  R . P l l l s b u r y ,  W a l t e r  T .  D u n c a n  
a n d  D r .  F .  E .  F r e e m a n ,  m o u n te d .
T h e  p a r a d e  I t s e l f  w a s  m a r r e d  b y  
o n ly  o n e  f e a t u r e — t h e  I n s u f f i c i e n c y  o f  
b a n d s .  O r d i n a r i l y  a t  a  m u s t e r  s o m e  o f  
t h e  f ire  c o m p a n i e s  b r i n g  t h e i r  o w n  m u ­
s i c  b u t  t h e  o n ly  v i s i t i n g  c o m p a n y  
w h ic h  d id  s o  in  t i m e  f o r  t h i s  p a r a d e  
w a s  t h e  K n o x  H o s e  C o . o f  T h o m a s t o n ,  
w h ic h  h a d  t h e  H u r r i c a n e  B a n d .  T h e  
R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d ,  H a l l ’s  B a n d  
a n d  t h e  C a m d e n  C o n c e r t  B a n d  w e r e  
h i r e d  b y  t h e  c e l e b r a t i o n  c o m m i t t e e .  
T h e  B a n g o r  a n d  E l l s w o r t h  b a n d s  h a d  
b e e n  d e p e n d e d  u p o n ,  b u t  w e r e  n o t  In  
t h e  p r o c e s s io n  f o r  r e a s o n s  t h a t  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  f u l l y  e x p l a i n e d .
T h e  p a r a d e  w a s  f u l l  o f  f e a t u r e s  
w h ic h  w e r e  a d m i r e d  a n d  a p p l a u d e d  b y  
t h e  t h o u s a n d s  o f  p l e a s e d  s p e c t a t o r s .  
T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  f o u r  m i l i t i a  c o m ­
p a n ie s ,  w h ic h  h a d  c o m e  h e r e  o n  t h e i r  
f ie ld  d a y ,  a d d e d  g r e a t l y  t o  t h e  i m p r e s ­
s i v e n e s s  o f  t h e  p a g e a n t ,  a n d  t h e  
g u a r d s m e n  w i t h  C o l. K e n d a l l  a t  t h e i r  
h e a d  w e r e  a p p l a u d e d  a l l  a l o n g  t h e  
l in e .  T h i s  Is  M a j o r  B i r d 's  b a t t a l i o n  
u n d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  In  t h e  tw o  M a in e  
r e g i m e n t s .  O n e  o f  t h e  c o m p a n ie s ,  F  o f  
S a n f o r d ,  h a s  b e e n  r e c e n t l y  o r g a n i z e d  
b u t  Is  a  c r e d i t  t o  t h e  b a t t a l i o n  o f  w h ic h  
i t  I s  a  m e m b e r .  B l d d e f o r d  a n d  W e s t ­
b r o o k  h a i e  c r a c k  c o m p a n i e s ,  w h i le  
C 'a p t .  T i b b e t t s  a n d  h i s  R o c k l a n d  b o y s  
a c q u i t t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  
c r e d i t
D IS H W A T E R  AND D Y N A M IT E .
N ew  Y otk  S u n  T h u s  C hara c te r iz es  D em ­
o c r a t ic  P la tfo rm , an d  Comes O ut
S tra n g ly  F or Theodore R oosevelt.;
T h e  N e w  Y o r k  S u n  c o m e s  o u t  f i a t ­
f o o te d  f o r  R o o s e v e l t  a f t e r  h a v i n g  f o r  
s o m e  t i m e  b e e n  In  t h e  c r i t i c a l  m o o d .  
T h e  N e w  T o r k  S u n  o n  T h u r s d a y  p u b ­
l i s h e d  t h e  f o l l o w in g  e d i t o r i a l : —
T h e  c a m p a i g n  i s  n o w  o n .  B o t h  p a r ­
t i e s  a n d  b o t h  c a n d i d a t e s  h a v e  s p o k e n .
O n  t h e  o n e  s id e ,  a  c o n s e r v a t i v e  p a r t y  
w i t h  a  r a d i c a l l y  i n c l in e d  a n d  e r s t w h i l e  
to o  s t r e n u o u s  c a n d i d a t e  f o r  P r e s i d e n t ;  
a n d  b e h in d  h i m , f o r  t h e  v i c e - p r e s i d e n c y  
a  m a n  o f  u n d o u b t e d  c a p a c i t y ,  s o u n d  
o p in io n s  a n d  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  p r o m ­
is e  o f  e n d u r a n c e .
O n  t h e  o t h e r  s id e  a  r a d i c a l  p a r t y , w i t h  
a n  i n f i n i t e  c a p a c i t y  f o r  m i s c h i e f  a n d  a  
s t u p e n d o u s  r e c o r d  o f  m i s c h i e f  a c t u a l l y  
a c c o m p l i s h e d ,  p r e s e n t i n g  f o r  P r e s i d e n t  
a  c o n s e r v a t i v e l y  i n c l in e d  c a n d i d a t e  o f  
I r r e p r o a c h a b l e  c h a r a c t e r  a n d  a t t r a c t i v e  
p e r s o n a l  a c c o m p l l s h m e n t s ; a n d  f o r  V ic e  
P r e s i d e n t  o n e  w h o s e  e x t r e m e  a g e  I s  t h e  
s o le  b u t  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  a p p r e h e n ­
s io n  In  c a s e  o f  h i s  s u c c e s s i o n  to  t h e  
P r e s i d e n c y .
S u c h  Is t h e  c h o ic e  b e f o r e  t h e  I n d e ­
p e n d e n t  v o t e r ,  a n d  I t  Is  t h e  I n d e p e n d ­
e n t  v o t e r  w h o  w ill  d e c id e  t h i s  e le c t i o n .
H e  c a n n o t  t a k e  J u d g e  P a r k e r  o n  t h e  
R e p u b l i c a n  p l a t f o r m  a n d  r e c o r d .  H e  
c a n n o t  r e j e c t  M r .  R o o s e v e l t  w i t h o u t  
b e c k o n i n g  t o  t h e  d i s t a n t  H u n s ;  w i t h ­
o u t  h e l p i n g  t o  o p e n  t h e  g a t e s  o f  p o w e r  
t o  p o l i t i c a l  f o r c e s  o f  u n m e a s u r e d  d e ­
s t r u c t i v e  p o t e n t i a l i t y .  I t  s e e m s  b e t t e r  
t o  m a i n t a i n  u n b r o k e n  t h e  w a l l  o f  d e ­
f e n c e  w h ic h  t h e  f i r s t  e l e c t i o n  o f  M c K i n ­
l e y  e s t a b l i s h e d .
T w o  t h i n g s  m i g h t  h a v e  h a p p e n e d  to  
m a k e  t h e  c h o ic e  o f  1904 a  c h o ic e  b e ­
tw e e n  I n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  b e t w e e n  
p a r t i e s  s t a n d i n g  o n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e c o r d s .  N e i t h e r  o f  t h e  t w o  t h i n g s  h a s  
h a p p e n e d .  T h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  w a s  
d e l i b e r a t e l y  a v o id e d  b y  t h e  c o m p r o m i s ­
in g  t r i c k s t e r s  a t  S t .  L o u i s .  T h e  s e c o n d  
w a s  d e l i b e r a t e l y  t h r o w n  a w a y  a t  R o s e -  
m o u n t  y e s t e r d a y .  B a r r i n g  J u d g e  P a r ­
k e r 's  g o ld  t e l e g r a m  o f  1904, o f f s e t t i n g  
in  s o m e  d e g r e e  h i s  t w o  f r e e  s i l v e r  v o t e s  
f o r  B r y a n  in  1896 a n d  1900, a n d  b a r r i n g  
n  p o l i t i c  a n t i - s e c o n d  t e r m  p l e d g e  w h ic h  
m i g h t  h a v e  b e e n  m a d e ,  p e r h a p s ,  m o r e  
g r a c e f u l l y  In  a n  I n a u g u r a l  a d d r e s s  
a f t e r  e l e c t i o n ,  n o t h i n g  h a s  c o m e  f r o m  
J u d g e  P a r k e r ' s  l ip s  o r  p e n  to  I n d i c a t e  
t h a t  h e  p o s s e s s e s  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  I d e a  
m a r k i n g  h im  a s  a  s t a t e s m a n  o f  I n d e ­
p e n d e n t  i n i t i a t i v e ,  o f  c o u r a g e  s u p e r i o r  
t o  t h e  S t .  L o u i s  b r a n d ,  o f  s t a t u r e  t o  
c o m m a n d  a n d  le a d .  W i t h  t h e  tw o  e x ­
c e p t i o n s  n o t e d ,  h e  i s  a n  e c h o  o f  t h e  
c o n v e n t io n ,  a n d  n a u g h t  b e s id e .  H e  Is  
y e t  t h e  u n k n o w n  q u a n t i t y  t h a t  h e  w a s  
t h r o u g h o u t  t h e  p r e l i m i n a r y  p e r io d  o f  
s i l e n c e  p r e s c r i b e d  b y  J u d i c i a l  d i g n i t y .  
I n s t e a d  o f  r i s i n g  a b o v e  t h e  p l a t f o r m  
J u d g e  P a r k e r  h a s  c r a w l e d  p r e t t y  I g n o -  
m i n l o u s l y  b e n e a t h  i t ,  i n  o u r  r e l u c t a n t l y  
e x p r e s s e d  o p in io n .  H e  h i m s e l f  h a s  d e ­
c r e e d  t h a t  t h e  c h o ic e  o f  t h e  i n d e p e n d ­
e n t s  s h a l l  b e  o n e  o f  p a r t i e s  a n d  r e c ­
o r d s  a n d  p r i n c i p l e s ,  r a t h e r  t h a n  o f  
m e n .
T o  s t a t e  t h e  S u n ’s  p o s i t i o n  a n d  I t s  
r e a s o n s  t h e r e f o r  r e q u i r e s  n o  m e t a p h y ­
s i c a l  s u b t l e t y  o f  e x p l a n a t i o n .  T h e  m a i n  
c o n s i d e r a t i o n  i s  a s  b r o a d  a s  t h e  n a ­
t i o n 's  i n t e r e s t s .  A s  t h e  c a s e  i s  n o w  
m a d e  u p ,  w e  p r e f e r  t h e  im p u l s i v e  c a n ­
d i d a t e  o f  t h e  p a r t y  o f  c o n s e r v a t i s m  to  
t h e  m i ld ly  c o n s e r v a t i v e ,  t e m p o r i z i n g ,  
o p p o r t u n i s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  H u n  
v o t e  In  t h e  b a c k g r o u n d .  W e  h a v e  m o r e  
f a i t h  In  t h e  d i s t i n c t  p r o m i s e s  o f  t h e  
C h ic a g o  p l a t f o r m ,  n o t  I g n o r i n g  t h e  
m a n y  s e r i o u s  d e f e c t s  o f  t h a t  d o c u ­
m e n t ,  t h a n  w e  h a v e  in  t h e  m i s e r a b l e  
h e l l - b r o t h  o f  d i s h w a t e r  a n d  d y n a m i t e  
c o n c o c te d  a t  S t .  L o u i s  a  m o n t h  a g o  b y  
a  p a r t y  a f r a i d  t o  r e n o u n c e  I t s  c r i m i n a l  
f o l l i e s ,  a n d  t a s t e d  y e s t e r d a y  a t  E s o p u s  
b y  a  r e s p e c t a b l e  c a n d i d a t e  w h o  d e ­
c l a r e s  w i t h  g u s t o  t h a t  i t s  f l a v o r  I s  
a d m i r a b l e !
W e  s h a l l  t h e r e f o r e  a d v o c a t e  t h e _ p le c -  
t l o n  o f  R o o s e v e l t  a n d  F a i r b a n k s  a n d  
a d v i s e  t h e  d e f e a t  o f  P a r k e r  a n d  D a v i s ;  
p r e s e r v i n g  o u r  o w n  a b s o l u t e  I n d e p e n d ­
e n c e  o f  o r g a n i c  c o n t r o l ,  a n d  o u r  f r e e ­
d o m  o f  J u d g m e n t  a s  t o  e v e r y  s p e c i f i c  
q u e s t i o n  o c c u r r i n g .  A n d  m a y  t h e  H o n .  
T h e o d o r e  R o o s e v e l t 's  p r e s e n t  m o o d  
c o n t in u e ,  a n d  i f  h e  i s  e l e c t e d  m a y  t h e  
D i s c o u r a g e r  o f  P r e c i p i t a n c y  s t a n d  a l ­
w a y s  a t  h i s  e lb o w !
I n  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  E m p i r e  s t a t e ,  
s o  f a r  a s  t h e y  c o n c e r n  s t a t e  m a t t e r s ,  
w e  s h a l l  s u p p o r t  t h e  c a n d i d a t e ,  w h a t ­
e v e r  m a y  b e  t h e  p a r t i s a n  d e s i g n a t i o n  
o f  h i s  t i c k e t .w h o  s e e m s  t o  u s  t h e  m o r e  
l i k e l y  t o  g i v e  t h e  p e o p le  o f  N e w  Y o r k  
t h e  h o n e s t  a n d  c o m p e t e n t  a d m i n i s t r a ­
t i o n  t h e i r  p u b l i c  a f f a i r s  s o  g r i e v o u s l y  
n e e d  a n d  t o  w ip e  o u t  O re  s h a m e  a n d  
e v i l  o f  e x i s t i n g  g r o c e r y  c o n d i t i o n s  a t  
A lb a n y .
I n  t h e  f i r e m e n ’s  d iv i s i o n  w a s  a  s p l e n ­
d id  r e p r e s e n t a t i o n  o f  K n o x  c o u n t y  f i r e  
f i g h t e r s  f r o m  K v c k la n d .  K o c k p o r t ,  
T h o m a s to n ,  C a m d e n  a n d  W a r r e n .  T h e
C a r r i a g e s  c o n t a i n i n g  C h i e f  E n g i n e e r  
K a r l  o f  R o c k la n d ,  C h i e f  E n g i n e e r  
M o rs e  o f  B a t h ,  C h ie f  E n g i n e e r  A . D . 
B r o a d m a n  o f  W a r r e n .  C h i e f  E n g i n e e r  
C. C . D o w  o f  W a t e r v t l l e ,  C h i e f  E n g i ­
n e e r  C h a r l e s  V . G l l l i s  o f  C a la i s ,  C h ie f  
E n g i n e e r  J .  T . B e v e r a g e  o f  T h o m a s t o n ,  
A s s i s t a n t  E n g i n e e r s  T .  S , M c I n to s h ,  
F r e d  F .  L a r r a b e e  a n d  I .  B . S im m o n s  
o f  R o c k la n d ,  R .  E .  D u n n ,  E .  B . C o p e ­
l a n d  a n d  F .  M . B e v e r a g e  o f  T h o m a s ­
to n ,  f o r m e r  a s s i s t a n t  G e o r g e  E .  M c ­
L a u g h l i n  o f  R o c k l a n d ,  t h e  h a n d  t u b  
J u d g e s  A . D . B i r d ,  J a m e s  D o n a h u e  a n d  
e x - c h i e f  A . H . J o n e s ,  t h e  s t a r t e r  o f  t h e  
h o s e  r a c e s ,  C h a r l e s  M . H a r r i n g t o n .
S t e a m e r  J a m e s  F .  S e a r s ,  R a y m o n d  
S m i t h  d r i v e r ,  e n g i n e e r  M a n s o n ,  f i r e ­
m a n  W a r d  a n d  M a s t e r  A r t h u r  H a l l ,  
m a s c o t .
A m e r l c u s  H o o k  & L a d d e r  C o . o f  
R o c k la n d ,  12 m e n ,  L e o n  A . C h a s e  f o r e ­
m a n .  T h e  t r u c k  w a s  d r i v e n  b y  B u d  
F ly e .
G e n .  B e r r y  H o s e  C o . o f  R o c k la n d ,  10 
m e n ,  O s c a r  M . E l l e m s  f o r e m a n .  T h e  
h o s e  w a g o n  w a s  d r i v e n  b y  A r t h u r  
S p r o w l  a n d  w a s  o c c u p ie d  b y  M rs .  F r e d  
V e a z ie .  T h e  m a s c o t  w a s  D a n  S h a w 's  
b u l ld o g  T r ix .
N . A . B u r p e e  H o s e  C o . a n d  R a c i n g  
T e a m ,  o f  R o c k l a n d ,  22 m e n ,  R o b e r t  E .  
T h o m a s  f o r e m a n .  T h e  w a g o n  w a s  
d r i v e n  b y  R . W .  D o lh a m .  T h e  r a c i n g  
r e e l  iv a s  d e c o r a t e d  w i t h  1000 p o n d  l i l i e s .
J a m e s  F .  S e a r s  H o s e  C o . o f  R o c k ­
l a n d ,  10 m e n ,  M . H . B u r n s ,  f o r e m a n .  
T h e  w a g o n  w a s  d r i v e n  b y  F r e d  S m i t h  
a n d  w a s  o c c u p ie d  b y  l i t t l e  S u s i e  H a m ­
l in .
H y d r a u l i o n  E n g i n e  a n d  H o s e  C o . o f  
B r i s to l ,  R .  I . ,  19 m e n ,  D a n i e l  G . C o g g e s -  
h a l l  f o r e m a n .  T h e  e n g i n e  f a i l e d  t o  a r ­
r i v e  in  s e a s o n  f o r  a p p e a r a n c e  I n  t h e  
p a r a d e .
D e f ia n c e  V e t e r a n  E n g i n e  C o . o f  G lo u ­
c e s t e r ,  M a s s . ,  21 m e n .  H a n d  tu b .
C o lu m b ia  H o s e  C o . o f  W a t e r v t l l e ,  16 
m e n ,  J o h n  P o o l e r  f o r e m a n .  H o s e  r e e l .
A t l a n t i c  E n g i n e  C o . o f  C a m d e n .  20 
m e n ,  51. E .  W h i t m o r e  f o r e m a n .  H a n d  
tu b .
H u r t l e b  & C h e l t r a  H o s e  C o . o f  B a t b ,  
e x t r e m e  1 16 m e n ,  C h a r l e s  P a r k a  f o r e m a n .  H o s e  
r e e l .
a p p a r a t u s  o f  t h e  R p c k l a n d  c o m p a n i e s  [ _____
w a s  d e c o r a t e d  v e r y  e l a b o r a t e l y ,  w h i le
H e c la  E n g i n e  C o . o f  R a n d o lp h ,  20 
m e n ,  L . W . B r a d s t r e e t ,  f o r e m a n .  H a n d  
tu b .
T i g e r  E n g i n e  C o . o f  W a r r e n ,  65 m e n .
o u t l u u e d  o n  P a g e  S e v e n .)
Tufff/ED jtjE Tide
In h a l f  an  h o u r  a f te r  M r. L a vers  lock  
the  f ir s t  d o se  o f  Dr. A g n e w 's  Cura  
fo r  the H e a r t he was o n [ th e  r o a d  to  
p e r m a n e n t r e c o v e n .
“ 1 w as u n d e r  t r e a tm e n t w ith  som e o f  th e  b e s t 
p h y s ic ian s  in L ondon (E n g lan d ) fo r w h a t th e v  
d iag n o sed  as  In cu rab le  h e a r t  tro u b le , I s u f ­
fe red  ag o n ies  th ro u g h  p a ins  a b o u t mv h e a r t  
f a in tin g  sp e lls , p a lp ita tio n  a n d  ex h a u s tio n . A s 
a  d ro w n in g  m an g ra sp s  a t  a s traw . 1 t r ie d  U r. 
A gnew 's C u re  fo r  th e  H eart. T h e  f irs t b o t t le  
re lieved  m e g re a tly ,  am i w hen  I h ad  uaed tw o  
b o ttle s , a ll th e  sy m p to m s o f m y h e a r t  tro u b le  
had  le i t  m o. —A . L avera, C oiling  wood , O ut. 35
Dr. Agoew'g Ointment Cures Eczema. 35c.
_ Sold  by W. J .  Coakley and  C. H . M oor & Co.
Shore Property
A T  B E L F A S T , S 1 A IN E ,
FOR S A L E  A T  A B A R G A I N
G l t K A T  I N V E H T M  E N T
b e a u tifu l ao r ta  ou N o r tb p o r t  a v e n u e , 
•■ nn J!oHUr ^  uU O M *y.  b o u n d ed  n o rth  by  
i vld O r w ill d iv id e  iu to  fo r ty
lot*. I t  ie j u s t  below  th e  nev * B e lfa st P a rk . *  
A p p ly  P .  O . J to x  8 95 , B td U A t, M e. 
_________________________________________eo»t)T
I .leaner Cote Howard
S o p r a n o - S o l o i s t ,
C oncerts, Voice P la c in g 'a n d  
Teacher of S ing ing . 
A dd ress: 64 S u m m er Street.
___________________________ 44 t f
Miss Faith W .G reenha lgh
A PUPIL o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
^  t a k e  s c h o l a r *  f o r  P i a n o - f o r t o  l u -  
b t r u c t i o n  a t  h e r  h o m o
67  P a h * S t h b b t , R O C K L A N D ,  M E
WALLPAPER
Half Price
A T  . . . .
E. R. BUMPS
T H O M A S T O N ,  M E .
*  - T /
Lost and Found
I O ST—L ast S a tu rd a y  on t Tnlon  P tr e r t ,  be- J tw **n Pnmm»‘r  * tn»et und M .O . d * p o t, ft Box c o n ta in in g  C lo th in g . T he fin d e r  pi*ftM 
le a v e  a t  th e  COURT HOUSE. 6T*«8
th e  road
___  _____________________ R « d ( H
a n d  th e  H oag, a b la^k  sn it  ja c k e t. F in d e r  w ill 
b e  l ib e ra lly  rew ard ed  by r e tu rn in g  eatne to  
W IN N IE  E. G L O V E R , Sou th  T hom u*ton.
64- 0T
LO ST—A Sm all T in w ith  a f re th  w a te r  p ea rl.flow er d- *ign. R ew ard offered If re tu rn e d  to  J E .R H O D E 8 .2 d ., 341 M ain R t.,C ltv . 64*67
W an ted
M ()R r < B ra d fo rd , N. H.
Q
WA N T E D —B o ard in g  p laces  f o r« tu d e n ta  a t th e  R ock land  C onunercial C ollege. A p ­p ly  o f  H O W A RD  *  B RO W N , R o ck land . 00-68
H ELD W A N TED  a n d  em ploym en t g iv en  to  g ii la  a n d  w om en, h ousew ork , second  w o rk , w ash in g , Iro n in g , cook ing , fine sew ing ,
" 1 1 7  A N TED —A g ir l  to  do g en e ra l housew ork  In YY sm all fam ily . G ood w ages. A ddress  
A . B .. P .  O. Box 168. Im m e d ia te  rep ly . 36tf
W ANTKI>—Seam en  fo r  N ew  Y o rk . B oston ,P h ila d e lp h ia , A n n ap o lis  an  d so u th e rn  
r  p o r ts .  C«*‘ * * ~
B K T T 8 .U . 8 .
fo  Let.
TO L E T -O n e  o f  th e  8 IN O H I COTTAGES on B roadw ay . A sk \V\ G. HINGHI a b o u t i t  a t  172 B roadw ay. 67*70
TO L E T —T e n em en t, 6 room s, m o d em  c o n ­ven ien ces, O ak S t. NELSO N  B. COBB.05tf
TO L E T — L a tg e  room  In Jo n e s ’ B lock su itab le  fo r  office o r  w orkroom . Low re n t .  A pply  a t  T H E  C O U B IE K -O A Z K IT E  O F F IC E . 68t!
JL w a te r  f ro n t co n ta in in g  six  room s cot 
m a n d in g  a 1m a u t i fu l  v iew  « i tlie  b a rb e r . W ill 
b e  l e t  to r  th e  season . W ell fu rn ish e d , m o d em  
co n v e n ie n c e s . F o r  p a r t it (liars ap p ly  to  JO H N  
L . D O N A H U E , R o ck lan d , Me. 42tf
For Sale.
F O R S A L E —A n Old F ash io n ed  h ig h  p o sted , h a n d  carved  n ah o g an y  cham b er s e t ,  a b o u t a  h u n d re d  years  o ld . A pply  by m ail to  XYZ 
G E N ’L D E L , C am den. 65 08
F O R SA L E —A n o ld  fa sh io n ed  h ig h -p o s te d , h a n d  carv ed  m ahogany  c h am b er s e t .  jybout a h u n d re d  years o ld . A pply  by m a il to  X T  Z, 
G e n e ra l D elivery , C am den . M e. 65-68
F O R 8 A L K -A  F IR S T  CLASS B A R B ER  S hop . F i i s t  floor a n d  n e a r  th e  shoe  shops. D o in g  a  good  b u sin ess . O w ner go in g  aw ay  an d  
w ill se ll ch eap . Call o r  In q u ire  a t  192 su m m e r 
8 t ., A u b u rn . M e.____________________
F'O R S A L K  AT A BA RG A IN  FO R CASH m y Sloop B oat—26 fe e t long , s ix  years  o ld ; f a s t  an il a id e , good  acco m m o d a tio n , 1.000 lbs. 
o u ts id e  b a lla s t,  well fo u n d . F o r  fu r th e r  in fo r ­
m a tio n  call on o r  ad d re ss  W . F . TIB B ETTS, 
U . S . S h ip p in g  C om ., K cck lan d , Mo. 46tf
F O R SA LE—A 16 fo o t M etallic  row  b o a t w ith  2 ho rse  p ow er fo u r  cycle  gaso lin e  en*
C R IE  R o ck land . 3 tf
F O R  SA L E —E v ery w h ere  iu  M aine, F a rm s  L ak e  C am us an d  Seaside  C o ttages . B uy­e rs . g e t  o u r  F R E E  I llu s tra te d  C ata lo g u e . 
O w n ers , sen d  us  d e ta ils  o f y o u r p ro p e r ty , E 
A . 6TR O U T , 160 N assau  8 t . ,  New Y ork C ity .
u ie  i o r  l u u i i w r ,  moijc  a im  c o a i i r a u e :  wi*u iouiiu  
a n d  all re ad y  fo r  sea . In q u ire  o f TH O M A S W 
B R O P H Y , G lo u ces te r, M ass., o r  C H A R L E S E 
B 1C K N E L L . R o ck land . 61tf
F O R  SA L E —One c h ild s  pony , su r ry  and  h a r ­n ess . One lad ies  sad d le  ho rse . W eigh t 950 p o u n d s . Bob ta il .  C olor, l ig h t  so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts .  F o r  p a r tic u la rs  in q u ire  o f, 8 . G. 
R.1TTKBBUSH, C am den me. 20tf
F c
1 nic--------------- ------------------ , ----------------- , _
h a rn e s s ,2 b icycles,4 row  boats,one.uew  an d  o th e r
niscellaneous.
Ma d a m e  m . y a l e ’8  h a i r  t o n i c  s u p ­p lies  s u s ta in in g  h a ir  n u tr im e n t .  I t  m ak es  th e  h a ir  s tro u g , h e a lth y  a n d  b e a u tifu l.  
M RS. M. K. H A L E Y , A g e n t, 8 S u m m er Ht. 
R o ck lan d . 67*70
B O O K S B ough t— B ooks, P am ph le t*  an d  U n ­com m on M agazines w an ted . You m ay h ave  sum o o f  no u se  to  you w hich  we sh a ll be 
g la d  to  buy . W ill com e to  yo u r re s id en ce  if 
you  h ave  a  good > m any . H USTON’a BOOK 
ST O R E , O pposite  T h o rn u ik e  H otel 33tf S
I TS T h e  H air, N o t th e  H a t th a t  m akes th e  W om an—We do sham poo ing , an d  sell sw itc h e s , e tc .,  s id e  co m b s,h a ir to n ie .o rn a in en ts , 
e tc . RO CK LA N D  HAI R STO RE, over L. 
C a r in i’s f r u i t  s to re ,  n e x t  doo r to  F u lle r  &  
C obb’s. 60tf
C a rle tonJ  \B E 8 S M A K 1 N G -M rs . Fi 
a n d  is op en  fo r  ei gagi
d a y . D ressm ak in g  in a ll its  b lan ch es in  th e
h a s  dec ided  to  c lose h e r  d re ssm ak in g  room s 
n em en ts  l o g o  o u t  by th e
W
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  SATURDAY, A U G U ST  20 , 1004.
Saturday, August 20
W e shall have a fine assortment of goods 
at prices that— A R E  J U S T  R IG H T .
C h ic k e n s  a r c  f in e  n o w . R e e f  uni too h ig h , a n d  q u a lity  
the best. 2t a five  V ea l a n d  L a m b  a n d  H rlg h to n  k itted  
P o r k  in  good s a jt jd g  w ith  d e m a n d  a n d  q u a lity  g re a t.
O u r  iq c  C h o c o la te  C ar.d y  is  v ery  p o p u la r , w h ile  
O u r  K iC h t n  G o o d s  s e e m  to  s u it ,
Calk of the town
lu m b e all on  o r  ad d re ss  W. F . T IB -
C o in ln g  ^ N e ig h b o rh o o d  E v e n t s .
A ug. 7-28—A nnua) c a m p tn ee tin g  a t  V erona 
P a rk ,  Book sp o rt.
A ug. 14-20—O ld H om e W eek a n d  Sem i C e n te n ­
n ia l A nn iversary  o f  R o ck land .
A ug. 16-20—O pen ing  season  a t  F arw ell o p era  
house(O Id  H orae W eek) th e  F en  b u rg  S tock  Co. 
A u g u s t 16-20—C am pm eeting  a tN o r th p o r t .
N ohlehoro C am pground .
A ug. 20— R ep u b lican  R ally  in S o u th  Hope. 
A ug . 23-4—Second A nnual F a ir  o f  P en o b sco t
View G ran g e , a t  G ran g e  H all, G lencove.
AHg. 23-26 -E as te rn  M aine F a ir  a t  B ao g o r.
A ug. 27—A nnual F ie ld  Day o f K nox P om ona 
G range , a t  Sou th  C ush ing .
A ug. 29—M ildred C lark benefit c o n ce rt.
Aug. 30 31-Sept. 1-2—E ast K nox F a ir  a t  C am ­
den  T ro ttin g  P ark .
S ep t. C-7—The com ic o p e ra  “  P r is c il la ”  a t  
F a rw e ll o p era  house.
S ep t 12—S ta te  e lec tio n .
S ep t. 13-16 —A n n u a l co n v e n tio n  o f  M aine 
W . 0 .  T. U. in A ugusta .
Sopt. 14—" T h e  S ilv er S lip p e r ,"  a t  F a rw e ll 
o p e ra  house.
S ep t. 27-80— S ta te  F a ir  L ew isto n .
S u p t .  C . F .  A m e s  o f  t h e  W e s t e r n  
U n io n  T e l e g r a p h  C o . c a l l e d  u p o n  M a n ­
a g e r  F l a n a g a n  W e d n e s d a y .  H e  w a s  r e ­
t u r n i n g  to  B o s to n  f r o m  B a r  H a r b o r .
T h e  f i r s t  a n n u a l  f a i r  o f  t h e  C e n t r a l  
M a in e  F a i r  A s s o c i a t i o n  w il l  b e  h e l d  in  
W a t e r v i l l e ,  S e p t .  20-22. T h e  s u m  o f  
$2100  w i l l  b e  d i v i d e d  o n  t h e  r a c i n g  
e v e n t s .
C h ie f  M a r s h a l  W e e k s  I s  m u c h  g r a t i ­
f ied  a t  t h e  m a n n e r  In  w h ic h  t h e  s t r e e t s  
w e r e  c l e a r e d  o f  t e a m s  w h i l e  t h e  p a r a d e  
w a s  in  p r o g r e s s  W e d n e s d a y .  H e  p a id  
a  h ig h  c o m p l i m e n t  t o  M a r s h a l  F e r n a l d  
w h o  a t t e n d e d  to  t h e  m a t t e r  i n  p e r s o n .
T h e  p r e t t i l y  d e c o r a t e d  t u r n o u t s  
w h ic h  r e p r e s e n t e d  F l i n t  B r o s ,  i n  t h e  
W e d n e s d a y  p a r a d e ,  w a s  d r i v e n  b y  M i l ­
d r e d  F l i n t .  T h e  o t h e r  o c c u p a n t s  o f  
t h e  t e a m  w e r e  E d n a  H a l l  a n d  E m m a  
F y l e r .  G o ld e n  r o d  w a s  u s e d  in  d e c o r a ­
t i n g .
T h e  f i r s t  c a r ,  r u n n i n g  b y  p o w e r ,  
s a i l e d  d o w n  I n g r a h a m  H i l l  M o n d a y  
m o r n i n g  In  t o w  o f  a  c o n s t r u c t i o n  t r a i n .  
S u p t .  B e r r y  w a s  i n  c h a r g e  a n d  h i s  
s m i l e  a l m o s t  s p o k e  o u t  lo u d  a s  h e  
t u r n e d  t h e  c o n t r o l l e r  a r o u n d  t o  t h e  
l a s t  n o t c h .
A b o u t  200 p e r s o n s  w e r e  p r e s e n t  a t  
t h e  d e l i g h t f u l  c o n c e r t  g iv e n  b y  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  a t  
T h o r n d i k e  P o i n t  l a s t  M o n d a y  e v e n in g .
A  r e s i d e n t  o f  t h e  S p r u c e  H e a d  r e ­
g io n  c a l l s  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  a t t e n ­
t i o n  to  t h e  f a c t  t h a t  d o g s  a r e  r u n n i n g  
in  t h a t  v i c i n i t y ,  t o  t h e  g r e a t  a n n o y a n c e  
o f  t h e  p e o p le  a n d  c o n t r a r y  t o  s t a t e  
l a w s .  T h e  l a w  p r o v i d e s  t h a t  d o g s  
s h a l l  b e  k e p t  t i e d  u p ,  t h a t  t h e i r  r u n ­
n i n g  w i ld  a f t e r  g a m e  o f  a n y  s o r t  m a y  
b e  p r e v e n t e d .  T h e  g e n t l e m a n  m e n ­
t i o n e d  d e s i r e s  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
g a m e  w a r d e n  c a l l e d  t o  t h i s  m a t t e r  to  
t h e  e n d  t h a t  i t  m a y  b e  c o r r e c t e d .
VINALHAVEN & ROCKLAND STB CO
J 5 P E C I A y 5 U ^
Sunday, August 21
S tm r .  C o v .  B o d w e lC
W i l l  l e a v e  R o c k l a n d  a t  5 ..'i0 a . i n . ,  f o r  
N o r t h  H a v e n ,  H u r r i c a n e  In lo  a n d  
V l n a l h a v e n .
R e t u r n i n g — l e a v e  V l n a l h a v e n  a t  4 .0 0  
p . m . ,  H u r r i c a n e  4 .1 5 ,  a n d  N o r t h  H a v e n  
a t  5 .0 0  o ’c l o c k  f o r  R o c k l a n d .
Round Trip Tickets 50c
G o o d  f o r  t h i s  d a y  o n l y .
W .  S .  W H I T E ,  G o n ’l .  M g r .
M rs .  E .  W .  T h t f H o w  h a d  t h e  l a r g e s t  
b u s i n e s s  a t  h e r  Ic e  c r e a m  p a r l o r  W e d ­
n e s d a y  o f  a n y  d a y  In  t h e  h i s t o r y  o f  
t h a t  p o p u l a r  r e s o r t .
T h e  s t e a m e r  G o v . B o d w e l l  w i l l  m a k e  
a  s p e c i a l  t r i p  t o  N o r t h  H a v e n ,  H u r r i ­
c a n e  a n d  V l n a l h a v e n  S u n d a y ,  l e a v i n g  
R o c k l a n d  a t  5.30 a .  m .
T o n i g h t  a t  S e a l  H a r b o r  t h e  F i r s t  
B a p t i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  w i l l  g iv e  a  
c o n c e r t  a s s i s t e d  b y  F r a n k  H o ld e n ,  
v i o l in i s t ,  a n d  R e v .  W . J .  D a y ,  r e a d e r .
T h e  C o b b  C l u b  w i l l  h a v e  i t s  u s u a l  
I n t e r e s t i n g  m e e t i n g  t o n i g h t ,  w i t h  s h o r t  
s p e e c h e s  b y  p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n s .  
B u s i n e s s  o f  I m p o r t a n c e  w i l l  b e  d i s ­
c u s s e d .
R e v .  C . A . P l u m e r  h a s  b e e n  r e - a p -  
p o ln t e d  c h a p l a i n  o f  t h e  s t a t e  p r i s o n .  I t  
v o u h l  b e  d i f f ic u l t  t o  f in d  a  m o r e  c a p a ­
b le  o r  m o r e  p o p u l a r  o f f ic ia l  f o r  t h a t  
p o s i t i o n .
T h e  U n l v e r s a l l s t  M is s io n  C i r c l e  w i l l  
p i c n i c  a t  B a l l a r d  P a r k  n e x t  W e d n e s ­
d a y ,  A u g .  24. a t  M rs .  P a s c a l 's  c o t t a g e .  
A ll  t h o s e  w h o  i n t e n d , t o  g o  t a k e  d i s h e s  
a n d  a  p ic n ic  d i n n e r  a s  u s u a l .
A t  t h e  T r o t t i n g  P a r k  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  D a v e  S a w y e r  o f  T h o m a s t o n  a n d  
■ 'B la c k  F i t z s i m m o n s "  o f  H a r t f o r d ,  
C o n n . ,  f o u g h t  f iv e  f a s t  r o u n d s .  S a w y e r  
w e n t  d o w n ,  c l a i m i n g  t h a t  h e  h a d  b e e n  
h i t  lo w  w h i l e  In  a  c l i n c h ,  a n d  R e f e r e e  
J o h s  B r y s o n  d e c l a r e d  t h e  b o u t  a  d r a w .  
S a w y e r  Is n o w  t r a i n i n g  f o r  a n o t h e r  
m a t c h  w i t h  h i s  c o lo r e d  a n t a g o n i s t .
T h e  s e c o n d  a n n u a l  f a i r  o f  P e n o b s c o t  
V ie w  G r a n g e  a t  G r a n g e  h a l l .  G le n c o v e  
n e x t  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,  w i l l  I n ­
c l u d e  e n t e r t a i n m e n t s  e a c h  a f t e r n o o n .  A  
p la y ,  " B o x  o f  M o n k e y s ”  T u e s d a y  e v e n ­
in g ,  s u p p e r  6 p . m . T u e s d a y  a n d  d a n c e ,  
( m u s i c  b y  M e s e r v e y  a n d  R a c k l l f f e )  
W e d n e s d a y  e v e n in g .  B o o th s ,  e x h i b i t s  
a n d  t a b l e s  w i l l  p r e s e n t  f a n c y ,  u s e f u l  
a n d  o r n a m e n t a l  a r t i c l e s  f o r  s a le .
W a l l a c e  E .  M a s o n ,  In  w h o s e  p a r t y  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g u e s t s  g o  to  S t .  
L o u i s ;  s t a r t i n g  S e p t .  16, w i l l  b e  In  v i ­
c i n i t y  o f  R o c k l a n d  a l l  n e x t  w e e k .  M r .  
M a s o n  g iv e s  a  s e r i e s  o f  s t ^ r e o p t l c o n  
l e c t u r e s  o n  t h e  F a i r ,  b e g i n n i n g  M o n d a y  
a t  B e l f a s t  a n d  c l o s in g  T u e s d a y  n e x t  in  
T h o m a s t o n .  T h o s e  w h o  w i s h  to  
c o n s u l t  h im  r e g a r d i n g  r a t e s ,  e t c . ,  t o  
a c c o m p a n y  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  p a r t y ,  
o r  t o  g o  i n d e p e n d e n t l y  o n  a n y  d a t e ,  
s h o u ld  w r i t e  h im ,  a d d r e s s i n g  a t  T h o m ­
a s t o n  a n d  h e  w ill  a r r a n g e  a n  I n t e r v i e w .
C a p t .  M ic h a e l  C o m e a u ,  a  N o v a  S c o ­
t i a n ,  w h o  f a n c i e d  t h a t  h e  w a n t e d  to  
s e e  R o c k l a n d  s o c i e t y  l i f e ,  t a r r i e d  a t  
t h e  r e s id e n c e  o f  W i l l i a m  M c D o n a ly  o n  
W h a r f  s t r e e t  F r i d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  
w e e k .  A f t e r  a n  e x c h a n g e  o f  c o u r t e s i e s  
t h e  p a r t y  a d j o u r n e d  t o  h i s  s m a c k ,  
w h e r e  C a p t .  C o m e a u  a r o s e  a t  9 a .  m . 
S a t u r d a y  w i t h  a  v e r y  h a z y  I d e a  a s  to  
w h a t  h a d  h a p p e n e d  b u t  p a i n f u l l y  c o n ­
s c io u s  t h a t  h i s  w a t c h  a n d  JSo In  c a s h  
w e r e  m in u s .  T h a n k s  to  t h e  p r o m p t  
a n d  s h r e w d  d e t e c t i v e  w o r k  o f  M a r s h a l  
F e r n a l d  a n d  O ff ic e r  P o s t  t h e  w a t c h  
a n d  $58 o f  t h e  m o n e y  w e r e  r e c o v e r e d .  
W i l l i a m  a n d  J a m e s  M c D o n a ld  w e r e  
e a c h  s e n t e n c e d  to  f iv e  m o n t h s  In  J a i l  
a n d  K a t h l e e n  B o w le s  t o  t h r e e  m o n t h s .  
I d a  K e n n e d y  w a s  g iv e n  a  tw o  m o n t h s ’ 
s e n t e n c e  f o r  d r u n k e n n e s s .
F a r m  F o r  S a l e .
In  L inco luv illo , 8 m iles  from  C am den, b eau ti-  
fu! lo ca tio n , very  s ig h tly , a b o u t 120 a c re s . 800 
c o rd s  n ine  h ardw ood , la rge  p a s tu re  c a rr ie s  to  
h u ru  liv in g  w a te r  th e  year round , cuL s26tous o f 
> h ay , c a n  be m ade to  c u t  7 5 to u so r  m ore. L and  
n ic e a n d  sm o o th , a ll m ach in e  w ork , tine la rg e  
o rc h a rd  hits of f r u i t ,  a ll k in d s ; b e a u tifu l la rg e  
b a ru  42x60, new . co st over 81400, nice barn  
c e lla r ,  e le g a n t house , finely  fin ished , b ea u tifu l
b e a u tifu l sp r in g  w a te r in house , good  boating , 
f ish ing  an d  g u n n in g . T h is  fa rm  m u st be seen  
to  rea lize  its  value to r  a c o u n try  resid en ce  for 
th e  su m m e r o r a pel m a u e n t res idence  and  a fine 
i • i,t• •• i«• r s to ck  raising:. F a rm s  an d  bouses o i
N O T IC E
A nice business fo r sain in this city. 
Strictly cash. Will clean up 81,500 
per year. This a grand, good oppor­
tunity fo r someone looking for a good 
busitioss. No booking, no delivering, 
trade all comes to you. This is a nice, 
clean business, suitable fo r a ladv or 
gentlem an and ia-worth investigation. 
If you aro looking fo r a good, p a jin g , 
respectable business, cd l or address 
the
.Eastern Real Esta te Co.,
299 Main St , Koukluud, M e. 
TELEPH O N E 418-5 67 69
QUARRYMEN
WANTED
At HIGH  IS L A N D
A P P L Y  T O
G E O R G E  G R E E N ,  S U P T .
H a k d y —No r th  D eer Is le , A ug. 8, to  Mr. a n d  
11 ib. W illiam  C. H a rd y , a e o n .
D o w —D eer L ie . A ug . 11. to  Mr. am i Mr* 
C ro c k e t t  Dow, a  d a u g h te r .
2w i a . » j F i x j a j D .
Si m M oK b-K ti.i.K H -'Thom as m u. A u g u s t 17, by
la , C a lif .,
D u u u ,  aged  36 y ears. F oil
W H O  W A N T S  IT ?
A  Good C h an ce  fur the Rifcht M ail
F O R  SA LE TO SE TTLE AN E STA TE,)
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
F o r p a r tic u la rs  app ly  to  
L . B. K E E N , A d m in is tra to r .
THE NEW SHOE FOR 
WOMEN ____
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
NEW SHOES 
For Old Home Week
Y o u  w i l l  w a n t  t o  p r e s e n t  a  g o o d  
u p  p e a  n i l  u:t! f o r  R o c k l a n d ’s  
K e m i - C e n u m u i u l .  A s  w e  h a v e  
a t  t i d e  t i m e  m a r k e d  d o w n  
m a n y  l i n e s  o f  s e a s o n a b l e  g o o d s  
i n  o r d e r  t o  m a k e  r o o m  f o r  n e w  
F a l l  G o o d s ,  i t  w i l l  b e  t o  y o u r  
a d v a u t a g o  to  c a l l  u t  o u r  s t o r e  
a n d  lo o k  o v e r  s o m e  o f  t h e
Bargains We Are Offering:
L a d l e s ’ W a lk in g  S h o e s  $ 1 .6 0  to  
$ 1 .2 6
L a d i e s ’ W a lk in g  S h o e s  9 8 c
A  to w  g o o d  b a r g a i n s  i u  L a d i e s ’ 
T A N  O X F O R D S .
C h i l d r e n s ’ F a n c y  S l i p p e r s  
4 9 c ,  6 5 c ,  7 5 c .
We Give Green Trading Stamps
on all p u rch ase s.
B O S T O N  S H O E  
S T O R E
fo o t  o*  TAttg s r . ,  » r .  s ic t i  a ll* UL.r>.
C. H.
T h e  19 th  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  26 th  
M a in e  R e g i m e n t a l  A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  
h e ld  In R e l f a s t ,  r a i n  o r  s h i n e ,  S e p t .  14.
T h e  c i r c l e  o f  P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  
w ill  h o ld  I t s  n e x t  m e e t i n g  w i t h  M r. a n d  
M rs .  F r e d  A y e r s  a t  t h e i r  b e a u t i f u l  
h o m e .  G le n c o v e ,  W e d n e s d a y ,  A u g .  24. 
A  p i c n ic  s u p p e r  w i l l  b e  s e r v e d  a n d  t h e  
m b l lc  i s  c o r d i a l l y  I n v i t e d .
T h e  a n n u a l  e x a m i n a t i o n  o f  t e a c h e r s  
f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t e s  f o r  K n o x  c o u n t y  
w ill  b e  h e ld  a t  t h e  H i g h  S c h o o l  b u i l d ­
in g .  R o c k la n d .  F r i d a y ,  A u g .  26, c o m ­
m e n c i n g  a t  8 o ’c lo c k  In t h e  f o r e n o o n ,  
a n d  w il l  h e  c o n d u c t e d  b y  F r a n k  B . 
M i l le r  o f  t h e  R o c k l a n d  s c h o o l  b o a r d .
R o c k l a n d ’* s e m i - c e n t e n n i a l  w a s  o f  
p e c u l i a r  i n t e r e s t  t o  F .  J .  S I  ( n o n  to n  fo r  
i t  w a s  j u s t  60  y e a r s  a g o  t h a t  h e  e n t e r e d  
t h e  s t o r e  o f  w h ic h  h e  i s  n o w  p r o p r i e t o r  
t o g e t h e r  w i t h  h i s  s o n s .  H a l f  a  c e n t u r y  
i n  o n e  s t o r e  a n d  a t  o n e  b u s i n e s s  is  a  
r e c o r d  n o t  u s u a l l y  f o u n d .  R o c k l a n d  
t a k e s  m u c h  p r i d e  i n  t h i s  e n t e r p r i s i n g  
merchant.
T h e  l a d l e s ' c i r c l e  o f  P l e a s a n t  V a l l e y  
G r a n g e  w ill  m e e t  n e x t  W e d n e s d a y  w i t h  
M r. a n d  M rs .  C . F .  A y e r s  a t  t h e i r  n e w  
h o m e  a t  G le n c o v e .  T h i s  w il l  h e  s o r t  o f  
a n  o p e n  m e e t in g ,  w i t h  a  p i c n i c  s u p p e r ,  
a n d  a l l  f r i e n d s  o f  t h e  c i r c l e  a r e  i n v i t e d .  
T h e  A y e r s  a r e  v e r y  p o p u l a r  m e m b e r s  
o f  t h e  G r a n g e ,  a n d  t h e  c i r c l e  w i l l  n o  
d o u b t  h a v e  a  p l e a s a n t  m e e t i n g .
S t e a m e r  M o n h e g a n  w i l l  m a k e  t h e  e x ­
c u r s i o n  to  B a r  H a r b o r  n e x t  S u n d a y ,  
l e a v i n g  T l l l s o n ’s  w h a r f  a t  7 .: 10, a .  m . ,  i f  
t h e  w e a t h e r  Is s u i t a b l e .  S h e  w i l l  t o u c h  
a t  S t o n i n g  to n  a n d  a r r i v e  a b o u t  n o o n .  A 
s t o p  o f  o v e r  t h r e e  h o u r s  w i l l  b e  m a d e  
a t  B a r  H a r b o r  a n d  t h e  e x c u r s i o n i s t s  
w i l l  g e t  h o m e  b e f o r e  n i n e  o ’c l o c k .  T i l l s  
w i l l  b e  t h e  o n l y  e x c u r s i o n  to  B a r  H a r ­
b o r  t h i s  s e a s o n  a n d  t h e  t i c k e t s  a r e  o n l y  
50  c e n t s .
L e t t e r s  f r o m  N o r t h p o r t  s t a t e  t h a t  
c a m p m e e t i n g  o p e n e d  a u s p l c o u s l y  S u n ­
d a y  m o r n in g .  R e v .  L .  L .  H a n s c o m ,  
D . D ., p r e a c h e d  a  m o s t  i n s p i r i n g  s e r ­
m o n  to  a  l a r g e  c o n g r e g a t i o n .  W e d n e s ­
d a y  a n d  T h u r s d a y  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  
s p e c i a l  a t t r a c t i o n s .  W e d n e s d a y  w i l l  b e  
Y o u n g  P e o p le ’s  D a y .  D r .  S m i t h  B a k e r  
o f  P o r t l a n d  a n d  D r .  P a r k h u r s t  o f  B o s ­
to n  w ill  s p e a k .  " N e v e r  s o  m a n y  p e o p le  
h e r e  b e f o r e , ”  Is  t h e  w o r d .
D i r e c t o r  F a r n l i n m  o f  t h e  R o c k l a n d  
M i l i t a r y  B a n d  n a r r o w l y  e s c a p e d  h a v ­
i n g  h i s  le g  b r o k e n  o n  W e d n e s d a y  in  
t h e  b ig  p a r a d e .  A  s a d d l e  h o r s e  s t a n d ­
i n g  n e a r  t h e  c u r b i n g  a t  G e n .  B e r r y  
e n g i n e  h o u s e  g a v e  h i m  a  s e v e r e  k i c k  a s  
t h e  b a n d  w a s  p a s s i n g  l a n d i n g  a  g o o d  
o n e  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  k n e e  j o i n t .  
M r .  F a r n h a m  w o u l d  h a v e  f a l l e n  h a d  
n o t  t h e  b a n d  m e m b e r s  c a u g h t  h i m .  D r .  
H .  B . E a t o n ,  w h o  w a s  p e r f o r m i n g  t h e  
d u t i e s  o f  d r u m  m a j o r  f o r  t h e  b a n d  
l o o k e d  th e  p a t i e n t  o v e r  a n d  s a i d  i t  w a s  
a l m o s t  m i r a c u l o u s  t h a t  t h e  l e g  w a s  n o t  
b r o k e n ,  b u t  a d  v i s e d  M r .  F a r n h a m  to  
c o n t i n u e  in  t h e  m a r c h  i f  p o s s i b l e ,  
w h i c h  h e  d i d  a l t h o u g h  s u f iT e rin g  g r e a t  
p a i n  a n d  h a v i n g  t w o  m e n  s u p p o r t  h i m  
l o r  a  t i m e .  A t  p r e s e n t  M r .  F a r n h a m  
i s  s o m e w h a t  o f  a  c r i p p l e  b u t  i m p r o v i n g  
f a s t .
T h e  s p a r r i n g  m a t c h  w h ic h  w a s  t o  
h a v e  b e e n  h e ld  a t  R o c k p o r t  W e d n e s ­
d a y  n i g h t  w a s  t r a n s f e r r e d  to  K n o x  
T r o t t i n g  P a r k ,  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  c o n ­
c lu s io n  o f  t h e  r a c e s  t h a t  d a y .  T h e  p r e ­
l i m i n a r y  b o u t  w a s  a  10 - r o u n d  g o  b e ­
tw e e n  J i m  M i l le r  o f  B a t h  a n d  J o h n  
B r y s o n  o f  W a l t h a m .  I t  w a s  a  g o o d  
s t i f f  a r g u m e n t  In  w h ic h  B r y s o n  h a d  
J u s t  a  s h a d e ^ h e  b e t t e r  in  t h e  o p in io n  
o f  m a n y  s p e c t a t o r s .  A  g o o d  d e a l  o f  
s c i e n c e  w a s  d i s p l a y e d  a n d  t h e r e  w a s  
s o m e t h i n g  d o in g  In  e v e r y  r o u n d .  T h e  
m a i n  b o u t  w a s  t o  h a v e  b e e n  a  10 - 
r o u n d  g o  b e tw e e n  F r e d  B r y s o n  o f  W a l ­
t h a m  a n d  J a c k  M a d d e n  o f  B r o o k ly n ,  
b u t  t h e  l a t t e r  w e n t  d o w n  a n d  o u t  in  
t h e  t h i r d  r o u n d .  T h i s  w a s  a  g r e a t  d i s ­
a p p o i n t m e n t  t o  t h e  s p e c t a t o r s  w h o  
w o u ld  l ik e d  to  h a v e  s e e n  m o r e  o f  B r y ­
s o n ’s  c l e v e r  w o r k  in  t h e  r i n g .  M a d d e n  
p e r s i s t s  t h a t  h e  d id  n o t  l i e  d o w n  a n d  
t h a t  h e  w a s  h i t  lo w .
C. H. PENDLETON
G B A H ' A T K
. . O P T I C I A N -
CONSULTATION FREE
Office o v er h i s  D ru g  Sto re ,
BA N K  IN B LO CK . ACOCK LA N D .
T )  .  T  T  S o m e t i m e s  n a t u r e  n e e d s
r l c p c / r s  t i a i r  a  l i t t l e  h e l p - A y e r ’ s  H a i r
X  V i g o r .  I t  r e p a i r s  t h e  h a i r ,
t o u c h e s  i t  u p ,  g i v e s  i t  n e w  l i f e ,  b r i n g s  b a c k ,  t h e  o l d  d a r k  
c o l o r ,  a n d  m a k e s  i t  s o f t  a n d  g l o s s y .  C u r e s d a n d r u f f . L . - . T i J ? ; -
O u r  O ld  H o m e  W e e k  V i s i t o r s  w i l l  
f in d  a  f in e  c o l l e c t i o n  o f  S o u v e n i r s  a t  
S p e a r ’s , 40S M a in  s t r e e t .  S o u v e n i r  P o s ­
t a l s ,  S o u v e n i r  C h i n a  a n d  S o u v e n i r  
S p o o n s .
D r .  W .  E .  S a l le ,  E y e  S p e c i a l i s t ,  o f  
P o r t l a n d ,  h a s  d e c id e d  to  m a k e  m o n t h ­
ly  v i s i t s  t o  R o c k l a n d  a n d  w i l l  b e  a t  t h e  
N e w  L i n d s e y  H o u s e ,  t h i r d  T u e s d a y ,  
W e d n e s d a y .  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  
e v e r y  m o n th .
P E N D L E T O N  G U A R A N T E E S  
M 1 -0 -N A .
OF
C u res  D y s p e p s ia  E v e n  M o re  Q u ic k ly  N o w  
T h a n  a t  O th e r  S e a s o n s .
T h e  p o in t  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  i s  t h e  
p r o p e r  p l a c e  o f  a t t a c k . —T h i s  h o ld s  
g o o d  e i t h e r  in  W e s t  P o i n t  t a c t i c s ,  o r  
in  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e .
T h e  s u m m e r  i s  t h e  b e s t  s e a s o n  in  
t h e  w h o le  y e a r  f o r  t h e  t r e a t m e n t  a n d  
c u r e  o f  s t o m a c h  t r o u b l e s .  T h e  o u t ­
d o o r  l ife ,  t h e  c o m m o n  u s e  o f  f r u i t s  a n d  
v e g e t a b l e s ,  a n d  t h e  l e s s e n e d  s t r a i n  
ui>on t h e  d i g e s t i v e  o r g u n s  a l l  h e lp  t h e  
u r e .
J u s t  t a k e  a  M l - o - n a  t a b l e t  a f t e r  e a c h  
m e a l  a n d  c o m p le t e  t h e  c u r e .  T h i s  r e m ­
e d y  m in g le s  w i t h  t h e  fo o d  y o u  e a t  a n d  
a i d s  d ig e s t i o n ,  i t  s o o t h e s  a n d  h e a l s  a n y  
I n f l a m m a t i o n  t h a t  m a y  b e  p r e s e n t  In  
t h e  l i n in g  o f  t h e  s t o m a c h ,  g iv e s  to n e  
a n d  s t r e n g t h  t o  t h e  d i g e s t i v e  o r g a n s ,  
b u i ld s  u p  t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  a n d  
s o o n  r e s t o r e s  c o m p l e t e  h e a l t h .
C . H .  P e n d l e t o n  h a s  s o  m u c h  c o n f i ­
d e n c e  in  t h e  c u r a t i v e  p o w e r s  o f  
M l - o - n a  t h a t  h e  g u a r a n t e e s  t o  r e f u n d  
i t s  c o s t  in  c a s e  i t  d o e s  n o t  e f f e c t  a  c u r e .  
T w o  w e e k 's  t r e a t m e n t  c o s t s  b u t  60c. 
U s e  i t  r e g u l a r l y  f o r  a  m o n t h  a n d  i f  y o u  
a r e  n o t  m o r e  t h a n  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e ­
s u l t s ,  t a k e  t h e  tw o  e m p t y  b o x e s  t o  G. 
H .  P e n d l e t o n  a n d  h e  w il l  r e f u n d  y o u r  
m o n e y  w i t h o u t  q u e s t i o n .  A  g u a r a n t e e  
l ik e  t h i s  s h o w s  t h e  c o n f id e n c e  h e  h a s  in  
t h i s  r e m e d y .
N o w  i s  t h e  t i m e  to  g e t  w e l l  b y  u s i n g  
M i- o - n a .
T H O M A S T O N  N O T E S .
S in c e  t h e  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  i n t r o d u c e d  M l - o - n a  i n  t h i s  t o w n  
a  g o o d  m a n y  p e o p le  h a v e  b e e n  c u r e d  
o f  d y s p e p s i a  b y  t h i s  r e m a r k a b l e  r e m ­
e d y .  I t  c o s t s  b u t  60c f o r  a  tw o  w e e k s  
t r e a t m e n t  a n d  i s  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e d  
to  c u r e  d y s i> e p s ia  a n d  a l l  s t o m a c h  
t r o u b l e s .
I f  M i - o - n a  d o e s  n o t  d o  a l l  t h a t  Is  
c l a im e d  f o r  i t . t h e  R o b in s o n  D r u g  C o m ­
p a n y  s t a n d  r e a d y  to  r e f u n d  t h e  m o n e y  
o n  r e q u e s t
TEETH
S 5 . 0 0  p e r  S e t
P a i n l e s s  E x t r a c t i n g ,  2 5 c
A ll O th e r  W o rk
A T G R E A T L Y  R E D U C E D  P R I C E S
Hale Method Used For 
Painless Filling 
Without Extra Charge’
REMEMBER THE PLACE
F.E. ILE1U.0.8.
299 Main St., Rockland
O ver O. K. D avie* J e w e lry  S to re  
T e l e p h o n e
CHURCH NOTES
T h e  p a s t o r  w i l t  p r e a c h  a t  t h e  C o n g r e ­
g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  e v e n i n g  s e r v i c e .
A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
t h e r e  w i l l  b e  p r e a c h i n g  b y  t h e  p a s t o r  
a t  10.30 a .  m . a n d  7 p. m . I t  I s  e x p e c t ­
e d  t h a t  F r a n k  H o ld in g ,  v i o l i n i s t ,  w i l l  
a s s i s t  In  t h e  m u s i c  a s  t h e s e  s e r v i c e s .
R e v .  M r .  S u tc l i f f e  w il l  p r e a c h  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  a t  
10.30 o ’c lo c k .  T h e  s u b j e c t  w i l l  h e ,  " A  
L o w e r  C o u r t ’s D e c is io n  R e v e r s e d  b y  
t h e  S u p r e m e  B e n c h ,”  S u n d a y  s c h o o l  a t  
12: J u n i o r  E p w o r t h  L e a g u e  a t  6 o ’c lo c k  
a n d  p r e a c h i n g  s e r v i c e  a t  7.30.
A t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y ,  
t h e r e  w i l l  b e  p r e a c h i n g  a t  10.30 b y  t h e  
a c t i n g  p a s t o r ,  E r n e s t  M . H o l m a n .  S u n ­
d a y  s c h o o l  a t  11.30; J u n i o r  m e e t i n g  a t  
3 o ’c lo c k ;  e v e n i n g  e v a n g e l i s t i c  s e r v i c e  
a t  7.30, s u b j e c t ,  " J o s e p h ’s  P u r e  C h a r ­
a c t e r . ”
S e r v i c e s  a t  S t .  P e t e r ’s  c h u r c h  S u n ­
d a y  w ill  b e  a s  f o l lo w s ;  H o l y  c o m m u ­
n io n  a t  7.30; m o r n i n g  p r a y e r  a n d  s e r ­
m o n ,  10.30; e v e n i n g  p r a y e r  a n d  s e r m o n .  
7.30. T h e  r e c t o r  p r e a c h e s  m o r n i n g  a n d  
e v e n in g .  M rs .  I r v i n g  S m i t h  w i l l  s i n g  
a s  a n  o f f e r t o r y  a n  a r r a n g e m e n t  b y  
S h e p p e r d  o f  " L e a d  K i n d l y  L i g h t . "
M ARK DOWN
CHILDREN'S STRAW HATS
L a c e  a n d  R l b b o t i  T r i m m e d .  R e d u c e d  
f r o m  |2 .0 0 - f 3 .5 0  to  7 5 c
B a r g a i n "  in  L A D IE S  C O R S E T  C O V E R S ,
s m a l l  s i z e s  :
1 l o t  t h a t  w n s  $ 1 .0 0 -8 1 .2 5  to  5 9 c
1 l o t  t h a t  w a s  5 0 c -7 5 c  f o r  3 9 c
B a r g a i n s  In  I n f a n t ’s  S h o r t  D r e s s e s
A g e n t  B u t t e r l c k 's  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D v e  H o u s e .
j We Give Qreen Tradinjf Stamps
THE L A D I E S ’ S T OR E
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
w p p . W  O . H e w e t t  A  C o .
Cam paign F la g s
W o o le n  B u n t in g  F l a g s ,  $ 1 .2 5  t o  $ 3 0  
S t a t e  F l a g s ,  Y a c h t  F l a g s ,  a n d  F l a g  
P o l e s .  B r a c k e t s  5 0 c  t o  $ 1 .7 5
S. T. MUGRIDGE. 477 Main St-
66 t f
O L D  G E R M A N  C H U R C H .
T h e r e  w ill  b e  a  p r e a c h i n g  s e r v i c e  In 
t h e  o ld  G e r m a n  M e e t in g  H o u s e ,  W a l -  
d o b o r o ,  S u n d a y ,  A u g .  21, a t  2 o ’c lo c k  In  
t h e  a f t e r n o o n .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w is h  to  t h a n k  o u r  f r i e n d s  a n d  
n e i g h b o r s  w h o  s o  k i n d l y  r e n d e r e d  
a s s i s t a n c e  d u r i n g  t h e  s i c k n e s s  o f  o u r  
d a u g h t e r ,  a l s o  f o r  t h e  f lo r a l  o f f e r in g s .
M r . a n d  M rs .  J o h n  P e r r y  a n d  f a m i l y .
Y o u  w o u ld  t h i n k  to  r e a d  t h e  D e m o ­
c r a t i c  p a p e r s  t h a t  J u d g e  P a r k e r  Is  t h e  
f i r s t  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  t o  d e c l a r e  
f o r  a  s e c o n d  t e r m .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  
s a y s  a n  e x c h a n g e ,  t h e  f a s h i o n  w a s  s e t  
b y  a  R e p u b l i c a n ,  R u t h e r f o r d ,  B . H a y e s ,  
w h o  l iv e d  u p  t o  h i s  p r o m is e .  S in c e  
t h e n  t w o  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s ,  
C le v e l a n d  a n d  B r y a n ,  h a v e  m a d e  t h e  
s a m e  p r o m is e .  C le v e l a n d  n o t  o n l y  a c ­
c e p te d  a  s e c o n d  n o m i n a t i o n ,  b u t  a l s o  a  
t h i r d  o n e  a n d  w o u ld  g l a d l y  h a v e  t a k e n  
a  f o u r t h  i f  h e  c o u ld  h a v e  g o t t e n  i t .  
B r y a n  d id  n o t  g e t  h i s  f i r s t  t e r m ,  b u t  
h e  w a s  a  s e c o n d  t i m e  a  c a n d i d a t e  a n d  
Is  s t i l l  v e r y  m u c h  In  t h e  f ie ld  f o r  a  
t h i r d  n o m i n a t i o n .  J u d g e  P a r k e r  d id  
n o t h i n g  o r i g i n a l  n o r  w a s  h i s  a d v a n c e  
r e n u n c i a t i o n  o f  a  s e c o n d  t e r m  a n  a c t  
o f  e x t r a o r d i n a r y  m e r i t .
" G r e e t i n g s  t o  R o c k l a n d  o n  i t s  5 0 th  
b i r t h d a y .  M a y  i t s  n e x t  h a l f  c e n t u r y  
b e  f u l l  o f  p r o g r e s s  a n d  p r o s p e r i t y . "  
O u r  t h a n k s  to  t h e  K e n n e b e c  J o u r n a l  
w h ic h  o f f e r e d  t h i s  s e n t i m e n t .
C o lo r a d o ’s  g o ld  s t a t i s t i c s ,  f o r  t h e  f i r s t  
s i x  m o n t h s  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  s h o w  
a  t o t a l  t o n n a g e  o f  382,300, w i t h  a  v a l u ­
a t i o n  o f  I10.522.S00. S h o u ld  t h e r e  b e  n o  
d e c r e a s e  in  t h e  p r o d u c t io n  f o r  t h e  e n ­
s u i n g  h a l f - y e a r  C o lo r a d o ’s  t o t a l  o u t p u t  
o f  g o ld  f o r  1904 w il l  b e  a b o u t  $22,500,000.
S e n a t o r  F a i r b a n k s ,  t h e  R e p u b l i c a n  
V ic e  P r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e ,  w i l l  p a r ­
t i c i p a t e  a l m o s t  c o n t i n u o u s l y  I n  t h e  
P r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  a n d  t o u r  t h e  
c o u n t r y  In  b e h a l f  o f  t h e  t i c k e t .
Surpassing 
Style and Quality
O u r  F a l l  l i n e  o f  S t i f f  a n d  S o f t  
H a t s  i s  o f  a b s o r b i n g  i n t e r e s t  
t o  a l l  d i s c r i m i n a t i n g  w e a r e r s .  
I n  all o u r  h a t  e x p e r i e n c e  w e  
h a v e  n e v e r  b e f o r e  b e h e l d  s u c h  
s u p e r b  e x a m p l e s  o f  t h e  h a t ­
t e r s ’ s k i l l .  I n  s h a p e ,  s t y l e ,  
w e i g h t  a n d  f i n i s h  t h e y  a r e  
p e r f e c t  t h r o u g h o u t .
Our Leader is the 
F R A N K L IN , $2 .50
0. E. B U i i i t o i  k Son.
A n  u n f o r t u n a t e  f e a t u r e  o f  t h e  s u m ­
m e r  s e a s o n  is  t h e  a l m o s t  d a i l y  d r o w n ­
i n g  w h ic h  t a k e s  p la c e .  M a i n e ’s  l i s t  o f  
t r a g e d i e s  h a s  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  
t h i s  s e a s o n ,  t h u s  f a r .
J o h n  R .  D u n to n ,  f o r m e r l y  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  R o c k l a n d  s c h o o ls ,  h a s  b e e n  
n o m i n a t e d  f o r  c o u n t y  a t t o r n e y  b y  t h e  
W a l d o  c o u n t y  D e m o c r a t s .
L ist of A dvertised  L ette rs .
G u s t s ’ L is t .
A nesto  B aglino  
B row n. Geo H 
A rm stead . F  C 
B en n ett. Geo S 
Heal .1 F 
Bell Geo H (3)
B enson A u r’h e r  K 
Brow n W H 
B u rr  J  C 
C lough L H 
C onnor Norum n 
Coombs H erb e rt 
C rie  J  L 
M cD onald I>A 
la tc h e d  Irv in g  K 
G ilb e r t Sam uel 
G reen  Geo 
G oodall H 1*
H aw ley J  W 
IIvm an  A ndrew  
K elly Ki w in 
K uow lton  G L 
L e igh ton  C F  
Lew is Geo W 
M erch an t Geo 
M arrituan  E dw ard B 
R augh lev  H M 
P ro c te r  W alter 
1‘uysou H E 
O lsen Jo h n  C (2)
F  O’C onnor
S m ith  B e rn a rd  H  (3) 
S m ith  S tan ley  
S m ith  L 
S tu a r t A lfred  
T ie rm an  F  It 
U p to n  It J  
W ard  W J 
W h ite  D aley J  
W ithau i P h il 
Y oung 1) A 
/ic h e l lo  Sumo
l a d ie s '  l is t . 
A dam s W H M rs 
A rm ory  G race  
B ark er G race  M iss 
A u stin  Mrs M D 
Bock M artha 
B oston L oan Co 
Bruv D elta 
B u rn e tt  S oville  Mrs 
C lapp  L ena Mrs 
Coom bs, E d ith  T  
D ew ar, Lew is Mrs 
E a to n , M It M rs 
K aton. O E 
F ra n c is . Cora 
H anna. N ellie  M 
R ich ard s. E liza 
S p rin g , W illIh I 
T o lu iau , W a lte r Mrs 
U nderw ood, C B
I s  Y o u r  P ia n o  in T u n e ?
If  i t  need* a tte n tio n  I w ould be g lad  to  call 
t r e a t  It. Ant a g ra d u a te  o f  N E C onser­
v a to ry  anti have h ad  a  th o rough  co u rse  in 
C h ick erin g  F a c to ry . A lso
PIPE AND REED ORGAN TUNING
C harges reasonable . W ork g u a ra n te e d  
S a tis fac to ry . D rop  a  p o s ta l to
W . J .  B R Y A N T .
1C F R A N K L IN  S T .
O U K
Clearance Sale
o  F
S H O E S
T O  B E  C O N T IN U E D  T H R O U G H  
O LD  H O M E  W E E K  A T
PARMENTER’S
THE SHOEMAN
Special Prices For The Week I
O u r Fam o u s Adv. 
P a ck a rd  $3.50 Lo w  S ho es  
O N L Y  $ 2 .7 9
I n  a l l  l e a t h e r s — T a n  C a l f ,  V e l o u r  
C a l f ,  R ubhIu C a l f  a n d  C o l tH k ln  
— a l l  s i  / oh.
Y O U  C A N  W E A R  
T H E  B E S T  L O O K I N G  S H O E  
A T  T H E  L O W E S T  P R I C E .
L a d i e s ’ $ 2 .0 0  a n d  $2*50 B o o tH — o d d  
s i z e s — ONLY $ 1 .2 5  
D O N ’ T  M I S S  T H E S E .
J .u d ie H ' F a n c y  $ 1 .0 0  K id  S l i p p e r "  
w i t h  n o w s — ON LY  5 9 c
REMEMBER THE PLACE
FOOT OF LIMEROCK ST.
421 MAIN STREET.
BOAT
S U P P L IE S !
Compasses,
Rope, Oakum,
Paint, Duck
Wholesale and Retail
H A R P W A R E
H. H. CRIE & CO.
EftTAULMHKb I860
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  H A R D W A R E
A U C T I O N  S A L E
The beautiful little dw elling house known as the Monroe House 
at the Highlands, or Last Meadows, together w ith a Jot of house­
hold fu rn itu re will he sold al publiu auction on TU ESD AY , 
AUGUST 23, al 2 p. n t.
M . H .  S I M M O N S ,  Auctioneer.
F U L L E R  &  C O B B
Demonstration—
Hicks Laundable, Pure Rubber
Dress Shields,
M A N U F A C T U R E D  B Y
C A N F IE L D  R U B B E R  CO .
Can be Washed. Can be Ironed. Everyone Guaranteed.
T h e  L i g h t e s t ,  M o s t  Durable, P u r e  R u b b e r  S h i e l d  m a d e .  
M i s s  F r e e h  w i l l  e n t e r t a i n  o u r  c u s t o m e r s  t h i s  w e e k  a t  
t h e  s m a l l  w a r e  c o u n t e r .  W i l l  y o u  a l l  e n d e a v o r  t o  g i v e  
u s  a  l i t t l e  o f  y o u r  a t t e n t i o n .  I t  w i l l  p r o v e  t o  b e  o f  
g r e a t  b e u e l i t  t o  v o u .
BARGAINS
IN
SILKS
W e  h a v e  p l a c e d  o n  s a l e  
a l l  o f  o u r  F a n c y  S u m m e r  
S i l k s ,  i n c l u d i n g  F a n c y  
S l i m m e r  T a f f e t a s ,  L o u i s -  
i n e s  a n d  F o u l a r d s
At Greatly 
Reduced Prices
A  f e w  p i e c e s  o f  p l a i n  L o u -  
i s i n e  S i l k ,  • 'J 1 .0 0  q u a l i t y ,
69c yd
A l s o  t h e  A l l - s i l k  L i n i n g  
S i l k ,  f o r m e r  p r i c e  4 5 c ,  a t
39c yd
A H  o f  o u r  D o m estics , 
O rg a n d ie s , M u s l in s  
a n d  Cotton N ovelties  
a t R e d u c e d  P r ic e s .
Fuller & Cobb
!
HERALD RANGES
Thefte ran g es save *n»l because th e  
conM trtiction o t th e  linen is th e  beat for 
econom y; all p a r ts  o f  th e  oven a re  
evenly  h ea ted  w ith  th e  le a s t  am o u n t 
o f  fuel.
T he oven  back* be ing  t r ip le ,  th e  h e a t 
ia k e p t iu th e  o v e u ; thin Raves coal am i 
make* th e  range  bake l>etter, aa the  
o rd in a ry  e to v eaa re  o f a iug le  th ic k n e ss .
’ E v e r y  R a n g e  I s  c a r e f u l l y  I n s p e c t e d  1 
• b e f o r e  l e a v i n g  t h e  m a n u f a c t u r e r .
THREE FAMOUS TRAINS
F U  L L E R  & C O B B
T h ere  a re 'tw o  tra in*  leav in g  B oston  fo r th e  
S t. Louis E x p o s itio n  th a t  a re  n o t  e x ce lled  in  
e q u ip m en t o r  c h a ra c te r  o f  s e rv ic e  in  a ll N ew  
E n g lan d .
T he "C H IC A G O  S P E C IA L ,”  v ia  la k e  S h o re , 
leav in g  B oston  10.46 p .m . d u e  C hicago  n e x t  day  
a t  noon , Ht. L ouis a t  5 p . in ., c a r r ie s  B ulTett, 
Sm ok ing  an d  L ib ra ry  C ar, e q u ip p e d  w ith  B a th ­
room , B a rb e r Shop au d  Book L o v e r’s L ib ra ry :  
P u llm an  D raw ing-m om  S leep ers , au d  a ffo rds  
unex ce lled  D in in g  C ar s e rv ice  eu  rou te^ 
T h ro u g h  S leeper to  S t. Louis.
T h e  “ N O R TH  SH O R E L IM IT E D ,”  v ia  M ich ­
ig an  C outru l (N iag ara  F a lls  R oute) leav in g  B os­
to n  2 p .m . d u e  C hicago  3 o 'c lo ck  n e x t  d ay , S t .  
Louis a t  9,45 p .u i . ,  is s im ila rly  eq u ip p e d , an il 
se rv ice  is of th e  sam e h ig h  o rd e r . I t  d ep en d s  
on ly  on th e  h o u r  one w ishes to  leave o r  a r r iv e ,  
us to  w hich  is th e  b e tte r  se rv ice .
A th ird  tr a in  leav ing  Hostiiu a t  8.00 p .m ., h as  
b u t  one  ch an g e  o f S leepers, v iz ., a t  B uffalo , a t  
noon , a u d  is d u e  a t  S t.  Louis th e  second  in o r n .  
tu g  a t  7.30.
T h e  ro u te  from  B oston  is o v e r  th e  BOSTON &  
ALBA N Y  R .It., th ro u g h  th e  p ic tu re sq u e  B E R K ­
S H IR E  H IL L S  d is t r ic t ,  th en ce  ov er th e  N EW  
YORK CEN TR A L th ro u g h  th e  fam ous M ohaw k 
V alley.
F o r  d e sc r ip tiv e  L ite ra tu re  ad d re ss  
A. S. HANSON, G eu, P ass . A g en t, B oston .
ARMERS
Can Find 
All Their W ants  
Supplied By us.
N o m a tte r  h ow  la rg e  o r  
how  sm a ll the f a r m , o r  
the ex’tent o f  the o p era ­
t io n , we h a re  m a te ria l  
f o r  so w in g  a n d  re a p in g .
Everything Used in 
Farming or Gardening 
WE HAVE.
Famuli Spear $ Co.
ROCKLAND
OLD CHINA andAntique Furniture
W ANTED
A l t o  v e r y  o ld  P i c t u r e s ,  F l a x  W h e e l  
a n d  N . E . P r i m e r .
N O  D E A L E R S .
Give particulars and where can 
be seen.
A d d ress b O X  443, U. G . B.
ROCKLAND, ME.
IT H E  R O C K LA N D  COUREER-g A /E T T E  : S A T U R D A Y , A U G U S T  20 . 1904.
S t a r r c t t ’s  H is t o r ic a l  A d d r e s s .
. h a d  g r o w n  s in e *  
I in g .  a n d  h e  th* 
e n o u g h  f o r  h e r  
a n  e t e r n i t y  In  
; o t h e r ,  a n d  t h i s  
i f e e l i n g s  t o  t h e
h a t  I  e v e r  h e a r d  oi 
rd  t h a t  M r. F e s s e n -
h e  c o m m e n c e d  p r e a c h -  
u g h t  t h a t  i t  w a s  b ig  
a n d  f o r  h im  to  s p e n d  
w i th o u t  m e e t i n g  e a c h  
e m a r k  o f  h e r s  h u r t  h i s  
e x t e n t  t h a t  h e  h a d  n o  
e r  e v e n  In  h e a v e n .  H e  
in t e r e s t  In  t h e  w a t e r
c e iv t <i a n  ii h e r i t a n c e h a t p la c *d h im h ls I n v o lu n t a r> l a t f o r m . a n d  h e  i n -
In  c( b le  c l r r u t a in n e t  M r. r e t e d  t h Mr z n i f l e a n e e  a s  w e ll  a s
D a k
p o  t
c o u ld  to u d le n c e . e v i d e n t l y  to
a t a l l n m e a su re d f o r  a i s a t l s f a n . a n d  w h»»n h e  f in i s h e d
s u i t r io t ! It of m l lk e ly  
o f  h l s
M r. W il l ia m ' r r y  s h o u t e d :  ’T  w o n d e r
t h a t th i s  It >erallt>* r»n th e p a r w h l t h  o f  h is th e r  s o ld s e r m o n s  t h a t
b r o t t e r z y m a n  f t j r r d  t h m e a n s t h e
w h ic h r y u n i q u e  r e c o g n i t i o n  o f
t o  a r r a ? th
in d
e  o ld  m i s  bo d y f o r  I t s f a c t  t h a t h« o u ld  t a l k a b o u t  s o m e -
b u r i I a m  s u re t h a t th i . k in d ly t h i n *  t h a t h ls a r h e r  n e v e r  h a d  a
cleec d o n e f o r  o n e w h o c o u ld  n o t c h a n c e  t o  tn Ik n >out ro rc v e r  s i l e n c e d
re o o m p e n s e h im  \v a r e e o m p e i ls e d  to t h e c h a rp re  o f  r l n g i a r l s m .
M r .  F e s s e n d e n  In  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  j u s t .
T h e  y e a r s  f r o m  184$ to  ISM  w e r e  
y e a r s  o f  w o n d e r f u l  p r o s p e r i t y .  T h e r e  
w a s  g o o d  d e m a n d  f o r  l im e ,  a n d  f o l lo w ­
i n g  t h e  a c c e s s io n  o f  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  
d i s c o v e r y  o f  g o ld  t h e r e ,  c a m e  t h e  g r e a t ­
e s t  d e m a n d  f o r  v e s s e l s  t h a t  e v e r  w a s  
k n o w n .  I  t h i n k  t h a t  v e s s e l s  b u i l t  h e r e  
a n d  h e r e a b o u t  w e r e  a l w a y s  s t a u n c h ,  
a n d  s h i p b u i l d i n g  I n c r e a s e d  to  s u c h  a n
c e r e s t l m a t e  t h e  r e s u l t  
j t h e  c o n s t r u c t i o n  t h u s  e a r l y  o f  a  p u b l i c  
w a t e r  s u p p ly .  I t h i n k  t h a t  In  t h i s  r e ­
g a r d  R o c k l a n d  w a s  In a d v a n c e  o f  a n y  
, o t h e r  p la c e  in  M a in e .  I  a m  s u r e  t h a t  
P o r t l a n d  w a s  n e a r l y  o r  q u i t e  t w e n t y  
y e a r s  b e h in d  u s .
1 S o o n  a f t e r  t h e  f i r s t  w a t e r - w o r k s  w e r e  
o p e n e d  s o m e b o d y  h a d  t h e  g o o d  t a s t e  to  
s u g g e s t  t h a t  w e  g o  b a c k  f r o m  “ T e l ­
m a n 's  P o n d ”  to  t h e  p r e t t y  I n d i a n
e x t e n t  t h a t  a s  a u  I n d u s t r y  It r i v a l e d  n a m e  w h ic h  i t  s u p e r c e d e d ,  a n d  t h e  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  l im e .  S h i p b u i l d i n g  c o m m u n i ty  h a d  a  s u f f i c i e n t  a p p r e c i a -  
b r l n g s  a b o u t  s h i p  o w n i n g  a n d  m a n -  t lo n  o f  t h e  b e a u t i f u l  I n n o m e n c l a t u r e  to  
a g e m e n t .  O f  c o u r s e  If  t h e  b u i l d e r  g o t  a d o p t  t h e  s u g g e s t i o n ,  a n d  w e  d r a n k  
a  c h a n c e  to  s e l l  a t  a  p r o f i t ,  h e  l ik e d  to  
d o  s o . f o r  i t  m e a n t  t o  g e t  t h e  m e a n s  to  
b u i l d  a g a i n .  A s  a  m a n  w h o  r e m e m b e r s  
t h e  c o n c lu d in g  p a r t  o f  t h i s  p e r io d  s a i d  
t o  m e — “ E v e r y b o d y  w h o  h a d  a  p l a c e  
w h e r e  a  v e s s e l  c o u ld  b y  a n y  p o s s ib i l i t y  
b e  b u i l t  a n d  w h o  k n e w  a n y t h i n g  a b o u t  
t h e  b u i l d i n g  o f  a  v e s s e l  b u i l t  o n e .  A f t e r  
t h e  f r a m e s  o f  v e s s e l s  w e r e  m o r e  g e n ­
e r a l l y  o f  w h i t e  o a k  f r o m  V i r g i n i a  a n d  
t h e i r  c o v e r i n g s  o f  h a r d  *p in e  f r o m  
G e o r g i a ,  s o m e  w h o  h a d  p r e v io u s ly  
b u i l t  o n  t h e  r i v e r s  m o v e d  t h e i r  p l a n t s  
s o  a s  b e  o n  a  h a r b o r  m o r e  e a s i l y  a c ­
c e s s ib l e  to  t h e  v e s s e l s  t h a t  b r o u g h t  
t h e s e  m a t e r i a l s ,  a n d  t h e r e  w a s  a n  a c ­
c e s s io n  to  t h e  r a n k s  o f  t h e  b u i l d e r s  
d u r i n g  t h e  l a s t  o f  t h e s e  y e a r s  f o r  t h i s  
r e a s o n .
w h ig  c a n d i d a t e .  T h e  f a c t i o n s  g a v e  t o  I 
e a c h  o t h e r  t h e  n a m e s  o f  w i l d - c a t  a n d
w o o l - h e a d .  I d o  n o t  k n o w  u p o n  w h a t  
l in e  a  d iv i s io n  w a s  m a d e ,  h u t  a s  t h e  j 
N ew  Y o rk  s t a l w a r t s  c l a i m e d  to  b e  
m o r e  d i s t i n c t l y  R e p u b l i c a n  t h a n  th o s e  
w h o m  t h e y  d e r i s i v e l y  c a l l e d  h a l f -  I 
b r e e d s  s o  I t h i n k  t h a t  o u r  w i l d - c a t s  I 
c l a im e d  t o  m o r e  s t r a i g h t l v  D e m o ­
c r a t i c  t h a n  t h o s e  t h e y  c a l l e d  w o o l-  
h e a d s .  S o  b i t t e r  a  f ig h t  w o u ld  b e  
p r e t t y  l ik e ly  t o  p r e c i p i t a t e  i t s e l f  I n to  
a n  e l e c t i o n  h e ld  w i t h i n  t w o  y e a r s  a n d  | 
o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  I t  d id  I c a n  a c -  ! 
c o u n t  f o r  t h e r e  b e in g  t h r e e  c a n d i d a t e s  | 
f o r  m a y o r  a t  o u r  f i r s t  e l e c t i o n ,  M r. 
K n o t t  C r o c k e t t  r e p r e s e n t i n g  t h e  w h ig s ,  
M r. K e n d a l l  K im b a l l  t h e  w o o l - h e a d s  
a n d  M r. J o s e p h  H e w e t t  t h e  w i l d - c a t s .  
In  p r o o f  h o w e v e r ,  t h a t  n o t  m u c h  p o l l -  
t l c s  w e n t  i n t o  t h e  c o n t e s t .  I  m e n t io n  
t h a t  d e s p i t e  t h e  o v e r w h e l m i n g  e l e c t i o n  
o f  t h e  w h ig  c a n d i d a t e ,  M r . E l i j a h  
W a lk e r ,  w h o  a f t e r w a r d s  b e c a m e  th e  
f i g h t in g  c o lo n e l  o f  t h e  F o u r t h  M a in e ,  
a n d  w h o  \v n s  a  p r o n o u n c e d  D e m o c r a t ,  
w a s  e l e c t e d  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o m -  I 
m o n  c o u n c i l .
O f  t h e  m e m b e r s  o f  t h a t  f i r s t  c i t y  
g o v e r n m e n t ,  o n l y  tw o  s u r v i v e .  C o lo n e l  
W a lk e r ,  a n d  M r . S a m u e l  H . B u r p e e .  | 
E a c h  o f  t h e m  h a s  b e e n  p r o o f  a g a i n s t  j 
t h e  c h a n g e s  o f  $6 y e a r s  o f  l i f e ,  a n d  t h e  ' 
C o lo n e l  to o k  h i s  c h a n c e s  f o r  f o u r  o f  * 
t h o s e  y e a r s  w i t h  r e b e l  b u l l e t s  w h ic h  h e  
n e v e r  d o d g e d  a n d  f r o m  w h ic h  h e  n e v e r  
s k u lk e d .  M r . B u r p e e  t e l l s  m e  t h a t  
w h e n  h e  w a s  a s k e d  If  h e  w o u ld  r u n  f o r  
c o u n c i lm a n  in  S ix  h e  r e p l i e d  t h a t  h e  
w o u ld  n o t  a s s u m e  a n y  m o d e s t y  b u t
m u c h  to  d o  w i t h  s h l p - b u l l d l n g  a s  w e ll  
a s  s h i p  o w n in g  b e f o r e  h e  c a m e  h e r e  
f r o m  S o u th  T h o m a s t o n  o s  w e l l  a s  a f ­
t e r w a r d s .
T h a t  p e r io d s  o f  e x c e p t i o n a l  p r o s p e r ­
i t y  a r e  f o l lo w e d  b y  p e r io d s  o f  d e p r e s ­
s io n  s e e m s  t o  b e  t h e  l a w  o f  t h e  b u s i ­
n e s s  w o r ld .  P r o s p e r i t y  t e n d s  t o  o v e r ­
p r o d u c t i o n :  t h a t  t e n d s  t o  p r o s t r a t i o n ,  
a n d  p r o s t r a t i o n  m a k e s  p a n i c s .  T h e  
p a n ic  t h a t  c a m e  In t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
ISM  w a s  r e n d e r e d  t h e  h a r d e r  f o r  t h e  
new* c i t y  b y  lo c a l  c o n d i t i o n s .  T h e  
S h ip b u i ld e r s *  B a n k  w a s  i n c o r p o r a t e d  
M a r c h  7, 1*53. T h e  s h l p - b u l l d l n g  b u s i ­
n e s s  h a i l  b e e n  o p e r a t e d  l a r g e l y  o n  
c r e d i t .  S o  lo n g  a s  It w a s  p r o s p e r o u s ,  
t h e  m o n e y  lo a n e d  t h e  b u i l d e r s  w a s  
r e a d i l y  r e p a i d  w h e n  t h e  v e s s e l  w a s  
s o ld  o r  I f  h e r  b u s i n e s s  p r o v e d  p r o f i t ­
a b le .  T h i s  b a n k  w a s  s t a r t e d  w i t h  t h e  
Id e a  o f  s u p p l y i n g  t h e  n e e d s  o f  t h i s  l in e  
o f  b u s i n e s s .  M r. L o w e l l ,  t h e  p r e s i d e n t ,  
w a s  w e ll  k n o w n  a n d  h i g h l y  r e s p e c t e d  
t h r o u g h o u t  t h i s  s e c t io n  o f  t h e  s t a t e ,  
a n d  h i s  n a m e  c a l l e d  In  t h e  m o n e y ,  
$100,000, f o r  t h e  c a p i t a l  s t o c k .  T h e  
c a s h i e r ,  M r. P i t t s ,  w a s  t h e  s o n - i n - l a w  
o f  t h e  p r e s i d e n t ,  w a s  w e l l  l i k e d ,  a n d  
h a d  h a d  e x p e r i e n c e  In  b a n k i n g ,  h a v i n g  
b e e n  f o r  a w h i l e  t h e  c a s h i e r  o f  t h e  L im e  
R o c k .  T h e  b a n k  s t a r t e d  to o  n e a r l y  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p r o s p e r o u s  p e r io d  o f  t h e  
I n d u s t r y  It w a s  I n t e n d e d  to  f o s t e r .  T h e  
lo s s e s  o f  t h e  b u i l d e r s  c r 'p p l e l  t h e  b a n k ;  
t h e  d i s h o n e s t y  o f  t h e  c a s h i e r  b r o u g h t  
r u i n  in  t h e  w a k e  o f  r e v e r s e  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  h a d  to  b e a r  t h e  b u r d e n .  
H a p p i ly  f o r  u s  i t  is a n  e x p e r i e n c e  t h a t  
h a «  n o t  b e e n  d u p l i c a t e d .  R o c k l a n d ’s
i m
c r
D u r i n g  t h i s  p e r io d  t h e  h o p e s  o f  o u r  
p e o p le  r a n  h ig h  a n d  t h e y  d id  a  g o o d  
m a n y  t h i n g s  a n d  t a l k e d  a b o u t  d o in g  a  
g o o d  m a n y  o t h e r s .  L e t  u s  g la n c e  a t  
s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h e y  t a l k e d  a b o u t  
a n d  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  t h e y  d id .
I  h a v e  e x a m in e d  t h e  f i le s  o f  t h e  L im e  
R o c k  G a z e t t e  o f  w h ic h  J o h n  P o r t e r  
w a s  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s ,  s o o n  b e c a m e  
s o le  j tV o p r ie to r  a n d  c o n t i n u e d  t o  p u b ­
l i s h ,  e i t h e r  a lo n e  o r  In  p a r t n e r s h i p  w i th  
h i s  s o n  a b o u t  a s  l o n g  a s  h e  l iv e d .  M r. 
P o r t e r  w a s  a  p r a c t i c a l  p r i n t e r  a n d  e m ­
p lo y e d  h i s  e d i t o r s .  H e  m a d e  a  p a p e r  
t h a t  f u r n i s h e d  g o o d  h o u s e h o ld  r e a d i n g ,  
a n d  g a v e  a n  e p i to m e  o f  w h a t  w a s  g o ­
i n g  o u  in  t h e  w o r ld  a s  f a r  a s  t h e  l i m ­
i t e d  f a c i l i t i e s  o f  t h e  t i m e  m a d e  i t  p o s ­
s i b l e  t o  d o  so . I t  w o u ld  s e e m  a s  If  I t s  
r e a d e r s  d id  n o t  c a r e  m u c h  f o r  lo c a l  
n e w s .  T h e y  k n e w  w h a t  w a s  g o in g  o n  
h e r e  a n d  to o k  th e  p a p e r  t o  l e a r n  w h a t  
t h e  r e s t  o f  tfye w o r ld  w a s  d o in g  a n d  
o n c e  in  a  w e e k  i t  t o l d  t h e m  s o m e t h i n g  
a b o u t  i t .  W h e n  t h e  t o w n  w a s  d iv id e d  
t h e r e  w a s  n o t h i n g  in  t h e  p a p e r  t o  i n ­
f o r m  i t s  r e a d e r s  o f  t h e  f a c t  e x c e p t  t h a t  
t h e  w a r r a n t  f o r  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  n e w  
to w n  w a s  in  i t .  a p p a r e n t l y  a s  a n  a d ­
v e r t i s e m e n t .  A f t e r  1850, lo c a l  m a t t e r s  
w e r ?  d i s c u s s e d  a  l i t t l e  m o r e  f u l ly .
I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h a t  y e a r  a n  
a g i t a t i o n  w a s  c o m m e n c e d  f o r  a  n e w  
•* iam e  f o r  E a s t  T h o m a s t o n .  A  p r i n ­
c ip a l  r e a s o n  u r g e d  f o r  i t  w a s  t h a t  m o s t  
o f  t h e  l im e  k n o w n  in  t h e  m a r k e t s  o f  
t h e  c o u n t r y  a s  T h o m a s t o n  l im e  w a s  
m a d e  h e r e ,  a n d  t h a t  i t  w a s  p r o p e r  a n d  
r i g h t  t h a t  t h e  to w n  s h o u ld  h a v e  a  n a m e  
t h a t  s h o u ld  d i s t i n g u i s h  i t s  p r o d u c t .  A t  
t h a t  t i m e  t h e  s e s s i o n s  o f  t h e  l e g i s l a ­
t u r e  w e r e  h e ld  in  t h e  s u m m e r ,  a n d  t h e  
G a z e t t e  o f  J u l y  2S, 1850, c a m e  o u t  l a b ­
e l le d  a s  o f  “ R o c k l a n d . ”  T h e  e d i t o r i a l  
in  w h ic h  t h e  c h a n g e  w a s  a n n o u n c e d ,  
•w h ile  e x p r e s s i n g  a n  a t t a c h m e n t  to  t h e  
D a m e  o f  T h o m a s to n ,  s a i d  in  r e s p e c t  to  
l a y i n g  I t  a s id e ,  “ W e  h a v e  t h e  f e e l i n g  
o f  e s c a p e  f r o m  a  p e r p e t u a l  j u n i o r -  
s h i p , ”  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  e x p r e s s e d  
t h e  f o l l o w in g  s e n t i m e n t — “ W e d d e d ,
m o s t  f e r v e n t l y  d o  w e  h o p e  i s  t h e  n e w  
to w n  o f  R o c k la n d  to  t r u e  n o t i o n s  o f  
w e l l - g u i d e d  I n d u s t r y ,  o f  f a r - s e e i n g  e n ­
t e r p r i s e  a n d  o f  s t r o n g  c o m m o n  i n t e r ­
e s t . ”
A b o u t  t h e  t i m e  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  
t h e  n e w  n a m e  w e  b e g in  t o  r e a d  o f  t h e  
b r o a c h i n g  o f  s o m e  a m b i t i o u s  s c h e m e s .  
I n  t h e  s a m e  n u m b e r  t h a t  a n n o u n c e d  I t ,  
w e  r e a d  in  a n o t h e r  e d i t o r i a l ,  “ W e  t r u s t  
t h a t  a r e  lo n g  t h e  w a t e r  o f  T o l m a n ’s 
P o n d  w i l l  b e  m a k i n g  m a n y  h e a r t s  g la d  
a n d  m a n y  f a c e s  c l e a n  a m o n g  u s . ”
O n  A p r i l  8, i t  i s  s t a t e d  t h a t  a t  & 
m e e t i n g  o f  c i t i z e n s  a  c o m i t t e e  o f  a b o u t  
30 w a s  a p p o i n t e d  to  g e t  a  c h a r t e r  f o r  a  
w a t e r  c o m p a n y .  T h e y  s u c c e e d e d  i n  d o ­
i n g  w h a t  t h e y  w e r e  s e n t  t o  d o . *
J a n u a r y  2, 1851, i t  is  a n n o u n c e d  t h a t  
a  c o n t r a c t  h a d  b e e n  m a d e  f o r  t h e  
b u i l d i n g  o f  t h e  w a t e r  w o r k s ,  t h a t  t h e  
s t o c k  u n s u b s c r i b e d  f o r  h a d  b e e n  r e ­
d u c e d  t o  a b o u t  $4,000. a n d  t h a t  t h e  c o n ­
t r a c t o r s  h a d  o f f e r e d  to  t a k e  s o  m u c h  
s t o c k  in  p a r t  p a y m e n t .  I n  t h i s  a r t i c l e  
M r .  J e r e m i a h  B e r r y  i s  s p o k e n  o f  a s  t h e  
f a t h e r  o f  t h e  m o v e m e n t .  I n  F e b r u a r y  
w e  a r e  to ld  t h a t  t h e  c o m p a n y  w a s  o r ­
g a n iz e d .
J a n u a r y  9, t h e  G a z e t t e  s a y s :  “ A  
b r e a k w a t e r  o u g h t  to  b e  b u i l t  s o  t h a t  
w e  m a y  h a v e  a  s a f e  a n d  s e c u r e  h a r b o r  
a t  a l l  t i m e s  f o r  R o c k l a n d , ”  a n d  J a n u ­
a r y  23: “ I t  i s  p l a i n  t h a t  t h e  r a i l r o a d
f r o m  B a t h  t o  R o c k la n d  m u s t  a n d  w il l  
b e  b u i l t  a s  s u r e  a s  t i m e  l a s t s  a n d  c o m ­
m e r c e  t h r i v e s . ”  O n  F e b r u a r y  13, i t  
s a y s  t h a t  w e  n e e d  a  n e w  c o u n ty .  O n  
A p r i l  13. i t  t h i n k s  w e  n e e d  a  c i t y  c h a r ­
t e r ,  a n d  o n  O c to b e r  3, i t  s a y s  t h a t  800,- 
000 c a s k s  o f  l im e  h a d  b e e n  b u r n e d  d u r ­
i n g  t h e  s e a s o n .
T h e  f o r e g o i n g  i t e m s  p r o v e  c o n s id e r ­
a b l e  p l a n n i n g  a n d  d o in g  in  t h e  n e w  
R o c k l a n d  o f  1851. T h e  m o s t  c o n s i d e r ­
a b l e  a c h i e v e m e n t  w a s  t h e  b u i ld in g  o f  
t h e  w a t e r  w o r k s .  I  d o  n o t  f in d  in  t h e  
G a z e t t e  a n y  a c c o u n t  o f  a  f o r m a l  o p e n ­
i n g  b u t  M r. K a l l o c h  in  t h e  r e m i n i s c e n t  
t a l k  in  t h e  c h u r c h  to  w h ic h  1  h a v e  r e ­
f e r r e d  to l d  o f  a u  i n f o r m a l  o n e  in  w h ic h  
h e  p a r t i c i p a t e d .  Q u i t e  a  c o m p a n y  o f  
w h o m  h e  m a d e  o n e  w e n t  u p  t o  t h e  
p o n d  to  s e e  t h e  g a l e  o p e n e d ,  a n d  s o m e  
w h o  f e l t  t h a t  s o m e  n o t i c e  o u g h t  t o  b e  
t a k e n  o f  t h e  e v e n t  i n s i s t e d  t h a t  h e  
s h o u ld  g e t  u p  in  a  w a g o n  a n d  m a k e  a  
s p e e c h .  H e  h a d  b e e n  o r d a i n e d  o n ly  a  
few* w e e k s .  T h e r e  w e r e  p e r s o n s  w h o
R o c k l a n d ’s  N e w  P u b l i c  L i b r a r y  B u i ld l  n g .
i “ C h i c k a w a u k i e ”  s w a t e r  f r o m  1S54 to  
18S3. N o t  o n ly  d id  w e  h a v e  a  p u b l i c  
w a t e r  s u p p ly  b e f o r e  a n y  o t h e r  M a in e  
c i t y  o r  l a r g e  v i l l a g e ,  b u t  I  t h i n k  w e  
h a d  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  w a t e r  t h a n  a n y  
, o th e r .  I n  1883, t h e  O y s t e r  R i v e r  o r  
M i r r o r  L a k e  w a t e r  w a s  b r o u g h t  in  a n d  
s in c e  t h e n  w e  h a v e  s u r p a s s e d  o t h e r  
p l a c e s  n o t  o n ly  in  r e s p e c t  o f  q u a l i t y  
| b u t  o f  s u p p ly  a n d  f o r c e .  E v e r y b o d y  
k n o w s  t h a t  M a in e  w a t e r  i s  a s  g o o d  a s  
I a n y  a n d  t h e  b e s t  s u p p l y  in  M a in e  
w o u ld  a p p e a r  t o  b e  a s  g o o d  a s  a n y  in  
| t h e  w o r ld .  A t  a n y  r a t e  i t  i s  g o o d  
. e n o u g h .
I I  k n o w  y o u  a r e  t h i n k i n g  t h a t  i t  is  
t im e  t h a t  I  c o m e  t o  o u r  i n c o r p o r a t i o n  
I a s  a  c i ty .  T h e  c h a n g e  in  t h e  f o r m  o f  
; g o v e r n m e n t  w a s  u r g e d  w i t h  m o r e  a n d  
! m o r e  p e r s i s t e n c y .  W a k e f i e l d  G . F r y e  
j w a s  e d i t o r  o f  t h e  G a z e t t e  a t  t h e  t i m e  i t  
j w a s  a c c o m p l i s h e d .  H e  w a s  a  l a w y e r ,  
a n d  p r o b a b ly  h a d  t i m e  e n o u g h  to  w r i t e  
t h e  o n e  lo n g  e d i t o r i a l ,  a n d  p e r h a p s  a  
j m in o r  i t e m  o r  tw o  e a c h  w e e k ,  a n d  g iv e  
j a  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  to  t h e  m a k e - u p  
• o f  t h e  p a p e r  w i t h o u t  n e g l e c t i n g  s u c h  
1 p r a c t i c e  a s  c a m e  t o  h i s  l a w - s h o p .  A s  
I  c o m e  to  t h e  n a m e  o f  F r y e ,  I  a m  r e ­
m in d e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  i t e m  t h a t  
to ld  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  G a z e t t e  t h a t  
M r. W i l l i a m  P .  F r y e ,  w h o  h a j i  l iv e d  
h e r e  f o u r  y e a r s  a n d  p r a c t i c e d  la w  t h e  
l a s t  o n e  o f  t h e m  h a d  d e c i d e d  t o  m o v e  
to  L e w is to n  F a l l s ,  a n d  w o u ld  l e a v e  h is  
le g a l  p r a c t i c e  w i t h  M r . W a k e f i e ld  G . 
F r y e .  F r o m  t h i s  i t  a p p e a r s  t h a t  o u r  
f u t u r e  s e n a t o r  m i s s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f  b e c o m in g  a  c i t i z e n  o f  t h e  c i t y  o f  
R o c k la n d  b y  a  f e w  w e e k s  t o o  e a r l y  r e ­
m o v a l .  S in c e  F o r t u n e  h a s  f a v o r e d  h im  
s o  h ig h ly  in  t h e  w a y  h e  h a s  g o n e  I  p r e ­
s u m e  h e H ia s  n o t  r e g r e t t e d  h i s  g o in g  
b u t  I fe e l  e q u a l l y  s u r e  t h a t  h e  d o e s  n o t  
r e g r e t  t h e  f a c t  t h a t  h i s  l o t  w a s  c a s t  
w i th  u s  f o r  a  t im e ,  f o r  t h o u g h  h e  m i g h t  
e a s i l y  h a v e  g a i n e d  s o m e w h e r e  e l s e  a s  
c o n s i d e r a b l e  a  k n o w le d g e  o f  t h e  la w  
a s  h e  g o t  h e r e  u n d e r  M r . L o w e l l ’s  p r e -  
c e p lo r s h ip .  I t  w a s  o n ly  h e r e  t h a t  h e  
c o u ld  h a v e  g o t t e n  h i s  a c c o m p l i s h e d  
w if e  w h o  w a s  w o r t h  m o r e  t o  h im  t h a n  
a l l  t h e  la w  in  t h e  b o o k s .  M r .  W a k e ­
f ie ld  G . F r y e  s p e n t  s e v e r a l  o f  t h e  l a s t  
y e a r s  o f  h i s  l i f e  s e r v i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a s  i t s  c o n s u l  g e n e r a l  a t  H a l i f a x ,  
w h e r e  I  m e t  h im  t h e  l a s t  t i m e  I  s a w  
h im  w h ic h  w a s  i n  1883, w h e n  I  w a s  
t h e r e  w i th  t h e  M a in e  P r e s s  e x c u r s io n .  
H e  e x t e n d e d  k i n d l y  c o u r t e s i e s  t o  t h e  
M a in e  e d i t o r s  a s  a  m a n  w h o  h a d  b e e n  
o n e  o f  t h e m ,  a n d  t o  t h e i r  R o c k l a n d  
r e p r e s e n t a t i v e s  a s  o n e  w h o  h a d  b e e n  a  
R o c k la n d e r .
I s u p p o s e  t h a t  t h e  n a m e  o f  l i v in g  in  
a  c i t y  h a d  w e i g h t  w i th  m a n y  o f  t h o s e  
w h o  s u p p o r t e d  t h e  p r o p o s i t i o n  f o r  a  
c h a n g e  in  t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t ,  b u t ,  
t h a t  s o m e  o f  t h o s e  w h o  f a v o r e d  t h e  
p r o p o s i t i o n  h a d  c l e a r  v i e w s  a s  t o  w h a t  
t h e y  w a n te d  I  q u o t e  f r o m  a n  a r t i c l e  
w h ic h  a p p e a r e d  in  t h e  G a z e t t e  s h o r t l y  
a f t e r  t h e  c h a r t e r  h a d  b e e n  g r a n t e d  a n d  
b e f o r e  I t  w e n t  i n t o  o p e r a t i o n :  “ W h a t ­
e v e r  w e  h a v e  w e  s h a l l  h a v e  t o  p a y  fo r .  
T o  im p r o v e  o u r  s c h o o ls ,  o u r  h ig h w a y s ,  
o u r  s id e w a lk s ,  w il l  t a k e  m o n e y ;  t o  r e n ­
d e r  o u r  p o l ic e  e f f e c t iv e  a n d  u s e f u l  w il l  
B ik e  m o n e y ;  t o  c l e a r  a w a y  t h e  r u b b i s h  
a n d  r e m o v e  n u i s a n c e s  w ill  t a k e  m o n e y .  
I f  a  d t y  g o v e r n m e n t  c o s t s  m o r e  ( a s  i t  
d o u b t l e s s  w i l l )  i t  w ill  b e  b e c a u s e  w e  
h a v e  m o r e .”
T h e  f i r s t  e le c t i o n  u n d e r  t h e  n e w  c h a r ­
t e r  w a s  h e ld  o n  J u l y  8, 1854, a n d  H o n .
h i n s
i t  C r o c k e t t w a s  e le c t* d o u r  f i r s t
o r  r e c e iv in g a  h a n d s o m a j o r i t y
tw o  co in j*e t l t o r s  o u t o f 926 v o te s
, a b o u t  h a l f u s  m a n y a s a r e  o r -
r t l y  c a s t  no> v. I a m  u d d t h a t  p o l l -
d id  n o t  e n u cr i n t o  t h i | f i r s t  c i t y
l io n  b u t  I t L in k  t h e t h r e e  c a n -
t e s  r e j> i t t e n ite d  d if fe r* >nt p o l i t i c a l
p J e x b in s .  I t i s  v e r y  l i k e ly to  b e  t h e
t h a t  w h e r e a  p a r t y  ! b e e n  in
f o r  s o m e  t im<a f a c t i o n s
w o u ld  a c k n o w l e d g e  t h a t  h e  w o u ld  l ik e  
t o  s i t  in  o u r  f i r s t  c i t y  g o v e r n m e n t .  W e  
a r e  t o ld  In  R o m a n  h i s t o r y  o f  a  m a n  
w h o  w a s  n e i t h e r  a  C a e s a r ,  a  V i r g i l  o r  a  
C ic e ro ,  t o  w h o m  a  s t a t u t e  w a s  v o te d  
b e c a u s e  " H e  n e v e r  d e s p a i r e d  o f  T h e  
R e p u b l i c , ”  a n d  I  a m  g l a d  to  r e c o g n iz e  
t o n i g h t  in  o u r  v e n e r a b l e  f e l lo w  c i t i z e n  
o n e  w h o  h a d  f a i t h  in  o u r  c i t y  a t  i t s  
b i r t h ,  h a s  k e p t  f a i t h  w i t h  i t ,  a n d  h a s  
f a i t h  in  i t  t o d a y .  H e  is  a  g o o d  m a n  to  
b e  t h e  o n e  r e s i d e n t  s u r v i v o r  o f  o u r  
f i r s t  c i t y  g o v e r n m e n t .
I t  is  e a s y  to  h a v e  f a i t h  w i t h  f a v o r ­
a b l e  w in d s ,  b u t  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  
t r i e d  t h e  f a i t h  o f  t h o s e  w h o  l a u n c h e d  
o u r  c i t y  s h ip  c a m e  a b o u t  a s  s o o n  a s  
s h e  w a s  in  t h e  w a t e r .
I h a v e  s p o k e n  o f  o u r  s h ip - b u U d l n g  
i n d u s t r y .  I t  r e a c h e d  i t s  h i g h - w a t e r  
m a r k  in  t h a t  y e a r ,  1854. 1853 s u r p a s s e d  
a l l  t h e  y e a r s  t h a t  w e r e  b e f o r e  i t .  O n e  
o f  t h e  v e s s e l s  b u i l t  In  1853, w a s  t h e  
m o s t  f a m o u s  e v e r ,  b u i l t  h e r e  a n d  o n e  o f  
t h e  m o s t  f a m o u s  c l i p p e r  s a i l i n g  s h ip s  
e v e r  b u i l t  a n y w h e r e ,  t h e  R e d  J a c k e t ,  
2500 t o n s  b u r t h e n .  S h e  w a s  b u i l t  b y  
G e o r g e  T h o m a s  n e a r  t h e  C r o c k e t t  
b lo c k .  A t  o n e  t i m e  h i s  s h i p - y a r d  e x ­
t e n d e d  s o  t h a t  p a r t  o f  i t  w a s  w e s t  o f  
M a in  s t r e e t .  H e  b u i l t  h i s  l a s t  v e s s e l  
h e r e  in  1854. I t  i s  s a i d  t h a t  h e  w o u ld  
h a v e  r e m a i n e d  h e r e  i f  h e  c o u ld  h a v e  
b o u g h t  l a n d  w h e r e  h e  w a n t e d  I t  f o r  h i s  
y a r d  t h o u g h  t h e  f a c t  t h a t  h e  w o u ld  b e  
n e a r e r  t o  h i s  B o s to n  b a c k e r s  h a d  
w e ig h t  In  i n d u c i n g  h im  to  r e m o v e  to  
Q u in c y ,  M a s s .  H e  w a s  u n c l e  t o  W i l ­
l i a m  T h o m a s ,  w h o m  I  h a v e  m e n t i o n e d ,  
w a s  d e a c o n  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  h e r e ,  
a n d  w a s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  to  a s  D e a ­
c o n  T h o m a s .  T h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  
R e d  J a c k e t  w a s  a n n o u n c e d  in  t h e  G a ­
z e t t e  o f  N o v . 5, 1853, t h e  p a p e r  s a y i n g :  
“ W e  p r e s u m e  t h a t  t h e  R e d  J a c k e t ,  
w h i le  s h e  i s  t h e  l a r g e s t  w i l l  b e  t h e  
f i n e s t  s h i p  e v e r  b u i l t  In  M a i n e . ”  S h e  
j u s t i f i e d  t h e  p r a i s e  l a v i s h e d  o n  h e r  b y  
m a k i n g  t h e  q u i c k e s t  p a s s a g e  t h a t  h a d  
e v e r  b e e n  m a d e  b y  a  s a i l i n g  v e s s e l  
f r o m  N e w  Y o r k  to  L iv e r p o o l ,  a n d  I  a m  
to ld  b y  th o s e  w h o  a r e  in  a  p o s i t i o n  to  
k n o w  t h a t  t h e y  b e l i e v e  t h i s  r e c o r d  o f  
h e r s  w a s  n e v e r  s u r p a s s e d .  S h e  n e v e r  
c a m e  b a c k  to  A m e r i c a ,  t h e  r e p u t a t i o n  
m a d e  b y  h e r  f i r s t  t r i p  b e i n g  t h e  m e a n s  
o f  s e l l i n g  h e r  i n t o  t h e  A u s t r a l i a n  t r a d e  
in  w h ic h  s h e  r a n  s u c c e s s f u l l y  f o r  m a n y  
y e a r s .
T h e  t o n n a g e ,  11,000 in  1853, w a s  r u n  
u p  to  15,000 in  1854, a n d  t h a t  h a s  r e ­
m a in e d  t h e  c h a m p i o n  r e c o r d  e v e r  
s in c e .  S h ip  b u i l d i n g  a t  o n e  t im e  
t h r e a t e n e d  to  b e c o m e  o n e  o f  t h e  l o s t  
a r t s ,  b u t  t h e  S n o w s  k e p t  t h e  t r a d i t i o n ,  
a n d  f o r  t h e  f e w  y e a r s  p a s t  t h e y  a n d  
C o b b ,  B u t l e r  & C o . h a v e  b e e n  b u i l d i n g  
v e s s e l s  o f  a  h i g h e r  q u a l i t y  t h a n  t h e  d e ­
m a n d s  o f  t h e  t i m e s  e x a c t e d  f r o m  t h e  
b u i l d e r s  o f  t h e  o l d - t i m e  p e r io d .
I h a v e  a  p e r s o n a l  p r id e  in  t h e  s t o r y  
o f  t h e  s h i p - b u i l d i n g  i n d u s t r y  h e r e ,  b e ­
c a u s e  tw o  o f  m y  f a t h e r ' s  b r o t h e r s ,  
C e p h a s  a n d  S a n f o r d  S t a r r e t t ,  w e r e  
p r o m i n e n t  b u i l d e r s ,  o p e r a t i n g  o n e  a t  
t h e  N o r t h  a n d  t h e  o t h e r  a t  t h e  S o u th  
e n d ,  a n d  f o r  a  s h o r t  p e r io d  n e a r  t h e  
t im e  o f  w h ic h  1  a m  s p e a k i n g  a n o t h e r  
b r o t h e r  o f  h i s  a n d  a l s o  m y  m o t h e r 's  
b r o t h e r  w e r e  e n g a g e d  in  i t ,  t h e  l a t t e r  
n o t  a  r e s i d e n t ,  b u t  a  m e m b e r  o f  a  f i rm  
w h ic h  r e m o v e d  i t s  o p e r a t i o n s  h e r e  
f r o m  W a r r e n ,  a n d  b u i l t  f o r  s o m e  y e a r s  
a t  t h e  e x t r e m e  S o u t h  e n d ,  t h e  m e m ­
b e r s h i p  d u r i n g  t h e  p e r io d  b e i n g  s o m e ­
w h a t  c h a n g e d  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t n e r s  b e in g  L a w r e n c e .  H i l t ,  C o b b  
a n d  L ib b y .  F r a n c i s  W .  R h o a d e s  a d d  
H o r a c e  M e r r i a m  w e r e  p r o f n i n e n t  
b u i ld e r s ,  a n d  W i l l i a m  H c L o o n  h a d
IT IS THE BEST.
I W h e n  y o u  t a k e  H o s t^ e t te r ’* f s to in u c b  
H i t t e r *  f o r  a n y  d e r a n g e m e n t  o f  t l i e  
S t o m a c h ,  L i v e r  o r  K i d n e y *  y o u  t a k e  
t h e  v e r y  b e a t  r e m e d y  t h a t  s c i e n c e  h a *  
b e e n  a b l e  to  p r o d u c e ,  t  o r  over 50 year* 
i t  Iju * b e e n  li r e  l e a d e r  i n  c u r i n g  b i c k l y  
m e n  a n d  w o m e n  o f  H e artb u rn , B loa ting , I 
| P o o r  A p p e tite , C oated T ongue, In so m n ia , 
I n d ig e s t io n ,  D y sp ep sia , C ostiveness an d  | 
! M a la r ia ,  Fever an d  A gue. W e h o p e  y o u ' l l  
t r y  a  i r o l t l e  a t  o n c e .
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  h a v e  b e e n  g e n e r a l ­
ly  w e ll  m a n a g e d  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  s o m e  o f  t h e m  h a s  b e e n  e x c e p t i o n a l l y  
g o o d .  T h e  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  o f  o u r  
b a n k s  h a s  b e e n  v e r y  c r e d i t a b l e  t o  t h o s e  
in  w h o s e  c h a r g e  i t  h a s  b e e n ,  a n d  in  t h e  
l in e  o f  n a v i g a t i o n  t h e  R o c k l a n d  F i r e  
& M a r in e  I n s u r a n c e  C o m j% n y  w a s  a n  
e x c e p t i o n a l l y  p r o f i t a b l e  e n t e r p r i s e .  I t  
m a y  b e  t h a t  t h e  s e v e r e  l e s s o n  t a u g h t  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  o u r  m u n i c i p a l  l i f e  
b r e d  a  c a u t i o n  t h a t  h a s  b e e n  p r o f i t a b l e  
f o r  u s  in  w a y s  t h a t  w e  d o  n o t  k n o w  o f .
'T h e  c i t y  h a d  t h e  l im e  b u s i n e s s  to  
r e l y  o n  in  i t s  e m e r g e n c y ,  a n d  s p l e n d i d ­
ly  d id  t h e  l im e  b u s i n e s s  s t a n d  b y  i t .  
O u r  l im e  w a s  t h e  b e s t ;  i t  h a d  t h e  p r e f ­
e r e n c e  in  th t f  m a r k e t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
a n d  o u r  p e o p le  k n e w  h o w  to  m a k e  i t  
a n d  h o w  to  m a r k e t  i t .  I t  g a v e  o u r  
w o r k i n g  p e o p le  a  l i v i n g ;  I t  g a v e  o u r  
c a p i t a l i s t s  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s  d e g r e e  a  
c o m p e te n c y .  T h e n  c a m e  t h e  g r a n i t e  
b u s in e s s ,  w h ic h  t h o u g h  n o n e  o f  t h e  
q u a r r i e s  w e r e  in  o u r  l i m i t s ,  a s  i t  w a s  
d e v e lo p e d  f o u n d  in  R o c k l a n d  i t s  n a t ­
u r a l  c e n t e r ,  s o  t h a t  o u r  c a p i t a l i s t s  b e ­
g a n  to  i n v e s t  in  f t .  a n d  in  t h e  c o u r s e  
o f  y e a r s  r e a l i z e d  f r o m  I t  r e t u r n s  t h a t  
h e lp e d  th e m  a n d  h e lp e d  t h e  c i t y  o n  in  
i t s  p r o s p e r o u s  c o u r s e .
T h e r e  c a m e  a  t i m e  t h a t  a  s h a d o w  
c o v e r e d  t h e  la n d ,  a n d  f o r  f o u r  y e a r s  i t  
d a r k e n e d  R o c k la n d  a s  i t  d a r k e n e d  o t h ­
e r  c i t i e s  a n d  t o w n s ,  a n d  R o c k l a n d  d id  
i t s  p a r t  in  h e l p i n g  to  d i s p e l  i t ,  a n d  
t h e r e  w a s  r e j o i c i n g  h e r e  a s  e l s e w h e r e  
w h e n  t h e  s u n  c a m e  o u t  a g a i n  a f t e r  i t s  
e c l ip s e ,  a n d  h e r e  a s  e l s e w h e r e  t h e  J o y  
o f  r e j o i c i n g  w a s  d im m e d  b e c a u s e  s o m e  
o f  t h o s e  w h o  w e n t  i n t o  t h e  d a r k n e s s  
d id  n o t  c o m e  o u t  o f  i t ,  a n d  t h e r e  w e r e  
s o m e  w h o  c a m e  o u t  w i t h  h e a v y  t h o u g h  
g lo r io u s  b u r d e n s  t o  b e a r  a s  t o k e n s  o f  
t h e  p e r i l s  t h e y  h a d  e n c o u n t e r e d  w h e n  
t h e r e  w a s  m u c h  n e e d  o f  f a i t h  b e c a u s e  
t h e r e  w a s  l i t t l e  l i g h t .  I f  I  w e r e  t o  t r y  
to  t e l l  s o  m u c h  a s  I  m i g h t  l e a r n  a s  
w o u ld  b e  w o r th  t h e  t e l l i n g  a b o u t  R o c k ­
l a n d ’s  p a r t  in  t h e  W a r  f o r  t h e  U n io n  
t h e  w h o le  t i m e  a l l o t t e d  to  m e  w o u ld  b e  
f o r  t o o  s h o r t .
I n  m y  b o y h o o d  d a y s  I  u s e d  to  h e a r  o f  
m i l i t a r y  m u s t e r s  a s  t h i n g s  w h ic h  h a d  
b e e n .  I n  1856, i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e r e  w o u ld  b e  a  m u s t e r  a t  R o c k l a n d ,  
a n d  I h a d  to  m a k e  t h e  t r i p  h i t h e r  to  
s e e  w h a t  t h e  t h i n g  o f  w h ic h  I  h a d  
h e a r d  w a s  l ik e .  I  d o  n o t  k n o w ' h o w ' 
m u c h  o f  a  s t a t e  m i l i t i a  w e  h a d  t h e n .  I 
t h i n k  i t  w a s  n e w ly  o r g a n i z e d ,  a n d  t h a t  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t h e n  s t a r t e d  w a s  n o t  
k e p t  u p ,  b u t  I a m  s u r e  t h a t  w h a t  t h e r e  
w a s  o f  i t  m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  s e r v i c e ­
a b l e  a  fe w  y e a r s  l a t e r .  I  d o  n o t  k n o w  
h o w  m a n y  c o m p a n i e s  p a r t i c i p a t e d  In  
t h i s  m u s t e r .  I t  w a s  h e ld  i n  t h e  F a l e s  
f ie ld  t h a t  l ie s  n o r t h  o f  t h e  h e a d  o f  
N o r t h  M a in  s t r e e t .  T h e  c o m p a n i e s  t h a t  
I r e m e m b e r  b e s t  w e r e  t h e  t w o  t h a t  
w e r e  a t  h o m e ,  t h e  R o c k l a n d  C i ty  
G u a r d s  a n d  t h e  M e c h a n i c s ’ R if le s .  I 
t h i n k  I r e m e m b e r  h e a r i n g  t h e m  c a l l e d  
" T h e  G u a r d s ”  a n d  “ T h e  G r a y s , ”  t h e  
l a t t e r  t a k i n g  t h e i r  n a m e  f r o m  t h e  c o l ­
o r s  o f  t h e i r  u n i f o r m s .  T h e  G u a r d s  
w e r e  c o m m a n d e d  b y  H i r a m  G . B e r r y .  
M r . G o u ld  in  h i s  l i f e  o f  B e r r y  s a y s  
t h e y  w o r e  u n i f o r m s  o f  b lu e  a n d  g o ld ,  
w i t h  t a l l  b e a r - s k i n  c a p s  k i t h  g o ld  t a s ­
s e l .  I r e m e m b e r  t h e  c a p s .  I  a s k e d  a  
m a n  w h o  u s e d  to  w e a r  o n e  o f  t h e m  i f  
t h e y  w e r e  n o t  v e r y  u n c o m f o r t a b l e ,  a n d  
h e  to ld  m e  “ N o t  a t  a l l ;  t h e y  w e r e  
l i g h t . ” M y  i m p r e s s i o n  o f  t h e  b a y o n e t  
d r i l l  o f  t h i s  c o m p a n y  i s  a  v iv id  o n e  to  
t h i s  d a y ,  a n d  t h o u g h  I  w a s  o n l y  a  
s m a l l  b o y ,  I  a m  s u r e  t h a t  t h o s e  m e n  
w e r e  d r i l l e d  a s  t h o r o u g h l y  a s  i t  i s  p o s ­
s ib le  t o  d r i l l  m e n .  M r . G o u ld  s a y s  t h a t  
t h i s  c o m p a n y  f u r n i s h e d  t o  t h e  c o u n t r y ,  
d u r i n g  t h e  w a r ,  2 1  c o m m i s s i o n e d  o f f i­
c e r s ,  o f  w h o m  t h e r e  w a s  o n e  m a j o r  
g e n e r a l ,  o n e  c o lo n e l ,  a n d  o n e  l i e u t e n a n t  
c o lo n e l .
W h e n  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
c o n t e s t  b e tw e e n  t h e  N o r t h  a n d  t h e  
S o u th  w a s  t o  b e  s e t t l e d  b y  t h e  a r b i t r a ­
m e n t  o f  w a r ,  a  r e c r u i t i n g  o ff ic e  w a s  
o p e n e d  a t  R o c k la n d , ,  a n d  i t  w a s  d e c id e d  
t h a t  o n e  o f  t h e  r e g i m e n t s  t o  b e  r a i s e d
a lv i. a n d  w i t h  j 
h e r  F o u r t h  M
B u ll  R u n .  H e  h a d  b e e n  a  t e a c h e r  h e r e ,  
a n d  e x - M a y o r  E . A . B u t l e r ,  w h o  w a s  
o n c e  h i s  p u p i l ,  s p e a k s  v e r y  k i n d l y  o f  
h i s  m e m o r y .  O f  t h e  R o c k l a n d  c o m ­
p a n ie s .  o n e  w a s  c o m m a n d e d  b y  E l i j a h  
W a l k e r ,  w h o  b e c a m e  t h e  f i g h t i n g  c o l­
o n e l  w h o  le d  t h e  r e g i m e n t  t h r o u g h  s o  
m a n y  h a r d  f o u g h t  b a t t l e s ;  a n o t h e r  b y  
L o r e n z o  D . C a r v e r ,  w h o  b e c a m e  l i e u ­
t e n a n t  c o lo n e l :  t h e  t h i r d  b y  O l iv e r  .1. 
C o n n n t ,  a n d  t h e  f o u r t h  b y  G e o r g e  J .  
B u r n s ,  w h o  d id  n o t  r e m a i n  lo n g  In  t h e  
s e r v i c e .  O t h e r  R o c k l a n d e r s  w h o  s u b s e ­
q u e n t l y  b e c a m e  c a p t a i n s  in  t h i s  r e g i ­
m e n t  w e r e  C h a r l e s  H . C o n a n t  a n d  E d -  
w ln  L lb b v .  e a c h  k i l le d  In  b a t t l e ;  A r ­
t h u r  L ib b y ,  C h a r l e s  B . G r e e n h a l g h ,  
W i l l i a m  A . B a r k e r  a n d  J u l i u s  A . L i t c h ­
f ie ld . J a b e z  B. G r e e n h a l g h  a l s o  r o s e  to  
t h e  r a n k  o f  c a p t a i n ,  h i s  s e r v i c e  b e in g  
o n  G e n .  B e r r y 's  s t a f f ,  h e  r e m a i n i n g  a t ­
t a c h e d  to  B e r r y ’s  p e r s o n  t h r o u g h  h ls  
s u c c e s s iv e  p r o m o t io n s .  O f  t h e s e  o ffi­
c e r s .  C o l. W a l k e r  l i v e s  a t  S o m e r v i l l e ,  
M a s s . ,  A r t h u r  L ib b y  a t  R o c k p o r t ,  a n d  
L i e u t .  C o l. C a r v e r ,  O . J .  C o n a n t ,  a n d  C . 
B . a n d  J .  B . G r e e n h a l g h  a t  R o c k la n d .
I ' t h i n k  t h e r e  w a s  n o  q u e s t i o n  f r o m  
t h e  c o m e m e m e n t  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  
b u t  t h a t  t h e  m a n  w h o m  I s a w  e x ­
h i b i t i n g  h ls  c o m p a n y  o n  p a r a d e  d r i l l  
f iv e  y e a r s  b e f o r e  w a s  t h e  m o s t  s u i t a b l e  
m a n  to  c o m m a n d  i t ,  n o r  d o  I s u p p o s e  
t h a t  t h e r e  Is  a n y  q u e s t i o n  t h a t  w e  a r e  
l i k e ly  a l w a y s  t o  s p e a k  o f  H i r a m  G r e g ­
o r y  B e r r y  a s  o u r  f i r s t  c i t i z e n ,  o r  t h i n k  
t h a t  a n y  o n e  w il l  e v e r  fe e l  t h a t  s u c h  
s p e a k i n g  Is  a n y  d i s p a r a g e m e n t  t o  a n y  
o t h e r  o f  t h e  h o n o r a b l e  m e n  w h o  h a v e  
l iv e d  h e r e  o r  m a y  l iv e  h e r e .  A s  o u r  
M a in e  p o e t .  B a r k e r ,  w r o t e : —
W h e n  y o n  w a v e s ,  m a r s h a l l e d  o u t  l ik e  
a  h o s t ,
S h a l l  f o r g e t  t o  m a r c h  u p  r o u n d  y o u r
c o a s t ;
W h e n  t h e s e  q u a r r i e s  b e n e a t h  u s  s h a l l  
f a i l .
A n d  t h e  s u n  a n d  t h e  m o o n  s h a l l  t u r n  
p a le :
W h e n  t h e  s t a r s  s h a l l  w a n e  o u t  f r o m  
y o u r  s k y ,
T h e n  t h e  n a m e  o f  y o u r  B e r r y  s h a l l  
d ie !
I  s h a l l  n o t  s p e a k  o f  G e n e r a l  B e r r y ’s 
c h a r a c t e r  a n d  s e r v i c e s  a t  l e n g t h ,  e x ­
c e p t  in  c o n n e c t i o n  w i th  o n e  m a t t e r  in  
w h ic h  I h a v e  b e c o m e  I n t e r e s t e d ,  a n d  
t h e r e  Is n o  n e e d  t h a t  I  s h a l l  d o  s o ,  b e ­
c a u s e  o u r  fellow * c i t i z e n ,  e x - M a y o r  E . 
K . G o u ld ,  h a s  m a d e  a n  a d m i r a b l e  b io ­
g r a p h y  o f  h im .  I t  is  a  b o o k  w h ic h  w a s  
w r i t t e n ,  p r i n t e d  a n d  p u b l i s h e d  In 
R o c k l a n d ;  i t s  f in e  i l l u s t r a t i o n s  a r e  
m a i n l y  o f  R o c k l a n d  p e o p le  a n d  R o c k ­
l a n d  s c e n e s ;  M r . G o u ld  d id  a  l a r g e  
a m o u n t  o f  w o r k  In  c o l l e c t i n g ,  a r r a n g ­
in g  a n d  w r i t i n g  u p  h l s  m a t e r i a l ;  h e  
h a d  a n  e x t e n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e  w i th  
t h e  o f f ic e r s  w h o  k n e w  t h e  G e n e r a l  a n d  
s e r v e d  w i t h  h i m ;  h e  m a d e  q u i t e  lo n g  
j o u r n e y s  t o  a r m y  r e u n i o n s  t o  i n t e r v i e w  
s o m e  o f  t h e s e  g e n t l e m e n  p e r s o n a l l y ,  
a n d  a t  g r e a t  l a b o r  m a d e  a  t h o r o u g h  
in d e x  to  t h e  w o r k  w h ic h  a d d s  f i f t y  p e r  
c e n t  t o  i t s  v a l u e .  T h e  w o r k  o f  p r e s e r v ­
i n g  t h e  G e n e r a l ’s  p a p e r s  w i t h  a  v i e w  to  
p u b l i c a t i o n  w a s  a  l a b o r  o f  lo v e  b e g u n  
b y  h i s  a c c o m p l i s h e d  d a u g h t e r ,  M rs .  
L u c y  B e r r y  S n o w ,  a n d  h e r  w o r k  w a s  
t a k e n  u p  a f t e r  h e r  d e a t h  a n d  c o n ­
t i n u e d  b y  M r . G o u ld .  T h e  b o o k  is  f u r ­
n i s h e d  a t  tw o  d o l l a r s  a  c o p y ,  w h ic h ,  
c o n s i d e r i n g  t h e  q u a l i t y  o f  i t  i s  v e r y  
c h e a p .  I t  o u g h t  t o  b e  o w n e d  in  e v e r y  
o n e  o f  o u r  f a m i l i e s  w h e r e  i t  c a n  b e  a f ­
f o r d e d .  I t  i s  p r e t t y  c e r t a i n  t h a t  i t  is  
t h e  o n l y  b i o g r a p h y  o f  i t s  s u b j e c t  t h a t  
w ill  e v e r  b e  w r i t t e n ,  a n d  I d o  n o t  
d o u b t  t h a t  t h e  t i m e  w il l  c o m e  w h e n  
e v e r y  c o p y  o f  i t  w i l l  p o s s e s s  a  s p e c i a l  
v a lu e ,  b u t  i t  i s  n o t  t o  o u r  c r e d i t ,  a s  a  
p e o p le ,  t h a t  M r. G o u ld  s h a l l  b e  c o m ­
p e l le d  t o  w a i t  f o r  t h e  f u t u r e  d e m a n d  to  
g e t  b a c k  t h e  m o n e y  t h a t  h e  i n v e s t e d  In 
i t s  p r o d u c t i o n .
W h i l e  t h e r e  i s  t h u s ,  h a p p i l y ,  n o  n e e d  
t h a t  I s p e a k  o f  B e r r y ’s  r e c o r d  a t  
l e n g t h ,  i t  w o u ld  n o t  b e  p r o p e r  t h a t  a  
p a p e r  s h o u ld  b e  r e a d  o n  a n  o c c a s io n  
l ik e  t h i s  s h o u l d  o m i t  t h e  p a y m e n t  o f  a  
t r i b u t e  t o  h i s  m e m o r y .  H e  w a s  f a i t h ­
f u l  t o  e v e r y  t r u s t  r e p o s e d  in  h im ,  a n d  
w a s  c o n s p ic u o u s ly *  s u c c e s s f u l  in  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  e v e r y  d u t y  e n t r u s t e d  to  
h im . O n  tw o  m e m o r a b l e  o c c a s io n s ,  a t  
W i l l i a m s b u r g  a n d  F a i r  O a k s ,  w h e r e  
c i r c u m s t a n c e s  c o m p e l l e d  h i m  to  a c t  u p ­
o n  h i s  i n d e p e n d e n t  j u d g m e n t  h e  e x ­
h i b i t e d  in  a d d i t i o n  t o  t h e  q u a l i t i e s  o f  
t h e  b r a v e  s o l d i e r  t h o s e  o f  t h e  b r i l l i a n t  
t a c t i t i a n .  I t  w a s  h l s  p r i v i l e g e  t o  s p e a k  
o n  f a m i l i a r  t e r m s  w i t h  t h e  g r e a t  w a r  
p r e s i d e n t ,  a n d  t h e  g r e a t  w a r  s e c r e t a r y  
s a id  t h a t  i f  h e  h a d  l iv e d  h e  w o u ld  
h a v e  c o m m a n d e d  a n  a r m y .  A t  F a i r  
O a k s ,  h e  r e c e iv e d  t h e  p e r s o n a l  c o n ­
g r a t u l a t i o n s  o f  G e n .  M e C le l ia n ,  t h e  
a r m y  c o m m a n d e r ;  G e n .  H e i n t z e l m a n ,  
t h e  c o r p s  c o m m a n d e r ,  a n d  b r a v e  P h i l i p  
K e a r n e y ,  t h e  d iv i s io n  c o m m a n d e r ,  a l s o  
o f  t h e  P r i n c e  o f  J o l t i v i l l e ,  s o n  o f  t h e  
l a t e  K i n g  o f  F r a n c e ,  a n d  o f  t h e  C o u n t  
o f  P a r i s  w h o  w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  
F r e n c h  k i n g  i f  t h e  c r o w n  h a d  r e m a i n ­
e d  in  t h e  o ld  r o y a l  l in e .  T h e  p r i v a t e  
s o ld i e r  a n d  t h e  a r m y  l e a d e r  a l i k e  b e ­
l ie v e d  in  a n d  h o n o r e d  h i m ;  t h e  v e t e r a n  
H e i n t z l e m a n  w e p t  t e a r s  o f  J o y  w h e n  h e  
s a w  h im  m a r c h  h i s  b r i g a d e  o n  t h e  f ie ld  
a t  W i l l i a m s b u r g  a n d  c h a r g e  t o  s a v e  
t h e  d a y ,  a n d  g a l l a n t  J o s e p h  H o o k e r  
w e p t  w i t h  b i t t e r  g r i e f  a s  h e  b e n t  o v e r  
h l s  l i f e l e s s  b o d y  a s  i t  w a s  c a r r i e d  f r o m  
t h e  b lo o d y  f ie ld  o f  C h a n c e l l o r s v i l l e .  I 
q u o t e  j u s t  o n e  b r i e f  s e n t e n c e  f r o m  th e  
t r i b u t e  p a i d  t o  h im  b y  h i s  f r i e n d ,  R e v .  
N a t h a n i e l  B u t l e r ,  a t  h i s  f u n e r a l  s e r ­
v ic e :  “ A l t h o u g h  a l w a y s  c h a r a c t e r i z e d
b y  a  s e r i o u s  e a r n e s t n e s s ,  t h i s  c h a r a c t e r  
a p p e a r e d  w i t h  p e c u l i a r  s t r e n g t h  a f t e r  
c o m m e n c e m e n t  o f  h i s  m i l i t a r y  c a r e e r .  
R e m e m b e r i n g  n o w  h i s  d e m e a n o r ,  h e  
h a d  t h e  b e a r i n g  o f  a  m a n  w h o  h a d  a  
g r e a t  w o r k  t o  d o ,  a n d  a  b r i e f  t i m e  In 
w h ic h  to  p e r f o r m  i t ,  a n d  w h o  a d d r e s s ­
e d  h i m s e l f  t o  i t  w i th  a  s o l e m n  e a r n e s t ­
n e s s  b e c o m in g  t h e  m a g n i t u d e  o f  h i s  
m i s s io n .”
T h i s  Is  t h e  m a n  w h o  w a s  o u r  g r e a t  
s o ld ie r ,  a n d  h e  l o v e d  o u r  c i t y  w i t h  a  
d e v o te d  lo v e .  H i s  f i r s t  b r i g a d e  w a s  
c o m p o s e d  o f  M ic h ig a n  m e n .  A f t e r  h e  
h a d  le d  i t  t h r o u g h  h a r d - f o u g h t  b a t t l e s  
a l m o s t  w i t h i n  s i g h t  o f  R ic h m o n d ,  o n  
t h e  f i r s t  y e a r l y  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  d e ­
p a r t u r e  f r o m  h o m e ,  h e  w r o t e  a  v e r y  
t e n d e r  l e t t e r  to  h i s  f a m i ly ,  in  w h ic h  h e  
e x  p a s s e d  c o n f id e n c e  t h a t  R ic h m o n d  
m u s t  s o o n  f a l l ,  a n d  t h e  h o p e  t h a t  I t s  
f a l l  w o u ld  b r i n g  t h e  w a r  t o  a  c lo s e .  H e  
c o n t i n u e d :  “ I  s h a l l  t h e n  b e  w i t h  y o u .
•  •  •  I s h a l l  f e e l  r e a d y ,  w i l l in g ,  y e s ,  
a n x i o u s  to  r e t i r e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i ­
b le  m o m e n t .  I  w a n t  n o t h i n g ,  n o  p la c e ,  
n o  p o s i t i o n  t h a t  t a k e s  m e  f r o m  h o m e .  
M ic h ig a n  m e n  s a y  I  m u s t  h e r e a f t e r  l iv e  
in  t h e i r  s t a t e .  I t  i s  f l a t t e r i n g ,  b u t  I  
s h a l l  r e m a i n  i n  R o c k l a n d  t o  t h e  e n d . ”  
T h i s  i s  t h e  m a n  w h o ,  w h e n  b e f o r e  t h e  
b a t t l e  o f  C h a n c e l l o r s v i l l e  h e  h a d  a  t r u e  
p r e m o n i t i o n  o f  h i s  d e a t h ,  a s k e d ,  t h a t  in  
t h e  e v e n t  o f  i t .  I l l s  d u s t  m i g h t ,  i f  p o s ­
s ib le ,  b e  b r o u g h t  t o  r e s t  w h e r e  i t  d o e s  
r e s t —In  o u r  s o li .
A t  C h a n c e l l o r s v i l l e  t h e  C o n f e d e r a t e s  
w o n  t h e i r  l a s t  g r e a t  v i c t o r y .  T h e y  
p a i d  a  h ig h  p r i c e  f o r  i t  a n d  p a r t  o f  t h a t
W o r m s ?
I Dr. True’s Efix ir I
K *  l i g l ' j .  VV V u V k ‘I  O.V V wifurtt. k» M
T f r a M M f — ■ T i i iM W n r t i r n  v m n u v t r
T h e  l e t t e r  o f  M i s s  M e r k l e y ,  
w h o s e  p i c t u r e  i s  p r i n t e d  a b o v e ,  
p r o v e s  b e y o n d  q u e s t i o n  t h a t  
t h o u s a n d s  o f  c a s e s  o f  i n f l a m m a ­
t i o n  o f  t h e  o v a r i e s  a n d  w o m b  
a r e  a n n u a l l y  c u r e d  b y  t h e  u s e  o f  
L y d i a  E .  P i n k h a m ’s  V e g e t a b l e  
C o m p o u n d .
“  D e a h  M b s . P iit k iia m  : —  G r a d u a l  
lo s s  o f  s t r e n g t h  a n d  n e r v e  fo rc e  to ld  
m e  s o m e th in g  w a s  r a d ic a l ly  w r o n g  
w i th  m e . I  h a d  s e v e re  s h o o t in g  p a in s  
t h r o u g h  t h e  p e lv ic  o r g a n s ,  c r a m p s  a n d  
e x t r e m e  i r r i t a t i o n  c o m p e lle d  m e  to  
s e e k  m e d ic a l  a d v ic e . T h e  d o c to r  s a id  
t h a t  I  h a d  o v a r ia n  t r o u b l e  a n d  u lc e ra ­
t i o n ,  a n d  a d v is e d  a n  o p e r a t io n .  I  
s t r o n g ly  o b je c te d  to  t h i s  a n d  d e c id e d  
to  t r y  L y d ia  E .  P in k h a n i’s V ege­
ta b le  C om pound . I so o n  fo u n d  t h a t  
m y  ju d g m e n t  w a s  c o r r e c t ,  a n d  t h a t  a l l  
t h e  g o o d  th i n g s  s a id  a b o u t  t h i s  m e d i­
c in e  w e re  t r u e ,  a n d  d a y  b y  d a y  1 f e l t  
le s s  p a in  a n d  in c re a s e d  a p p e t i t e .  T h e  
u lc e r a t io n  so o n  h e a le d , a n d  t h e  o th e r  
c o m p l ic a tio n s  d i s a p p e a r e d ,  a n d  in  
e lo v e n  w e e k s  I  w a s  o n c e  m o re  s t r o n g  
a n d  v ig o ro u s  a n d  p e r f e c t ly  w e ll.
"  Mv h e a r t ie s t  th a n k s  a re  s e n t  to  
you for t h e  g re a t  good you have done 
m e.”— S in cere ly  y ours, Miss Makoaret 
Me rk ley , 276 T h ird  St., M ilw aukee, 
W i s .— $5000 forfa it I f  original o f  abovo lo ttof 
proving gonulnonott cannot bo proauooa.
p r i c e  w a s  t h e  l i f e  o f  t h e i r  g r e a t  g e n ­
e r a l ,  S t o n e w a l l  J a c k s o n .  A s  J a c k s o n  
w a s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  C o n f e d e r a t e  
n f l lc e r  w h o  fe l l  t h e r e ,  s o  w a s  B e r r y  t h e  
m o s t  p r o m i n e n t  F e d e r a l  o f f ic e r .  B e r r y  
w a s  k i l le d  o n  t h e  h e ld  e a r l y  o n  a  S u n ­
d a y  m o r n i n g .  J a c k s o n  w h o  h a d  r e ­
c e iv e d  h l s  m o r t a l  w o u n d  a b o u t  12  h o u r s  
b e f o r e  t h i s  d id  n o t  d ie  u n t i l  t h e  a f t e r ­
n o o n  o f  t h e  s u c c e e d i n g  S u n d a y .  W e  
s p e a k  o f  B e r r y  a s  h a v i n g  b e e n  a  y o u n g  
m a n  a t  h l s  d e a t h ,  a n d  s o  h e  w a s ,  f o r  
h e  h a d  n o t  c o m p l e t e d  h i s  3 9 th  y e a r .  
J a c k s o n 's  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  s u c h  
t h a t  I  a l w a y s  t h i n k  o f  h im  a s  a  v e t ­
e r a n ,  a n d  s o  m u s t  s o m e  o t h e r s  f o r  I  
a m  s u r e  t h a t  I  h a v e  m a n y  t i m e s  h e a r d  
h im  s p o k e n  o f  a s  o ld  S t o n e w a l l  J a c k -  
s o n .  I  t h i n k  t  w i l l  s u r p r i s e  s o m e  o f  y o u ,  
a s  i t  c e r t a i n l y  d id  m e ,  t o  l e a r n  t h a t  
t h e r e  w a s  o n l y  a b o u t  s e v e n  m o n t h s  
d i f f e r e n c e  in  t h e  a g e s  o f  t h e  tw o  m e n ,  
e a c h  b e i n g  a  c h i ld  o f  t h e  y e a r  1824. 
F i n a l l y  e a c h  w a s  s h o t  b y  a  r e b e l  b u l ­
l e t .  I  d e s i r e  t o  e x a m i n e  w i t h  a  l i t t l e  
m o r e  c a r e  t h a n  I  h a v e  s e e n  i t  d o n e  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  d e a t h s  o f  t h e  tw o  m e n ,  
f o r  i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  e a c h  w a s  a  
p r o m i n e n t  f a c t o r  in  t h e  c h a i n  o f  e v e n t s  
t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  d e a t h  o f  t h e  
o t h e r .  A  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  
l e a d  m e  to  t h i s  c o n c lu s io n  c a n  s c a r c e l y  
f a l l  t o  b e  o f  I n t e r e s t  t o  a  R o c k l a n d  a u ­
d ie n c e .
O n  M o n d a y .  A p r i l  27, 1863, t h e  C o n ­
f e d e r a t e  a r m y  w a s  e n c a m p e d  a b o u t  
F r e d e r i c k s b u r g ,  a n d  t h e  U n io n  a r m y  
w a s  e n c a m p e d  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  
t h e  R a p p a h a n n o c k .  B y  F r i d a y  H o o k e r  
h a d  m o v e d  f iv e  o f  h l s  s e v e n  c o r p s  u p  
t h e  R a p p a h a n n o c k  r i v e r  a n d  c r o s s e d  i t ,  
a n d  t a k e n  a  p o s i t i o n  a t  a n d  a b o u t  
C h a n c e l lo r s v i l l e .  C h a n c e l l o r s v i l l e  w a s  
a  l a r g e  p l a n t a t i o n  m a n s i o n ,  a n d  in  It 
H o o k e r  m a d e  h l s  h e a d q u a r t e r s .  T h e  
c o u n t r y  a b o u t  t h e r e  h a d  b e e n  c o v e r e d  
w i t h  a  h e a v y  g r a w t h  w h ic h  h a d  b e e n  
c u t  o ff  a n d  a  lo w  s c r u b b y  g r o w t h  h a d  
t a k e n  i t s  p l a c e .  A  s i n g l e  b r o a d  r o a d  
p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s e c t io n .  T h r o u g h  
t h e  w i l d e r n e s s  t h e r e  w e r e  c l e a r i n g s ,  
b r o o k s ,  s w a m p s  a n d  r i d g e s .  I t  w a s  n o t  
H o o k e r 's  p l a n  t o  f i g h t  h l s  b a t t l e  u p o n  
t h i s  g r o u n d  b u t  In  m o r e  o p e n  c o u n t r y  
n e n r e r  F r e d e r i c k s b u r g .  H e  h a d  a b o u t  
13,000 c a v a l r y .  H e  k e p t  1,000 o f  t h e m  
w i t h  h im  u n d e r  P l e a s a n t o n ,  a n d  w e  
s h a l l  s e e  t h a t  t h i s  f o r c e  d id  h im  g o o d  
s e r v i c e .  T h e  r e s t  h e  s e n t  u n d e r  S t o n e -  
m a n  to  c u t  o ff  L e e 's  r e t r e a t  to  R i c h ­
m o n d ,  b u t  a s  L e e  d id  n o t  u n d e r t a k e  t o  
r e t r e a t  t h a t  p a r t  o f  H o o k e r 's  c a v a l r y  
r e n d e r e d  h im  n o  a s s i s t a n c e .  T h a t  p a r t  
o f  h l s  a r m y  w h ic h  h e  b r o u g h t  f r o m  
F r e d e r i c k s b u r g  w a s  in  l i n e  o f  b a t t l e  
S a t u r d a y  m o r n i n g  e x t e n d i n g  f r o m  t h r e e  
t o  f o u r  m i le s ,  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  
t h e  l i n e  b e i n g  e a s t  a n d  w e s t ,  H o w a r d 's  
c o r p s  f o r m i n g  t h e  e x t r e m e  r i g h t  o r  
w e s t e r l y  e n d  o f  I t .  A f t e r  H o o k e r  l e f t  
h l s  e n c a m p m e n t  L e e  l e f t  E a r l y  w i t h  a  
s i n g l e  d e t a c h m e n t  t o  g u a r d  h l s  e n ­
t r e n c h m e n t s  a t  F r e d e r i c k s b u r g ,  a n d  
m o v e d  t h e  r e s t  o f  h l s  a r m y  w e s t w a r d  
u n t i l  I t  w a s  n e a r l y  o p p o s i t e  H o n k e r ’s  
a r m y ,  a n d  a b o u t  tw o  m i l e s  s o u t h e r l y  
f r o m  I t ,  n e i t h e r  b e i n g  In  s i g h t  o f  t h e  
o t h e r .  I n  t h e  a r t i c l e ,  “ S t o n e w a l l  J a c k ­
s o n ’s  L a s t  B a t t l e , "  b y  C a p t .  S m i t h  o f  
J a c k s o n ’s  s t a f f ,  C e n t u r y  M a g a z in e ,  V o l ,  
10, P a g e  921, t h e  w r i t e r  s t a t e s  t h a t  h e  
w a s  w i t h  G e n e r a l s  L e e  a n d  J a c k s o n  
F r i d a y  n i g h t  a n d  J u s t  a f t e r  d a r k  w a s  
s e n t  b y  L e e  u p o n  a n  e r r a n d ;  t h a t  u p ­
o n  h l s  r e t u r n  h e  f o u n d  b o t h  g e n e r a l s  
a s l e e p  in  t h e  p in e  w o o d s  a n d  w a k e n e d  
L e e  a n d  g a v e  h im  h i s  m e s s a g e ,  a n d  
t h e n  w e n t  t o  s le e p .  T o w a r d  m o r n i n g  
h e  w a k e n e d  a n d  s a w  L e e  a n d  J a c k s o n  
s i t t i n g  o n  o ld  c r a c k e r  b o x e s  a n d  w a r m ­
in g  t h e i r  h a n d s  o v e r  t h e  e m b e r s  o f  a  
l i t t l e  f i r e .  H e  w a s  t o o  d r o w s y  to  l ie  
a w a k e  lo n g  a n d  n o t h i n g ,  h e  s a id ,  r e ­
m a i n s  t o  t e l l  o f  t h e i r  c o n f e r e n c e  “ b u t  
t h e  s t o r y  o f  t h e  g r e a t  d a y  s o  s o o n  to  
f o l l o w . ' '  I n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  J a c k s o n  
w i t h  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  a r m y  s t a r t e d  
o n  h i s  m a r c h  to  a t t a c k  H o o k e r 's  e x ­
p o s e d  h l g h t  w in g ,  w h i l e  L e e  w i th  t h e  
r e s t  o f  i t  r e m a i n e d  t o  o c c u p y  h l s  a t ­
t e n t i o n  o n  t h e  f r o n t .  J a c k s o n  m a d e  a  
l o n g  d e t o u r ,  p a s s i n g  f i r s t  s o u t h w e s t ­
e r ly ,  t h e n  n o r t h w e s t e r l y ,  m a r c h i n g  
s o m e t h i n g  l i k e  a  d o z e n  m i le s .  T h e y  
w e r e  s e e n  a s  t h e y  m a r c h e d  u p  a  h i l l  
a n d  t h e  f a c t  w a s  r e p o r t e d  t o  H o o k e r  
b u t  a s  t h e y  w e r e  g o in g  s o u t h  a t  t h a t  
t i m e  i t  w a s  s u p p o s e d  to  i n d i c a t e  a  r e ­
t r e a t  in  t h e  d i r e c t i o n  o f  R ic h m o n d .  A t  
a b o u t  3 o 'c lo c k  t h e y  c a m e  n e a r  e n o u g h  
t o  H o w a r d ’s  m e n  t o  f o r m  t h e i r  l in e  a n d  
m a d e  t h e i r  a t t a c k  b e t w e e n  l iv e  a n d  
s ix .  H o w a r d ’s  m e n  w e r e  g e t t i n g  r e a d y  
f o r  s u p p e r  a n d  u n s u s p i c i o u s  t h a t  t h e y  
w e re  i n  d a n g e r  o f  a n  a t t a c k  u n t i l  t h e y  
h e a r d  t h e  f a m o u s  r e b e l  y e l l .  T h e y  w e r e  
n o t  o n l y  t a k e n  b y  s u r p r i s e  b u t  g r e a t l y  
o u t n u m b e r e d .  T h e  a r m y  b e c a m e  a  
m o b  a n d  r e t r e a t e d  in  g r e a t  d i s o r d e r ,  
t h e  s o u t h e r n e r s  f o l l o w in g  th e m ,  r u s h ­
in g .  s h o u t i n g ,  a n d  c h a r g i n g  l i k e  m u d .  
W e  a r e  n o t  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  r e s i s t a n c e  m a d e .  G e n .  H o w a r d ,  
G e n .  H c l iu r z ,  h l s  s e n i o r  d iv i s io n  c o m ­
m a n d e r .  a n d  o t h e r  m i n o r  o f f ic e r s  d id  
w h a t  t h e y  c o u ld .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e s i s t a n c e  t h a t  t h e y  m e t  w i t h  w a s  
f r o m  G e n . P l e a s a n t o n 's  c a v a l r y  a n d
l i g h t  h o r s e  a r t i l l e r y ,  a n d  t h e  c h a r g e  o f  
C o lo n e l  K e e n a n  o f  P l e a s a n t o n 's  c o m ­
m a n d  Is  w o r t h y  o f  g o i n g  I n t o  I m m o r ­
t a l i t y  w i t h  t h e  c h a r g e  o f  t h e  l i g h t  b r i ­
g a d e  a t  B a l a k i a v a .  T h e s e  o p e r a t i o n s  
o f  P l e a s a n t o n 's  a s  n e a r l y  a s  I  c a n  u n ­
d e r s t a n d  t h e  m a p  w e r e  f r o m  H a z e l  
G r o v e  a n '  e l e v a t e d  p o s i t i o n  a t  t h e  l e f t  
o f  t h e  l in e  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  a d v a n c e  
a n d  t h e  o n l y  F e d e r a l  l i n e  o f  b a t t l e  t h a t  
w a s  f o r m e d  d i r e c t l y  in  t h e  c o u r s e  o f  
t h a t  a d v a n c e  w a s  f o r m e d  b y  G e n .  
B e r r y ,  u n d e r  o r d e r s  d i r e c t  f r o m  G e n . 
H o o k e r .  I t  w a s  t h e  f i r s t  b a t t l e  In  
w h ic h  B e r r y  h a d  p a r t i c i p a t e d  a s  a  
m a j o r  g e n e r a l  a n d  d i v i s io n  c o m m a n d ­
e r  a n d  h l s  d iv i s io n  w a s  t h e  o n e  t h a t  
h a d  b e e n  H o o k e r 's  o w n .
B e r r y  w a s  H o o k e r 's  p e r s n n o l  f r i e n d  
a n d  s o  H o o k e r  k n e w  n o t  o n l y  t o  w h o m  
h e  w a s  e n t r u s t i n g  t h i s  m o s t  i m p o r t a n t  
d u t y  b u t  h e  k n e w  t h e  m e n  t h a t  h e  w a s  
a s k i n g  h i m  to  d o  I t  w i th .  T h e  a c ­
c o u n t s  a g r e e  t h a t  t h e  l a n g u a g e  o f  
H o o k e r ’s  o r d e r  t o  B e r r y  w a s :  " T h r o w
y o u r  m e n  i n t o  t h e  b r e a c h !  R e c e iv e  t h e  
e n e m y  o n  y o u r  b a y o n e t s !  D o n 't  f i r e  a _  
s h o t !  T h e y  c a n ' t  s e e  y o u ! ”  T h i s  s h o w s  
t h a t  I t  w a s  d a r k  w h e n  t h i s  o r d e r  w a s  
g iv e n .  I t  w a s  p r o b a b l y  g i v e n  in  t h e  
b r o a d  r o a d  t h a t  r a n  t h r o u g h  t h e  w o o d s ,  
a n d  In  t h i s  r o a d  m o s t  o f  t h e  l i g h t i n g  in  
t h i s  n e i g h b o r h o o d  w a s  d o n e .  O f  c o u r s e  
t h e  w o o d s  m a d e  I t  d a r k e r  t h a n  i t  w o u ld  
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n .  S o m e  o f  t h e  a c ­
c o u n t s  w o u ld  m a k e  K e e n a n ’s  c h a r g e  
a n d  P l e a s a n t o n ’s  l i g h t  a r t i l l e r y  a t t a c k  
s i m u l t a n e o u s  w i t h  t h i s  o r d e r  t o  B e r r y ,  
b u t  I t  p l a i n l y  e n o u g h  n p p e a r s  f r o m  
P l e a s a n t o n 's  a r t i c l e ,  C e n t u r y ,  V o l .  10, 
P a g e  743, a n d  b y  t h a t  o f  J o h n  L . C o l ­
l i n s ,  o n e  o f  t h e  s u r v i v o r s  o f  K e e n a n ’s  
c h a r g e ,  t h a t  t h e s e  w e r e  b y  d a y l i g h t .  
T h e y  m u s t  h a v e  b e e n  a m o n g  t h e  
c a u s e s  t h a t  d e l a y e d  t h e  C o n f e d e r a t e s  
b e t w e e n  5 o 'c lo c k  a n d  d a r k .  B e r r y  
f o r m e d  h l s  l i n e  o n  g r o u n d  t h a t  d e ­
s c e n d e d  s o  s h a r p l y  t o w a r d  t h e  e n e m y  
t h a t  l a t e r  t h e  a r t i l l e r y  w e r e  p o s t e d  b e ­
h i n d  h i s  t r o o p s  a n d  t i r e d  o v e r  t h e i r  
h e a d s .  G e n .  H o w a r d  s a y s  in  C e n t u r y  
10-770 t h a t  i t  w a s  “ in  f r o n t  o f  B e r r y 's  
p o s i t i o n  t h a t  J a c k s o n  f e l l . ”  I t  Is  e a s y  
to  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  C o n f e d e r a t e  
a r m y  w a s  d e m o r a l i z e d  in  I t s  p u r s u i t  
o v e r  t h e  r o u g l i  a n d  b r o k e n  g r o u n d .  
J a c k s o n  w a s  I m p a t i e n t  t h a t  t h e y  d id  
n o t  m o v e  f a s t e r .  H e  h a d  b e c o m e  f r e n ­
z ie d  w i t h  h l s  s u c c e s s  a n d  w i t h  t h e  l i r e  
o f  b a t t l e .  H i s  b i o g r a p h e r  s a y s :  " N e v e r  
h a d  h e  b e e n  s e e n  to  a b a n d o n  h i m s e l f  s o  
e n t i r e l y  t o  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  m o ­
m e n t  a s  h e  d id  o n  t h i s  h l s  l a s t  f ie ld .  
H i s  m o s t  s a n g u i n e  h o p e s  h a d  b e e n  r e a l ­
iz e d .  H e  h a d  f l a n k e d  t h e  e n e m y ’s  l in e ,  
d r iv e n  b a c k  h i s  l e g io n s  in  h o p e le s s  c o n ­
f u s io n ,  a n d  w i t h  s c a r c e l y  a n y  r e s i s t ­
a n c e  p r e s s e d  f o r w a r d  t w o  o r  t h r e e  
m i l e s  i n t o  h l s  l in e s .  •  •  •  H e  a d ­
v a n c e d  a  h u n d r e d  y a r d s  b e y o n d  h l s  
l i n e  o f  b a t t l e ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  s t a f f ,  
s e v e r a l  o t h e r  o f f ic e r s  a n d  a  n u m b e r  o f  
c o u r i e r s .  H e  h a d  r i d d e n  s o m e  d i s t a n c e  
b e y o n d  t h e  p i c k e t s ,  w h e n  o n e  o f  t h e  
p a r t y  s a i d  t o  h im :  ‘G e n e r a l ,  y o u
s h o u ld  n o t  e x p o s e  y o u r s e l f  s o  m u c h . ’ 
'T h e r e  Is  n o  d a n g e r , '  h e  r e p l e d ,  ' t h e  
e n e m y  Is  r o u t e d . ’ •  * • H e  s o o n  b e ­
c a m e  a w a r e  o f  h o w  c lo s e  h e  w a s  t o  t h e  
F e d e r a l  l i n e s  b y  t h e  a d v a n c e  o f  t h e i r  
p i c k e t s ,  a n d  h e  a t  o n c e  t u r n e d  h l s  
h o r s e 's  h e a d ;  a n d  t h e  w h o 'e  p a r t y  r o d e  
b a c k ."
T h e  p i c k e t s  d i s c h a r g e d  t w o  o r  t h r e e  
m u s k e t s  a t  t h e  p a r t y ,  a n d  p e r h a p s  t h i s  
t e n d e d  t o  h a s t e n  t h e  s p e e d  o f  t h e i r  
l e a v e - t a k i n g .  A t  a n y  r a t e  t h e y  w e n t  
b a c k  In  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e i r  o w n  l i n e s  
s o  f a s t  t h a t  t h e i r  m e n  m i s t o o k  t h e i r  
a p p r o a c h  f o r  t h e  c h a r g e  o f  a  s q u a d  o f  
F e d e r a l  c a v a l r y ,  a n d  m e t  t h e m  w h i l e  
s t i l l  a t  q u i t e  a  d i s t a n c e  a w a y  w i t h  a  
v o l l e y  o f  b u l l e t s  w h ic h  k i l l e d  tw o  o f  
t h e i r  n u m b e r ,  a n d  l e d  t h e  r e s t  t o  c r o s s  
t o  t h e  o t h e r  s id e  o f  t h e  r o a d ,  a l o n g  
w h ic h  t h e y  c o n t i n u e d  w i t h o u t  a n y  
a b a t e m e n t  o f  t h e i r  s p e e 'd ,  w h e n  t h e y  
w e r e  a g a i n  f i r e d  o n  b y  t h e i r  o w n  m e n  
u n d e r  t h e  s a m e  m i s t a k e n  s u p p o s i t i o n  
a s  b e f o r e .  J a c k s o n ’s  b i o g r a p h e r ,  w h o  
w a s  n o t  t h e r e ,  s a y s  t h e  f i r i n g  p a r t y  
t h i s  t i m e  w a s  n o t  m o r e  t h a n  30 o r  40 
y a r d s  a w a y ,  a n d  C a p t .  S m i t h ,  J a c k ­
s o n 's  a i d ,  w a s  t h e r e  a  f e w  m o ­
m e n t s  a f t e r  a n d  in  s e a s o n  t o  h e l p  
m o v e  h im ,  s a y s  t h e y  w e r e  n o t  m o r e  
t h a n  tw o  r o d s  a w a y .  T h i s  s h o w s  h o w  
d a r k  t h e  n i g h t  h a d  b e c o m e .  I  h a v e  
s a i d  t h a t  J a c k s o n  h a d  b e c o m e  f r e n z i e d  
w i t h  h l s  s u c c e s s  a n d  t h e  f i r e  o f  b a t t l e .  
D o e s  n o t  t h e  a c c o u n t  o f  h l s  f r i e n d s  s u f ­
f i c i e n t ly  s h o w  I t ?  H e  s h o u l d  h u v e  
k n o w n  t h a t  t h e r e  w a s  a  l a r g e  p a r t  o f  
H o o k e r ’s  a r m y  t h a t  h a d  n o t  b e e n  
b r o u g h t  i n t o  t h e  b a t t l e ,  a n d  w i t h  t h e  
t a s t e  h e  h a d  h a d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  
N o r t h e r n  s o l d i e r s  a n d  h l s  a c q u a i n t a n c e  
w i t h  N o r t h e r n  o f f ic e r s ,  h e  s h o u l d  h a v e  
k n o w n  t h a t  t h e  o n e  c o u ld  m a i n t a i n  a  
s t e a d y  l i n e  o f  b a t t l e  In  t h e  f a c e  o f  a  
d e s p e r a t e  c h a r g e ,  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  
t h o s e  o f  t h e  o t h e r  w h o  c o u ld  f o r m  s u c h  
a  l i n e  in  a  c r i s i s  a n d  d i r e c t  t h e  d e ­
f e n c e  o f  i t  a f t e r  I t  w a s  f o r m e d .  S u c h  
a  l i n e  o f  b a t t l e  w a s  d i r e c t l y  in  f r o n t  o f  
h im  w h e n  h e  e x u i t l n g l y  s a i d  t h a t  t h e  
e n e m y  w a s  r o u t e d ,  a n d  t h e  m a n  w h d  
h a d  f o r m e d  I t  a n d  w a s  In  c h a r g e  o f  I t  
w a s  H i r a m  G . B e r r y .  I n  h l s  r e c k l e s s  
a r d o r  h e  d r o v e  i n t o  t h a t  l in e ,  a n d  
b r o u g h t  u p o n  h im B e lf  t h e  d e a t h  t h a t  
( s u c h  w a s  t h e  I r o n y  o f  f a t e )  c a m e ,  n o t  
f r o m  t h e  m e n  w h o  f o r m e d  i t  b u t  f r o m  
h ls  o w n ,  a n d  t h e  s t o r y  o f  t h e  f i g h t  a t  
t h a t  p o in t ,  w h e r e  m o r e  C o n f e d e r a t e s  
w e r e  k i l l e d  t h a t  n i g h t  a n d  t h e  n e x t  
m o r n i n g  t h a n  a n y w h e r e  e l s e  o n  t h a t  
b lo o d y  b a t t l e  f ie ld  s u f f i c i e n t ly  t e l l s  w i t h  
w h a t  a  s p i r i t  h e  h a d  i n s p i r e d  t h e m .  A s  
to  t h e  s p i r i t  t h a t  p o s s e s s e d  h im ,  t h a t  Is  
I l l u s t r a t e d  b y  t h e  s t o r y  t h a t  h i s  a i d  
t e l l s  o f  h o w  G e n e r a l  P e n d e r  a f t e r  s a y ­
in g  to  h i m  a s  t h e y  l i f t e d  h i m  u p  t h a t  
h e  h o p e d  h e  w a s  n o t  m u c h  h u r t ,  a d d e d ,  
t h e  a r t i l l e r y  f i r e  h a v i n g  t h e n  b e g u n ,  
a n d  i t s  m i s s i l e s  c o m in g  t h e i r  w a y ,  " I  
w ill  h a v e  to  r e t i r e  m y  t r o o p s  t o  r e f o r m  
t h e m ,  t h e y  a r e  s o  m u c h  s h a t t e r e d  b y  
t h i s  f i r e , ”  w h ic h  o n e  w o u ld  t h i n k  a  
r e a s o n a b l e  p r o p o s i t i o n  In  v i e w  o f  t h e  
p e r i l  t h e y  w e r e  u n d e r  f r o m  t h e  U n io n  
s o ld i e r y ,  a n d  t h e  e m b a r r a s s m e n t  o f  t h e  
d a r k n e s s  w h ic h  l a s t  h a d  c a u s e d  t h e  
w o u n d  w h ic h  J a c k s o n  h a d  J u s t  r e ­
c e iv e d ,  w h ic h  w a s  to  p r o v e  m o r t a l ,  a n d  
w h ic h  n e c e s s i t a t e d  t h e  a m p u t a t i o n  o f  
h l s  a r m  b e f o r e  m o r n i n g ;  b u t  J a c k s o n ,  
" r a l l y i n g  h i s  s t r e n g t h ,  w i t h  f i r m  v o ic e  
s a i d :  " Y o u  m u s t  h o ld  y o u r  g r o u n d ,
G e n e r a l  P e n d e r ,  y o u  m u s t  h o ld  y o u r  
g r o u n d ,  s i r ! '  a n d  s o  u t t e r e d  h i s  l a s t  
c o m m a n d  o n  t h e  f ie ld ."
W h e n  t h e  w o u n d e d  f r a m e  o f  J a c k s o n  
w a s  c a r r i e d  f r o m  t h e  p l a c e  w h e r e  I t s  
w o u n d  w a s  r e c e iv e d  w h ic h  w a s  s o  n e a r  
t o  B e r r y 's  b a t t l e  l i n e  t h a t  t w o  o f  t h e  
b e a r e r s  o f  t h e  l i t t e r  w e r e  s h o t  d o w n  in  
g e t t i n g  i t  a w a y ,  e n o u g h  o f  t h e  s p i r i t  
t h a t  h a d  a n i m a t e d  i t  r e m a i n e d  t o  f u r ­
n i s h  t h e  i n s p i r a t i o n  t h a t  m a d e  t h o s e  
w h o  h a d  b e e n  h i s  s o ld i e r s ,  d u r i n g  t h a t  
n i g h t ,  c h a r g e  t i m e  a f t e r  t i m e  t o  s e e  i f  
t h e y  m i g h t  n o t  c a p t u r e  t h e  g u n s  t h a t  
w e r e  b e l c h i n g  d e a t h  u p o n  th e m ,  o n ly  t o  
b e  d r i v e n  b a c k  b y  t h e  b a y o n e t s  o f  
B e r r y '*  m e n  w h o  w e r e  g u a r d i n g  t h e  
g u n * .  N o t  u n t i l  tw o  o 'c lo c k  n e x t  m o r n ­
i n g  d id  t h e  f i g h t i n g  c e a s e  a n d  t h e n  
o n l y  t o  b e  r e n e w e d  w i t h  u n i m p a i r e d  
f u r y  a t  d a w n .  G e n .  M c A l i s t e r ,  w h o  
s e r v e d  u n d e r  B e r r y ,  s a i d :  " T h e  l a s t
n i g h t  h e ' s p e n t  o n  e a r t h  w a s  a  n i g h t  o f
41, t r o u b l e ,  d a n g e r  a n d  w a t c h f u l n e s s  
f o r  o u r  a r m y  a n d  p u r  c o u n t r y . "  I f  h e  
g o t  a n y  s l e e p  a t  a i l  i t  m u s t  h a v e  b e e n  
b e t w e e n  tw o  o 'c lo c k  a n d  d a w n .  F r o m
o n t l i i u e d  o u
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S t a r r e t t ’s  H is t o r ic a l  A d d r e s s .
( C o n t in u e d  F r o m  P a a re  F o u r . )
d a w n  u n t i l  7.25 o 'c lo c k  d id  h e  d i r e c t  t h e  
b a t t l e  o n  h l s  l in e ,  a n d  t h e n  h e  w a s  s h o t  
d e a d .  In  r e t u r n i n g  a c r o s s  t h e  r o a d ,  
w h e r e  h e  h a d  r i s k e d  h l s  p r e c io u s  l i f e  to  
g o  to  g iv e  a n  o r d e r  t o  h l s  s e n i o r  
b r i g a d i e r .
J a c k s o n  m e t  h l s  d e a t h  b e c a u s e  o f  t h e  
b a t t l e  l i n e  w h ic h  B e r r y  h a d  p l a n t e d  
a c r o s s  t h e  p a t h  o f  h l s  v i c t o r i o u s  a d ­
v a n c e ,  a n d  B e r r y  h l s  b e c a u s e  o f  t h e  I n ­
t e n s e  f u r y  w l t lw w h lc h  J a c k s o n  h a d  I n ­
s p i r e d  t h e  a r m y  t h a t  a s s a u l t e d  t h a t  
l in e .  A s  H o o k e r  h i m s e l f  p u t  I t :  " T h e
e n e m y 's  r u s h  w a s  a r r e s t e d ,  t h e  a r m y  
s a v e d ,  b u t  B e r r y  f e l l ."
T h e  t w o  m e n  m a y  w e l l  s t a n d ,  t h e  o n e  
a s  t h e  t y p e  o f  N o r t h e r n  s t e a d f a s t n e s s ,  
t h e  o t h e r  o f  S o u t h e r n  A re. W e l l  w a s  I t  
f o r  t h e  w o r ld  t h a t  a t  t h e  l a s t  t h e  s p i r i t  
e m b o d ie d  in  o u r  h e r o ,  r a t h e r  t h a t  e m ­
b o d ie d  In  t h e  o t h e r ,  t r i u m p h e d  In  t h a t  
d e a t h  g r a p p l e ,  o f  w h ic h  C h a n c e l l o r s ­
v i l l e  w a s  o n l y  o n e ,  t h o u g h  o n e  o f  t h e  
m o s t  m e m o r a b l e  I n c id e n t s .  O u r  c o u n ­
t r y  n o w ,  e m b r a c i n g  N o r t h  a n d  S o u th ,  
a n d  p o s s e s s in g  In  h e r  s o n s  t h e  q u a l i t i e s
t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t h e  b e s t  t y p e s  o f  
t h e  m a n h o o d  o f  e a c h  s h o w n  In  t h a t  
m i g h t y  s t r u g g l e  m a y  w e l l  s t a n d  w h i l e  
a g e s  w in d  o f f  t h e  g r e a t  r o l l  o f  t im e ,  
m i s t r e s s  o f  a n y  f a t e  t h a t  m a y  c o n ­
f r o n t  h e r .
I  w a n t  t o  s a y  a  w o r d  a b o u t  t h e  
s t a t u e  t h a t  I s  G e n e r a l  B e r r y 's  m o n u ­
m e n t .  I t  h a s  s e e m e d  to  m e  t h a t  w e  
h a v e  n o t  a p p r e c i a t e d  I t  a t  I t s  v a l u e .  I  
w a s  le d  t o  t h i n k  t h u s  f r o m  t h e  i m ­
p r e s s i o n  w h ic h  I t  h a s  m a d e  u p o n  m e , 
a n d  f r o m  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  h i g h  
r e p u t a t i o n  o f  t h e  m a k e r  o f  I t, a n d  s o  
t h i n k i n g ,  I  h a v e  s o u g h t  t o  f in d  o u t  
w h a t  I  c o u ld  a b o u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  i t s  c o n c e p t io n  a n d  e x e c u t io n ,  a n d  
w h a t  I  h a v e  l e a r n e d  h a s  c o n f i r m e d  m e  
In  t h e  o p in io n  t h a t  I  h a v e  f o r m e d .
F r a n k l i n  S im m o n s ,  t h e  s c u l p t o r ,  Is  a  
n a t i v e  o f  M a in e .  A t  t h e  t i m e  G e n e r a l  
B e r r y  w a s  k i l l e d  h e  w a s  24 y e a r s  o ld .  
H e  h a d  d o n e  s o m e  w o r k  In  t h e  m a k i n g  
o f  s m a l l  p o r t r a i t s  b u s t s  w h ic h  s h o w e d  
t a l e n t ,  a n d  w a s  a n x i o u s  to  h a v e  a n  o p ­
p o r t u n i t y  t o  m a k e  a  s t a t u t e .  A f t e r  t h e  
w a r  c lo s e d  h e  m a d e  a n  e f f o r t  t o  I n d u c e  
t h e  s t a t e  t o  o r d e r  o n e  o f  B e r r y ,  a s  o u r  
m o s t  p r o m i n e n t  s o ld i e r  t h a t  w a s  k i l l e d  
in  b a t t l e ,  a n d  p e r h a p s  I  m i g h t  s a y  o u r  
m o s t  p r o m i n e n t  s o l d i e r  w i t h o u t  q u a l i ­
f i c a t i o n .  F a i l i n g  in  t h i s  h e  c a m e  to  
H o c k l a n d  t o  e n d e a v o r  t o  I n d u c e  M rs .  
B e r r y  t o  g iv e  h im  a  c o m m is s io n  to  
m a k e  a  s t a t u t e  f o r  a  m o n u m e n t .  H e  
h a d  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  g e n t l e m e n  
in  P o r t l a n d ,  w h e r e  h e  w a s  t h e n  l iv in g ,  
b u t  t h e r e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  
n e v e r  d o n e  t h e  k in d  o f  a  p ie c e  o f  w o r k  
t h a t  h e  a s k e d  to  b e  e m p lo y e d  t o  d o .  
M r s .  B e r r y  h a d  h a d  n o  t h o u g h t  o f  
s u c h  a  m e m o r i a l  a n d  a t  f i r s t  d e c l in e d  
t o  c o n s i d e r  h i s  p r o p o s i t i o n  a t  a l l ,  a n d  
s h e  s a y s ,  t h a t  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  o f  
t h e  y o u n g  m a n  w h ic h  w a s  t o o  k e e n  to  
b e  c o n c e a l e d ,  w a s  t h e  s t r o n g e s t  r e a s o n  
t h a t  i n d u c e d  h e r  t o  c o m e  t o  a  d e c i s io n  
f a v o r a b l e  t o  h im ,  a n d  t h a t  a f t e r  t h e  
w o r k  h a d  b e g u n  s h e  w a s  g r e a t l y  w o r ­
r i e d  f o r  f e a r  t h a t  s h e  h a d  m a d e  a  m i s ­
t a k e  a n d  t h a t  t h e  m o n u m e n t  w o u ld  n o t  
b e  a  c r e d i t a b l e  o n e .  M r .  S im m o n s  g o t  
a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  h e  c o u ld  a b o u t  t h e  
G e n e r a l ’s  p e r s o n a l i t y ,  a n d  w h e n  h e  
w e n t  a w a y  to o k  w i t h  h i m  t h e  a r m y  
c o a t  a n d  a  s h o e  t h a t  h e  h a d  w o r n .  O f  
c o u r s e  f o r  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  h e a d  a n d  
f a c e  h e  d e p e n d e d  u p o n  a  p h o t o g r a p h .  
H e  w o r k e d  s o m e t h i n g  l ik e  a  y e a r .  
W h e n  h e  h a d  c o m p le t e d  h l s  m o d e l  so  
f a r  a s  h e  c o u ld ,  M r s .  B e r r y  w e n t  to
P o r t l a n d  t o  I n s p e c t  I t .  S h e  f o u n d  t h a t  
I t  w a s  n e a r l y  p e r f e c t  a s  t o  f o r m  h u t  
t h a t  m u c h  n e e d e d  to  b e  d o n e  In  r e g a r d  
t o  p e r f e c t i n g  t h e  e x p r e s s i o n ,  w h ic h  w a s  
n o t  s t r a n g e ,  M r. S im m o n s  n o t  h a v i n g  
k n o w n  th e * G e n e r a l ,  a n d  s h e  a n d  R e v .  
N a t h a n i e l  B u t l e r  s p e n t  t w o  o r  th  
w e e k s  In  a s s i s t i n g  h im  In  t h i s  r e g a r d ,  
h e  m a k i n g  c h a n g e s  a t  t h e i r  s u g g e s t io n  
T h i s  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  f i g u r e  h a d  
a n  e x p r e s s i o n  n s  n e a r  t h e  l i f e  n s  t h e y  
t h o u g h t  c o u ld  b e  s e c u r e d .  T h e y  h a d  
t h e  m o u s t a c h e  w h ic h  t h e  s c u l p t o r  h a d  
c o p ie d  f r o m  t h e  w a r  p h o t o g r a p h s  r e ­
m o v e d  f e e l i n g  t h a t  t h e y  c o u ld  g e t  a  
b e t t e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  h im  a s  h e  h a d  
b e e n  k n o w n  h e r e  w i th  t h e  l ip  s h o w n  n s  
s h a v e n .  I a m  s u r e  t h a t  t h e i r  p a i n s  
w e r e  r e w a r d e d  In  t h e  s e c u r i n g  o f  
g o o d  l i k e n e s s ,  f o r  I h a v e  n e v e r  h e a r d  
a n y  o n e  w h o  k n e w  t h e  g e n e r a l  s p e a k  o f  
I t  in  c r i t i c i s m ,  b u t  a l l  h a v e  a g r e e d  In 
s p e a k i n g  o f  i t  a s  a  p e r f e c t  l i k e n e s s .  
Y o u  k n o w  t h a t  t h e r e  Is a  d i s t i n c t  I n ­
d i v i d u a l i t y  t o  a  p e r s o n  f r o m  w h a t s o ­
e v e r  p o i n t  o f  v ie w  w e  lo o k  a t  h im .  H o n .  
S id n e y  M . B i r d ,  w h o  w a s  t h e  g e n e r a l 's  
c o u s in ,  a n d  k n e w  h im  w e ll  a n d  w h o  
l i v e s  s o  n e a r  t h e  s t a t u t e  t h a t  h e  m u s t  
h a v e  s e e n  I t  v e r y  o f t e n  s a id  to  
w h e n  I  a s k e d  h im  a b o u t  i t  t h a t  a s  h e  
h a d  h a p p e n e d  to  s e e  i t  f r o m  t im e  
t i m e  f r o m  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v ie w  t h e  
r e s e m b l a n c e  h a d  b e e n  m a r k e d  a s  o f t e n  
t o  b e  s t a r t l i n g ,  a n d  I  a m  s u r e  t h a t  n o  
b e t t e r  t r i b u t e  c o u ld  b e  p a id  to  t h e  
f i d e l i t y  o f  t h e  w o r k .
M r. S im m o n s  n o w  l i v e s  In  R o m e ,  a n d  
I  t h i n k  h a s  l iv e d  t h e r e  m o s t  o f  t h e  
t i m e  s in c e  h e  d id  t h i s  w o r k .  H e  h a s  
d o n e  m u c h  w o r k ,  m o n u m e n t a l  a n d  
I m a g i n a t i v e ,  a n d  p r o b a b l y  h e  n e v e r  d id  
a n y t h i n g  u p o n  w h ic h  h e  b e s to w e d  
g r e a t e r  c a r e  t h a n  h e  d id  u p o n  t h i s  h l s  
f i r s t  i m p o r t a n t  p e r f o r m a n c e .  M a n y  o f  
t h e  l a r g e  c i t i e s  h a v e  p i e c e s  o f  h l s  w o r k .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  t h e m  In W a s h ­
in g t o n ,  p r o m i n e n t  a m o n g  w h ic h  a r e  t h e  
G r a n d  A r m y  m o n u m e n t  t o  G r a n t  a n d  
t h e  e q u e s t r i a n  s t a t u e  o f  L o g a n .  I n  
P o r t l a n d  t h e  G r a n d  A r m y  m o n u m e n t  
a n d  t h e  L o n g f e l lo w  s t a t u e  a r e  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  o f  h l s  s k i l l .  H e  m a r r i e d  I n ­
to  t h e  n o b i l i t y ,  h l s  w i f e  b e in g  a n  
A m e r i c a n  l a d y  w h o  w a s  t h e  w id o w  o f  
a n  I t a l i a n  b a r o n ,  a n d  h e  h a s  h im s e l f  
b e e n  k n i g h t e d  b y  t h e  K i n g  o f  I t a l y  In  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e x c e l l e n c e  o f  h i s  
w o r k .
I f  o n ly  a n  o r d i n a r y  m o n u m e n t  t o  
B e r r y  h a d  b e e n  e r e c t e d ,  a n d  I t  w e r e  
n o w  p r o p o s e d  to  h a v e  a  s t a t u e  o f  h im  
f o r  s o m e  p u b l i c  p la c e ,  s a y  f o r  o u r  p u b ­
l ic  l i b r a r y  l o t ,  a n d  I t  w e r e  d e c id e d  t h a t  
M r .  S i m m o n s  w e r e  t h e  m o s t  s u i t a b l e  
p e r s o n  t o  w h o m  to  e n t r u s t  t h e  c o m ­
m is s io n  f o r  I t s  p r o d u c t io n ,  w h e n  t h e  
w o r k  s h o u l d  b e  c o m p le t e d  m u c h  w o u ld  
b e  s a i d  a n d  w r i t t e n  a b o u t  i t  a n d  t h e r e  
w o u ld  b e  p i c t u r e s  o f  i t  In  t h e  p a p e r s ,  
a n d  w e  s h o u ld  b e  v e r y  p r o u d  o f  I t  a n d  
y e t  w e  s h o u l d  o n ly  h a v e  w h a t  w e  h a v e  
h a d  f o r  a  m a t t e r  o f  t h i r t y  y e a r s .  I  s e e  
n o  r e a s o n  w h y  w e  s h o u ld  n o t  s h o w  i t  
w i th  a s  m u c h  p r id e  a s  t h e  P o r t l a n d e r s  
s h o w  t h e  s t a t u e  o f  L o n g f e l lo w  a s  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m o s t  d i s t i n g u i s h ­
e d  n a t i v e  o f  P o r t l a n d ,  a n d  w e  o u g h t  t o  
b e  g r a t e f u l  t o  t h e  g o o d  l a d y  w h o  g a v e  
h e r  h u s b a n d  t o  t h e  c o u n t r y ,  f o r  h a v i n g  
p r o v id e d  a  m e m o r i a l  o f  h im  w h ic h ,  
w h i l e  i t  m a r k s  h l s  r e s t i n g  p l a c e ,  w il l  
s h o w  to  t h e  c o m in g  g e n e r a t i o n s  w h a t  
m a n n e r  o f  m a n  h e  lo o k e d  t o  t h o s e  w h o  
k n e w  h im ,  a t  t h e  s a m e  t im e  g iv in g  u s  
a  p ie c e  o f  w o r k  In  w h ic h  w e  m a y  h a v e  
a n  a r t i s t i c  p r id e ,  e v e n  a s  w e  h a v e  a  
j u s t  p r i d e  in  t h e  r e n o w n  o f  h im  w h o s e  
n a m e  a n d  f a m e  i t  c o m m e m o r a t e s .
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Y o u r  M a r in e  G a so len e  E n y in e  3 
r u n  sm o o th ly  ?  3
I f  n o t, Y O U  A R E  N O T  U S I N G  •
O U R  O I L
Does
W e S e ll A ll K in ds ^of L u b r ica n ts . 3
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A  C o u p le  o f  C a r g o e s  o f  
B E S T  Q U A L IT Y  O F
DRY HARD-WOOD
J U S T  R E C E IV E D .
P L Y M O U T H  C O A L — Y o u  k n o w  w h a t It is
,Simmons, White & Co.
k i l l ™ , c o u c h
a n d  C U R E  t h e  l u n g s
*,B Dr. King’s 
New Discovery
C ONSUMPTION Price0UGH8 and 6 0 c  A $ 1 .0 0
OLDS Frea Trial.
S u r e s t  a n d  Q u i c k e s t  C u r e  t o r  a i l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E * .  o t  M O N E Y  B A C K .
A P LA IN  
F L A T T E D  W A LL
w i t h  a  F r i e z e  i u  r e l i e f  m a k e *  
a  r e s t f u l  a u d  a r t i s t i c  r o o m .
T h e  c o s t  i s  low  if per­
m a n e n c y  is  c o n s i d e r e d .
ED W IN  H. C R IE
I N T E R I O R  D E C O R A T O R  
C l o v e r  B l o c k  T e l e p h o n e s
UIpauB T ubules a re  th e  b e s t j 
t iv ti’tp s ia  m ed ic in e  e v e r  
Uiaue. A h u n d re d  m illions of 
th em  Lave been  #«>ld in th e  
U n ited  fc>L*Us in  a  s in g le  y ear.
C o n s tip a tio n , h e a r tb u rn ,  s ick  
h ead a c h e , dizziness, bad  b re a th , sore th ro a t a u d  
ev ery  illness a r is in g  fro in  a  d iso rd e red  s to m ach  
a re  re lieved  o r  cu red  by Kii»ans T abuies. One 
w ill g en era lly  g iv e  re lie f  w ith in  tw en ty  m in u te s . 
tiim  nve  c e n t package  <s enough  fo r  o rd in a ry  
•ccaa io u * . All d ru g g is t#  se ll th em . 76-76
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r  “  The V alue in  a P a te n t9
lA R i
Spear, Middletoo, Donaldson & Spear,
k WASHINGTON, O. C.
B oston  Office 231 T rem o u t B ldg . I6lf
T H E  E A S T  KNOX F A IR .
P rem ium  L is t J u s t  Issued  In d ic a te s  T h a t
T w ill  Be A Good S how .
T h e  p r e m i u m  H a t o f  t h e  E a a t  K n o x  
A g r i c u l t u r a l  F a i r ,  w h ic h  la  t o  b e  h e ld  
In  t h e  C a m d e n  T r o t t i n g  P a r k ,  A u g .  30- 
S e p t .  2. h a s  b e e n  I s s u e d .
T h e  f i r s t  d a y  w ill  b e  a  d a y  o f  p r e p ­
a r a t i o n .  T h e  t r a c k  e v e n t s  w il l  c o n s i s t  
o f  t h e  2.27 a n d  3 -m  c l a a s  a n d  a  p ig  
r a c e .  O n  t h e  s e c o n d  d a y  a t  9 a . m .,  
t h e r e  w i l l  b e  a n  e x a m i n a t i o n  b y  c o m ­
m i t t e e s  o f  a l l  h o r s e s ,  c o l t s  a n d  p o u l t r y ,  
a n d  a t  10.30 a .  m ., a n  e x a m i n a t i o n  o f  
a r t i c l e s  In  t h e  h a l l .  T h e  t r a c k  e v e n t s  
w il l  c o n s i s t  o f  t b e  2.40 a n d  2.45 c l a s s e s  
a n d  n  w a g o n  r a c e ,  t o  d r i v e  n e a r e s t  
t h r e e  m i n u t e s .  O n  t h e  t h i r d  d a y  t h e r e  
w il l  b e  d r a w i n g  o f  h o r s e s ,  a  b a b y  s h o w ,  
a n d  r a c i n g  In  t h e  2.19, 2.28 a n d  2.35 
c l a s s e s .  O n  t h e  f o u r t h  d a y  a t  9 a .  m . 
t h e r e  w i l l  b e  s w e e p s t a k e s  d r a w i n g  o f  
h o r s e s .  T h e  a f t e r n o o n  e v e n t s  a r e  a s  
f o l lo w s :  2.29 c l a s s ,  f r e e  f o r  a l l ,  c o n s o ­
l a t i o n  r a c e  a n d  t u g  o f  w a r .
T h e  o f f ic e r s  o f  t h e  E a s t  K n o x  f a i r  
a r e  a s  f o l lo w s :  P r e s i d e n t ,  H .  M . B e a n ;
t r u s t e e s ,  W .  F .  B ls b e e ,  E .  E .  B o y n to n ,  
W i l l i s  K n o w l t o n ,  J .  H .  H o b b s ,  G e o r g e  
W . A c h o r n ;  s e c r e t a r y ,  R .  L . B e a n ;  
t r e a s u r e r ,  G u y  C a r l e t o n .  T h e  to w n  
a g e n t s  a r e  a s  f o l lo w s :  C a m d e n ,  J o s h u a  
A d a m s ;  R o c k p o r t ,  H o r a c e  T i b b e t t s ;
T H E  Z E IG L E R  E X P E D IT IO N .
R elief P a r ty  F ailed  to  Locate I t—Pole M ay 
H ave Been Found.
T h e  r e l i e f  e x p e d i t i o n  w h ic h  w a s  s e n t  
o u t  f ro m  T r o m s o e .  N o r w a y ,  a  m o n th  
a g o  h a s  b e e n  u n s u c c e s s f u l  In  I t s  f i r s t  
a t t e m p t  t o  e f f e c t  a  J u n c t i o n  w i th  t h e  
Z ie g l e r  e x p l o r i n g  e x p e d i t i o n ,  w h ic h  h a s  
n o w  b e e n  s c o u r i n g  t h e  A r c t i c  f ie ld  o v e r  
a  y e a r  in  I t s  s e a r c h  f o r  t h e  N o r t h  P o le .  
A  c a b l e g r a m  f r o m  t h e  r e l i e f  e x p e d i t i o n  
s a y s  t h a t  t h e  p a r t y  w a s  u n a b l e  to  
f o r c e  a  p a s s a g e  f r o m  F r a n z  J o s e f  a n d  
w a s  c o m p e l le d  t o  r e t u r n  f o r  c o a l .
T h e  Z ie g l e r  e x p e d i t i o n  s a i l e d  f ro m  
N o r w a y  J u n e  23. 1903, b o u n d  f o r  F r a n z  
J o s e p h  L a n d .  T h i s  p o i n t  h a s  lo n g  b e e n  
c o n s id e r e d  b y  m a n y  e m i n e n t  e x p l o r e r s  
a s  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  o n e  f ro m  w h ic h  
to  m a k e  a  d a s h  t o w a r d  t h e  P o le .  I t  
w a s  t h e  p la n  o f  t h e  Z ie g l e r  e x p e d i t i o n  
to  e s t a b l i s h  a  b a s e  a t  t h e  m o s t  n o r t h e r l y  
p o in t  In  t h e  a r c h i p e l a g o  to  w h ic h  t h e i r  
v e s s e l ,  t h e  A m e r i c a ,  c o u ld  b e  fo r c e d ,  
a n d  b y  s l e d g i n g  p a r t i e s  t o  m a k e  a  f in a l  
d a s h  fo r  t h e  P o le .
T h e  p l a n  o f  t h e  m a i n  e x p e d i t i o n  w a s  
t o  w i n t e r  a t  F r a n z  J o s e p h  L a n d  n n d  
m a k e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  m a in  e f f o r t .  
F l a l a 's  i n t e n t i o n  w a s  t o  b e g in  h l s  
s l e d g e  e x p e d i t i o n  In  M a r c h  o f  t h i s  y e a r  
a n d  r e t u r n  t o  h l s  b a s e ,  I f  p o s s ib le ,  b y  
J u l y  4. So . n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a i l u r e
S o u t h  T h o m a s t o n ,  D r .  G e o r g e  C . H o r n ;  I o f  t h e  r e l i e f  e x p e d i t i o n  t o  r e a c h  h im .  I t
T h o m a s t o n ,  E .  S . S t e a r n s ;  H o p e ,  
J a m e s  P .  H o b b s ;  A p p le to n ,  S . J .  
G u s h e e ;  V I n a l h a v e n .  L . M . C r o c k e t t ;  
N o r t h  H a v e n ,  F r a n k  B e v e r a g e ;  R o c k ­
l a n d ,  F r e d  J .  S im o n t o n ;  L i b e r t y ,  L . C . 
M o r s e ;  g e n e r a l  a g e n t ,  H e n r y  W o o s te r .
M istakes in P a in t
T h e  u s u a l  w a y  to  b u y  p a i n t  Is  to  
t a k e  t h e  l o w e s t  p r i c e  b y  t h e  g a l lo n .  
M i s t a k e ;  t h e  b u y e r  lo s e s  b y  I t ;  h o w  
m u c h ?  D e p e n d s  o n  t h e  p a i n t ;  I t  I s  s o  
m u c h  a  g a l lo n ,  o r  s o  m u c h  a  y e a r .  H o w  
m u c h  a  g a l lo n  o r  y e a r ,  d o  y o u  t h i n k ?  
A s  m u c h  p e r h a p s ,  a s  t h e  t o t a l  p r i c e  o f  
t h e  p a i n t .  I t  m a y  t a k e  tw ic e  t h e  n u m ­
b e r  o f  g a l lo n s .
N . A v e r y ,  D e lh i .  N . Y . o w n s  tw o  
h o u s e s ,  b o t h  e x a c t l y  a l i k e .  H e  p a i n t e d  
o n e  w i t h  D e v o e  a n d  o n e  w i t h  a n o t h e r  
p a i n t .  D e v o e  6 g a l l o n s ;  t h e  o t h e r  12.
G o  b y  t h e  n a m e :  D e v o e .  T h e r e ’s
n o t h i n g  c h e a p e r .  G o  b y  t h e  p r i c e ;  
t h e r e 's  n o t h i n g  d e a r e r ,  e x c e p t  n o t  
p a i n t i n g  a t  a l l .  P o o r  p a i n t  i s  b e t t e r  
t h a n  n o n e .
W h a t  d o e s  I t  c o s t  n o t  t o  p a i n t  a t  a l l ?  
C a n ’t  f i g u r e  It o u t  e x a c t l y ;  s a y  a  t e n t h  
o f  t h e  b u i l d i n g  a  y e a r ,  b e s id e s  lo o k s .
W h a t  Is  p o o r  p a i n t  w o r t h ,  t h e n ?  
D o n ’t  k n o w  a n d  d o n ’t  c a r e ;  y o u  w o n t ’t
a n t  I t .  G o  b y  t h e  n a m e .
1 F a r r a n d ,  S p e a r  & C o .
M R S . H E N R Y 'S  O F FE R .
M r s .  C h a r l e s  W .  H e n r y  o f  P h i l a d e l ­
p h ia ,  w h o  h a s  a  s u m m e r  h o m e  a t  
B e a u c h a m p  P o i n t ,  h a s  m a d e  t o  B is h o p  
C o d m a n  a n  u n c o n d i t i o n a l  o f f e r  o f  
$ 10,000 t o w a r d s  t h e  e r e c t i o n  o f  a n  
E p i s c o p a l  c h u r c h  in  C a m d e n .  I t  i s  b e ­
l ie v e d  t h a t  f u r t h e r  d o n a t i o n s  w ill  b e  
r e c e iv e d  f r o m  w e a l t h y  s u m m e r  r e s i ­
d e n t s  a n d  t h a t  a  n e w  e d if ic e  i s  n o t  f a r  
d i s t a n t .
S u ic id e  P r e v e n te d
T h e  s t a r t l i n g  a n n o u n c e m e n t  t h a t  a  
p r e v e n t i v e  o f  s u i c id e  h a d  b e e n  d i s c o v ­
e r e d  w i l l  i n t e r e s t  m a n y .  A  r u n  d o w n  
s y s t e m ,  o r  d e s p o n d e n c y  i n v a r i a b l y  p r e ­
c e d e  s u i c i d e  a n d  s o m e t h i n g  h a s  b e e n  
f o u n d  t h a t  w i l l  p r e v e n t  t h a t  c o n d i t i o n  
w h ic h  m a k e s  s u i c i d e  l ik e ly .  A t  t h e  
f i r s t  t h o u g h t  o f  s e l f  d e s t r u c t i o n  t a k e  
E l e c t r i c  B i t t e r s .  I t  b e i n g  a  g r e a t  to n i c  
a n d  n e r v i n e  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  n e r v e s  
a n d  b u i ld  u p  t h e  s y s t e m .  I t ’s  a l s o  a  
g r e a t  S t o m a c h ,  L i v e r  a n d  K i d n e y  r e g u -
W E ST  APPLETON
M r. a n d  M r s .  W m .  M c L a in  a r e  in  
B o s to n ,  t a k i n g  in  t h e  G . A . R . e n c a m p ­
m e n t .  M r . M c L a in  i s  o n e  o f  t h e  v e t e r ­
a n s .  M rs .  M c L a in  i s  p a s t  C h ie f  in  t h e  
R e l i e f  C o r p s .  T h e y  a r e  t o  v i s i t  in  s e v ­
e r a l  o f  t h e  s m a l l e r  c i t i e s  n e a r  B o s to n .
M rs .  A d d le  H a l l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
N o r t h  S e a r s m o n t .
M rs .  F r a n k  P r o c t o r  w a s  a t  L a u r a  
F u l l e r ’s  l a s t  w e e k .
K N O X  C A S O L E N E  E N G I N E
Marine
SOLD 
ON ITS 
M E R IT 8, 
NOT 
ON lT 8 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
R O C K LA N D , M K„ U . 8 . A.
C U S H M A N
Marine Gasolene  
E N G I N E S
The Lightest and Fastest Made
W e  H a v e  t h e  S o l e  M a i n e  A g e n c y .
W r i t e  u s  a n d  ! w e  \v i l l  
t e l l  y o u  a l l  a b o u t  t e h i n .
A. Barrett’s Son
B O A T  B U I  l ; i >;l- k  , 
C A M D E N ,  M A IN E ,  jo t in
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B eat know n 
#ud m oat re lia ­
ble eug iu e  ou 
the m a rk e t
DON’T  BUY
KXl'KKl MKVi'8.
1 9 0 4  P r i c e s
11-2 H .P .,
3 H P. §1412 
5H .P . $14*
7 H.P. $195
. A.MJ b lU F J '.
t K ugiuea. from  3 to 
lig h t. P rice#  from  
WQunt will be  g iv en
i COB, CONN. 12tf
t.F . H igh
is  v e r y  p o s s ib le  t h a t  h l s  d a s h  n o r t h ­
w a r d  a n d  r e t u r n  h a s  b e e n  c o m p le t e d  
a n d  t h a t  t h e  n e w s  o f  a n o t h e r  g r e a t  
a c h i e v e m e n t  In  t h e  A r c t i c  i s  o n ly  
a w a i t i n g  a n  o u t l e t  t o  t h e  w o r ld .
T h e  Z ie g l e r  m a i n  e x p e d i t i o n  w a s  
f u l l y  p r o v i s io n e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d ,  
b a r i n g  s o m e  m i s h a p ,  w il l  e a s i l y  b e  a b l e  
t o  m a i n t a i n  I t s e l f  In  q u a r t e r s ,  e v e n  If  
t h e  r e l i e f  e x p e d i t i o n  s h o u ld  n o t  s u c c e e d  
In  f o r c i n g  a  J u n c t io n  t h i s  y e a r .  T h e  
l e a d e r  o f  t h e  r e l i e f  e x p e d i t i o n  h a s  I n ­
s t r u c t i o n s ,  h o w e v e r  t o  s p a r e  n o  t i m e  
o r  e x p e n s e  in  t r y i n g  to  g o t  t h r o u g h  to  
F r a n z  J o s e p h  L a n d  a n d  h ls  c a b l e g r a m  
I n d i c a t e s  t h a t  t h e  A r c t i c  e x p o r t s  o f  
N o r w a y  b e l ie v e  t h e  c h a n c e s  a r e  g o o d  
l a t e r  in  t h e  s e a s o n .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  
t h e  A r c t i c  w i n t e r  w a s  s o  s e v e r e  t h a t  
t h e  ic e  p a c k  h a s  n o t  y e t  l o o s e n e d  u p  
a n d  h a s  e x t e n d e d  f u r t h e r  s o u t h  t h a n  
u s u a l .
D r .  G e o r g e  S h o r k l e y  o f  C a m d e n  i s  a  
p r o m i n e n t  m e m b e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n .
CRIEMAVEN.
T h e  d a y s  a r e  c r o w d e d  w i t h  p ic n ic s ,  
b o a t i n g  p a r t i e s ,  s t r a w  r id e s ,  m u s i c a l s  
a n d  e n t e r t a i n m e n t s  o f  v a r i o u s  k in d s .
F r e d  S . R h o d e s  o f  B o s to n  i s  e n j o y i n g  
a  t w o  w e e k s ’ v a c a t i o n  a t  H i l l s i d e ,  h l s  
s u m m e r  h o m e .
M r . a n d  M rs .  W i l l i a m  W e b s t e r  o f  
W a l t h a m ,  M a s s . ,  a r e  s p e n d i n g  a  
m o n t h  h e r e  a n d  h a v e  t a k e n  r o o m s  a t  
M rs .  H a r r i e t  C r l e ’s.
M is s  S a r a h  M u n r o e  H a l l  o f  R o c k la n d ,  
H a r r i s  S h a w  o f  T h o m a s t o n  a n d  R e v .  E . 
C . H e r r i c k  o f  C h a r l e s t o w n ,  M a s s . ,  v i s ­
i t e d  f r i e n d s  a t  H i l l s i d e  l a s t  w e e k .
H e le n  R i c h a r d s o n  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  in  D o r c h e s t e r ,  M a s s .
M r . A t k i n s  a n d  d a u g h t e r  o f  C a m ­
b r id g e ,  M a s s . ,  s p e n t  a  f e w  d a y s  r e c e n t ­
ly  a t  C o lu m b ia n  c o t t a g e .
M r. J o n e s  o f  B o s to n  is  m a k i n g  h is  
a n n u a l  v i s i t  h e r e .  M e s s r s .  C h iv e r s  a n d  
K i n g s b u r y ,  w h o  a c c o m p a n ie d  h im , 
h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e s  in  B o s ­
to n .
M r . a n d  M rs .  W a g n e r  o f  P e n n s y l ­
v a n i a  h a v e  r o o m s  a t  H e r b e r t  M c ­
C l u r e ’s .
M is s  A g n e s  A n d e r s o n  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  in  R o c k la n d  l a s t  S a t u r d a y .  S h e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  s i s t e r ,  M rs .  
E l l e n  M i tc h e l l .
M is #  L i ly  T u f t s  o f  C a m b r id g e ,  M a s s ,  
h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M rs .  J .  T . W e b ­
s t e r  t h e  p a s t  w e e k .
M r s .  L e n a  S im p s o n  a n d  s o n  G u y  a r e  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  B u c k s p o r t .
H a r o l d  H a y n e s  o f  R o c k l a n d  is  b u i l d ­
i n g  a  c o t t a g e  o n  S u n s e t  P o i n t .
M a r y  A b e r c r o m b ie  a n d  H a r r i e t  F u l ­
l e r t o n  o f  B o s to n ,  w h o  h a v e  s p e n t  s e v ­
e r a l  w e e k s  w i th  f r i e n d s  a t  H i l l s i d e ,  r e ­
t u r n e d  h o m e  t h e  1 1 t h .
M r s .  A n n ie  H a n d y  o f  B u c k s p o r t ,  M r. 
n n d  M r s .  C h a r l e s  C o le  a n d  c h i ld  o f  
M i s s i s s ip p i  a r e  v i s i t i n g  a t  F r e d  S im p ­
s o n ’s.
M r s .  F r e d  S. R h o d e s ,  w h o  h a s  s p e n t  
t h e  p a s t  m o n th  w i t h  h e r  f a m i l y  a t  H i l l ­
s id e ,  r e t u r n e d  to  B o s to n  t h e  1 1 th .
5T0N IN G T0N .
T h e  W o m a n ’s  S e w in g  C i r c le  m e t  
w i t h  i t s  o ld e s t  m e m b e r ,  M rs .  H a n n a h  
F i f l e ld ,  l a s t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .  E a c h  
m e m b e r  b r o u g h t  a  b i t  o f  r e f r e s h m e n t ,  
a n d  a  v e r y  p l e a s a n t  a f t e r n o o n  w a s  
s p e n t .
R e v .  M r. M c C o y , w h o  i s  p r e a c h i n g  
f o r  t h e  s u m m e r  a t  O c e a n v i l l e  a n d  W e s t  
S t o n i n g t o n ,  h a s  g o n e  to  B a n g o r .
M r s .  A n n ie  M o r to n  i s  v i s i t i n g  h e r  
p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s .  A v e r y  S w e e t s e r .
M r s .  M in n ie  T l n n e y  Is  v i s i t i n g  h e r  
m o t h e r .
M is s  J a n e t t e  H a m b l e n ,  w h o  i s  in  
B o s t o n  f o r  t h e  s u m m e r ,  w r i t e s  t h a t  
s h e  h a s  J u s t  r e t u r n e d  f r o m  t h e  S t .  
L o u i s  F a i r  a n d  r e p o r t s  a  g o o d  t im e .
M r s .  C l a r a  H a v e n e r ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  
t o w n ,  w i t h  h e r  f r i e n d  M rs .  L e w is ,  is  
v i s i t i n g  f r i e n d s  h e r e .
D r .  W i l l i a m  W a l k e r  a n d  w if e  o f  
N e w p o r t ,  t o g e t h e r  w i t h  r e l a t i v e s  f r o m  
N o r t h  C a r o l in a ,  is  o c u p y l n g  h i s  c o t t a g e  
h e r e .
A  f in e  w o r k  h o r s e  o w n e d  b y  J .  I .  
S t i n s o n  i s  s ic k  w i t h  lo c k ja w  a n d  w il l  
p r o b a b l y  n o t  r e c o v e r .  T h i s  Is  e s p e ­
c i a l l y  u n f o r t u n a t e  a s  M r. S t i n s o n  h a s  
a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k  o n  h a n d .
I f  th #  B a b y  I# G u t t i n g  T r r t l i  
Be s u re  am i use th a t  old an d  w e ll- tr ied  rem edy  
Mk s . W in h lo w ’h Booi hi no sy h itf  fo r  c h ild re n  
te e th in g . I t  soo ths  th e  ch ild , not ten# th e g u m s , 
a llays  a ll i>ain. cu re s  w ind co lic  au d  i# th e  best 
rem edy fo r d ia rrh o e a . T w en ty -live cen t#  a
PLEA SA N TV ILLE .
M is s  G r a c e  P a y s o n  a n d  M is s  L u l a  
M a t h e w s  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  f r o m  a  
r i d e  o f  s e v e r a l  d a y s  o u t  In  t h e  c o u n t r y .
A u s t i n  R u s s e l l  h a s  b e e n  a t  h o m e  o n  a  
w e e k ’s  v a c a t i o n  f r o m  h i s  w o r k  In  A l ­
b io n .
J .  M . D o w  h a s  f in i s h e d  h l s  w o r k  a t  
h a y i n g  a n d  g o n e  b a c k  in t o  t h e  s h o p  to  
w o r k  c o o p e r in g  f p r  C. F .  W o t t o n .
R a y m o n d  R u s s e l l  h a s  b e e n  in  C a m ­
d e n  t h e  p a s t  w e e k  w o r k i n g  f o r  W .  A . 
H e r r i c k .
F r i d a y  w a s  a  g r e a t  d a y  f o r  f i s h in g ,  
n o t  o n ly  f o r  t h e  b o y s  b u t  s o m e  o f  o u r  
o l d e s t  s p o r t s  t r i e d  t h e i r  lu c k ,  m e e t i n g  
w i t h  f a i r l y  g o o d  s u c c e s s .
E .  H . L a w r e n c e  h a d  s e v e r a l  m e n  
h e l p i n g  h im  w i t h  h l s  h a y i n g  S a t u r d a y .
M r* . A . L . J o n e s  h a s  g o n e  to  N e w  
H a m p s h i r e  t o  s e e  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . 
I n e z  M i tc h e l l .
W ARREN
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
E N G IN E *  F O l^ L A l'N C llK g  
▲ml fo r  A u x ilia ry  I W r t r  in  ba ilin g  Vessel# 
d ia lo g u e  o f  L au n ch es  a n d  C a ro lin e , h ng im  
E a s t  B o o t h b a y  M a i n e .  3iX
W i
V IM A LH A V EN ’S F R E S H  AIR E N T E R ­
P R IS E .
T h e  y o u n g  p e o p le ,  t e n  in  n u m b e r ,  
s e n t  o u t  b y  a  c h a r i t a b l e  I n s t i t u t i o n  o f  
B o s to n  r e t u r n e d  h o m e  F r i d a y  m o r n i n g  
o f  l a s t  w e e k .  T h e  e n t e r p r i s e  o f  g iv in g  
t h e  w o r k  o f  t h e  Y . P .  C . E .  s o c i e ty  o f  
b i e r  h o m e s  o f  a  g r o a t  c i t y  a  t a s t e  o f  
f r e s h  a i r  a n d  a  c h a n g e  o f  s c e n e  w a s  
t h e  f o r k  o f  t h e  Y . P .  C . E .  s o c i e ty  o f  
U n io n  c h u r c h ,  o f  w h ic h  M is s  L a u r a  B . 
S a n b o r n  Is  p r e s i d e n t .  T h e  u n d e r t a k i n g  
w a s  a  new* o n e  to  V I n a l h a v e n  a n d  
p r o v e d  a  s u c c e s s  In  e v e r y  w a y .  I f  w e  
m a y  j u d g e  f r o m  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  d e ­
l i g h t  a n d  g r a t i t u d e  w h ic h  w e r e  g iv e n  
b y  t h e  l i t t l e  b a n d  a s  t h e y  s h o u t e d  t h e i r  
g o o d  b y e s  o n  t h e  d a y  o f  t h e i r  d e p a r t ­
u r e  t o  t h e  k i n d  f r i e n d s  w h o  h e lp e d  
s h e d  a  l i t t l e  b r i g h t n e s s  i n t o  t h e i r y o u n g  
l iv e s ,  w h o  k n o w ,  u n d e r  o r d i n a r y  c o n d i ­
t i o n s  b u t  l i t t l e  o f  t h e  f r e e d o m  o r  J o y  
t h a t  b e lo n g s  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y  
o r  s e a s h o r e .  T h e  I d e a  o r i g i n a t e d  w i t h  
M is s  S a n b o r n  a n d  i s  o n e  e x p r e s s i o n  o f  
h e r  s y m p a t h e t i c  a n d  h u m a n e  im p u l s e s  
w h ic h  p r o m p t s  h e r  t o  m a n y  d e e d s  o f  
t h o u g h t f u l n e s s  a n d  h e l p f u l n e s s  u n t o  
o t h e r s .  A n y  c h u r c h  o r  c o m m u n i t y  Is  
f o r t u n a t e  In  h a v i n g  in  t h e i r  m i d s t  
t h o s e  w h o  a r e  w i l l in g ,  o f t e n  t o  t h e  s a c ­
r i f ic e  o f  t h e i r  o w n  c o m f o r t  t o  a id  o r  h e  
o f  s o m e  s e r v i c e  t o  o t h e r s  l e s s  f o r t u n a t e  
t h a n  t h e m s e lv e s .  T o  m i n i s t e r  u n t o  
r a t h e r  t h a n  t o  b e  m i n i s t e r e d  to .
The* a b o v e  Is a  s p e c im e n  o f  w o r k  
w h ic h  a n y  c h u r c h  o r  c o m m u n i t y  o u t ­
s id e  o f  t h e  c i t i e s  c a n  e n g a g e  in .  I t  is  
a  c o m m e n d a b le  e n t e r p r i s e  a n d  o u g h t  t o  
b e  e n t e r e d  i n t o  m u c h  m o r e  l a r g e l y  
t h a n  i t  I s ."  I n a s m u c h  a s  y e  h a v e  
d o n e  I t  u n t o  t h e  l e a s t  o f  t h e s e  y e  h a v e  
d o n e  i t  t i n t o  M e ."
A N  I D E A L  O U T I N G .
" T h e  P o l y g l o t s  r e t u r n e d  to  R o c k la n d  
S a t u r d a y ,  a f t e r  a  d e l i g h t f u l  s o j o u r n  a t  
L u c i a  B e a c h ,  w h e r e  t h e y  w e r e  g u e s t s  
o f  M rs .  F .  F .  B u r p e e  f o r  a  w e e k  a n d  a  
d a y .  I t  l i e s  n o t  in  t h e  p o w e r  o f  p e n  to  
te l l  t h e  c h a r m  a n d  b e a u t y  o f  t h i s  p l a c e  
w h e r e ,
‘A t fu ll o f  t id e , th e  s u n l i t  sh o re ,
W ith  h u rry in g  t.r*-n«l th e  w a te rs  hea t.
A t e b b , a  sm ooth  atm  s h in in g  floor 
T hey  touch  w ith  l ig h t ,  re c e d in g  f e e t .’ 
w h e r e  t h e  g r e a t  a n t h e m  o f  n a t u r e  
p o u r s  i t s  d i a p a s o n  f r o m  t h e  s e a ,  a n d  
f ie ld  a n d  f o r e s t  c h im e  In  h a r m o n y ,  
w h e r e  f o g  n o r  d r i z z l e  n o r  d e w y  d a m p ,  
n o r  d r e n c h i n g  r a i n  c o u ld  q u e n c h  t h e  
f e r v o r  o f  b r i g h t  s p i r i t s ,  w h o s e  " f e a s t  
o f  r e a s o n  a n d  flo w  o f  s o u l ”  w e n t  o n  
c o n t i n u a l l y .  W i t h  d r i n k i n g  w a t e r  t h a t  
Is a  s p e c i f ic  f o r  s o m e  o f  t h e  i l l s  t h a t  
f le s h  i s  h e i r  to . W i t h  n a t u r e ’s  l a v i s h  
g i f t s ,  a n d  c h a r m i n g  n e i g h b o r s  w i t h i n  
c a l l ,  L u c i a  B e a c h  Is  a n  I d e a l  p l a c e  in  
w h ic h  to  r e s t  a n d  g r o w  g o o d .  M a y  t h e  
" P o l y g l o t s "  m e e t  t h e r e  a g a i n  s o m e  
h a p p y  f u t u r e  d a y . ”
S o s a y w e  A llo f u s .
T h e  D e a th  P e n a l ty
A  l i t t l e  t h i n g  s o m e t i m e s  r e s u l t s  In  
d e a t h .  T h u s  a  m e r e  s c r a t c h ,  i n s i g n i f i ­
c a n t  c u t s  o r  p u n y  b o l l s  h a v e  p a i d  t h e  
d e a t h  p e n a l t y .  I t  i s  w i s e  t o  h a v e  
B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a lv e  e v e r  h a n d y .  I t ’s  
t h e  b e s t  S a lv e  o n  e a r t h  a n d  w i l l  p r e ­
v e n t  f a t a l i t y ,  w h e n  B u r n s ,  S o r e s ,  U l ­
c e r s  a n d  P i l e s  t h r e a t e n .  O n ly  25c, a t  
W .  H .  K l t t r e d g e ’s  D r u g  S to r e .
SUNSET
M r. a n d  M rs .  B o la n  o f  M a s s a c h u s e t t s  
w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  M rs .  J o h n  H o s -  
m e r  h a v e  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e .
F r e d  L u f k i n  o f  H a m p d e n  i s  v i s i t i n g  
h l s  m o t h e r ,  M rs .  A . D . L u f k i n .
M rs .  C . S . P a r i s  o f  B o s to n  i s  v i s i t i n g  
r e l a t i v e s  h e r e .
M r s .  E t h e l  H a s k e l l  o f  N e w b u r y p o r t ,  
M a s s . ,  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M rs . 
M . A . H o ld e r .
H e n r y  K n o w l to n  h a s  g o n e  to  P o r t ­
l a n d  to  v i s i t  h i s  d a u g h t e r ,  M r s .  F .  P . 
H e n le y .
D r .  a n d  M rs .  P a i n t e r ,  s o n  a n d  s e r ­
v a n t s  o f  N e w  Y o r k  h a v e  a r r i v e d  a n d  
a r e  o c c u p y in g  t h e  B a n k s  c o t t a g e .
M r .  B r u s h  a n d  p a r t y  o f  N e w  Y o r k  
h a s  a r r i v e d  a n d  i s  o c c u p y in g  t h e  
R e m s o n  c o t t a g e .
C h a r l e s  C o l t  o f  L i t c h f i e ld ,  C o n n . ,  w h o  
h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  M ill  I s l a n d  c o t t a g e ,  
h a s  r e t u r n e d  to  h l s  h o m e .
M a s t e r  G e o r g e  L .  H o s m e r  h a s  t h e  
t h a n k s  o f  t h e  M . W . B . S o c i e t y  f o r  a  
h a n d s o m e  c h a n d e l i e r  f o r  t h e  r e a d i n g  
r o o m  o f  t h e  l i b r a r y ,  w h ic h  h e  p r e s e n t e d  
r e c e n t l y .
M is s e s  A n n ie  B r a y  a n d  L iz z i e  S m a l l  
o f  B o s to n  a r e  v i s i t i n g  t h e i r  m o t h e r ,  
M rs .  S a m u e l  D u n h a m .
H e n r y  L .  C o le  o f  P o r t l a n d  m a d e  a  
s h o r t  v i s i t  h o m e  a  w e e k  a g o  S u n d a y .
M is s  G r a c e  C o ll in s  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  
h a s  b e e n  s t o p p i n g  a t  M rs .  F r e d  S y l ­
v e s t e r ’s , h a s  r e t u r n e d  to  h e r  h o m e .
M r. a n d  M rs .  P a s c h a l  a n d  s o n  G u y  o f  
W a s h i n g t o n ,  D . C ., a n d  M rs .  G u y  P e l -  
t o n  o f  N e w  Y o r k  a r e  a t  M rs .  F r e d  S y l ­
v e s t e r ’s.
T h e  M . W . B . S o c i e ty ’s  s p i n n i n g  b e e  
h e ld  in  t h e  L i b r a r y  b u i ld in g ,  A u g .  4, 
w a s  a  g r a n d  s u c c e s s .  T h e y  r e a l i z e d  
$82, w h ic h  w il l  b e  u s e d  f o r  f i n i s h i n g  
t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  b u i ld in g .
M r .  a n d  M rs .  P r e b l e  a n d  M r . a n d  
M rs .  S p r o u t  o f  B a n g o r  a r e  s t o p p i n g  a t  
K a t e  S y l v e s t e r ’s.
M rs .  M a r y  C a s t n e r  a n d  d a u g h t e r  
S u s i e ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  S t i l l m a n  J o y c e ,  a t  M r. 
C o v le n ’s , h a s  r e t u r n e d  t o  S to n i n g t o n .
M rs .  E t h e l  H a s k e l l  o f  Q u in c y ,  M a s s . ,  
i s  v i s i t i n g  h e r  m o th e r ,  M rs .  M . A . H o l ­
d e r .
P u t#  n o  K ud  t o  I t  A ll
A  g r i e v o u s  w a l l  o f t i m e s  c o m e s  a s  a  
r e s u l t  o f  u n b e a r a b l e  p a i n  f r o m  o v e r ­
t a x e d  o r g a n s .  D iz z in e s s ,  B a c k a c h e ,  
L i v e r  C o m p l a i n t  a n d  C o n s t i p a t i o n .  B u t  
t h a n k s  t o  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  P i l l s  
t h e y  p u t  a n  e n d  t o  I t  a l l .  T h e y  a r e  
g e n t l e  b u t  th o r o u g h .  T r y  th e m .  O n ly  
25c. G u a r a n t e e d  b y  W .  I I .  K l t t r e d g e ’s  
D r u g  S to r e .
L1NCOLNVILLE,
M is s  C a r r i e  W o o d a r d  o f  T e m p le ,  
T e x a s ,  i s  v i s i t i n g  h e r  u n c le ,  G e o r g e  
W o o d a r d ,  a t  " R o c k m e r e ."
M is s  F l o r e n c e  H a l l e t  g a v e  a  b i r t h d a y  
p a r t y  t o  o v e r  f i f t y  o f  h e r  f r i e n d s  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g ,  A u g . 3. A  f in e  t i m e  
w a s  e n j o y e d  b y  a ll .
C a r u s  S p e a r  a n d  B e s s i e  M u n s o n  o f  
R o c k l a n d  w e r e  in  t o w n  r e c e n t l y .
T .  R a y m o n d  P ie r c e  o f  W e l l e s l e y ,  
M a s s . ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  a t  h i s  
u n c l e ’s , E .  T .  P i l l s  b u r y ,  l e f t  T u e s d a y  
f o r  R o c k la n d ,  w h e r e  h e  w i l l  v i s i t  a  fe w  
d a y s  a t  h l s  g r a n d f a t h e r ’s ,  C a p t .  T . R . 
P i l l s b u r y .
F r a n k  N o r t o n  o f  R o c k l a n d w a s  In M rs .  F a n n i e T h o m a s ,  o f  R o c k l a n d ,
to w n  r r u e s d u w a s  t h e  g u e s t o f  M rs .  E l m i r a  B e v e r -
F .  M . S a w y t r  o t  N e w  Y o r k s  s p e n d - " a g e  l a s t  w e e k .
l u g  a  f e w  w e c k s  w i th  h i e a m i t y  a t M rs .  A v e r y  1 > y er I s  v e r y  III.
K o s t e r l a u t e . P r o f .  O . L. B e v e r a g e  o c c u p ie d  t h e
H i r a m  S n o v a n d  M is s  K ullO gff o f p u l p i t  S u n d a y In  t l i e  a b s e n c e  o f  o u r
N e w  Y o r k  v is I te d  f r i e n d s  i n  to v n  T u e s - p a s t o r ,  R e v .  i
Over-Work Weakens
Your Kidneys.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
A ll th e  b lo o d  In y o u r  b o d y  p a s s e s  th ro u g h  
y o u r  k id n e y s  o n c e  e v e ry  th r e e  m in u te s .
T h e  k id n e y s  a re  y o u r  
b lo o d  p u r if ie rs ,  th e y  fil­
t e r  o u t th e  w a s te  o r  
Im p u r i t ie s  In th e  b lo o d .
If th e y  a r e  s ic k  o r  o u t 
o f  o rd e r ,  th e y  fa il to  do 
th e ir  w o rk .
P a in s ,  a c h e s a n d r h e u -  
m a t is m  c o m e  fro m  ex ­
c e s s  o f u r ic  a c id  in th e  
b lo o d , d u e  to  n e g le c te d
k id n e y  t ro u b le .
K id n e y  tro u b le  c a u s e s  q u ic k  o r  u n s te a d y  
h e a r t  b e a ts ,  a n d  m a k e s  o n e  fee l aS th o u g h  
th e y  h a d  h e a r t  t ro u b le , b e c a u s e  th e  h e a r t  Is 
o v e r -w o rk in g  in  p u m p in g  th ic k ,  k id n e y -  
p o iso n e d  b lo o d  th ro u g h  v e in s  a n d  a r te r ie s .
It u s e d  to  b e  c o n s id e re d  th a t  o n ly  u r in a ry  
t r o u b le s  w e re  to  b e  tra c e d  to  th e  k id n e y s , 
b u t n o w  m o d e rn  s c ie n c e  p r o v e s  th a t  n e a r ly  
a ll c o n s ti tu t io n a l  d is e a s e s  h a v e  th e ir  b e g in ­
n in g  In k id n e y  t ro u b le .
If y o u  a r e  s ic k  y o u  c a n  m a k e  n o  m is ta k e  
b y  f i r s t  d o c to r in g  y o u r  k id n e y s . T h e  m ild  
a n d  th e  e x tr a o rd in a ry  e ffec t o f D r. K ilm e r’s 
Swamp-Root, th e  g r e a t  k id n e y  r e m e d y  Is 
so o n  r e a liz e d .  It s ta n d s  th e  h ig h e s t  fo r Its 
w o n d e rfu l c u re s  o f th e  m o s t d is t r e s s in g  c a s e s  
a n d  Is so ld  on  Its  m e r i ts  
b y  a ll  d ru g g is ts  in  fifty - 
c e n t  a n d  o n e -d o lla r  s i z - §!! 
e s .  Y o u  m a y  h a v e  a  
s a m p le  b o ttle  b y  m a ll  n„m» of s^m p-Root. 
f re e , a ls o  p a m p h le t  te ll in g  y o u  h o w  to  find  
o u t If y o u  h a v e  k id n e y  o r  b la d d e r  t ro u b le .  
M e n tio n  th is  p a p e r  w h e n  w r i t in g  D r. K ilm e r  
St C o ., B in g h a m to n .  N . Y .
D om ’t  m a k e  a n y  m i s t a k e ,  b u t  r e m e m ­
b e r  t h e  n a m e ,  S w a m p - R o o t ,  D r .  K i l ­
m e r ’s  S w a m p - R o o t ,  a n d  t h e  a d d r e s s ,  
B i n g h a m t o n .  N . Y „  o n  e v e r y  b o t t l a .
B u r n  t h e  B e s t
FO R  S A L E  BY
A.J.BIRD&CG.
P r ic e s —as L o w  a s  a n y ­
b o d y ’s . N e v e r  u n d e r so ld
T e le p h o n e  3 0 -2
ROCKLAND. ME.
DEER ISLE.
A. d a u g h t e r  w a s  b o r n  to  M r .  a n d  M r s .  
C r o c k e t t  D o w  o n  A u g u s t  11.
M rs .  W i l l i e  G r e e n e  h a s  g o n e  t o  P o r t  
J e f f e r s o n ,  L . I.
M is s  E v a  C r o w le y  o f  B o s to n  Is  v i s i t ­
in g  M r s .  A l l i s o n  W a r r e n .
L a w r e n c e  P i c k e r i n g ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  a t  h o m e  f o r  a  f e w  d a y s ,  h a s  
g o n e  to  D a r k  H a r b o r  to  j o i n  t h e  y a c h t  
A th e n e .
M is s  L e n a  B u c k m l n l s t e r  o f  W e y ­
m o u th .  M a s s . ,  I s  s p e n d in g  h e r  v a c a t i o n  
a t  S o u t h  D e e r  I s le .
U r i a h  M o r e y  h a s  n o w  In  b lo s s o m  In 
h l s  g q r d e n  a  d a h l i a  w h ic h  Is  7 f e e t ,  6 
I n c h e s  t a l l .
C a p t .  G e o r g e  F .  H a s k e l l  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  a t  h o m e  t h e  p a s t  w e e k .
M rs .  W .  S . P i c k e r i n g  h a s  g o n e  to  
B o s to n  t o  v i s i t  h e r  h u s b a n d  o n  t h e  
s c h o o n e r  B . D . H a s k e l l .
M is s  E v a  T h o m p s o n  Is  e m p lo y e d  a t  
T h e  A r k .
M rs .  G e o r g e  L .  P r e s s e y  a n d  d a u g h ­
t e r s  a r r i v e d  h o m e  T u e s d a y  o f  l a s t  
w e e k .
M rs .  C h a r l e s  A l e x a n d e r  i s  e n t e r t a i n ­
i n g  h e r  b r o t h e r ,  W i l l i a m  C . G r e e n la w ,  
o f  R o s l ln d a l e ,  M a s s .
M rs .  L u c y  R a y n e s ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  M rs .  A lv in  S a u n d e r s ,  h a s  g o n e  to  
P o r t l a n d .
. A . D e v o l  o f  G a m b le r ,  O ., M is s  
C h a r l o t t e  G r e e n  o f  B a r  H a r b o r  a n d  
M is s  S im o n d s  o f  C o n n . ,  a r e  g u e s t s  o f  
B e n j a m i n  H o w a r d .
M rs .  S . B . K n o w l t o n  i s  e n t e r t a i n i n g  
E d w a r d  D u t t o n  a n d  f a m i l y  o f  H o b o ­
k e n ,  N . J .
R o la n d  G . S m a l l  a n d  f a m i l y  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  B o s to n .
M rs .  A n n ie  D u B o i s  i s  h o m e  f o r  a  
s h o r t  v i s i t .
S id n e y  T a f t  a n d  w if e  o f  F r a m i n g ­
h a m ,  M a s s . ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
M rs .  S e t h  H a t c h  a t  S o u th  D e e r  I s le ,  
h a v e  r e t u r n e d  h o m e .
C a p t .  A l b e r t  H a k e l l  o f  t h e  y a c h t  
P r i v a t e e r  w a s  h e r e  t h i s  w e e k  o n  h ls  
w a y  to  B a r  H a r b o r .
FRIEN DSH IP
F r i d a y  e v e n i n g  t h e  s u m m e r  v i s i t o r s  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  R e v .  E u g e n e  M. 
A n t r i m  h e ld  a n  Ic e  c r e a m  a n d  c a n d y  
s a l e  a t  t h e  M e t h o d i s t  v e s t r y .  A  s h o r t  
m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  w a s  a l s o  g iv e n ,  
t h e  p ro c e e d s  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r -  
h a s i n g  o f  h y m n  b o o k s  f o r  t h e  c h u r c h .  
A  v e r y  e n j o y a b l e  e v e n i n g  w a s  s p e n t .  
T h e  r e c e i p t s  w e r e  $50.
R e v .  G e o r g e  M a n s f ie ld  a n d  w if e  o f  
L y n n ,  M a s s . ,  a n d  D . F .  B a r b o u r  a n d  
f a m i l y  o f  N e w to n ,  M a s s . ,  a r e  g u e s t s  
a t  t h e  C a m p b e l l  c o t t a g e ,  D a v i s  P o i n t .
D r .  L e o n a r d  a n d  f a m i ly ,  p r e s i d i n g  
e l d e r  o f  L y n n ,  d i s t r i c t ,  a p e  s p e n d i n g  
t h e i r  v a c a t i o n  o n  D a v i s  P o in t .
R e v .  E u g e n e  M . A n t r i m  P h .D . ,  p a s ­
t o r  o f  T r i n i t y  M e th o d i s t  c h u r c h ,  
S p r in g f i e ld ,  M a s s . ,  p r e a c h e d  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g :  
S u b je c t ,  " T h e  I m i t a t i o n  o f  C h r i s t . "  
M is s  D . E .  L u d w i g  o f  C h ic a g o  s a n g  
" F a t e  to  F a c e ."  I n  t h e  e v e n i n g  M is s  
S a r a h  K i l m e r  s a n g  " O n e  S w e e t l y  
S o le m n  T h o u g h t . "
M is s  A d d le  D a v i s  o f  S o u * h  P o r t l a n d  
i s  v i s i t i n g  M is s  N e l l ie  G . D a v i s .
NORTH HAVEN
PISO  S C U R E  FOH
2G33HZI2QEIZ
tlN M iN ri?
P a r lo r  a n d  S leep in g  C am  Retireen  Roe* la n d  
a n d  Ronton.
A R R A N G F W F N T  O F  T R A IN **
I n  FIT-rct J n n e  B, 1904
PA SSEN G ER  T ra in s  leave  R o ck lan d  »• fo l­lows :
8 . 0 0  f t.  m .  for P a th .  B ru n sw ick , L e w is to n  
A u g u s ta . W ftt t t f l l l f ,  B a n g o r, ftt. J o h n .  P o rt ,  
land and  B oston . a r r iv in g  In Ronton a t  4 p .ra . 
I O . I O  A .r r i i  fo r P o rtla n d  an d  R onton , a r r iv ­
ing In Ronton a t  4.18 p.m .
I . 4 0  p . m .  fo r R a th , B ru n sw ick . L ew isto n , 
A lign p ta , W aterv ille , P o r tla n d  an d  B oston , 
and  New York.
9 . 0 0  p . m .  da ily , Sunday* In c lu d ed , fo r  B a th , 
L ew iston . P o rtla n d , R onton, AngnntA , B angor 
B ar H a rb o r , W anh. Co., an d  ftt. J o h n , r a t u r -  
day  n ig h t  tr a in  does n o t co n n ec t fo r  p o in ts  
ean t o f B angor ex c e p t to  W anh. Co. R . R .ja n d  
B ar H arbo r.
TR A IN S A R R IV E :
4 . 4 5  a. m . from  B oston , P o rtla n d . L ew ia ton ,
1 0 . 4 2  a . m .  M orn ing  tra in  from  P o r tla n d , 
l.pw l*ton. A iigiiarn, an d  W atrrv tlle .
3 . 5 5  p . m .  from  Bouton, P o rtla n d . L ew la ton  
and  liangor.
8 . 3 5  > .m .  from  B oston , P o rtla n d , S t . J o h n .  
I ta n g n i, am i a ll po in t*  ra n t and  wear. 
S T E A M E R  P E M A Q U I D
L e a r n  R o ck land  IS.20 a .m ., and  4.10 p .m , week 
day*, 8.00 a .m . S u n d a y ., fa r  la leahorn  an d  Ca*- 
tlno . R e tu rn in g  leave* rse trine  7..10a . ni. w eek 
day* and  0.30 p . m . da ily . Sunday* In c lu d ed , 
laleahorn fl.zoa in. and  7 'Zfi p . in., c o n n e c tin g  a t  
R ockland w ith  10.10 a . m . w eek  and  8.00 p . m . 
da lly  tra in *  fo r  Boaton.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E  
S I X  T R I P S  A  W E E K
S team ers  leave R ockland  fo r  Bouton M ondays 
a t  r».;m n.m  f o th o rd a y s  e x c e p t Sundays a t  7 p .m .
F o r C am den, N o r th p o r t  ( u n til  ftep t .6), Bel­
fa s t .  B u ck sp o rt, W ln te rp o rt  a n d  B angor d a lly  
ex c e p t M onday, a t  6.30 a . in ., o r  upon  a r r iv a l  o f 
s team er from  B oston .
F o r S ea rsp o rt and  H am pden  T uesdays, T huro -
»ys a n d  S u n d ay s a t  6.30 a . m  •
F o r S to n in g to n . So. W est H arbo r, N o. E a s t 
H a rb o r, .Seal H arlx ir and  B ar H arbo r, d a ily , e x ­
c e p t M ondays, a t  6.30 .a . |m .,  o r  upon  a r r iv a l o f  
s team er from  B oston.
R E TU R N IN G
From  B o s to n d a ily .ex c e p t S u n d a y ,a t  6 .00p .m .
From  B angor v ia W ln te rp o rt,  B u ck sp o rt, B el­
fa s t.  N o r th p o rt and  C am den  M ondays a t  12.00 
N oon, o th e r  d ay s ex c e p t S undays a t l  30 p . m .
F rom  H am pden  and  S e a rsp o rt M o n d av s.W ed - 
nesdays and  F rid ay s.
F rom  Bar H a rb o r  a t  2.30 p . m . d a lly , e x cep  
S unday , v ia w ay -lan d in g s.
All F re ig h t  v ia  s team ers  o f  tills  C om pany is 
in su red  a g a in s t Are and  m a rin e  risk .
F . 8 . SH E R M A N , G .E .A ., R o ck land . Me.
A. H. HANHC <>M. 1* and  T . A.
CA LV IN  A U STIN , V .P .a n d  G en ’l M gr, 
B oston , M ass.
R o c k l n n t l ,  K l n e h l l l  A  E l l s w o r t h  S tb .  ( . •
B L U E  H I L L  L I N E
SU M M ER SC H E D U L E  1904 
J u n o  I u n t i l  S e p t *  3 0
S team er w ill leave R ock land  (sam e p ie r)  u p o n  
a r r iv a l o f  ste a m e r from  B o sto n  (n o t b e fo re  6 a  
in .) d a ily , ex cep t M onday, fo r D ark H arb o r , 
•H laku’s 1’o ln t,  •D lrfgo , E ggom oggin , S o u th  
B rooksv ille , •H e r r ic k ’s, S arg en tv iU e , D eer Isle , 
S edgw ick , B rook lin , •S o u th  B lue H ill, B lue H ill 
H urry, E lls w o r th ,( tra n s fe r  from  S urry )
Kk tu h?;i No - L e a v e s  E llsw o rth  ( tra n s fo r  to  
S u rry ) 8.45 a .m ., S u rry  a t  9.00 a .m . fo r  B lue H ill 
S ou th  Blue H ill. B rook lin , S edgw ick , D eer Is le , 
Sargen tv iU e , • H e rr ic k ’s. S o u th  B rooksville , 
K ggem oggln , •B lak e ’s P o in t, •D lrlg o , «D ark  
H arb o r. H ock land , c o n n e c tin g  w ith  th e  S te a m ­
e rs  fo r B oston .
sch ed u le  e x c e p t In  e v e n t of u n av o id ab le  cau ses  
o f  delay  to  Its s team ers .
•F la g  lan d in g s.
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
Thu d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O C K LA N D , 
H U R R IC A N E IS L E . V IN A L H A Y E N . N O R T ^  
H A V EN . STONINGTON. an d  BW AN’S 18- 
LAND.
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
In  E ffect W ednesday , J u n e  1,1991. 
W EEK  DAY SE R V IC E  
E a s t  Bo u k d  Leave R ockland  fo r  N o rth  H av en , 
H u rrican e  Is le  an d  V Ina lhaven  a t  5 .0 f ta .m .;  
fo r H u rr ic a n e  Isle  an d  V Inalhaven  a t  1.30 p .m  ; 
fo r N o rth  H aven , S to n in g to n  an d  Sw an '#  
Is lan d  a t  2.00 i>. in.
W kmt Bo u n d —Leav e  S w a n 's la la m l a t  6.45 a .m . : 
S to n in g to n  a t 7.00a .m . :  N o rth  H aven  a t  8.00 
a. m . a n d  5 00 n .m .:  V ina lhaven  a t  8.00 a . m . 
an d  4.00 p . m . ; H u rrican e  Is le  a t  8.16 a . m . an il 
4.15 p. iu ., fo r  R ockland ..
W .H . W H IT E . G en’l M gr.
J .  R . F L Y E . A g e n t, T illso n ’a W harf. 
R ockland , Ale., Alay 23, 1904.
P O R T L A N D & R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
M O N H EC A N
I .  E . A K CH IIIALD , MASTER,
L eaves P o r tla n d , T uesday , T h u rsd ay  a n d  S a t­
u rd ay , P o rtla n d  P ie r  a t  43.00 a n d  lio sto n  B oat 
W h arf a t  7 a . a i., fo r R o ck land , to u c h in g  a t  
B oothbay  H arbo r, New H arb o r, R ound  P o n d . 
F r ie n d sh ip , P o r t  C lyde au d  T en a n ts  
H a rb o r, a n iv iu g  in  season  to _ c o n n e c t w ith  
s te a m e r fo r  B oston .
Leaves R o ck land  M onday , W ednesday  am i 
F r id a y ,T ills o n ’p W h a r f ,a t 6 .30a . m ., fo r P o r t ­
lan d , m ak in g  way land  lugs as above , a r r iv in g  
in  season  to  co n n e c t w ith  th e  B oston  an d  New 
Y ork  S team ers  th e  sam e n ig h t.
C onnec tions m ade a t  R o ck lan d  th e  fo llow ing  
m o rn in g  w ith  s te a m e rs  fo r  B e lfa s t,  C astin e , 
B u ck sp o rt an d  B an g o r: Is lesbo ro , D eer Isle , 
S edgw ick , B rook lin , B luek lll And Ellsw ortL  ; 
V in a lh av en , S to n in g to n . Sw an9!  Is lan d , S o u th ­
w est H arb o r, N o rth e a s t H a rb o r an d  B ar H art*  r,
T im e tab le  s u b je c t  to  ch ange .
J  A . W E B B E R , A g en t, P o rtla n d .
J .  R . F L Y E . A g en t. R ockland
P O R T L A N D ,  M T .  D E S E R T #  
M A CH  I AS S T B .  CO .
t'lim u ien c ln g  F R ID A Y . A P R IL  » ,  th e  S tin r . 
F ta n k  Jo n es w ill, w ea th e r p e rm ittin g ,  le av e  
P o rtla n d  T uesdays a n d  F rid a y s  a t  11.uu p. m .. 
Hot A land  W ednesdays an d  S a tu rd ay s  a t  6.40 
a . iu. fo r  Bar H a rb o r, J o iie a s p o r t  au d  I n te r ­
m ed ia te  land ings
R k i c i tn i no leave Jo n e s ito r t  M ondays au d  
T h u rsd ay s a t  5.00a . ui. fo r a ll la n d in g s ; leaves 
R ock land  a t  5.15 p in ., a rriv ii ig jin  P o r tla n d  a t  
11 00 p .m ., co n n e c tin g  w ith  ea r ly  m o rn in g  tra in #  
fo r  Boston.
F . E . BOOTH B Y , O . P . a m lT . A.
(fE O . F . E V A N S, G e u ’l A lgr., P o r tla n d , Me.
S a v e  Y o u r . . . .
HORSES and COWS
W E  H A V E  T H E
Greatest Cow Oil
O b ta in ab le  in  th e  w orld  a t  a  c ^ s t  of
ONLY 6 CENTS A GALLON
l l o r s e #  a n d  C a t t l e  s p o n g e d  o r  
M p ra y e d  o n c e  o r  t w i c e  a  d a y  w i t h  a  
s o l u t i o n  o l  f o u t  to  f i v e  t a b l e s p o o n -  
A ils  o f  C O N  - A N -  I N K  t o o u e  g a l l o n  
o f  w a t e r  w i l l  b e  k e p t  f r e e  f r o m  
F l i e s ,  l u s e e t s  a u d  a l l  t r o u b l e s o m e  
p e s t# .
A V e r m o n t  D a irym an
b a y s  t h a t  h i s  s t a b l e  u i id  c a t t l e  
a r e  c o n s t a n t l y  i n  a  s a t i s f a c t o r y  
c o n d i t i o n  a s  a  r e s u l t  c l  u s i n g  C O X -  
A N - I N K .
A K e n t u c k y  B re e d e r
O r  i t  d is c s  <lucl t u n s  C O N - A N - I N  U  
to  b e  t h e  p a t h w a y  o f  h i s  s u c c e s s ,  a s  
h e  h a s  n e v e r  l o s t  a  s i n g l e  a n i m a l  
s i n c e  i n t r o d u c i n g  C O N - A N - I X J S  
in t o  h i s  s t a b l e s . |
G .  W .  D R A K E .  A g e n t
At th e  Brook , R o c k l a n d , M e
Wall Paper
BARGAIN S
E .  R .  B u m p s
T H O M A S T O N ,  M E .
r i iK KOL'KLAND C O U M E rW a Z E T T E  : S A T U R D A Y , A U G U ST  20 , 1904.
THOMASTON HAPPENINGS
G i l b e r t ,  X .  I ' . ,  w e r e  I n  p o r t  t h i s  w e e k  
w i t h  w o o .i  f o r  A .  .1. B i r d .
O e r a r  B l u n t  w a s  in  t o w n ,  T u e s d a y .  
H e  is  n o w  m o t o r t n a n  o n  t i i e  A t l a n t i c  
S h o r e  L i n e  e l e c t r i c  r o n d  r u n n i n g  f r o m  
S a n f o r d  t o  C a p e  P o r p o i s e .
H e n r y  S t a r r  a m i  f a m i l y ,  o f  B o s to n ,  
t h e n  p r i n c i p a l  o f  t h e  J a r e  i n  to w n ,  
a n d  p h o t o g r a p h e d  t h e  W i l l i a m  B o n n e r ,  o f  W o r c e s t e r ,M a s s . ,  
v i s i t i n g  h e r e .
L e w is  H a n l e y  i s  e m p l o y e d
A p i c t u r e  o f  t h e  f a m o u s  f i s h in g  p a r t y  
w h ic h  w e n t  t o  M o n h e g a n  In  t h e  s c h o o n ­
e r  F r a n k l i n  a n d  s t a y e d  t h e r e  o v e r  
n i g h t ,  s o m e  20 y e a r s  a g o .  w il l  b e  s h o w n  
o n  t h e  s c r e e n  a t  t h e  s t e r e o p t l r o n  l e c ­
t u r e  o n  t h e  W o r l d 's  F a i r ,  A u g .  2S. a t  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .  M r. M a s o n  
t h e  l e c t u r e r  v 
H ig h  s c h o o l
p a r t y  o f  w h ic h  h e  w a s  a  m e m b e r .
M r. a n d  M rs .  L e r o y  C . L e r m o n d  a r e  
In  B o s to n  a t t e n d i n g  t h e  Q . A . R . E n ­
c a m p m e n t  a n d  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M rs . 
1 / e r m o n d ’s  d a u g h t e r ,  M rs .  G e o r g e  B . 
W o o d  is.
M r. a n d  M rs .  J o h n  M . O x to n  o f  W in -  
t h r o p  S q u a r e .  C h e l s e a .  M a s s . ,  h a v e  f o r  
t h e  p a s t  w e e k  b e e n  t h e  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M rs .  F r e d  O . J o h n s o n  a n d  M r. a n d  
M rs .  A l to n  L .  B u t l e r .  T h e y  a r e  b e i n g  
r o y a l l y  e n t e r t a i n e d .  T h e y  c a m e  E a s t  
f o r  O ld  H o m e  W e e k  a n d  t h e  I f l th  r e ­
u n i o n  o f  t h e  O x to n  f a m i ly  a s s o c i a t i o n .
R a l p h  F a l e s .  e m p lo y e d  b y  P r a t t  L a m ­
b e r t  & C o ., C h ic a g o ,  i s  in  t o w n  f o r  a  
s h o r t  v a c a t i o n .
G e o r g e  M c D o n a ld  i s  w o r k i n g  In  t h e  
l u n c h  r o o m .
M is s  C a r o  L i t t l e f i e l d  o f  R o c k la n d  a n d  
M is s  H e le n  B e r r y  o f  W o r c e s t e r .  M a s s . ,  
w e r e  g u e s t s  o f  M is s  E d i t h  \ t  a s h b u r n  
F r i d a y  o f  l a s t  w e e k .
M is s  M v r a  H a l l ,  w h o  i s  m a k i n g  q u i t e  
a n  e x t e n d e d  v i s i t  in  F r i e n d s h i p ,  l i a s  
b e e n  i n  to w n  a  fe w  d a y s  t h i s  w e e k .  
S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  M is s  A b b ie  
M o r t o n .  B o th  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  t h e  
h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  F r a n k  T h o m p ­
s o n ,  M a in  s t r e e t .
o l d  H o m e  w e e k  s e r v i c e s  w i l l  l ie  h e l d  
i n  t h e - o l d  c h u r c h  o n  t h e  h i l l . ”  S u n d a y  
a f t e r n o o n  a t  a  o 'c l o c k ;  to  w h ic h  a l l  a r e  
c o r d i a l l y  i n v i t e d .  R e v .  E .  M . C o u s i n s  
h a s  b e e n  i n v i t e d  to  r e p e a t  h i s  s e r m o n .  
- T h e  O ld  N e w  E n g l a n d  H o m e , ”  w h i c h  
h e  d e l i v e r e d  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  l a s t  S u n d a y  m o r n i n g ,  a n d  th o  
c h o i r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  w i l l  
s i n g .  R e v .  C . A .  P l u m e r  w i l l  a l s o  
b e  p r e s e n t  a n d  a i d  i n  t h e  s e r v i c e s .
W o r k  o f  i n s t a l l i n g  th o  m a s t s  in  
W a s h b u r n  B r o t h e r s '  s c h o o n e r  b e g a n  
t h i s  F r i d a y .
T h e  w h i t e  d u c k  b a l l  g i v e n  b y  M i l l e r  
a n d  G i l c h r e s t  a t  W a t t ’s  h a l l ,  T u e s d a y  
e v e n i n g ,  w a s  w e l l  a t t e n d e d  a n d  w a s  a 
v e r y  p l e a s a n t  a f f a i r .
F .  R .  D a n f o r t h .  o f  L y n n f i e l d  C e n t e r ,  
M a s s . ,  h a s  m o v e d  i n t o  M r s .  M a r y  W a l ­
k e r ' s  h o u s e .
S c h o o n e r s  G o l d f t n d e r ,  f r o m  B e a v e r  
H a r b o r ,  N . B . .  a n d  C u p o la ,  f r o m  P o r t
t h e
CHILDREN’S
LINEN SUITS!
J u s t  t h e  T h in g  
F o r  t h e  H o t D a y s .
Cool—Comfortable.
A G E S F R O M  4  TO 12 Y E A R S .
T h o n m c i to n  m a r k e t .
C l a r e n c e  K . S i m m o n s  a i u l  A v a  L . 
K e l l e r ,  b o t h  o f  A p p l e t o n ,  w e r e  u n i t e d  
i n  m a r r i a g e  W e d n e s d a y ,  b y  R e v .  K. M . 
C o u s in *  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  p a rw o n -
T h e  a n n u a l  S u n d a y  S c h o o l  e x c u r s i o n  
to  N o b le b o r o ,  t a k e *  p l a c e  t h i s  F r i d a y .  
T h e  c a n i p m e e t l n g  b e g in * ,  A u g .  2 2 .
N ew  * lm »  b e e n  r e c e i v e d  h e r e  b y  r e l ­
a t i v e *  o f  t h e  d e a t h  o f  W i l l i a m  T .  D u n n  
w h o  d i e d  M o n d a y ,  a t  A l m e d a ,  C a l i f o r ­
n i a ,  a l t e r  a n  i l l n e s *  o f  t h r e e  y e a r * .  D e -  
r e a m -d  w a a  b o r n  i l l  T h o i n n s t o n ,  a n d  
w a s  t h e  s o n  o f  t h e  l a t e  T h o m a s  W .  a n d  
K l ia a  A . D u n n .  H e  w a a  a  m o s t  e x e m ­
p l a r y  y o u n g  m a n  a n d  t h e  n e w *  o f  h i s  
d e a t h  w h ic h  c a m e  o n  h i s  86 t h  b i r t h d a y ,  
i*  s a d l y  f e l t  b y  h i s  r e l a t i v e s  a n d  m a n y  
f r i e n d * .  S e v e r a l  y e a r s  a g o  h e  w a s  in  
b u s i n e s s  i n  R o c k l a n d  u n d e r  t h e  f i r m  
n a m e  o f  D u n n  A* A d d i t o n ,  b u t  l a t e r  
s o ld  o u t  a n d  w e n t  t o  B o s t o n ,  w h e r e  h e  
w a s  e m p l o y e d  i n  t h e  s t o r e  o f  S a m u e l  
W a r d .  H i s  h e a l t h  b e g a n  to  f a l l  a n d  
a f t e r  c o m i n g  h o m e ,  w e n t  to  F a r m i n g -  
t o n  f o r  a  t i m e  to  t r y  a n d  r e g a i n  h i s  
s t r e n g t h .  L a t e r  h e  r e t u r n e d  to  T h o m -  
a s t o n  a n d  t h e n  w e n t  t o  C a l i f o r n i a .
T h e  s p a r s  f o r  D u n n  A  E l l i o t t  C o . ’s  
s c h o o n e r  h a v e  a r r i v e d  b y  t r a i n .
T h e  c h a i n s  f o r  W a s h b u r n  B r o t h e r s ’ 
s c h o o n e r  a r e  a t  t h e  d e p o t .
T h e  T h o m a s  t o n  t i r e  d e p a r t m e n t  c e r ­
t a i n l y  d i d  i t s  p a r t  in  s w e l l i n g  t h e  b ig  
p a r a d e  a t  R o c k l a n d  W e d n e s d a y ,  a n d d  d  
i t  w e l l .  T h e  to w n  s e n t  t h r e e  h o s e  c o m ­
p a n i e s ,  t h e  K n o x , E u r e k a  a n d  C o u n c e .a s  
w e l l  a s  o n e  t w e - h o r s e  h o s e  v a ; o n ,  «». a  
h a n d  tu b *  a n i l  o n e  r a c i n g  r e e l .  T h e  
f i r e m e n  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  C h i e f  
E n g i n e e r  J o h n  T .  B e v e r a g e  a n d  a s ­
s i s t a n t s  R .  E .  D u n n  a n d  K . (5 . C o p e ­
l a n d .  T h e  H u r r i c a n e  I s l a n d  b a n d  f u r ­
n i s h e d  m u s i c  a n d  d i d  a  v e r y  c o m m e n d ­
a b l e  j o b .  T h e  a p p a r a t u s  w a s  a ttra o * *  
t i v e l y  d e c o r a t e d ,  t h e  l i g h t  r a c i n g  r e e l  
o f  t h e  K n o x  r u n n i n g  t e a m  b e i n g  e s p e ­
c i a l l y  h a n d s o m e .  T h i s  r e e l  w a s  p r e t ­
t i l y  d e c o r a t e d  i n  f l o w e r s ,  r i b b o n s  o f  
d i f f e r e n t  c o l o r s  a n d  t i n y  f l a g s ,  w h i l e  in  
t h e  c e n t e r  o f  a  s i l v e r  a i c h w a y  w a s  
s e a t e d  l i t t l e  s i x  y e a r  o l d  A g n e s  D e -  
m u t h  d r e s s e d  in  w h i t e .  T h e  b o y s  
lo o k e d  v e r y  n a t t y  i n  t h e i r  b l u e  a n d  g o ld  
u n i f o r m s  a n d  a l l  a l o n g  t h e  l i n e  w e i e  
g i v e n  t h e  g l a d  h a n d .  T h e  E u r e k a  h o s e  
w a g o n  d r a w n  b y  t w o  s h i n i n g  b l a c k  
h o r s e s ,  a l s o  l o o k e d  t i n e .  T h o m a s t o n ’s 
t i r e  d e p a r t m e n t  t a k e s  n o  b a c k  s e a t  f r o m  
a n y  t o w n  in  t h e  S t a t e .
T h o m a s t o n  i s  t a l k i n g  o t  h a v i n g  a  
f i r e m e n s  f i e ld ' d a y  a n d  m u s t e r  i n  t h i s  
t o w n  a l> o u t t h e  m i d d l e  o r  l a s t  o f  S e p  
te r n  h e r ,  t o  b e  o p e n  to  K n o x  C o u n t y  
o n l y .  I n  1887 t h e  t i r e  c o m p a n i e s  h e r e  
i n a u g u r a t e d  a  lo c a l  f ie ld  d a y  a n d  f o r  
t h e  f i r s t  p r i z e  i n  t h e  r u n n i n g  h o s e  r a c e s  
o f f e r e d  t h e  r a c i n g  r e e l  w h i c h  i s  n o w  
h e l d  b y  t h e  K n o x  c o m p a n y  a n d  w o n
b y  t h i s  c o m p a n y  S e p t e m b e r  2 1 , 1809. 
T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  i t  i s  t h o u g h t  v e r y  
f a v o r a b l e  o f  o p e n i n g  t h e  c o n t e s t *  to  
K n o x  C o u n t y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
c o u r s e ,  o f  m a k i n g  t h e  r e e l  n o w  h e ld  b y  
t h e  K n o x ’s  a  p r i z e  o p e n  to  o u t s i d e r * .
M r s .  U e o r g e  f t .  R a w  l e y  a n d  t w o  s o n *  
o f  B o s to n  w e r e  v i s i t o r s  a t  M r s .  E .  C . 
H o l b r o o k ’s  l a s t  w e e k .
M is s  M a r y  F e r r y  o f  M a s s a c h u s e t t s  is  
v i s i t i n g  i n  t o w n .
M r* . H e n r y  B l c k n e l l ,  M is *  A l ic e  
L e a c h ,  W *  B . R i c h ,  w i f e  a m i  d a u g h t e r  
o f  B a n g o r  a r e  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r* .  C . 
A .  A t k i n * .
M r s .  E .  W .  B o y e r  a n d  c h i l d r e n ,  o f  
F a i r f i e l d ,  a r e  g u e s t s  a t  t h e  h o m e  o f  M r .  
a n d  M r s .  C .  H .  C u s h i n g .
M is s e s  B e s s i e  a n d  M a r i o n  F i s h ,  o f  
F n i o n ,  a r e  v i s i t i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M i .  
a n d  M r s .  E .  R .  B u m p * .
C a p t .  C . K . D e m t n o n s  w e n t  t o  S t o n -  
i n g t o n ,  T h u r s d a y ,  t o  t a k e  c h a r g e  o f  h i s  
v e s s e l ,  t h e  J . U .  B o d  w e l l ,  w h i c h  i s  l o a d ­
e d  w i t h  s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
T h e r e  w i l l  b e  n o  p r e a c h i n g  s e r v i c e  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h ,  S u n d a y .  T h e  S u n ­
d a y  s c h o o l  a n d  e v e n i n g  p r a i s e  s e r v i c e  
w i l l  b e  h e l d  a s  u s u a l .
D r .  M o o r e ,  o f  t h e  U .  S .  F i s h  C o m m i s ­
s i o n  w a s  i n  t o w n .  T h u r s d a y ,  w i t h  t h e  
o b j e c t  o f m . i K i n g  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  
m u d  a n d  w a t e r  o f  t h o  G e o r g e s  r i v e r  a t  
T h o m n M o u ,  l o o k i n g  t o w a r d  t h e  p l a n t ­
i n g  o f  o y s t e r *  n e a r  M i l l  C r e e k  a n d  u p  
a b o v e  t h e  l o w e r  b r i d g e  t o w a r d s  W a r ­
r e n .  O y s t e r s  u s e d  to  f l o u r i s h  h e r e  
y e a r s  a g o  b u t ,  i t  i s  s a i d ,  t h e  a m o u n t  o f  
s a w d u s t  c o m i n g  f r o m  t h e  m i l l s  o n  t h e  
r i v e r  c a u s e d  t h i s  d e l i c i o u s  s h e l l  f is h  
to  b e c o m e  e x t i n c t .  J u s t  w h a t  D r .  
M o o r e  w i l l  r e p o r t  t o  t h e  d e p a r t m e n t  is  
n o t  k n o w n ,  b u t  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
e x p e r i m e n t  o f  p l a n t i n g  o y s t e r s  a l o n g  
th e  r i v e r  w i l l  b e  t r i e d .  H e  f o u n d  o n e  
t i n e  c h a n c e  b e t w e e n  t h e  r a i l r o a d  a n d  
t e a m  b r i d g e  a t  S o u t h  W a r r e n .
F r a n k  C u s h i p g ,  o f  A u g u s t a ,  i s  v i s i t ­
i n g  h i s  f o r m e r  h o m o  h e r e .
C o l .  S .  I I .  A l l e n ,  g o v e r n o r  o f  t h e  T o -  
g u s  h o m e ,  w a s  i n  t o w n ,  T h u r s d a y .
M is s  K i t t y  J a m e s o n ,  o f  F r i e n d s h i p ,  
h a s  b e e n  a  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  D r .  a n d  
M r s .  W .  J .  J a m e s o n ,  t h i s  w e e k .
. . . . P R I C E S . . . .
50c, 75c, $1,00
R E M E M B E R  T H E  B . K U P P E N H E IM E R  
C L O T H IN G  -G U A R A N T E E D  M A K E .
LEVI SEAVEY'S
T R A D E  C  E X  T E R
T H O M A S T O N
T A X E S .
d ay . A u g u st 15. a t  2 o ’clock , p. >i. A t th e  P ost 
Office a t th e  K eag from  10 a . M .to  12 o 'clock 
no o n , and  a t  th e  S e lec tm en 's  office from  
o 'c lo ck  1*. m till 4 l*. m , S a tu rd ay . A u g u s t 20, 
1004 ; and  a t M T. J am eso n  A. C om pany 's  s to re  
a t  Ow l’s H ead , from  100 o 'c lock  p . m . t i l l  4 00 
p . m . M onday. A u g u s t 22nd, 1004, fo r  th e  p u r-  
jKise o f  rece iv in g  tax es .
All real e s ta te  on w hich th e  tax es  o f  1903 
a re  no t p a id  w ill be a d v e rtis e d  th e  firs t of 
O ctober, an d  so ld  fo r  tax es  on th e  f irs t M onday 
in  D ecem ber.
C . E. MKSKRVKY.
C ollec to r o f T axes fo r  th e  Town o f  S o u th  T h o m ­
as to n , M aine
bo, T hom aston , M e., J u ly  28th, 1904.
Gl-GG
Catarrh
Sufferers Read!
C. G. A rch e r  o f  B rew er. M aine, says: 
have had  c a ta r rh  fo r  sev e ra l y ears. W ater 
would ru n  from  m y eyes an d  nose fo r  days a t  a 
tim e . AI>out fo u r  m o n th s  ago  I w as induced  
to  try  I )r . A gnew ’s C a ta rrh a l Pow der, an d  since 
s in g  th e  w o n d e rfu l rem ed y  I have n o t  h ad  ai 
t u c k .  I t  re lieves  in 10 m in u te s ." ;
Dr. A gnew 'a  H ea r t C ure relieve*in 20 minute*. • 34
Sold by W. J .  C oakley a n d  C. H . Moor & Co.
S U M M E R .
E n d  o f  H i t t e r  F ig h t
T w o  p h y s i c i a n s  h a d  a  lo n g  a n d  
s t u b b o r n  f i g h t  w i t h  a n  a b c e s s  o n  m y  
r i g h t  l u n g ”  w r i t e s  J .  F .  H u g h e s  o f  D u  
P o n t ,  G a . ,  " a n d  g a v e  m e  u p .  E v e r y ­
b o d y  t h o u g h t  m y  t i m e  h a d  c o m e .  A s  a  
l a s t  r e s o r t  I  t r i e d  D r .  K i n g 's  N e w  D i s ­
c o v e r y  f o r  C o n s u m p t io n .  T h e  b e n e f i t  I  
r e c e iv e d  w a s  s t r i k i n g  a n d  I  w a s  o n  m y  
f e e t  in  a  f e w  d a y s .  N o w  I ’v e  e n t i r e l y  
r e g a i n e d  m y  h e a l t h . "  I t  c o n q u e r s  a l l  
C o u g h s ,  C o ld s  a n d  T h r o a t  a n d  L u n g  
t r o u b l e s .  G u a r a n t e e d  b y  W .  H . K i t -  
t r e d g e ’s  D r u g  S to r e .  P r i c e  50c. a n d  
$1.00. T r i a l  b o t t l e s  f r e e .
W ARREN
T h e  p a s t o r  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  C o n  
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y ,  A u g .  21.
R e v .  A . T . M c W h o r t e r  o f  U n io n  w il l  
o c c u p y  t h e  p u l p i t  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  n e x t  S u n d a y  m o r n i n g  o n  e x  
c h a n g e  w i t h  t h e  p a s t o r ,  R e v .  A . C  
H u s s e y ,  w h o  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  C o n g r e  
g a t i o n a l  c h u r c h ,  U n io n ,  a t  t h e  s a m e  
h o u r .
C L E A N ! C U R IO U S !
Q U IC K !
The...
CAHDEN
M rs .  C h a r l e s '  H i l d r e t h  a n d  d a u g h t e r  
F l o r e n c e ,  w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o t  M r . 
a n d  M rs .  G . F .  B a r n e s  f o r  t h e  p a s t  tw o  
w e e k s ,  r e t u r n e d  t h e  f i r s t  o t  t h e  w e e k  
t o  t h e i r  h o m e  In N a t i c k ,  M a s s .
M rs .  H e le n  V . M c L e o d  a n d  n e p h e w .  
W a l t e r  R o d e r i c k ,  a n d  M rs .  O v e r a n d  
a n d  R o.v  M a r s h a l l  o f  W a s h i n g t o n ,  D .
a r e  g u e s t s  a t  M rs . F r e d  D . A l d u s ’, 
M o u n t a i n  s t r e e t .
M rs .  C h a r l e s  D r a k e  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h e r  d a u g h ­
t e r s .  S h e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  M r .  
a n d  M rs .  F r a n k  D r a k e  o f  C l in to n ,  
M a s s . ,  w h o  w il l  v i s i t  h e r  f o r  s e v e r a l  
e e k s .
M rs .  L .  D . S m i th  a n d  d a u g h t e r  
M a r t h a  o f  H a r t f o r d ,  C o n n . .  M r s .  A d e l -  
h e r t  K n i g h t  a n d  s o n  A d e l b e r t ,  a n d  
M is s  V e s t a  S h u t e  o f  B e l f a s t  a r e  g u e s t s  
o f  M rs .  S a b r a  Y o u n g ,  C h e s t n u t  s t r e e t  
T h e  s t e a m  y a c h t  S e m in o le  o f  N e w  
Y o r k  a n d  t h e  y a w l  T e v a  o f  N o r t h  
H a v e n ,  h a v e  b e e n  u n d e r g o i n g  r e p a i r s  
a t  t h e  C . Y . B . *  R y  C o . t h i s  w e e k  
M is s  V o n l t a  T r o w e r  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  B o s to n ,  a f t e r  a  v i s i t  w i t h  
A lic e  H . W e th e r h e e .
T h u r s d a y  w a s  t h e  b ig  d a y  a t  N o r t h -  
p o r t  a n d  c r o w d s  o f  p e o p le  w e n t  u p  o n  
t h e  C i t y  o f  B a n g o r  a n d  t h e  P e r c y  
w h ic h  I s  m a k i n g  d a l l y  t r i p s  t o  N o r t h -  
p o r t  t h i s  w e e k ,  l e a v i n g  A l d e n ’s  w h a r f  
o ’c lo c k  a n d  r e t u r n i n g ,  l e a v e s  
N n r t h p o r t  a t  4 o 'c lo c k .
W . F .  G lo v e r  o f  t h e  U  S .  S . B a c h e  Is 
t h e  g u e s t  o f  h i s  f a m i l y  o n  S e a  s t r e e t .  
H e  w il l  j o i n  t h e  B a c h e  a t  B a r  H a r b o r  
In  a b o u t  a  m o n th .
M rs .  F .  I .  C o o m b s  a n d  M r s .  F r e d ­
e r i c k  J a g e l s  a r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  
M rs .  C h a r l e s  B r a d b u r y  In  B e l f a s t .
M is s  L o u i s e  D y e r  o f  R i v e r s i d e ,  C a l 
Is  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  W .  F .  
D y e r .
M o r r i l l  G a l l a g e r  o f  R o s to n  I s  t h e  
g u e s t s  o f  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  C.
T .  G a l l a g e r .  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  
h e r e .
M is s  E l i z a b e t h  R o a c h ,  o f  B o s t o n  i s  a  
g u e s t  o f  M r . a n d  M rs .  N . C . E a r l .
M is s  F a n n i e  C lif f  B e r r y  Is  t h e  g u e s t  
o f  h e r  m o t h e r ,  M rs .  S . H .  B e a le .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  W h i t m o r e  
f a m i l y  w a s  h e ld  In  t h e  E n g i n e  h a l l  
W e d n e s d a y .  T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  to  
o r d e r  b y  A . H .  W h i t m o r e .  P r a y e r  w a s  
o f f e r e d  b y  R e v .  L . D . E v a n s .  T h e  f o l ­
lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d ;  P r e s i d e n t ,  
H .  W h i t m o r e ;  v ic e  p r e s i d e n t s .  M, 
W h i t m o r e ,  W i l l ta r r i  S a n s o m  a n d  F l o r -  
e n t  W h i t m o r e ;  s e c r e t a r y ,  R i c h a r d  
W h i t m o r e ;  t r e a s u r e r .  M r s .  R i c h a r d  
W h i t m o r e .  T h e r e  w e r e  a b o u t  50 p r e s ­
e n t .  A  p i c n i c  d i n n e r  w a s  s e r v e d .  T h e  
m e e t i n g  w a s  a d j o u r n e d  to  m e e t  o n  
W e d n e s d a y  o f  O ld  H o m e  W e e k  n e x t  
y e a r  a t  N o r t h  H a v e n .
M rs .  M a r y  T y l e r  a n d  d a u g h t e r  M in a ,  
w i l l  a r r i v e  t o d a y  f r o m  P o r t l a n d  f o r  a  
v i s i t  w i t h  R . B . B u c k l in .
M is s  R o s e  Z a p p e y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  f r i e n d s  in  t o w n ,  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  R o s l ln d a l e ,  M a s s .
P o s t m a s t e r  G . T . H o d g m a n  w a s  In  
B o s to n  t h i s  w e e k  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
M r .  a n d  M rs .  H e n r y  T y l e r  o f  H y d e  
P a r k .  M a s 3 ., a r e  g u e s t s  o f  M r s .  F .  W .  
G l lk e y .
H o n .  J .  H e m e n w a y  o f  B o o n v l l le ,  
I n d . ,  a n d  C h a p in  B r o w n  o f  W a s h i n g ­
to n .  , D . C ., a r e  g u e s t s  o f  C o l  M . M . 
P a r k e r  a t  P l n e c r e s t .
G e o r g e  M a n s f ie ld  h a s  r e t u r n e d  t o  h i s  
h o m e  In  L o s  A n g e le s ,  a f t e r  a  v i s i t  In  
t o w n .
G e o r g e  W e n t w o r t h  Is  v i s i t i n g  f r i e n d s  
In  F a y e t t e .
M r .  a n d  M rs .  G . A . B a b b  a r e  v i s i t i n g  
in  S o u t h  T h o m a s t o n .
M rs .  A . N . S m i t h  o f  P o r t l a n d  Is  t h e  
g u e s t  o f  h e r ,  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  W . 
F .  G lo v e r .
H a r r y  R i c h a r d s  h a s  r e t u r n e d  _ f r o m  
B o o t h b a y  H a r b o r .
M r s .  L  J .  F l o w e r s  o f  N o r t h  S e a r s -  
p o r t  h a s  r e c e n t l y  b e e n  t h e  g u e s t  o f  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  E .  R .  M o o re .
M r .  a n d  M rs .  R i c h a r d  H a m o n d  o f  
B r u n s w i c k  h a v e  * m o v e d  i n t o  M rs .  
E l v i r a  H a l l ’s  h o u s e  o n  C h e s t n u t  s t r e e t .
I Uk^ Coffee
/  ocr/7 Y d r in k  i t  d e e  a  u se  
it  makes me diziy&biliQUs 
&> a f fe e t s m y n e r v e s .s e . ,
I  D R IN K
T H E  B E S T  S U B S t l  r u . T . E .1
OLD GRIST MILL
WHEAT COFFE
IT TASt'ES C-OOD A/v'dy 
I S  V E iR Y  H E A L t H F O
OUR LATEST OFFERINGS
1 lb. Scotch Laid Linen W riting Paper
R uled , F in e  Q u a lity , I O C
E N V E L O P E S  To M atch , 3c bundle
R E M E X  FO U N T A IN  PEN * *81.00
Q iv e s  perfect sa tisfa c t io n , 
m oney in  the  w o rld .
B e st  Pen for the
Fa ll Line B IB L E S  and
T E S T A M E N T S  are now in.
September Magazines are arriving.
stationery Fountain 
PenInks, P astes, Pens, Pencils. M ucilages, Fountan Pens, 
C lu es.
C i o e k e r  F o u n t a i n  P e n  
W i r t  F o u n t a i n  P e n s  a l l  G u a r a n t e e d .  
l'L K A SK  c a l l  w h e n  i n  t o w n .
G. I.
C .  H. C a r d in e r ,  M g r .
THOM ASTON
YO U R  E Y E S  T R O U B L E  YOU !
You have  head ach e , Ind igestion  and N ervo u s Trou b les.
a n y  o f  w h ic h  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  y o u r  ey cH  a r e  u n d e r ­
g o in g  a  s t r a i n  i n  t h e i r  d a i l y  a n d  c o n s t a n t  u s e .
W h y  not have  y o u r  E y e s  exam in ed  and be properly  
fitted for G la sse s?  I t  w i l l  c h e c k  t h e  g r e a t  d i s t u r b a n c e  to 
t h e  g e n e r a l  s y s t e m  t h a t  a r i s e s  f r o m  d e f e c t i v e  v i s i o n .
M y  e x a m i n a t i o n  i s  t h o r o d o i i  a n d  1 w i l l  t e l l  y o u  f r a n k l y  
w h e t h e r  y o u  n e e d  g l a s s e s  o r  n o t .
E Y E S I C H T  S P E C I A L I S T
T H O M A S T O N , M t .
t i c  A postal c a rd  hriog it m e to  y o u r re s id en ce  by a p p o in tm e n t.  67If
Old Home Week Visitors
Are cordially invited to visit our store • 
during their visit in our city. We will 
endeavor to make it pleasant for all. 
Our store is the oldest in the citv—it is • 
is also up to date in every particular.
• OUR LINE IS FURNITURE •
and we take pride in showing our goods • 
for a larger and better display cannot 
be found in Eastern Maine.
ME IN. SIT DOWN. LOOK AROUND.
You Blow It 
To Fill It
I t  f i l l s  a t  a n j T b o t t l e  
w i t h  a n y  i n k  
a t  a n y  t i m e  
a n y w h e r e .
I t  f i l l s  i n s t a n t l y ,  i t  i s  
i s  e a s y  a s  b r e a t h i n g .
N o  g l a s s  f i l l e r s .
N o  s t i c k y  p o i n t s .
N o  s w e a t i n g  o r  
b l o t t i n g .  
N O T H I N G
O B J E C T I O N  A B L E  
A B O U T  I T .
G U A R A N T E E D  
A B S O L U T E L Y  C L E A N !
T H E  C R O C K E R  l ’ E X  
u s e d  a n d  e n d o r s e d  
b y  tlu M ia u u d s  o f  w r i t e r s .
S e e  It!  T r y  I t!  B u y  It!
Y o u  W ill L ik e  I t !
FO K  SA L E  BY
W . C. Pooler
R O C K L A N D . MK, 
C am den Jew e lry  Co. 
D ickens N ews S tore  I
CAM B E N , ME.
H erbert N ew m an 1
W A R R E N , M E.
E. k- B um ps
G.I Robinson DrugCo .
THOM ASTON. MK. I 
M .M T A I  TUBKU BV TU B l
S. C. Crocker Pen Co. I
79 Na&oau Bt. It
New York C ity , N. Y.
ROCKPORT
O w i n g  to  t h e  r e c e n t  l i r e  a t  t h o  M a r ­
t i n  k i l n  o n r  t i r e  e n g i n e  a p p e a r e d  i n  t h e  
p a r a d e  W e d n e s d a y  a t  R o c k l a n d  u n ­
d e c o r a t e d ,  w h i c h  c a u s e d  m u c h  d i s a p ­
p o i n t m e n t  to  o u r  p e o p lo .
H a l  S p e a r  i*  h o m o  f r o m  B o s to n  to  
s p e n d  o l d  H o m e  W e e k .
W i l l a r d  W a l l  o f  T e n a n t s  H a r b o r  Is  
v i s i t i n g  h i s  s o n ,  W e s t o n  W .  W a l l .
D r .  S .  Y . W e l d m a n  a n d  h i s  g u o s t s  
H e n r y  C o le  o f  R o c h e s t e r ,  X .  Y .  a n d  
D a v i d  T a l b o t  o f  O m a h a ,  N e b . ,  a t t e n d e d  
c u i n p m e e t i n g  a t  N o r t h  p o r t  T h u r s d a y .
M is s  C o r a  B o t t l e  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
f r i e n d s  i n  B e l f a s t  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s .  E d .  S p e a r  e n t e r t a i n e d  f r i e n d s  a t  
w h i s t  T u e s d a y  e v e n i n g .  D e l i c i o u s  r e ­
f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  M r s .  S p e a r  i s  
a  d e l i g h t f u l  e n t e r t a i n e r  a n d  t h o  e v e n ­
in g  w a s  e n j o y e d  v e r y  m u c h  b y  a l l .
M r s .  B .  K .  H o o p e r  o f  L e w i s t o n  i s  
v i s i t i n g  M r .  a n d  M rH . C .  E .  P a u l .
M r .  a n d  M r s .  J a m e s  W e s t  o f  G e r ­
m a n t o w n ,  F i n n . ,  a r r i v e d  T h u r s d a y  f o r  
a  v i s i t  w i t h  t h e i r  d u u g h t o r ,  M r s .  J o s e p h  
S h e p h e r d .
M r .  a m i  M r s .  J o s e p h  S m a l l  o f  N e w  
H a m p s h i r e  i s  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  I I .  
A . S m a l l ,  M e c h a n i c  s t r e e t .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  S t .  P a u l ’s  
L o d g e ,  F .  A  A . M . w i l l  b e  h e l d  n e x t  
M o n d a y  e v e n i n g .
T h e  1 0 th  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  
S h lb l e s  f a m i l y  w a s  h e ld  A u g .  10 a t  
P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  h a l l  In  R o c k -  
p o r t  a n d  w a s  l a r g e l y  a t t e n d e d .  A  
g r a n d  d i n n e r  w a s  s e r v e d  t o  a b o u t  100 
I> e rso n s . A f t e r  d i n n e r  t h e  m e e t i n g  w a s  
c a l l e d  to  o r d e r  b y  t h e  p r e s i d e n t ,  M rs .  
C a r r i e  S h lb l e s ;  p r a y e r  w a s  o f f e r e d  b y  
R e v .  S. E .  P a c k a r d .  T h e  o f f ic e r s  w e r e  
c h o s e n  f o r  t h e  e n s u i n g  y e a r ,  f o l lo w e d  
b y  r e c i t a t i o n s  a n d  s i n g i n g  f r o m  t h e  
c h i l d r e n .  M u s ic  w a s  r e n d e r e d  b y  M rs .  
A lic e  K e n n e d y  f r o m  t h e  g r a p h o p h o n e .
VINAl.HAVEN
T h o m a s  D y e r .  I r a  A l l e n ,  C a p t .  W .  K . 
C r e e d ,  M r s .  G . W .  W e b s t e r ,  M r s .  M a n -  
f o r d  I . l n e k l n ,  F r a n k  H a l l  lo f t  M o n d a y  
t o  a t t e n d  t h e  e n c a m p m e n t  in  B o s to n  
M r s .  A l d e n  C o o p e r  a n d  n i e c e ,  M is s  
M e r t i e  L a n e ,  a r e  R i ie s t s  o f  M r s .  C h a r l o s  
S m i t h  n t  t h e  H i g h l a n d s ,  R o c k l a n d .
M r s .  M a u r i c e  C a l d e r w o o d  a n d  l i t t l e  
d a u g h t e r  a r e  s p e n d i n g  O ld  H o m o  W e e k  
w i t h  M r s .  A .  I ) .  O r n e .
M is s e s  V i r g i n i a ,  M a b e l  a n d  A n n i e  
D o lo f f  o f  R o x b u r y ,  M a s s . ,  u r o  v i s i t i n g  
M r s .  M . D . W e b s t e r .
M r .  a n d  M r s .  S t e p h e n  S p r a g u e ,  M r .  
a n d  M r s .  E u g e n e  S p r a g u o  a n i l  M r .  a n d  
M r s .  A l l a r d  S p r a g u e  a r e  g u e s t s  t h i s  
w e e k  o f  M r . a n d  M r s . W o o s t e r  R o c k l a n d .
M is s  G l a d y s  W o o s t e r  r e t u r n e d  h o m o  
M o n d a y  to  R o c k l a n d .
M is s  G e r t r u d e  U r q u h a r t  w a s  i n  t h e  
c i t y  M o n d a y .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t  S c i e n t i s t  o f  
V i n a l h a v e n  c o r d i a l l y  i n v i t e s  t l io  p u b l i c  
t o  a t t e n d  a  l e c t u r e  b y  W i l l i a m  D . M c ­
C r a c k e n ,  C . S .  H .,  m e m b e r  o f  th o  I n t e r ­
n a t i o n a l  B o a r d  o f  L e c t u r e s h i p ,  a p p o i n t ­
e d  b y  th o  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t  S c i ­
e n t i s t ,  R o s to n ,  s u b j e c t :  " C h r i s t i a n  S c i ­
e n c e , ”  M e m o r i a l  h a l l ,  T u e s d a y  e v e n ­
i n g .  A u g .  2 3  n t  8 o ’c l o c k .  A d m i s s i o n  
f r e e .
M i s s  M a r y  l l o l e n  C a s w e l l ,  A . It. 
C o l b y  lb 0 4 ,  w h o  h a s  b e e n  a t  l l r i d g o s i d e  
t h e  p a s t  t w o  w e e k s ,  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m o  i n  W a t e r v i l l e  F r i d a y .  M is s  C a s ­
w e l l  ia  a  f r i e n d  o f  M is s  H a r r i e t  G .  I .a n o  
o f  P r o v i d e n c e ;  w h o  i s  s p e n d i n g  th e  
s u m m e r  h e r e .  £
M r s .  E d g a r  H o l b r o o k  a n d  s i s t e r ,  M r s .  
H e a l y . a r o  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  i n  P o r t l a n d  
w h e r e  t h e  f o r m e r  w i l l  r c c o i v e  t r e a t m e n t  
f o r  h e r  e y e s .
H a r r y  Y o u n g  o f  B o s t o n ,  s a l o s i n u n  
w a s  I n  t o w n  W e d n e s d a y .
M r s .  D . M c R a o  n n d  M is s  N i n a  C h e t -  
o y u d  v i s i t e d  R o c k l a n d  W e d n e s d a y
M r s .  G e o r g e  H o y t  s p e n t  T u e s d a y  in  
R o c k l a n d .
M r .  a n d  M r s .  A . E .  D a y  o f  C h a r l e s ­
t o w n  h a v e  b e e n  th o  g u e H ts  o f  M is s  
L i n d a  J o n e s  t h e  p a s t  fe w  w e e k s .
M r s .  A d d i e  B u c k l i n  i s  v i s i t i n g  i n  
R o c k l a n d .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  v i l l a g e  c h o i r  i n  
“ W a y  D o w n  E a s t ”  r e n d e r e d  t h e  o l d  
m e l o d i e s  i n  a  w a y  l o n g  to  b o  r o m e u i -  
b e r e d .  T h i s  p l a y  i s  o n e  o f  t h e  fe w  
m o d e r n  p r o d u c t i o n s  t h a t  b i d s  f a i r  to  
l i v e  f o r  m a n y  y e a r s .  I t  w i l l  b o  s o e n  a t  
M e m o r i a l  h a l l  A u g .  31 .
M is s  J e a n i e  W h y t e  s p e n t  T u e s d a y  in  
R o c k l a n d .
F .  W .  L a n e  o f  P r o v i d e n c e  lm a  b e e n  
a s s i s t i n g  t h e  e l e r k s  i n  t h o  c o m p a n y  
s t o r e  t h e  p a s t  w e o k .
M is s e s  E d i t h  M c I n t o s h  a n d  L o r a  
H o p k i n s  a r e  g u o H ta  o f  M r .  a n d  M r s .  
J o s e p h  T y l e r ,  B e l f a s t .
M r s .  J a m e s  D i c k i n s o n  r e t u r n e d  
h o m e  T u e s d a y  a f t e r  a n  e x p e n d e d  v i s i t  
w i t h  M r .  a n d  M r s .  E .  A . P e n d l e t o n .
D r .  W .  W .  W h i t n e y  i s  s p e n d i n g  
v a c a t i o n  a t  I d a  h o m o  in  B a t h .
T h e  M is s e s  B e c k w i t h  o f  U t i c a ,  X .  V . ,  
a r r i v e d  W e d n e s d a y  a t  l l r i d g o s i d e .
M r .  a n d  M r s .  J .  A .  D a v i s  r o t u r n e d  
T h u r s d a y  f r o m  a  t r i p  to  l l o a t o n  w h e r e  
t h e y  a t t e n d e d  t h e  G r a n d  A r m y  e n ­
c a m p m e n t .
M is s  D o r o t h y  a n d  M a s t e r  G i l m a n  
H o l b r o o k  o f  R o c k l a n d  a r e  w i t h  t h e i r  
a u n t ,  M r s .  J .  A .  D a v i s .
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D ,  M E . O p p o s i t e  T h o r n d i k e  H o t e l
E V E R Y
D R O P
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
g i v e s  s a t i s f a c t i o n .  N o  p a i n t  c a n  g i v e  m o r e .  N o  m a n  
c a n  e x p e c t  m o r e .  S .  W .  P .  i s  a  s a t i s f a c t i o n - g i v i n g  p a i n t .  
T h e  m a t e r i a l s  t h a t  e n t e r  i n t o  i t ,  t h e  c a r e  w i t h  w h i c h  i t  i s  
m a d e ,  t h e  m e n  w h o  m a k e  i t ,  e v e r y t h i n g  c o n n e c t e d  w i t h  
i t ,  a r e  o f  t h e  s a t i s f a c t i o n - g i v i n g  k i n d .  I t  n e v e r  d i s a p ­
p o i n t s .  A l w a y s  d o e s  t h e  w o r k  i t  i s  e x p e c t e d  t o  d o .  C o s t s  
l e a s t .  D o e s  m o s t .  C o l o r  c a r d s  f r e e .
F or Sale by SIMMONS, W HITE & CO.
E X C U R S I O N
Dl'ltlNO CAMl'-MKKTINO WEEK TO
Northport --Temple Heights
—— COMMENCING-----
M O N D A Y ,  A U G U S T  15
STEAM ER PERCY V.
W ill m ake ex c u rs io n s  da ily  to  T em ple  H e ig h ts  
an d  N o r th p o r t ,  leav in g  T illson '*  W h arf, Kook 
l a n d ,a t8.00 a. in .:  C am den a t  9 .00a . tu . Leavi, 
N o r th p o rt 10.80 fo r B e lfa s t; r e tu rn  inn , leave 
lic it;is t a t  1.30 fo r  N o rth p o rt .  U m ve N o rth p o rt  
fo r  C aiuden  a n d  R ock land  a t  4,00 p . in .
F A R E S  FO R  ROUND T R IP :
R o ck land  to  N o r th p o r t  an d  B e lfa s t, 5 0  c e n ts  
C am den to  N o rth p o rt ,  3 5  c e n ts
N o r th p o r t  to  B elfast (sing le). 45 c e n ts
T em p  e  H e ig h ts  sam e as  N o rth p o rt.
F K K l t i U T  A N I)  B A G G A G E  T A K E N  
1*. H. T he l ’ercv  V will m ake a  spec ia l trip  
f ro m  T em ple H e ig h ts  a n d  N o rth p o rt  to  C am den 
an d  R ock land  a t  8 UO a. U1. M onday. A u g u st 22. 
H ound T rip  T icke t*  a re  good to  r e tu rn  a t  th a t  
d a te . C onnects a t  R ockland  w ith  M.C.R. H. a n d  
K 'ec tric s  fo r  T h o m asto n , W arren . F rien d sh ip  
S t. C eorge. C u sh in g . T e n a n ts  H a rb o r am i Owl 
H ead . CART. A. K SM ITH . M gr. 48tf
•if
<16*7
K N O X  COUNTY—lu  C o u rt o f  P ro b a te  h e ld  
a t  R o ck lsu il on th e  16th day  of A u g u s t. A .D .1904.
M ary E  H okes. A d m in is tra tr ix  on  th e  e s ta te  
of A lden  W. H okes, la te  o f W arren  in  sa id  
C o u n ty , d eceased , h a v in g  p re se n te d  h e r  t t i s t  
a n d  final a c c o u n t o f  a d m in is t r a t io n  o f sa id  e s ­
ta te  fo r  a llow ance
O u i’LULO, T h a t n o tice  th e re o f  be g iv eu  th ree  
w eeks su ccessiv e ly , in  T h e  C o u rie r-G aze tte  
p r in te d  in R ock land  in sa id  C o u n ty , th a t  all 
p ersons in te ie s tc d  m ay a t te n d  a t  a  P ro b a te  
C o u rt to  be h e ld  a t  R o ck lan d , on  th e  20th day 
o f S e p te m b e r  n e x t ,  a n d  show  ca u se , if  auv  they  
h a v e , w hy th e  sa id  a c c o u n t sh o u ld  n o t be a l-
CH A H LK b K . M IL L E R . J u d g e .
A tru e  copy ,—A t t e s t :07 oU-71 C LA R E N C E  D. PA Y SO N . R eg is te r
KNOX C O l’NTY —lu  C o u rt of P ro b a te  held  
a t  R ock land  on th e  10th day  of A u g u s t, 1904 
M r  H au l) . A d m in is tra to r  .........
Jo h n  P  ' ‘
_________________  th e  e s ta i
H okes, la te  of A p p le to n  in  sa id  Cou
\. A. k S. II. Burpee Funilire Co- •9 * S  S tg le l
B O C K L A N D
d  b is  firs t s c  
a d m in is tra tio n  o f  s a id  e s ta te  fo r  allow; 
OnofcUJ.o. T h a i n o tic e  th e re o f  he g r  
.eek s successively
t o  f
;U. three
uriu i -G aze tte  
_J R o ck land  in sa id  C oun ty , th a t  all 
in te re s te d  m ay a t te n d  a t  a  P ro b a te  j be h e ld  a t  R o ck lan d , on th e  20lh day  of 
her n e x t ,  an d  show  cau se , if  any  tin . 
by  th e  sa id  a c c o u n t sh o u ld  n o t be a l-
copy .—A t te s t :
71 C L A R EN C E D .P A Y b O N ,R eg is te r.
We  d . i c C r t e i i ,  C .S .B .
O F  B O S T O N  
----------W I L L  D E L I V E R  A —
L E C T U R E
--------- O N - —
C h r i s t i a n  S c i e n c e
--------- A T -----------
M E M O R IA L  H A L L
V I N A L H A V E N
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  1* i r s t  
C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t .
Tuesday E v  g, Aug. 23
A T  S  O ’C L O C K
A dm ission Free W ith o u t I icke ts
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  K oe»  I n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  y a p e r  p u b l i s h e d .
S P E C I A LOne-Day Excursions
ABOUT FOUR HOURS
----- AT-----
B A R  H A R B O R
O n th e  F a s t.2 New, P a la tia l
S t e a m e r  J .  T .  M o r s e
R o ck laud  to  B ar H a rb o r—a n d  R e tu rn . 
S team er leaves T illao n ’s W harf every  w eek day 
e x c e p t M onday a t  5 30 a . in .—re tu rn in g  
fro m  B ar H arb o r a t  2.3G p . in.
O N L Y  s a . o o
F O R  T H E  R O U N D  T R I P5 T ic k e ts  a re  so ld  only fo r p a r tie s  v f  th re e  
r m ure an d  m u s t be p ro cu red  a t  th e  A geu t'*  
office on th e  w harf.
F . 8. SH ER M A N , ( ie n ’P A g e u t.
53-70
E x c u r s i o n
Steamer C A S T I  N E
M i n  U U A U IS IC  by lin y , W eek o r  M onth  
A T  U K A S O N A ll l . t  M A T E S.
8C N H A V  SCH O O L, F IS H IN G  will GENERAL 
EX C LU SIO N  B U SIN E SS.
APPLY TO
I. W .  C O O M B S ,  IC e n .  M g
T e lephone  62 3 W ulT T koouK  W u a u t ,
H o w e, 80-12 C4MUKK
o r O R R I N  J .  D I C K E Y ,  A g t .
Room  N o. 4. M u o n ic  T em ple, f ie lla s t ,
A  N X  I S  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o t  t h e  A n n i s  
f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  H .  C o le  A u n t s ' 
h o m e ,  S im o n  to n ,  T u e s d a y ,  A u g .  23.
D . M . K e l l e r ,  Sec,
The  O ld Hom e
or a  N E W  H O M E
w i l l  b e  m o r e  c o m f o r t a b le  
a n d  h a p p y  if y o u  u s e
S u s q u e h a n n a  C o a l
fo r  C o o k in g  a n d  H e a t in g .
IT IS THE BEST BY EVERY TEST.
. . . F O R  S A L E  B Y . . .
S F E A  R
WHOLESALE and RETAIL Coal, Wood, Hay, Drain Pipe, 
and Mason’s Building Materials.
5  P A R K S T R E E T
‘■ B  H I  U B  B E  I D  B B  L X Sj2  £33 8K m  •  ■  ■
FAMILY REUNIONS
[ T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g iv e s  o n e  f r e e  
i n s e r t i o n  to  t h e  s e c r e t a r y 's  a n n o u n c e ­
m e n t  o f  f a m i l y  r e u n i o n s ,  a s  a p p e a r s  
b e lo w ,  t h e  s i n g l e  l in e  a n n o u n c e m e n t  
t h e n  b e i n g  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e  r e g u l a r  
b e a d i n g  In  e a c h  i s s u e  o f  t h e  p a p e r .  
T h i s  i s  a l l  g r a t u l o u s .  I f  n o t i c e s  a s  b e ­
lo w  a r e  d e s i r e d  r u n  m o r e  t h a n  o n e  
t i m e  t h e y  m u s t  b e  p a i d  f o r . ]
F a m i ly  i te u u lo m i.
A ug . 23—G ilc h rU t rou n io u , hom e u f A r th u r  
Thouuut. 8t .  G eorge. „  _ . . . ,
A ug. 23—Aunu* roun iou  a t  H . Cole A nula , 
B iiuoutoD . k , ,
A ug. 23—O x to n  reu n io n  a t  O akland .
A ug . 25—DritD w a te r reu n io n  in B elfan t. 
A ugubt 25—'l’o lm an reun iou  a t  O akland
A ug . 25—B urton-K ohiiibou reun ion , O ak land . 
A ug. 25—Hoflaea reu n io n  a t  O. E. Holfaea’ 
g ro v e , W est W arren . o x . .A ug . 20—lle a d -o f- th e -Ia ik e  fechool A sso c ia ­
tio n  a t  th e  schoolhouse.
A ug. 20.—H ow ett reun ion  a t  P en o b sco t View 
O ran g e  H all, G len c jv e .
A ug . 30— R obbins leu n lo u .B u lliv an  L uce  fa rm , 
U n ion . , . . . .  . . .A ug . 30—B u tle r reu u lo u , Peuobaoot View 
<1 ra n g e  h a ll, G leueove.
A ug. 30—W ilson-Teel reu n io n , e s ta te  o f la te  
E lish a  beavey , G leu iuere . . . . . . . .
A ug . 31—F o g le r reu n io n , O akland  P a rk , R ook-
* A u g . 31—K alloch reu n io n  a t  O ak land .
A u g u s t 31—U lm er re uu io u , P en o b sco t View 
G ran g e  h a ll. G len Cove. . . . . .
A ug. 31—F ogg reu n io n , H arm on s h a ll, l o r t -
A ug. 31—F le tc h e r  reu n io n , T rem o n t Tem ple, 
B oston .
b e p t. 1 -Y oung  reu n io n , O ak land , U ockpo it, 
S en t, ti— W olliu .il roun iou  a t  hom o o f M arce l­
lo W euiw urll), Kant U uiom
S en t. 6- H i l l s  reun iou , a t  borne o f P h i la n d e r
• fu i»  -  .............It 1 , S r.. H ellaat.
S ep t, i— Payeou  fam ily , O akland  
S ep t. 7—M iller reu n io n , B u rn b e iu te r  G rove, 
N o rth  — •W aldoboro.
_ ____ C.. a t  B allard  P a rk , K ockport
S ep t. 7—S im m o n , reu u lo u , G eorge S im m o n .' 
G rove , Kaat Union.
S ep t. U —T h o ru d ik e  reu n io n  a l  B a lia rd  P a rk , 
U o ck p o it.
W I L S O N - T K E L  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  W i l s o n  
a n d  T e e l  f a m i l i e s  w il l  b e  h e l d  a t  t h e  
e s t a t e  o f  t h e  l a t e  E l i s h a  S e a v e y ,  G le n -  
m e r e .  A u g .  30. I t  s t u r m y  t h e  f i r s t  f a i r  
d a y  f o l lo w in g .
M r s .  H a t t o n  W i l s o n ,  S e c .
H O F F S E S  R E U N I O N .
T h e  t w e n t y - s e c o n d  a n n u a l  r e u n i o n  o f  
t h e  H o f f s e s  f a m i l y  w ill  b e  h e l d  a t  t h e  
g r o v e  o f  O . E .  H o f f s e s ,  W e s t  W a r r e n ,  
o n  T h u r s d a y ,  A u g .  23, I f  s t o r m y ,  f i r s t  
f a i r  d a y  f o l lo w in g .
R .  W .  H o f f s e s ,  S e c .
f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  
S u s i e  W .  P o s t ,  a t  t h e  H e a d - o f - t h e - B a y ,  
M o n d a y ,  A u g u s t  22. I f  s t o r m y  t h a t  
d a y  t h e  r e u n i o n  w i l l  b e  p o s tp o n e d  to  
t h e  f i r s t  f a i r  d a y .
H E A D - O F - T H E - L A K E  R E U N I O N .  
T h e  H e a d - o f . t h e - L a k e  S c h o o l  A s s o -  
i a t i o n  w i l l  m e e t  a t * t h e  s c h o o lh o u s e  
F r i d a y ,  A u g .  26. i f  s t o r m y  o n e  w e e k  
l a t e r .
M y r t l e  M . F r y e ,  S e c .
W E L L M A N  R E U N I O N .
T h e  e l e v e n t h  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  
W e l l m a n  f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  
h o m e  o f  M a r c e l lu s  W e n t w o r t h ,  E a s t  
U n io n ,  T u e s d a y ,  S e p t .  6. I f  s t o r m y ,  
f i r s t  f a i r  d a y .
L e i l a  E .  W e n t w o r t h ,  S e c .
Y O U N G  R E U N I O N .
T h e  f o u r t e e n t h  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  
Y o u n g  f a m i l y  w il l  b e  h e ld  a t  O a k l a n d  
P a r k ,  R o c k p o r t ,  o n  T h u r s d a y ,  S e p t .  1. 
I f  s t o r m y  t h e  f i r s t  f a i r  d a y  f o l lo w in g .
M r s . 'F .  L .  M a n s f ie ld ,  S e c .
S C H O O L  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  P l e a s a n t -  
v l l l e  S c h o o l  A s s o c i a t i o n  w i l l  b e  h e ld  o il  
t h e  s c h o o l  g r o u n d s ,  T h u r s d a y ,  A u g .  25. 
S h o u l d  i t  b e  s t o r m y  o n  t h a t  d a y  I t  w i l l  
b e  h e l d  t h e  f o l l o w in g  d a y ,  F r i d a y ,  2 6 th .
W .  J .  R u s s e l l ,  S e c .  61-68
M a y  F .  R o b b in s ,  S e c .
G I L C H R E S T  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  G i l c h r e s t  
f a m i l y  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  
A r t h u r  T h o m a s ,  S t .  G e o r g e ,  T u e s d a y .  
A u g .  23.
B R E W S T E R  R E U N I O N .
T h e  f i r s t  r e u n i o n  o f  t h e  B r e w s t e r  
f a m i l y  w il l  b e  h e ld  a t  O a k l a n d .  S e p t .  L  
I f  s t o r m y ,  t h e  f i r s t  f a i r  d a y  f o l lo w in g .  
A ll  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  a r e  c o r d i a l l y  
i n v i t e d .
P O S T  R E U N I O N .
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  P o s t  f a m ­
i ly  w i l l  b e  h e ld  T h u r s d a y ,  A u g u s t  25, 
a t  t h e  h o m e  o f  J a m e s  A . P h i lb r o o k ,  
n e a r  C r e s c e n t  B e a c h .
M rs .  N e l l i e  J .  P r e s c o t t ,  S e c .
P A Y S O N  F A M I L Y .
T h e  2 2 n d  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  P a y -  
>U f a m i l y  w il l  b e  h e l d  a t  O a k l a n d  
a r k  o n  W e d n e s d a y ,  S e p t .  7 ; I f  s t o r m y  
T H E  A M E S  R E U N I O N .  1 o n  t h a t  d a t e ,  t h e  f i r s t  f a i r  d a y  f o l lo w -
T h e  a n n u a l  r e u n i o n  o f  t h e  A m e s  lu g .
*oi; 
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In Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  I n c i d e n t  t o  
t h e  s u m m e r  v a c a t i o n  s e a s o n  a r e  e s p e ­
c i a l l y  I n t e r e s t i n g  a s  I t e m s  o t  p e r s o n a l  
n e w s .  R e a d e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
w i l l  c o n f e r  a  f a v o r  b y  s e n d i n g  t o  t h i s  
c o lu m n  I t e m s  o f  t h i s  c h a r a c t e r  n o t i n g  
t h e  a r r i v a l  o f  g u e s t s  o r  t h e  g o i n g  o u t  
o f  t o w n  o f  o u r  o w n  p e o p le .
K l s i e  A l l e n  o f  B r o o k l y n ,  N .  Y . ,  n n d  
A l i c e  T a p  p a n  o f  M n n c h e s t e r - b y - t h c  
S e a  a r o  v i s i t i n g  M is s  J u l i a  H i l l s .
M is s  E v e l y n  Y o u n g  o f  A l l s t o n . M n s s .  
i s  th o  g u e s t  o f  I s r a e l  S n o w  a n d  f a m i l y  
n t  “ B e d e b e d e c , ”  t h o  S n o w  h o m e s t e a d  
M is s  I d  o r a  H o p k i n s  a n d  M i s s  E d i t h  
M c I n t o s h  o f  V i n a l h a v e n  a n d  L a m a r  
L e w i s  o f  N o r t h  H a v e n  a r e  v i s i t i n g  M r s  
C y r u s  S m i t h  n t  t h e  H i g h l a n d s .
R a l p h  I I .  S m i t h  o f  th o  H i g h l a n d s  Is  
v i s i t i n g  f r i e n d s  a t  N o r t h  H a v e n .
E d w a r d  K .  R h o d e s  t h o  w e l l  k n o w n  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  n n d  a t h l e t e ,  i s  s e ­
r i o u s l y  i l l  n t  h i s  h o m e  17 L i s l e  s t r e e t  
T w o  p h y s i c i a n s  a n d  a  t r a i n e d  n u r s e .  
M is s  E v e l y n  M i l l e r ,  a r e  i n  a t t e n d a n c e  
C a r l i s l e  P .  A t k i n s o n  o f  th o  f i r m  H .  
B .  A t k i n s o n  A  H o n  o f  B i d d e f o r d  i s  v i s ­
i t i n g  F r e d  B e a n  f o r  tw o  o r  t h r e e  w e o k s .
F r e d  B o s w e l l  o f  th o  Y a c h t  T e k l a  i s  
h o m e  f r o m  B a r  H a r b o r  o n  a c c o u n t  o f  
I l l n e s s .
M is s  L .  I ) .  B a r n a r d  o f  W i n c h e s t e r ,  
M a s s . ,  I s  v i s i t i n g  M r s .  E d n a  S .  P o r t e r .
M is s  D o t  F r e d o r b 'k s o n  o f  B a t h  is  
v i s i t i n g  f r i e n d s  i n  t h i s  c i t y .
E .  H. H e n l e y  o f  S t .  L o u i s  n n d  W a r r e n  
E .  H e n l e y  o f  B o s to n  c a m e  o n  t o  a t t e n d  
t h e  R o c k l a n d  c e l e b r a t i o n .  Y e s t e r d a y  
t h e  H e a l e y  f a m i l y  e n j o y e d  a  p i c n i c  n t  
O a k l a n d ,
M r s .  C h a r l e s  S .  S w o t t  n n d  s o n  o f  
P o r t l a n d  a r e  g u e s t s  o t  M r s .  S w e t t ’s  
m o t h e r  a t  t h e  H i g h l a n d s .
I ) r .  A . W .  T a y l o r  n n d  d a u g h t e r  A l i c o  
a r e  a t t e n d i n g  c a m p m e e t i n g  a t  M e ­
c h a n i c  F a l l s .  T h e y  r e t u r n  M o n d a y .
M r .  a n d  M r s .  E .  K .  L e i g h t o n  h n v e  
r e t u r n e d  f r o m  l l n n g o r  w h i t h e r  t l i o y  
w e n t  i n  M r .  L e i g h t o n ’s  l a r g o  t o u r i n g  
c a r .
M r s .  L n u r n  M e T .o o n  B i r d  o f  B o s to n  is  
a  g u e s t  n t  M r .  a n d  M r s .  S .  W .  M e -  
L o o n 's .  #
M r .  a n d  M r s .  J o h n  R e e d  o f  D n m n r i  
s c o t t a  h a v e  b e e n  g u e s t s  t h i s  w e e k  a t  
W .  O . F u l l e r ’s .
M is s  A l / . i r a  C r i e  w i t h  h e r  g u o s t s ,  
M r s .  S .  S .  H a y n e s  a n d  M i s s  E v a n g e l i n e  
H a y n e s  o f  O h i t o w n  l e a v e  S a t u r d a y  f o r  
a  v i s i t  a t  C r i o h a v e n .
M r s .  O . N .  B i r d  I s  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r  
M r s .  A l d e n  T y l e r ,  C a m d e n  s t r e e t .
M r s .  T y l e r  I I .  B i r d  a n d  c h i l d r e n  a r e  
g u e s t s  o f  M r s .  B i r d ’s  m o t h e r ,  M r s .  
C l a r k  W a l k e r ,  C e d a r  s t r e e t .
F r a n k  E .  B a k e r ,  w i f e  a n d  c h i l d  o f  
L e w i s t o n  w e r e  a m o n g  t h e  v i s i t o r s  f r o m  
L e w i s t o n ,  W e d n e s d a y .  M r .  B a k e r  i s  
a n  o ld  R o c k l a n d  b o y  w h o  h a s  b e e n  
a w a y  t w e n t y  y e a r s .
C l a r e n c e  M c D o u g n l l  o f  R o x b u r y ,  
M u s s . ,  h a s  b e e n  a n  i n t e r e s t e d  s p e c t a t o r  
o f  t h e  O ld  H o m e  W e e k  e v e n t s  i n  t h i s  
c i t y .
M r .  a n d  M r s .  W .  X .  B e n n e r  l e f t  
M o n d a y  m o r n i n g  f o r  a  v i s i t  w i t h  
f r i e n d s  i n  B o s to n  a n d  L y n n .
L e r o y  S t a p l e s  a n d  w if e  o f  B e l f a s t  n n d  
M r .  a n d  M r s .  W e r n e r  B e n n e t t  n n d  
d a u g h t e r  M a r i e  o f  S e n r s m o n t  a r o  O ld  
H o m e  W e e k  v i s i t o r s  a t  R o s c o e S t a p l e s ' ,  
S p r i n g  s t r e e t .
M r .  n n d  M r s .  A r t h u r  P r a t t  a n d  s o n  
E v e r e t t  o f  W a t e r t o w n ,  M a s s . ,  h a v e  r e ­
t u r n e d  h o m e ,  a f t e r  s p e n d i n g  f o u r  w e e k s  
w i t h  M r s .  D e n n i s  H a r e  o f  A s h  P o i n t .
M is s  L e t i t i u  H a t c h  o f  I s l e s b o r o  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  o f  C a p t .  C h a s .  E .  H a l l  
a n d  w i f e  t h i s  w e e k .
M is s  Ix> is P a l m e r  o f  N o b l o b o r o  i s  v i s ­
i t i n g  M r s .  W .  C . W i n s l o w ,  B r o a d w a y .
A n d r e w  W i l e y ,  w i l e  a n d  s o n  o f  
W h i t e h e a d  a r e  v i s i t i n g  i n  B o s t o n  t h i s  
w e e k .
M r s .  F r e d  B . T h o m a s  o f  G l o u c e s t e r ,  
M a s s . ,  i s  v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  A .  W j  
S t e t s o n .
M r s .  M e l v i l l e  H i l l  a n d  s o n s  I r v i n  
a n d  M i l t o n  o f  N o r t h p o r t  h a v e  b e e n  th o  
g u e s t s  o f  M r s .  F r a n k  B e a c h  a t  t h e  
H i g h l a n d s  t h e  p a s t  fe w  d a y s .
M r s .  H e l e n  S .  C o l l i n s ,  o f  S a l e m ,  
M a s s . ,  a n d  M is s  F r a n c e s  W e l s h ,  o f  
B e l f a s t ,  a r e  t h o  g u e s t s  o f  t h e i r  s i s t e r ,  
M r s .  R . W .  M e s s e r .
P h i l i p  D u n b a r  a n d  M is s  E t h e l  H o w ­
a r d ,  o f  W i n s l o w ,  a r o  t h o  g u e s t s  o f  t h e i r  
g r a n d p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  H e n r y  
Y o u n g .
M r s .  M . H .  M e r o  a n d  d a u g h t o r  M a r y ,  
o f  A u g u s t u ,  h a v e  b e e n  t h e  g u e s t s  t h i s  
w e e k  o f  M r s .  M e r o ’s  s o n ,  R u s s e l l  M e r o  
W u r r e u  s t r e e t .
M is s  M i n n i e  P r e s c o t t  w h o  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r  J .  F .  P r e s c o t t ,  
W e d n e s d a y ,  r e t u r n e d  to  N o r t h p o r t ,  
yesterday.
J o h n  M e l l i n  a n d  w if e ,  o f  B e l f a s t ,  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  u fe w  d a y s  i n  t h i s  
c i t y .
M is s  C u r o l i n o  R o b i n s o n ,  o f  S o m e r ­
v i l l e ,  -M ass, v i s i t e d  i n  t h i s  c i t y ,  T u e s ­
d a y .  M is s  R o b i n s o n  w a s  f o r m e r l y  o f  
t h i s  c i t y  a n d  h e r  r e m i n i s c e n c e s  o f  c u r ­
l i e r  R o c k l u n d  d a y s  w e r e  v e r y  i n t e r e s t ­
i n g .
M is s e s  L i l l i e  a n d  N e t t l e  F r i e n d ,  o f  
S e d g w i c k ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M i s s  C o r a  
H u l l .
F r a n k  H u l l  n n d  M r .  a n d  M r s .  P e r r y ,  
o f  A p p l e t o n ,  w e r e  t h e  g u e s t s ,  T u e s d a y ,  
o f  M r .  H u l l ’s  b r o t h e r ,  L e s l i e  H u l l ,  P i n e  
s t r e e t .  T h e y  w e r e  o n  t h e i r  w a y  to  
B o s tu n  to  u t t e n d  t h e  U . A . R .  e n c a m p ­
m e n t .
M is s  L u c y  C l a r k ,  o f  B r o o k l y n ,  N .Y . ,  
s p o u t  t h o  d a y  I n  t h i s  c i t y ,  W e d n e s d a y .
M rs .  A n n ie  G e d d e s  o f  F l u s h i n g ,  N e w  
Y’o r k ,  a n d  M rs .  M a r y  C h o a t e ,o f  W e e k s ’ 
M ills ,  M e ., a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M rs .  S t i l l m a n  C h o a t e ,  S p r u c e  
s t r e e t .
C o l l ie r  a n d  S t a n l e y  H i l l s ,  a n d  H e r ­
b e r t  K e l l e r  o f  L ln c o ln v i l l e  a r e  v i s i t i n g  
f r i e n d s  in  t h i s  c i t y .
M is s e s  J e n n i e  a n d  R a e  H a l l ,  d a u g h ­
t e r s  o f  J u d g e  H u llrO f  R i c h m o n d  a r e  t h e  
g u e s t s  o f  t h e i r  u n c l e  J a m e s  H a l l ,  F r o n t  
s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  L .  C . P o l l a r d ,  M r .  a n d  
M rs .  C . B . K i d d e r ,  M r .  a n d  M r s .  I .  L .  
A b b o t t  a n d  M r s .  E .  M . A b b o t t  o f  W a -  
t e r v i l i e  h a v e  t a k e n  o n e  o f  C . U . K e e n ’s  
c o t t a g e s  a t  H o l i d a y  B e a c h .
M rs .  F r e e m a n  J .  P o s t  Is  s p e n d i n g  a  
f e w  w e e k s  In  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
G e o . W . P o s t  o f  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  
w a s  a n  O ld  H o m e  W e e k  v i s i t o r  h e r e  
a n d  Is  n o w  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  I n  S o u th  
T h o m a s to n .-
M rs .  E l l e n  M e r r i a m  o f  O w l ’s  H e a d  
w a s  g u e s t  O ld  H o m e  W e e k  o f  M rs .  
G eo . A r e y ,  C a m d e n  s t r e e t .
M rs .  J .  E .  S u l l i v a n  I s  h o m e  f r o m  
H u r r i c a n e  I s l a n d  f o r  a  f e w  d a y s .
M r. a n d  M rs .  C h a s .  J o n e s  a n d  d a u g h ­
t e r  H e le n  o f  B a n g o r  h a v e  b e e n  g u e s t s  
a t  M rs .  M e tc a l f e ’s ,  C a m d e n  s t r e e t .  
M r .  J o n e s  r e t u r n e d  to  B a n g o r  t h i s  
m o r n in g ,  M rs .  J o n e s  r e m a i n i n g  h e r e  
f o r  a  f e w  d a y s  lo n g e r .
M rs .  A d a  I n g e r s o n  o f  P o r t  C ly d e  a n d  
s i s t e r ,  M r s .  L i z z i e  B e g g s  o f  B o s t o n  
w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  G e o . A r e y  t h i s  
w e e k .
H e r b e r t  C . H a v e n e r  c a m e  o n  f r o m  
G re e le y ,  C o lo .,  t o  s p e n d  O ld  H o m e  
W e e k  w i t h  h i s  o ld  R o c k l a n d  f r i e n d s .
M is s  C h a r l o t t e  T u f t s  o f  L a n c a s t e r ,  
M a s s . ,  I s  t h e  g u e s t  o f  M is s  M a r lo n  
C o b b , h e r  r o o m - m a t e  a t  B r a d f o r d  
A c a d e m y .
M is s  L o r e t t o  L a p p l n  o f  P o r t l a n d  Is  
t h e  g u e s t  o f  M is s  A l ic e  M c N a m a r a ,  
M a s o n ic  s t r e e t .
J .  A . C o l le y  a n d  w if e  a n d  t h e i r  g r a n d ­
d a u g h t e r  G r a c e  E .  C o l le y  o f  D e l l  R a p ­
id s ,  S o u th  D a k o t a  u r e  v i s i t i n g  C . E .
M e s e r v e y ,  M r. C o l le y  w a s  a  N e w  
H a m p s h i r e  m a n  w h i l e  M rs .  C o l l e y  w a s  
a  M a in e  l a d y  a n d  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  
a s  M is s  E l v i n a  M i tc h e l l .  T h i s  I s  t h e l  
f i r s t  v i s i t  t o  M a in e  s in c e  e i g h t e e n  y e a r s  
a g o .
C a p t .  C h a r l e s  R h o a d e s  a n d  w i f e  o f  
N o r t h p o r t  a r e  t h e  g u e s t s  o f  M r s .  G . A 
S a l f o r d ,  M id d le  s t r e e t .
M r. a n d  M rs .  I r v i n g  G a m m a g e  o t  
A u g u s t a  I s  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs .  C l a r e n c e  E .  H a l l .
M r. a n d  M rs .  A r t h u r  T i t u s  o f  M a i 
d e n ,  M a s s ,  a n d  M rs .  A n g e l l a  D u n t o n  o f  
L y n n ,  a r e  v i s i t i n g  C a p t .  F r a n k  A y l -  
w a r d .
D r .  E .  W . B ic k f o r d  o f  L e w i s t o n  1: 
v i s i t i n g  h i s  b r o t h e r .  D r .  R . W .  B lc k  
fo rd .
M r . n n d  M rs .  W .  S . R o b e r t s  o f  R e a d ­
in g ,  M a s s ,  a r e  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  
A . J .  C r o c k e t t .
J o s e p h  L y n n  a n d  f a m i l y  o f  L y n n ,  
M a s s ,  a r e  g u e s t s  a t  P e t e r  L y n n 's .
L e r o y  B e n n e r  o f  P r o v i d e n c e  I s  v i s i t ­
i n g  h is  f o r m e r  h o m e  In  t h i s  c i t y .
M rs .  E d i t h  G o r d o n  o f  C h ic a g o  Is  t h e  
g u e s t  o f  M r .  a n d  M rs .  S . M . V e a z l e .
M rs .  A . R .  B i l l s  a n d  M is s  H e l e n  W is e  
w e n t  t o  B o s to n  T u e s d a y  n i g h t  t a r  
v i s i t  o f  s e v e r a l  w e e k s .
M rs .  L . M . B e n n e r  o f  B a n g o r  Is  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  F .  A . W in s lo w  f o r  a  fe w  
d a y s .
C la r e n c e  H a l l  Is  h o m e  f r o m  N e w  
Y o r k  o n  a  v a c a t i o n .
S i s t e r  C e c e l ia  o f  O ld to w n  Is  t h e  g u e s t  
o v e r  S u n d a y  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  J a m e s  F l a n a g a n ,  W i l lo w  s t r e e t ,  
a c c o m p a n i e d  b y  S i s t e r  L u c i a  o f  B a n g o r .  
S i s t e r  C e c e l ia ,  w h o  h a s  b e e n  l o c a t e d  a t  
t h e  I n d i a n  I s l a n d  m i s s io n  f o r  q u i t e  a  
n u m b e r  o f  y e a r s ,  g o e s  t o  P l e a s a n t  
P o i n t  n e a r  E a s t p o r t .
M r s .  W .  E . H a n n i n g  o f  W o r c e s t e r  
h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  h o r  m o t h e r ,  M r s .  
M . A . N o r w o o d ,  K a l e s  s t r e e t ,  t h i s  w e e k .  
H h o  a l s o  v i s i t e d  a t  R o b e r t  M o r t o n ’s  
f a r m  In  W a r r e n .
M r s .  W .  W .  T i b b e t t s ,  o f  P o r t l a n d ,  i s  
v i s i t i n g  M r s .  11 (1. T i b b e t t s .  S h e  i s  
a c c o m p a n i e d  b y  M is s  M a r i o n  W i l s o n  
o f  t h a t  c i t y .
M r s .  U r a c o  E .  R i c h a r d s  a n d  d a u g h t e r  
E v e l y n ,  o l  B o s to n ,  M is s  N a n  P l l l s b u r y ,  
o f  S p r i n g f i e l d ,  M a s s . ,  a n d  M isB  B e r n i c e  
C o p e l a n d ,  o f  B i d r l e f o r d ,  h a v e  b e e n  O ld  
H o m e  w e e k  g u e s t s  a t  C . M . W a l k e r ’s. 
M is s  P l l l s b u r y  i s  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  
a t  h e r  f a t h e r ’s  c o t t a g e ,  O w l ’s  H e a d .
H a r v e y  P r i n c e  P a r t r i d g e ,  o f  B o s to n ,  
h a s  b e e n  B p e n d in g  O ld  H o m o  W e e k  In  
R o c k l a n d ,  t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  
J a m e s  W i g h t .  M r .  P a r t r i d g e  i s  a  s o n  
o f  L e s t e r  P a r t r i d g e ,  a n i l  i s  a  p r o m i n e n t  
y o u n g  a t t o r n e y  a t  t h o  H u h .
M r .  a n d  M r s .  H a r r y  S .  L o r d  a n d  
s o n s ,  H a r r y  a n d  F r e d ,  o l  B a t h ,  w e r o  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  S . T .  M u g r i d g e ,  
T h u r s d a y .
M r .  N e l s o n  P a r k e r  N o y e s ,  o f t ' a s t i n e ,  
a n  o ld  v o t e r n n  w h o  r e t u r n o d  f r o m  th o  
e n c a m p m e n t ,  T h u r s d a y ,  w a s  t h o  g u e s t  
o f  .M r. a n d  M r s .  S .  T .  M u g r i d g e  w h i l e  
i n  t h i s  c i t y .
M r .  a n d  M r s .  S .  T .  M u g r i d g e  r e ­
t u r n e d ,  W e d n e s d a y ,  f r o m  a  t r i p  to  
C a s t i n o  a n d  W e s t  B r o o k s v i l l e .  W h i l e  
a w a y  t h e y  a t t e n d e d  t h e  g o l d e n  w e d ­
d i n g  o f  M r .  a n d  M r s .  I s a i a h  L o r d ,  o f  
W e s t  B r o o k s v i l l e .  M r s .  L o r d  a n d  M r s .  
M u g r i d g e  a r e  s i s t e r s .
M r s .  E l i z u  D e n n i s  o f  B o s to n  i s  s p e n d ­
i n g  O ld  H o m e  W e e k  a t  h e r  f o r m e r  
R o c k l a n d  h o m e .
M r s .  M e r v y n  A . R ic e  o f  M o n t c l a i r ,  
N .  J . ,  i s  v i s i t i n g  M r s ,  C a r l t o n  F .  S n o w .
M r s .  I r v i n g  N i c h o l s  o f  F a l l  I t i v e i  i s  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  C . C . H i l l s .
M is s  J o s i e  W h i t e ,  o f  H u d s o n ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h o r  a u n t ,  M r s .  
F r e e m a n  J u m e s o n  f o r  t h o  p a s t  tw o  
w e e k s ,  r e t u r n e d  h o m e  t h i s  m o r n i n g .
M r s .  J .  H .  W e b s t e r  a n d  .M iss  M . W .  
B a r t l e t t ,  o f  O r o n o ,  a r o  g u e s t s  o f  M r .  
a n d  M r s .  J .  W .  C r o c k e r .
M r .  a n d  M r s .  B y r o n  W i l s o n  a n d  f a m ­
i l y ,  o f  W a l d o h o r o ,  a r o  v i s i t i n g  M r s .  
W i l s o n ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  J o h n  
B u r g e s s ,  25  O c e a n  s t r e e t .
F O RF E W  T I P S
Conscientious and Discriminating Buyer.
N E V E R
H a v e  w e  o f f e r e d  t o  t h e  p u b l i c  
s o  e a r l y  i n  t h e  
m u s t  c l o s e
s u c h  v a l u e s  
s e a s o n ,  b u t  
t h e m  o u t .
w e
I U S T  T H I N K  O F  I T !
# 1 .5 0  W h i t e  1 \ K .  S k i r t s
10 .00  S i l k  C o a t s
10 .0 0  C o v e r t  C o a t s
20 .0 0  S u i t s  o n l y
25 .00  S u i t s  o n ly
U m brellas
8 1 .0 0  U m b r e l l a s  
1 .5 0  S u i t  C a s e s  
2 .0 0  *•
1 3 .0 0  “  ••
W rappers
1 . 00  W r a p p e r s
1 .0 0  ••
2 .0 0  “
P e ttico a ts
S p e c i a l  l in o  o f  8 1 .5 0  W a s h  
P e t t i c o a t s  i n  t h i s  s a l e
98c 
$5 98 
5 00  
7 5 0  
12.50
6 9 o  
98o 
$1 49 
2 5 0
69o
98c
$1,50
69 o
We have ta k en  a ll  o a r  $ 1 5 ,  
$ 1 2 .5 0  a n d  $ 1 0  S u its  a n d  
p la c e d  them o n  one ra c k . 
1  it si ci m e, f ir s t  s n v t d l
$5.00 only
R o t  old S u its , hut a ll N ew  
S p r in tf  S u its  in  a ll w ool 
m a te r ia ls  a n d  u p  to d a te  
s ty le s .
Dre.«s S k ir ts
S p e c i a l  l i n e  o l  1 5 .0 0  to  8 7 .0 0  
D r e s s  n n d  W a l k i n g  S k i r t s  
i n  t h i s  s a l e  a t  lo w  p r i c e  o f  $3.98
W ash  S k irts
O u r  r e g u l a r  l i n e  o f 9 8 o  D u c k  
S k i r t s  r e d u c e d  to  t h e  lo w
p r i c e  o f 69o
W aists
8 2 .0 0  F i n e  W a i s t s 98o
3 .0 0  ** *• $1 69
3 .0 0  S i l k  W a i s t s 1 98
Neckw ear und Belts
W h i t e  B e l t s  o n l y . |0 c
2 5 c  N e c k w e a r 197
70c “ 39c
2 5 e  S t r i n g  T ie s l5o
Read This One!
Y o u r  c h o i c e  f r o m  o u r  
l i n e  o f
W H I T E  a n d  C O L O R E D
WAISTS
B e e n  s e l l i n g  a s  h i g h  
$ 1 . 5 0 = = i n  t h i s  s a l e ,
only 49c
a s
a t
N IAG ARA-M U STER WINNER.
IHid-Su. / m , / / oh Ofi !
SIMONTON ’S  R O C K L A N L  , /H E.
WEDNESDAY WAS BIG DAY
( C o n t in u e d  f r o m  P a g e  T w o .)
E v e r e t t  C . S t e v e n s  f o r e m a n .  H a n d  tu b .
G . F .  B u r g e s s  E n g i n e  a n d  H o s e  C o . 
o f  R o c k p o r t ,  40 m e n ,  C h a r l e s  F .  C o l ­
l i n s  f o r e m a n .
M a s s a s o l t  E n g i n e  C o . o f  D a m a r l s -  
c o t t a ,  25 m e n ,  C h a r l e s  S t i n s o n  f o r e m a n .  
H a n d  tu b .
K n o x  H o s e  C o . o f  T h o m a s t o n ,  20 
m e n ,  C h a r l e s  C o u g h l in  f o r e m a n .  L i t t l e  
A g n e s  D e m u t h  w a s  t h e  m a s c o t .
H u r r i c a n e  B a n d  o f  H u r r i c a n e  I s l e ,  19 
p ie c e s ,  E d .  R e h n  i e a d e r .
E u r e k a  E n g i n e  a n d  H o s e  C o . o f  
T h o m a s t o n ,  20 m e n .  W i l l i a m  D u n b a r  
f o r e m a n .  H a n d  t u b  a n d  r e e l .
P i n e  T r e e  H o s e  C o . o f  B r u n s w i c k ,  15 
m e n ,  E l m e r  W .  N i c k e r s o n  f o r e m a n .  
H o s e  r e e l .
N i a g a r a  E n g i n e  a n d  H o s e  C o ., 40 
m e n ,  H . A . H u s e  f o r e m a n .  H a n d  t u b  
a n d  r e e l .
K e n n e b e c  E n g i n e  C o . o f  B r u n s w i c k ,  
30 m e n ,  H o w a r d  J o h n s o n  f o r e m a n .  
H a n d  tu b .
A u b u r n  H o s e  C o . o f  A u b u r n ,  15 m e n .  
H o s e  r e e l .
C e n t r a l  R u n n i n g  T e a m  o f  A V a te rv l l le ,  
14 m e n ,  L u k e  I v e r s ,  f o r e m a n .  R a c i n g  
r e e l .  /
R . H . C o u n c e  E n g i n e  a n d  H o s e  C o . 
o f  T h o m a s t o n ,  10 m e n ,  B e r t  L in n e l l ,  
f o r e m a n .
C a m d e n  B a n d ,  25 p ie c e s .
T h e  u p  r i v e r  f i r e  c o m p a n ie s  w h ic h  
a r r i v e d  In  B e a so n  to  j o i n  t h e  p a r a d e  a s  
I t  r e t u r n e d  o n  U n io n  s t r e e t ,  w e r e  a s  
f o l lo w s :
U n io n  H o s e  C o . o f  B a n g o r ,  25 m e n ,  
W . S . M a s o n ,  f o r e m a n .
B a n g o r  B a n d ,  15 m e n ,  K .  A . R in g o l d ,  
l e a d e r .
M o n i to r  E n g i n e  C o . o f  O ro n o .  20 m e n ,  
C a p t .  M c K in n e y ,  f o r e m a n .  C a p t .  D . W .  
M a c k ie  o f  t h e  B a n g o r  H o o k  &  L a d d e r
o, w a s  a  s p e c i a l  g u e s t .
B r e w e r  R u n n i n g  T e a m ,  o f  B r e w e r ,  18 
m e n ,  C . H . W o o d  f o r e m a n .
B a n g o r  J u n i o r  R u n n i n g  T e a m  o f  
B a n g o r ,  14 m e n ,  J o h n  F e r g u s o n ,  f o r e ­
m a n .
T h e  d o w n  e a s t  c o m p a n i e s  w h i c h  a r ­
r i v e d  to o  l a t e  t o  a p p e a r  In  t h e  p a r a d e  
a t  a l l  w e r e :
T lc o n lc  E n g i n e  C o . o f  E l l s w o r t h  
F a l l s ,  75 m e n ,  J o h n  W h i t n e y ,  f o r e m a n .
T r o n i c  H o s e  C o . o f  E l l s w o r t h  F a l l s ,  
18 m e n ,  F r a n k  H e a t h ,  f o r e m a n .
S e n a t o r  H a l e  H o s e  C o . o f  E l l s w o r t h ,  
18 m e n ,  R o y  G o o d w in ,  f o r e m a n .
C i t y  H o s e  C o . o f  E l l s w o r t h ,  18 m e n ,  
A r t h u r  F a l l s ,  f o r e m a n .
E l l s w o r t h  F a l l s  B a n d ,  20 p ie c e s ,  
J a m e s  L y n c h ,  l e a d e r .
T h e  f i r e  c o m p a n i e s  w e r e  f o l lo w e d  b y  
t h e  t h i r d  d iv i s io n  w h ic h  I n c lu d e d  t h e  
b u s i n e s s  l l o a t s ,  f l o r a l  c a r r i a g e s ,  f a n -  
t a s t l c s  a n d  d e c o r a t e d  b ic y c le s .  R a l p h  
L .  W ig g in  w a s  t h e  a i d  In  c h a r g e  o f  t h e  
f lo r a l  c a r r i a g e s ,  a n d  J .  F r e d  K n i g h t  
a n d  A lm o n  B i r d  w e r e  t h e  a i d s  In  
c h a r g e  o f  t h e  b u s i n e s s  f lo a t s .  N a h u m  
C . W e e k s  w a s  s t a n d a r d  b e a r e r .
❖
d e l i v e r y  w a g o n  p l ie d  h i g h  w i t h  g e n e r a l  | w i th  w h i t e  h a r n e s s ,  o c c u p ie d  b y  M is s  
m e r c h a n d i s e ;  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  d l s -  j L u c y  K a r l  a n d  M is s  M a r t h a  B a r t l e t t ,  
p l a y  w e r e  w a g o n s  p l a c e d  in  l i n e  b y  j D o g  c a r t  d e c o r a t e d  In  y e l lo w ,  w i t h
C h a s e  & S a n b o r n ,  A u s t i n  Y o u n g  &  C o ., 
H .  T r a i s e r  &  C o ., S t i c k n e y  &  P o o r ,  a l ­
s o  t e a m s  a d v e r t i s i n g  P l l l s b u r y 's  B e s t  
f lo u r  a n d  S w i f t ’s  W a s h i n g  P o w d e r ,  a l l  
d r a w n  b y  f l n e - lo o k ln g  h o r s e s ;  C . C , 
N o r r i s ,  d e a l e r  In  p a i n t s  a n d  o i ls ,  h a n d ­
s o m e ly  d e c o r a t e d  w a g o n ;  R o c k l a n d  
P r o d u c e  C o ., w h o le s a l e  f r u i t  d e a l e r s ,  
t w o - h o r s e  t e a m  l a d e n  w i t h  w a t e r ­
m e lo n s  a n d  d e m o n s t r a t o r s ;  H .  H . C r ie ,  
h a r d w a r e  d e a l e r s ,  w a g o n  lo a d  o f  h a r d ­
w a r e  s t o c k ;  C . E .  R i s in g ,  b a k e r ,  t h r e e  
d e l i v e r y  w a g o n s ,  f i r s t  o f  w h ic h  w a s  
l a d e n  w i t h  b r e a d  a n d  s u r m o u n t e d  b y  a  
l a r g e  I m i t a t i o n  lo a f :  E .  R .  D a v ie s ,  r e ­
p a i r  s h o p ,  w a g o n  c o n t a i n i n g  s e w i n g  
m a c h i n e s  a n d  s u p p l i e s ;  F .  R .  S p e a r ,  
c o a l  d e a l e r ,  d e l i v e r y  w a g o n  l a d e n  
w i th  “ b l a c k  d i a m o n d s " ;  F u l l e r  &  C o b b , 
d r y  g o o d s  d e a l e r s ,  l a r g e  f l o a t  c o n t a i n ­
i n g  c a r p e t s ,  u p h o l s t e r e d  g o o d s ,  e t c . ,  
d r a w n  b y  t h r e e  h o r s e s  d r i v e n  t a n d e m ;  
N e w  Y o r k  5 & 10 C e n t  S to r e ,  tw o  d e c ­
o r a t e d  f lo a t s  c o n t a i n i n g  v a r i e t y  g o o d s ;  
S i n g e r  S e w in g  M a c h in e  C o ., w a g o n  
c o n t a i n i n g  s e w i n g  m a c h i n e s ;  H u b  
S h o e  S to r e ,  f lo a t  c o n t a i n i n g  l i v e  c a l f ,  
a d v e r t i s i n g  c a l f  s h o e s ;  S im m o n s ,  
W h i t e  &  C o ., t h r e e  d e c o r a t e d  w a g o n s  
c o n t a i n i n g  s u p p l i e s ;  O . S . D u n c a n ,  
g r o c e r ,  d e l i v e r y  w a g o n  s u r m o u n t e d  b y  
t h r e e  b a r r e l s  o f  f lo u r ,  w a g o n  d r a w n  b y  
t a n d e m ;  B u r p e e  F u r n i t u r e  C o ., l a r g e  
f lo a t  c o n t a i n i n g  f u r n i s h i n g  g o o d s ,  a n d  
e l a b o r a t e l y  d e c o r a t e d ;  C . E .  D o u b l in g ,  
b u i l d i n g  c o n t r a c t o r ,  m i n i a t u r e  h o u s e  
o f  h a n d s o m e  a r c h i t e c t u r e ,  m o u n t e d  o n  
f l o a t ;  N .  W a r d ,  t r u c k m a n ,  tw o  t r u c k  
w a g o n s  p i le d  h ig h  w i t h  g e n e r a l  f r e i g h t ;  
F l i n t  B r o s ,  b a k e r s ,  d e l i v e r y  w a g o n  
d e c o r a t e d  w i th  g o ld e n r o d ;  d o u b le  s e a t ­
e d  w a g o n  d r a w n  b y  f o u r  h o r s e s ,  c o n ­
t a i n i n g  m e m b e r s  o f  P e n o b s c o t  V ie w  
G r a n g e ,  a n d  a d v e r t i s i n g  t h e  s e c o n d  a n ­
n u a l  g r a n g e  f a i r  w h ic h  t a k e s  p l a c e  
A u g .  23 a n d  24; L .  N . L i t t l e h a l e ,  g r a i n  
m e r c h a n t ,  lo a d  o f  g r a i n ,  d e c o r a t e d  w i t h  
c o r n  s t a l k s ,  a n d  d r a w n  b y  f o u r  p a i r s  o f  
h o r s e s ;  R o c k l a n d - R o c k p o r t  L im e  C o ,, 
l a r g e  f lo a t  l a d e n  w i t h  l im e  c a s k s ,  
d r a w n  b y  e i g h t  h o r s e s ,  a n d  r e p r e s e n t ­
i n g  R o c k l a n d 's  p r i n c i p a l  I n d u s t r y ;  A . 
B . P a c k a r d ,  b u t c h e r ,  t h r e e  t e a m s  a n d  
o r c h e s t r a ;  M a y o  &  R o s e , c lo th i e r s ,  t e a m  
d r a w n  b y  s t y l i s h  s p a n ;  J .  W .  A n d e r s o n ,  
c i g a r  m a n u f a c t u r e r ,  a d v e r t i s i n g  “ B e a r  
F a c t s ” ; M i l l e r  S o a p  C o ., a d v e r t i s i n g  
P o w e r l n e ;  M o x le  N e r v e  F o o d  C o ., a n  
a u t o m o b i l e ;  T h o m a s t o n  H e r a l d ,  h a n d ­
s o m e ly  d e c o r a t e d  a u to m o b i l e ,  c o n t a i n ­
i n g  m e m b e r s  o f  s t a f f ;  G e o r g e  M . S i m ­
m o n s ,  t w o  t e a m s ,  a d v e r t i s i n g  h i s  c a r ­
r i a g e  r e p o s i t o r y .
O n  t h e  B u r p e e  F u r n i t u r e  C o . 's  f l o a t
a s  S . H .  B u r p e e ,  t h e  o l d e s t  a c t i v e  
b u s i n e s s  m a n  o n  M a in  s t r e e t ,  a n d  t h e  
o n l y  s u r v i v o r ,  s a v e  C o l. E l i j a h  W a l k e r  
o f  S o m e r v i l l e  o f  t h e  f i r s t  c i t y  c o u n c i l .  
T h e  f a m i l i a r  f e a t u r e s  o f  M r .  B u r p e e  
w e r e  r e c o g n iz e d  b y  h u n d r e d s  a l o n g  t h e  
l i n e  o f  m a r c h  a n d  h e  w a s  o b l ig e d  t o  
b o w  r e p e a t e d l y  t o  t h e  a p p l a u s e  a c ­
c o r d e d  h im .
*
T h e  l i s t  o f  f lo r a l  c a r r i a g e s  w a s  a s  f o l ­
lo w s :
T o p  c a r r i a g e  d e c o r a t e d  c r e s c e n t  
s h a p e  w i t h  g o ld e n  r o d  a n d  s p r u c e ,  o c ­
c u p ie d  b y  M is s  A lic e  W e b b  a n d  M is sL o c a l  b u s i n e s s  c o n c e r n s  w e r e  re & re  
s e a t e d  In  t h e  t r a d e s ’ p r o c e s s io n  a s  f o l -  I J e a n e t t e  H e a le y ,  
lo w s :  I B ic y c l e  b u g g y ,  o w n e d  b y
E .  C . I n g r a h a m ,  o i l  d e a l e r ,  t w o  d e ­
l i v e r y  c a r t s  g a i l y  d e c o r a t e d ;  T h e  A . F .  
C r o c k e t t  C o ., a  l a r g e  f l o a t  c o n t a i n i n g  
a n  I m i t a t i o n  o f  a n  im m e n s e  b lo c k  o f  
c o a l ,  s u r r o u n d e d  b y  e m p lo y e s  w i t h  
p i c k s  a n d  g u r b e d  u s  m i n e r s ;  C o b b ,  
W i g h t  &  C o ., m o u n t e d  c o u r i e r  a n d  a
M . F r a n k
D o n o h u e ,  d e c o r a t e d  In  p i n k  a n d  g r e e n ,  
a n d  o c c u p ie d  b y  M is s e s  A l ic e  D o n o h u e  
u n d  K a t h e r i n e  G r i t l ln .
A u to m o b i l e  d e c o r a t e d  In  w h i t e ,  a n d  
o c c u p ie d  b y  M r . a n d  M rs .  O r e l  E .  
D a v ie s ,  e a c h  In  w h i t e  c o s tu m e .
P h a e t o n  d e c o r a t e d  in  p i n k  a n d  w h i t e .
y e l lo w  w h ip ,  o c c u p ie d  b y  M is s  M a r y  
H a l l  a n d  M is s  L e o la  T h o r n d i k e .
B ic y c l e  b u g g y ,  d e c o r a t e d  In  p u r e  
w h i t e  w i t h  w h i t e  c h r y s a n t h e m u m  b o r ­
d e r e d  c a n o p y ,  o c c u p ie d  b y  M r s .  C h a r l e s  
A y  1 w a r d  a n d  M rs . I - e a n d e r  N o s w o r th y .
T r a p  d e c o r a t e d  In  r e d ,  d r i v e n  b y  
H a r o l d  H a n s c o m  a n d  o c c u p ie d  a l s o  b y  
M is s e s  K a t h l e e n  I n g r a h a m ,  N e t t l e  
B i r d ,  B l a n c h e  H a n s c o m ,  a n d  R o n d l n a  
A r m s t r o n g  o f  C a m d e n ,  c h i l d r e n  c o s ­
t u m e d  In  w h i te .
C u t - u n d e r ,  d e c o r a t e d  In  g r e e n  a n d  
w h i t e ,  a n d  o c c u p ie d  b y  M is s  M a r t h a  
C o b b  a n d  M is s  S t e l l a  F a r w e l l  F u l l e r .
C a n o p y - t o p p e d  s u r r y ,  d e c o r a t e d  In  
h e l i o t r o p e  a n d  w h i te ,  d r a w n  b y  w h i t e  
h o r s e s ,  a n d  o c c u p ie d  b y  D a m le  R o s e ,  
L e o la  F l i n t  a n d  B e s s ie  S o u t h a r d .
D o u b l e - s e a t e d  s u r r y ,  d e c o r a t e d  In  
p u r p l e  a n d  w h i t e ,  o c c u p ie d  b y  M is s e s  
G r a c e  a n d  A lic e  H a r r i n g t o n ,  C a r r i e  
W h i t m o r e  a n d  L o t t i e  M c L a u g h l in .
C a r a v a n  in  r e d .  w h i t e  a n d  b lu o ,  
d r i v e n  b y  M is s  L u c y  C r o c k e t t  a n d  o c ­
c u p ie d  a l s o  b y  t h e  c h i l d r e n  w h o  r e c e n t ­
ly  f i g u r e d  in  t h e  f lo r a l  a r c h  a t  
" P a r a d a . ”
B u c k b o a r d  d r iv e n  b y  M is s  H e le n  
S m i t h  o f  C r e s c e n t  B e a c h ,  c o n t a i n i n g  
y o u n g  l a d l e s  w h o  f ig u r e d  a s  t h e  “ N a ­
t i o n a l s  In  P a r a d a —c o s t u m e s  o f  r e d ,  
w h i t e  a n d  b lu e .
M is s  E m m a  B e n s o n ,  r i d i n g  h o r s e ­
b a c k ,  In  a  p a t r i o t i c  c o s tu m e  b r o u g h t  u p  
t h e  r e a r  o f  t h e  f lo r a l  p a r a d e .
T h e  j u d g e s  o f  t h e  p a r a d e  w e r e  
J a m e s  F e r n a l d  o f  L e o m i n s t e r ,  M a s s . ,  
D a n ie l  G . M u n s o n  o f  B r o o k ly n  a n d  W .  
C . T o r r e y  o f  E lg in ,  I II . T h e y  a n ­
n o u n c e d  t h e  a w a r d  o f  t h e  f o l l o w in g  
p r i z e s :
B e s t  a p p e a r i n g  f i r e  c o m p a n y ,  w i t h  
b e s t  d e c o r a t e d  a p p a r a t u s ,  N . A . B u r ­
p e e  H o s e  C o . o f  R o c k la n d .
F i r e  c o m p a n y  c o m in g  t h e  l o n g e s t  d i s ­
t a n c e .  H y d r a u l i o n s  o f  B r i s to l ,  R .  I .
B e s t  b u s i n e s s  f lo a t ,  B u r p e e  F u r n i t u r e  
C o .;  s e c o n d  b e s t ,  F u l l e r  &  C o b b .
B e s t  f lo r a l  c a r r i a g e ,  M is s  A l ic e  H a r ­
r i n g t o n ;  s e c o n d ,  H a r o l d  H a n s c o m ,  
t h i r d ,  L u c y  K a r l .
T h e  j u d g e s  f o u n d  t h e i r  t a s k  a  v e r y  
d i f f i c u l t  o n e  a s  a l l  t h e  f e a t u r e s  w e r e  
s o  g o o d .  T h e y  w is h e d  to  m a k e  h o n o r ­
a b l e  m e n t i o n  o f  s e v e r a l  b u t  d e c id e d  n o t  
t o  d i s c r i m i n a t e .
«>
T h e  c o n c l u d i n g  e v e n t  o f  R o c k l a n d 's  
c e l e b r a t i o n  s o  f a r  a s  i t  r e l a t e d  t o  t h e  
c i t y  p r o p e r  w a s  t h e  c o n c e r t  g i v e n  b y  
t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  f r o m  10 t o  
12 T h u r s d a y  fo r e n o o n .  I t  w a s  a  s o r t  o f  
p e r a m b u l a t i n g  c o n c e r t ,  p a r t  o f  I t  b e i n g  
g i v e n  a t  t h e  N o r th e n d ,  p a r t  a t  t h e  
S o u t h e n d  a n d  p a r t  In  t h e  n e w  b a n d ­
s t a n d  In  P o s to f l lc e  s q u a r e .  I n  t h i s  c o n ­
c e r t ,  a n d  In  i t s  s t r e e t  w o r k  W e d n e s d a y  
t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  B a n d  g a i n e d  f o r  
I t s e l f  n e w  l a u r e l s .  P r a i s e  f o r  I t  w a s  
h e a r d  o n  e v e r y  s i d e  a n d  D i r e c t o r  F a r n -  
h a m ’s  o r g a n i z a t i o n  h a s  e v e r y  r e a s o n  
t o  f e e l  e n c o u r a g e d  w i th  t h e  p r o g r e s s  i t  
i s  m a k i n g .
I n  s p i t e  o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o ­
p le  w h o  l e f t  to w n  W e d n e s d a j  n i g h t ,  
t h e r e  w a s  s t i l l  a  b i g  c r o w d  o n  t h e  
s t r e e t  T h u r s d a y  u n d  e v e r y b o d y  a p p e a r ­
e d  t o  b e  e n j o y i n g  o u r  O ld  H o m e  W e e k .
F o r  t h e  g r e a C w u c c e s s  o f  t h e  c e l e b r a ­
t i o n  a  v a s t  a m o u n t  o f  c r e d i t  I s  d u e  
t h o s e  w h o  b a d  I t  in  c h a r g e ,  a n d  w h o  
in  t h e  p a s t  l iv e  o r  s i x  w e e k s  h a v e  d o n e  
a n  a m o u n t  o f  w o r k  l i t t l e  u n d e r s t o o d  
a n d  a p p r e c i a t e d  b y  th o s e  w h o  h a v e  
n e v e r  h a d  t h e  a r r a n g i n g  o f  a  b ig  c e l e ­
b r a t i o n .
A r t h u r  L .  O r n e  w a s  p r e s i d e n t ,  J o h n
W . T h o m a s  s e c r e t a r y  a n d  F r a n k  W .  
F u l l e r  t r e a s u r e r .  T h e  e x e c u t i v e  c o m ­
m i t t e e  c o m p r i s e d  A . L .  O rn e ,  F r e d  A . 
B l a c k i n g t o n ,  J .  F .  G r e g o r y ,  F .  W> F u l ­
l e r ,  M . R .  P l l l s b u r y ,  F r e d  W . W i g h t ,  
J o h n  W .  T h o m a s ,  C . E .  W e e k s ,  J a m e s  
D o n o h u e ,  J o h n  H .  K a r l ,  E .  S . F a r w e l l ,  
M r s ,  H a n s c o m ,  M rs .  E .  L .  B r o w n  a n d  
M r s .  J .  W .  T h o m a s .  T h e  f in a n c e  c o m ­
m i t t e e ,  w *hich Is  a  m o s t  I m p o r t a n t  
f a c t o r  o f  a  c e l e b r a t i o n  c o m p r i s e d  J .  W . 
T h o m a s  c h a i r m a n ,  F .  W .  W i g h t .  C . M . 
W a l k e r ,  C . E .  R i s in g ,  C . E .  W e e k s ,  
J .  F .  G r e g o r y  a n d  J o h n  K a r l .  M r. 
K a r l  w a s  c h a i r m a n  o f  t h e  f i r e m e n ’s  
m u s t e r  c o m m i t t e e .  M rs .  W .  V . H a n s ­
c o m  w a s  c h a i r m a n  o f  t h e  f lo r a l  c a r r i a g e  
c o m m i t t e e ,  a n d  H . N . M c D o u g a l l  w a s  
c h a i r m a n  o f  t h e  t r a d e s  p a r a d e  c o m ­
m i t t e e .
T H E  B R U N S W IC K  F IR E M E N  C A R R IE D  
A W A Y  W IT H  T H E M  TW O  M O S T  
C O V E T E D  P R I Z E S .
O ld  N . A . B u r p e e  E n g in e ,  S o ld  f o r  a  
S o n g ,  C o m e s  B a c k  t o  N a t i v e  T o w n  
a n d  D o e s  L o n g  S q u i r t — T h e  R e e l  
R a c e s  a n d  C o u p l in g  C o n t e s t s .
T h e  m u ste r c o n te s t!  w ere all very  in te re s t­
ing , e spec ia lly  th e  hose  ra c e s  a n d  co u p lin g  
co n te s ts , w hich  w ere so  close. T h e se  w ere  to 
h a v e  ta k e n  p lace  on  Park  s tre e t,  b u t th is  road  
w as still so  d am p  th a t it w as necessary  to  have 
th e  e v en ts  o n  M ain  s tree t w h e re  th e  firem en 
w ere still a t m ore  o r  less of a  d isadvan tage .
T hirteen  co m p an ies  co n te s ted  in th e  hose 
ree l race s  n nd  th e re  w as on ly  a b o u t five sec­
o n d s ’ d iffe rence  in th e  best an d  p o o re s t 
reco rd . S evera l co m p an ies  m ad e  a  very  tine 
, on ly  to  m iss c o n n ec tio n  at th e  h y d ran t. 
N o ta b le  a m o n g  these  w ere th e  S e n a to r  H ales  
of E llsw o rth , a c rack  ru n n in g  team  w hich  has 
m an y  v ic to ries to  its c red it. F irs t p rize  o f J 75 
w as w on by th e  N iag a ra s  o f B runsw ick  and  
seco n d  p rize  of $ 5 0  by th e  C olum bian  of 
W a tc rv ille . T h e  su m m ary :
N iag a ra , B a t h ................................. 47  1-5  sec.
C o lu m b ia , W a te rv illc ....................... 47  2-5
B an g o r, J r ., B a n g o r ..........................47  3-5
H a r tle b  & C h e ltra , B a th ..................47  3-5
P in e  T re e , B runsw ick ........................47  4-5
A u b u rn , A id iu rn ..................................48  2-5
C ity H o se , E llsw o rth ..................... 49
D irigo , B rew er....................................49
N . A. B u rp ee , R o c k la n d ..........49  2-5
A tlan tic , C a m d e n ......................   52  2-5
C en tra l, W a te rv ille .......................
K nox, T h o m a s to n .........................
S en a to r  H a le , E llsw o rth ...........
I t  w as 5 o ’clock  befo re  th e  reel races  w ere 
s ta r te d  an d  se v e ra l co m p an ies  w hich  had  
en te re d  w ere ob liged  to  leave befo re  th e ir  
tu rn  cam e. T h e  Jam es  F . S ea rs  Co. of R o c k ­
la n d  w on seco n d  prize , an d  stood  good  for 
first m oney  un til th e  very last team  ran , w hen  
th e  reco rd  w as low ered  by a q u a rte r  o f  a  sec 
o n d . T h is  w as d o n e  by th e  City H o se  C o. of 
E llsw orth . T h e  su m m a ry :
C ity H o se , E llsw o rth ..................... 2 1  3-5  sec.
Jam es  F . S ta rs ,  R o c k la n d . . . .  22
C en tra l, W n tc rv illc .........................22  3*5 /
C o lum bia , W a te rv illc ................... 27
A u b u rn , A u b u rn ..............................3 2 3*5
P in e  T ree , B ru n sw ick .................
N . A . B u rp ee , R o c k la n d ...........
f f .T h c  officials of th e se  races w ere C harles  M. 
H a rr in g to n  tim er. O rel E . D av ies s ta rte r. 
T h e y  w ere  u n d e r th e  d irec tio n  o f  C h ief E n g i­
n e e r  K arl.
T h e  e n g in e  co n tests  took  p lace  o n  S o u th  
M ain  s tre e t.  In  th e  first class th e  o ld  N iag a ra  
o f B runsw ick  w as w in n e r of first p rize  by a 
sa fe  le ad . T ico n ic  of E llsw orth  F alls c a p tu red  
seco n d  m oney , b u t w as very  closely pursued  
by  tw o K nox  c o u n ty  com pan ies , Tiger o f 
W a rre n  an d  G . F .  B urgess o f R o ck p o rt. In  
th e  second  class th e  M assaso its o f D am aris- 
c o t ta  w ere a g a in  w inners  of first p rize , second  
m o n ey  g o in g  to  th e  H ec las  of R an d o lp h . T h e  
p rizes  w ere 520 0  a n d  5 io o  for first class tubs, 
a n d  5 12 5  an d  $ 7 5  fo r second  class tubs. T h e  
su m m a ry :
FIRST CLASS TUBS.
N ia g a ra , B ru n sw ic k ................. 2 12  ft., 8 in .
T ico n ic , E llsw o rth  F alls..........200  ft., 8 in .
G. F . B urgess, R o c k p o r t . . . . 19 8  ft., 8 1-4  in .
T ig e r , W a r r e n ............. ...................198  ft., 7 in .
I iy d ra u lio n ,  B risto l..................... <183 ft., 1 in .
K e n n e b e c , B ru n sw ick ................18 2  ft.
E u rek a , T h o m a s to n .................... 16 3  ft., 1 in.
M o n ito r, O r o n o ............................. 16 0  ft., 8  in .
SECOND CLASS TUBS.
M a«saso it, D a m a r is c o t ta . . . .  205 ft., 5 1-2  in
I le c la ,  R a n d o lp h .......................18 9  ft., 1 in.
D efiance, G lo u c e s te r ............... 16 7  ft., 10  i
T h e  ju d g es  w ere  A . I I .  Jo n es, A . L). B ird 
a n d  Jan ie s  D o n o h u e . T h e  tim er w as W . F  
M an so n .
MARINE MATTERS.
A T  K N O X  P A R K .
T h i s  F r i d a y  e v e n i n g  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  T h e  F e n b e r g  S to c k  C o m ­
p a n y  w il l  b e  s e e n  In  o n e  o f  l a s t  s e a ­
s o n ’s  g r e a t  s u c c e s s e s  “ D e a l e r s  In  
W h i t e  W o m e n .”  T h i s  c o m p a n y  h a s  
b e e n  p l a y i n g  to  v e r y  l a r g e  b u s i n e s s  s o  
f a r  t h i s  w e e k  a n d  t h e  v e r d i c t  Is  t h a t  
t h e y  a r e  o n e  o f  t h e  b e s t  p o p u l a r  p r i c e d  
a t t r a c t i o n s  e v e r  s e e n  in  t h i s  c i t y .  A n  
e n t i r e  c h a n g e  o f  s p e c i a l t i e s  n ig h t l y .  
M is s  M a r i e  M c N e il ,  t h e  w o r ld ’s  f a m o u s  
l a d y  c o r n e t i s t ,  w ill  a p p e a r  a t  e v e r y  
p e r f o r m a n c e .  O n ly  o n e  m a t i n e e  w i t h  
t h i s  c o m p a n y  w h ic h  w il l  h e  t h i s  S a t ­
u r d a y  a f t e r n o o n .
F o r  t h e  c lo s in g  p e r f o r m a n c e  t h e  b i l l  
w i l l  b e  “ Q u e e n  o f  t h e  W h i t e  S l a v e s , ”  a  
n e w  m e l o d r a m a  In  t h i s  s e c t i o n  a t  
p o p u l a r  p r i c e s .  S e e  W in .  K e n n e d y ,  t h e  
m o s t  p o p u l a r  c o m e d ia n  In  t h i s  b u s i ­
n e s s .  BU I a l w a y s  h a s  s o m e t h i n g  n e w  
a n d  t h e r e  i s  a l w a y s  s o m e t h i n g  d o in g  
w h e n  B U I Is  o n .
A  c h a n g e  h a s  b e e n  m a d e  In  t h e  
r e p e r t o i r e  t o  b e  p r o d u c e d  a t  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  d u r i n g  T h o m a s  E .  S h e a ’s 
e n g a g e m e n t .  T h u r s d a y  n i g h t ’s  p e r ­
f o r m a n c e  o f  “ B a n i s h e d  B y  t h e  K i n g ”  
h a s  b e e n  c h a n g e d  to  “ R ic h e l i e u . ”  T h e  
b a l a n c e  o f  t h e  e n g a g e m e n t  w il l  r e m a i n  
a s  a d v e r t i s e d .  T h e  o p e n i n g  p l a y  w ill  
b e  M r. S h e a 's  g r e a t e s t  p e r f o r m a n c e ,  
“ T h e  B e l l s . ”  T h e  d a t e  i s  f o r  f o u r  
n i g h t s ,  c o m m e n c in g  W e d n e s d a y ,  A u ­
g u s t  31.
G O O D  M I L K  #  
F R O M  G O O D  C O W S
1 am  ea tab liab iu g  a  New M ilk K uute 
betw een  M averick a fre e t am i P a rk  s t r e e t  
Hock lan d , am i so lic it you r p a tro u ag e . 
Hoca la mi people  know  m e. know  my 
cow s am i know  th e  k im l o f  m ilk  1 have.
1 g u a r a n t e e  i t  t o  b e  a l l  r i g h t
C o m m unica te  w ith  m e by le tte r ,  te le ­
phone  (179-2) o r in person . C om m enced 
on  ro u te  M onday, A u g u s t 1.
FRANK A. FARKANl)
K A Kit A M l l i l t K  62 07
T w o  G o o d -S iz e d  C ro w d s  S a w  F o u r  E x c e l­
l e n t  T r o t t in g .  E v e n ts .
T h e  O ld  H o m e  W e e k  r a c e s  a t  K n o x  
T r o t t i n g ;  P a r k  d r e w  g o o d  h o u s e s  W e d ­
n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a f t e r n o o n s  a n d  
w e r e  v e r y  I n t e r e s t i n g .  T h e  2.18 c l a s s  
W e d n e s d a y  h a d  f o u r  s t a r t e r s  a n d  w a s  
w o n  in  s t r a i g h t  h e a t s  b y  t h e  b a y  m a r e  
B e s s i e  B e  S u r e ,  o w n e d  b y  N . C . C r a w ­
f o r d  o f  W e s t  R o c k p o r t .  T h e  2.30 c l a s s  
h a d  s e v e n  s t a r t e r s  a n d  r e s u l t e d  in  a  
c o m p l i c a t e d  m e s s ,  f i r s t  m o n e y  b e i n g  
g i v e n  to  G e o r g e  B . A l le n  o f  C a m d e n ,  
o w n e r  o f  T o n le  D , a g a i n s t  t h e  p r o t e s t  
o f  W . E .  P e r r y ,  d r i v e r  o f  B a r r o w s .
T h u r s d a y  p r o d u c e d  a  l in e  r a c e  in  t h e  
f r e e - f o r - a l l  w h ic h  w a s  w o n  In  s t r a i g h t  
h e a t s  b y  C o m .  D e w e y ,  o w n e d  b y  R a n ­
d a l l  B r o s  o f  P o r t l a n d .  H e  w a s  o b l ig e d  
to  g e t  d o w n  to  t h e  t r a c k  r e c o r d  o f  2.17 
In  o r d e r  t o  w in ,  h o w e v e r .  F r e d  H .  
B e r r y 's  G r a d u a t e  p u t  u p  a n  a r g u m e n t  
In  t h e  2.23 c l a s s ,  b u t  f i r s t  m o n e y  w e n t  
t o  F r a n k  S , o w n e d  b y  H u d s o n  &  S o n s  
o f  G u i l f o r d .
T h e  u u t o m o b l l e  r a c e  d id  n o t  m a t e r i a l ­
iz e ,  b u t  t h e  c a r  o w n e d  b y  H ,  A . R u e t e r  
o f  J a m a i c a  P l a i n  w a s  s e n t  a r o u n d  o n  
a n  e x h i b i t i o n  in l le  in  1.5714. F o l lo w in g  
a r e  t h e  s c o r e s  o f  t h e  h o r s e  t r o t s :  
S U M M A R Y  O F  2.18 C L A S S .
B e s s i e  B e  S u r e ............................................... l  l  1
D e c l i n a  D e a n  ..................................................2 2 2
A . H .  B .................................................................3 3 3
D y s p e p s i a  C u r e .............................................4 4 4
T i m e :  2.231,4, 2.20% , 2.23% .
S U M M A R Y  O F  2.30 C L A S S .
T o n l e  D  ..................................................4 1 1 6  3 1
L a d y  B  .....................................................7 4 5 5 1 2
S p r a g u e  N u tw o o d  ..........................3 5 6 4 2
B a r r o w s .................................................... 1  3  3 l
F r a n k  C  ................................................ 2 2 2 2
K a t e  L  .....................................................5 6 4 3
H a r o l d  S  .............................................. 6 7 d r
T i m e :  2 .29% , 2.29% , 2.29% , 2.31% ,
2.35% , 2.32%.
S U M M A R Y  O F  F U E E - F O R - A I .L .
C o m m o d o r e  D e w e y  ...................................1 1  1
D a n  Q  ....................................................................4 2 2
E a r l y  B i r d ,  J r ................................................2 4 3
M i ld o r a  .............................. ... ............................. 3  3 4
T im e :  2.18, 2.17, 2.18.
S U M M A R Y  O F  2.23 C L A S S .
F r a n k  S  ............................................................1  2  1 1
G r a d u a t e  ......................................................... 2 1 2  4
D y s p e p s i a  C u r e  ...................................... 3 4 4 2
S t e l l a  .................................................................. 4 3 3 3
F r a n k  C  ......................................................... 5 5 5 d
T i m e :  2 .21% , 2.23% , 2.23, 2.25.
T h e  j u d g e s  w e r e  M e s s r s .  R o b e r t s ,  
P e n d l e t o n  a n d  F r a n z  S im m o n s .  S t a r t e r ,  
R .  O . R o b e r t s .  T i m e r s ,  S c o t t  C o b u r n ,  H .  
B e a n .  C le r k ,  A . H .  J o n e s .
S T R  O U T ’ S  
S U M M E R  
S N A P S .”
U  au  il lu s tr a te d  book le t. ju » t o u t ,  da- 
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C- t  B U R R E L L ,  A g e n t ,  C a rn d c u
e .a.s t r o u i  J x t s e s x r *
o r  T i c u to u t  T e m p le ,  U u a lo u , f l a w  , 
o r  k tr i i t 'g  IIAil. M a in e . 76tf
S c h .  J .  B . W e l l i n g t o n ,  P a t t e r s h a l l .  
a r r i v e d  S u n d a y  f r o m  N e w  Y o r k  w i th  
c o a l  f o r  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o .
S c h .  W i l l i a m  R ic e ,  M a d d o c k s ,  a r r i v ­
e d  S u n d a y  f r o m  N e w  Y o r k ,  w i t h  c o a l  
f o r  A . C . G a y  A  C o .
S c h .  J o h n  J .  P e r r y ,  a r r i v e d  S a t u r d a y  
f r o m  D a m a r i s c o t t a  w h e r e  s h e  d i s c h a r g ­
e d  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k .
S c h .  C a r r i e  C . M ile s  Is o n  t h e  N o r t h  
M a r in e  r a i l w a y  r e p a i r i n g .
S c h .  J o h n  S . B e a c h a m ,  B u r g e s s ,  a r ­
r i v e d  S a t u r d a y  f r o m  P r o v l n c e t o w n ,  
w h e r e  s h e  d i s c h a r g e d  c o a l  f r o m  N e w  
Y o r k .
S c h .  A d e l i a  T .  C a r l e to n ,  D a n e ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  P h i l a d e l p h i a  w i th  s t o n e  
f r o m  P l e a s a n t  R iv e r .
S c h .  C h a r l e y  W o o ls e y ,  G in n ,  s a i l e d  
S a t u r d a y  f o r  S o m e s ’ S o u n d  t o  lo a d  
s t o n e  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  E .  M a r i e  B r o w n ,  D r o w n ,  s a i l e d  
M o n d a y  f r o m  S t o n i n g t o n  w i t h  s t o n e  f o r  
N e w  Y o rk .
S c h .  R o b e r t  M c F a r l a n d ,  M o n tg o m e r y  
s a i l e d  S a t u r d a y  f r o m  P o r t  R o y a l  w i t h  
l u m b e r  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  M e r r i l l  C . H a r t ,  A r e y ,  a r r i v e d  In  
S a l e m  S a t u r d a y  f r o m  P h i l a d e l p h i a  
w i t h  c o a l .
S c h .  J .  8 . L a m p h r e y ,  T h o m a s ,  a r r i v ­
e d  In  N e w  Y o r k  t h e  1 2 th  w i t h  p a v i n g  
f r o m  B u c k ’s  H a r b o r .
S c h .  J o h n  I .  S n o w  a r r i v e d  in  N e w  
Y o r k  t h e  1 4 th  w i t h  s t o n e  f r o m  B l u e -  
h i l l .
S e h s .  J a s .  A . B r o w n ,  S a r d i n i a n ,  a n d  
J o r d a n  L . M o t t ,  a r r i v e d  In  N e w  Y o r k  
t h e  1 4 th  w i t h  l im e  f r o m  R o c k la n d .
S c h .  L i z z i e  B . W i l l e y ,  R i v e r s ,  s a i l e d  
f r o m  B o s to n  t h e  1 7 th  f o r  B r u n s w i c k  t o  
lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  H e le n  E .  T a f t ,  F a l e s ,  s a i l e d  
f r o m  H a m p d e n  R o a d s  t h e  1 7 th  f o r  
P o r t l a n d  w i t h  c o a l .
S c h .  J .  H o w e l l  L e e d s ,  B a t e m a n ,  
s a i l e d  f r o m  N e w p o r t  N e w s  t h e  1 7 th  
w i t h  c o a l  f o r  P l y m o u t h ,  M a s s .
S c h .  G e o r g e  B . J o r d a n ,  H o ld e n ,  
s a i l e d  f r o m  N e w p o r t  N e w s  t h e  1 7 th  
w i th  c o a l  f o r  B a n g o r .
S c h .  O n w a r d ,  K a l l o c h ,  a r r i v e d  th o  
1 6 th  f r o m  B o s to n  w i t h  a  g e n e r a l  c a r g o .
S c h .  M a r y  E .  L y n c h ,  D o w , a r r i v e d  
t h e  1 7 th  f r o m  B o s to n  a i d  I s  a t  t h e  
S o u th  M a r i n e  R a i l w a y ,  f o r  c a u l k i n g  
a n d  p a i n t i n g .
S c h .  H e le n a ,  H o d g d o n ,  a r r i v e d  t h o  
17 th  f r o m  B u c k s p o r t  a n d  Is  a t  t h o  
S o u t h  M a r in e  R a i l w a y  f o r  r e p a i r s .
C a p t .  J o h n  V e t t e r l l n g ,  f o r m e r l y  o f  t h e  
s c h o o n e r  H e le n ,  l e f t  T u e s d a y  n i g h t  f o r  
N e w  Y o r k  to  t a k e  c o m m a n d  o f  t h o  
s c h o o n e r  Q u l n e b u a g  a n d  w ill  r u n  In  
t h e  l u m b e r  t r a d e  b e t w e e n  t h e  A t l a n t i c  
p o r t s  a n d  N e w  Y o r k .
S c h .  J o h n  J .  P e r r y ,  S t r o u t ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k  f r o m  t h e  
R o c k l a n d  R o c k p o r t  L im e  C o . w i t h  
l im e .
S c h .  S . J .  L i n d s e y ,  G r o s s ,  s a i l e d  
T h u r s d a y  f o r  N e w  Y o r k ,  w i t h  l u m b e r  
f r o m  B a n g o r .
S c h .  S a r a h  L .  D a v i s ,  P a t t e r s h a l l ,  
s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  N e w  R o c h e l l e  w i t h  
l u m b e r  f r o m  B a n g o r .
S c h .  A . W .  E l l i s ,  O s b o r n ,  i s  c h a r t e r ­
e d  to  lo a d  s t o n e  a t  T o o t h a c r e ’s  C o v e ,  
S w a n ’s  I s l a n d  f o r  N e w  Y o r k ,  a t  $1.20 
a  to n  a n d  w h a r f a g e .
S c h .  J o h n  A . B e c k e r m a n ,  R o g e r s ,  Is 
c h a r t e r e d  to  lo a d  l a t h s  a t  S t .  J o h n ,  N .
R . f o r  P h i l a d e l p h i a  o r  W a s h i n g t o n  a t  
60 c e n t s  p e r  m .
S c h .  S l i v e r  H e e l s ,  C u s h m a n ,  Is  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  C a n d a g e ’s  w h a r f .  
S t o n i n g t o n  f o r  N e w  Y o r k  f r o m  H .  M . 
T h a y e r  a t  $1.10 a n d  w h a r f a g e .
S c h .  A d a  J .  C a m p b e l l ,  S u l l i v a n ,  c h a r ­
t e r e d  t o  l o a d  p a v i n g  a t  B u c k ’s  H a r b o r  
f o r  F a l l  R i v e r ,  a t  $1.25 a  t o n  v e s s e l  
l o a d e d  a n d  c a p t a i n  to  d i s c h a r g e  t h e  
p a v i n g  h im s e l f .
S c h .  A l m e d a  W il l e y ,  D o d g e ,  a r r i v e d  
a t  B a n g o r  t h e  1 7 th  f r o m  N e w  Y o r k  
w i t h  c o a l .
S c h .  R .  D . B ib b e r ,  s a i l e d  f r o m  P h i l a ­
d e l p h i a  t h e  1 6 th  w i t h  c o a l  f o r  P o r t l a n d .
S c h .  C . M . G i lm o r e ,  E lw e l l ,  a r r i v e d  
a t  P o r t l a n d  t h e  1 6 th  w i t h  s t o n e  f r o m  
S p r u c e  H e a d  f o r  t h e  n a v y  y a r d .
S c h .  N e d  P .  W a l k e r ,  D o b b in ,  a r r i v e d  
a t  V i n e y a r d  H a v e n  t h e  1 7 th  w i t h  s to n e  
f r o m  V i n a l h a v e n  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  H e l e n  T h o m a s ,  L e r m o n d ,  a r r i v ­
e d  In  B o s t o n  t h e  1 7 th  w i t h  c o a l  f r o m  
N e w p o r t  N e w s .
S c h .  E .  A r c u l a r l u s ,  N e l s o n ,  I s  c h a r ­
t e r e d  t o  lo a d  s t o n e  a t  J o n e s p o r t  f o r  
P r o v i d e n c e ,  R .  I . ,  a t  $1.50 a  t o n  a n d  
w h a r f a g e .
I2c, 15c, I8c, and 20c
W all Paper
AT HALF PRICE
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E. R. BUHPS,
T H O M A S T O N .  M K .
1 0 0 4 1 0 0 4
Hebron Academy
sFall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,1904
I  h e  t e a c h i n g  f o r c e  i s  l a m e l y  
i n c r e a s e d .
I f  H e b r o n  A c a d e m y  h a s  b e e n  
p l a c e d  o n  i t s  a p p r o v e d  l i s t  b y  t h e  
N e w  E n g l a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e  
C e r t i f i c a t e  H o a r d .  H e n c e  e n t r a n c e  
t o  a l l  t h e  c o l l e g e s  t h a t  a r e  m e m ­
b e r s  o f  t h i s  B o a r d  i s  g r a n t e d  o n  
t h e  P r i n c i p a l ’s  c e r t i f i c a t e .
H  F o r  c a t a l o g  w r i t e  t o
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N  M E .
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D HU G GISTS
322 M AIN ST., ltO C U L A K H
r n E  R O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  ? S A T U R D A Y , A U G U ST  20, 1J*04.
T H E  I D E A L  C L A R I O N  
THE BEST WOOD HEATING STOVE.
W e  b e l i e v e  in  m a k i n g
CLARION RANGES 
AND STOVES
j u s t  n s  g o o d  a s  w e  c a n  p o s s ib ly  m a k e  
t h e m .
O u r  e f f o r t s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a  l i n e  o f  g o o d s  t h a t  m e e t s  
e v e r y  r e q u i r e m e n t o f  s u c c e s s f u l  h o u s e ­
k e e p i n g .
T h o s e  w h o  w a n t  s to v e s  a n d  r a n g e s  
t h a t  a r c  r e l i a b l e ,  d u r a b l o  a n d  e c o n o m ­
ic a l  w i l l  f in d  C I .A H I O N S  p e r f e c t l y  
s a t i s f a c t o r y .  I f  n o t  c o n v e n ie n t  t o  s e e  
t h e  C L A R I O N  a g e n t ,  w r i t e  t o  u s .
WOOD & BISHOP CO.,
E s ta b l i s h e d  1 8 8 9 .
B a n g o r ,  • • M a in e .
Sold by E . E . G IL L E T T E ,  Rockland.
|  Augusta Water
D U E A U G U S T  1,
Co. Bonds jj
1 9 0 4 .  |
G A S H E D  D R  E X C H A N G E D . -
I  MAYNARD !>. BIRD
J§  S Y N D IC A T E  B U IL D IN G R O C K L A N D , M A IN E  g
____________________ 04-57
R o c k l a n d
COMMERCIAL COLLEGE
ROCKLAND, MAINE
B ookkeep ing  a n d  A ctua l Busine.-s PracM ce. s h o r th a n d ,  T y i-ew riting . 
P e n m a n sh ip , K tc . O ra n u a te s  a id e d  to  p o s itio n s . H alf f a re  on  th e  
R . T . A C. s t .  R y .
R E -O PE V S SEPT E M B E R  6T1I. ONE W EEK  F R E E  
To a ll w h r e n te r  on  op en in g  day . Call o r  w rite  fo r  C atalogue.
H O W A R D  & B R O W N , P R O P R I E T O R S  ta " ':
S e a s o n  of 1904
R E S U M P T I O N  O F T H E  P O P U L A R
Afternoon Sails
Across Penobscot Bay and Among the Fox Islands
V i a  S t e a m e r s  o f  t h e  V i n a l h a v e n  &  R o c k l a n d  S t e a m b o a t  C o . , f r o m  
T i l l s o n ’s  W h a r f ,  e v e r y  w e e k  d a y .
T R I P  N O .  1 — S t r .  G o v .  B o d w e l l  l e a v e s  a t  1 . 3 0  p .  m .  f o r  
Y i n a l h i t v e n  v i a  H u r r i c a n e  I s l e ,  d u e  a t  V i n a l h a v e n  a t  3  p .  m .  
R e t u r n i i  g .  l e a v e s  V i n a l h a v e n  a t  4  p .  m .  f o r  R o c k l a n d ,  v i a  H u r ­
r i c a n e  I s l e  a n d  N o r t h  H a v e n ,  d u e  a t  R o c k l a n d  a t  6  p .  m .  T h i s  
t r i p  a f f o r d s  o n e  h o u r  a t  V i n a l h a v e n — 1  1 - 2  h o u r s  a t  H u r r i c a n e  
I s l e .
T R I P  N O .  2 — S t r .  V i n a l h a v e n  l e a v e s  a t  2  p .  m .  f o r  N o r t h  
H a v e n ,  d u e  t h e r e  a t  3  p .  m .  R e t u r n i n g ,  l e a v e  N o r t h  H a v e n  a t  
5  p .  m .  v i a .  S t r .  G o v .  B o d w e l l ,  d u e  a t  R o c k l a n d  a t  6  p .  m . — t h i s  
t r i o  a l l o w s  a b o u t  2  h o u r s  a t  N o r t h  H a v e n .
SOME OtO HOME MEMORIES
R E V . M R . DAY S  S E R M O N  P R E A C H E D  
O N  S U N D A Y  M O R N IN G .
W h a t  O ld  H o m e  W e a k  M e a n t  T o  M e n  
a n d  W o m e n  —  T h e  O n e  T o u c h  o f  
N a t u r e  T h a t  M a k e t  t h e  W h o le  
W o r ld  K in .
A t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  t h e  p a s t o r .  R e v .  W in .  .7. D a y .  
p r e a c h e d  a  s e r m o n  t h a t  e s p e c i a l l y  s e t  
f o r t h  t h e  s p i r i t  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
f e s t i v a l  t h i s  w e e k  c e l e b r a t e d  In  R o c k ­
l a n d .  I t s  f u l l  t e x t  a p p e a r s  b e lo w :
“ A n d  D a v i d  l o n g e d  a n d  s a i d ,  O b . 
t h a t  o n e  w o u l d  g i v e  m e  t o  . l r i n k  o f  th e  
w e l l  o f  B e t h l e h e m  w h i c h  i s  b y  t h e  
g a t e . " — I I  S a m u e l  2 .1:15.
A g r e a t  d r a m a t i s t  p u t  c e r t a i n  w o r d ,  
i n t o  t h e  m o n t h  o f  o n e  o f  h i s  c h a r a c t e r s  
f o r  w h i c h  m e n  e v e r  s i n c e  h a v e  h a d  a  
l i k i n g :  “ O n e  t o u c h  o f  n a t u r e  m a k e s
t h e  w h o l e  w o r l d  k i n . ”  T h a t  t o u c h  is  
f o u n d  in  m y  t e x t .  T h e  w h o le  w o r l d  is  
c e r t a i n l y  k i n  i n  t i l l s  r e s p e c t ,  t h a t  t h e r e  
i s  i n  t h e  h u m a n  l i r e a B t  a  n a t u r a l  d e s i r e  
a n d  l o n g i n g  f o r  t h e  s c e n e s  o f  c h i l d h o o d :  
f o r  a  s i g h t  o f  n n t i v c  l a n d  a n d  th o s e  
p l a c e s  w h i c h  a r e  r e d o l e n t  w i t h  m e m o ­
r i e s  o f  e a r l y  d a y s  a n d  p a s t  a s s o c i a t i o n s  
D a v i d  l y i n g  t h e r e  i l l  t h e  c a v e  o f  A d u l -  
l a m  a n d  s i g h i n g  f o r a  d r i n k  o f  w a t e r  
f r o m  t l i c  w e l l  o f  h i s  n a t i v e  t o w n ,  v o le  
t h e  f e e l i n g s  o f  m a n k i n d  t h e  w i d e  w o r ld  
o v e r ,  a n d  s t r i k e s  a  r e s p o n s i v e  a n d  
s y m p a t h e t i c  c h o r d  i n  e v e r y  h u m a n  
b r e a s t .
A  f r i e n d  o f  m i n e  r e t u r n i n g  f r o m  a  
, - is i t  t o  t h e  s c e n e s  o f  h i s  c h i l d h o o d  
w h e r e  h e  h a d  n o t  b e e n  fo r  t h i r t y  y e a r s  
w r o t e  a n  a r t i c l e  o n  h i s  t r i p  f o r  a  
t a i n  p a p e r ,  l i e  b e g a n  h v  s a y i n g .  “ C a ll  
hi e x p l a i n  w h y  i t  i s  t h a t  n r t o r  m a n y  
a r s ,  t h i s  l o n g i n g  to  o n c e  m o r e  v i s i t  
o u r  b i r t h p l a c e ,  o r  t h e  s p o t  w h e r e  w  
l i v e d  t h e  m o s t  o f  o u r  c h i l d h o o d ,  t a k e  
p o s s e s s i o n  o f  u s ?  I t  d o c s  n o t  s e e m  to  
m a t t e r  a t  a l l  w h e t h e r  o u r  rc< 
t i o n s  o f  t h o s e  d a y s  a r e  o f  a  p l e a s a n t  
c h a r a c t e r ,  o r  f r a u g h t  w i t h  m u c h  t r o u b l e  
a n d  h a r d  t o i l ,  t h e  d e s i r e  c o m e s  j u s t  t h e  
s a m e . ”
N o ,  I c a n n o t  e x p l a i n  i t .  I  6 n l y  k n o w  
i t  i s  s o .  1 k n o w  t h a t  t h e  I t a l i a n  lie  
f o r g e t s  h i s  s u n n y  I t a l y ,  n o r  t h e  G e r  
m a n  h i s  F a t h e r l a n d ,  n o r  t h e  S c o t c h m a n  
h i s  h e a t h e r  a n d  h i g h l a n d s ,  n o r  t h e  
I r i s h m a n  h i s  s h a m r o c k ,  n o r  t h e  E n g  
l i s h m a n  l i i s  M e r r y  E n g l a n d ,  n o r  t li 
A m e r i c a n  h i s  “ L a n d  o f  t h e  f r e e  a n d  
h o m e  o f  t h e  b r a v e . ”  A l t h o u g h  g r o w  
to  m a n h o o d  a n d  s e p a r a t e d  f r o m  th e !  
n a t i v e  l a n d ,  b o y h o o d  s c e n e s  a n d  e a r l y  
a s s o c i a t i o n s  b y  t i m e  a n d  a p a c e ,  t h e r e
t i l l  t h e  p u l l  a t  t h e  h e a r t s t r i n g s  a n d  
t h e  o f t - r e c u r r i n g  m e m o r i e s .
L o v e  o f  h o m o  a n d  n a t i v e  l a n d  w i l l  
m a k e  m e n  p r a c t i c e  m u c h  s e l f - d e n i a l  
a n d  b r a v e  t h e  d a n g e r s  o f  t h e  d e e p ,  t h a t  
t h e y  m a y  lo o k  a g a i n  u p o n  t h e  n e s t  
w h e r e  t h e y  w e r e  r e a r e d ,  t h e  s p o t  w h e r  
t h e y  p a s s e d  t h e  d a v s  o f  t h e i r  y o u t h  a n d  
e x p e r i e n c e d  u n a l l o y e d  p l e a s u r e  
k n e w  h a r d s h i p  a n d  s o r r o w .  S a m u e l  
W o o d w o r t h  w r o t e  f o r  a l l  h e a r t s  f o r  a l l  
t i m e  w h e n  h e  p e n n e d  t h e  f a m i l i a r  l i n e s
R o u n d  Trij> l i c k e t s — e ith e r t r ip —  good f o r  d a p  
is su e d , 5 0  re n ts . W . S . W H I T E ,  G e n . M p r .
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FOR AN O U TIN G W H IC H  YOU W I L L  
T H O R O U G H L Y  E N J O Y  C O  TO
O A K L A N D  P A R K
T H E  ID E A L  P IC N IC  G R O U N D  O F  P EN O B S C O T  B A Y . 
M R S .  F O L L E T T  s e r v e s  d e l i c i o u s  F I S H  D I N N E R S  
f o r  5 0  cents. L o b s t e r s  f r e s h  i r o m  t h e  c a r  a r e  s e r v e d  i n  e v e r y  s t y l e  
P u r e  S p r i n g  W i t t e r ,  C o m f o r t a b l e  S e a t s ,  
a n d  G o o d  F i s h i n g  f r o m  t h e  L e d g e s .
You cannot go to a more attractive spot for the day or evening.
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N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H A N
( H A R V A R D  9 8 )
W ith  D r. D a m o n  fo r  t h e  p a s t  N in e  Y e a r s
3 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
Greatest Novelty 
Of Season
A n d  e v e ry  loved sp o t w h ich  in y  in fa n c y  knew !
O ld  H o m e  W e e k ”  w a s  b o r n  o f  a n  
i n s p i r a t i o n ;  a n d  t h e  G o v e r n o r  o f  N e w  
H a m p s h i r e  w h o  f i r s t  s u g g e s t e d  i t ,  h a s  
b u i l t  h i m s e l f  a  m o n u m e n t ,  i n  t h i s  a d ­
m i r a b l e  i n s t i t u t i o n ,  m o r e  e n d u r i n g  
t h a n  b r a s s ,  b r o n z e  o r  s t o n e .  T h e  t i m e  
m a y  c o m e  w h e n  i t  w i l l  lie  f o u n d  m o r e  
c o n v e n i e n t  a n d  p r o f i t a b l e  to  h a v e  t h e s e  
r e u n i o n s  lesR  f r e q u e n t l y ,  s a y  o n c e  in  
t h r e e  o r  f iv e  y e a r s ;  b u t  w e  fe e l  s u r e  
t h e  c u s t o m  w i l l  n o t  l a p s e  i n t o  d e s u e ­
t u d e .  W e  c a n n o t  a t l o r d  t o  l e t  i t  c e a s e ;  
f o r  i n  t h e  o b s e r v a n c e  o f  “ O ld  H o m e  
W e e k , ”  w e  a r e  f o s t e r i n g  t h e  n o b l e s t  
t r a i t s  o f  h u m a n  n a t u r e ,  a n d  s t r e n g t h ­
e n i n g  o n e  o f  t h e  b u l w a r k s  o f  t h i s  R e ­
p u b l i c .  T h e  h o m e  s e n t i m e n t  l i e s  a t  
t h e  b a s i s  o f  o u r  c i v i l i z a t i o n .  I t  i s  t h e  
f o u n d a t i o n  o t  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  e d u ­
c a t i o n a l  a n d  c o m m e r c i a l  s u c c e s s  a n d  
a c h i e v e m e n t .  T h e  s t r o n g e r  a n d  p u r e r  
t h e  h o m e  s e n t i m e n t ,  t h e  m o r e  s t a b i l i t y  
a n d  g l o r y  w i l l  a c c r u e  t o  t h e  n a t i o n .
T h e  t e x t  s p e a k s  t o  m e  o f  O ld  H o m e  
M e m o r i e s .  D a v i d  l i e d  a  v i s i o n  o f  l t e t l i -  
l e l i e m ,  w h e r e  l i e  s p e n t  h i s  b o y h o o d  
d a y s ,  o f  t h e  h o m e  t h e r e ,  o f  l i i s  c o m p a n ­
i o n s  t h e r e ,  o f  h i s  s i m p l e  p a s t o r a l  l i f e ,  
a n d  o f  o n e  p a r t i c u l a r  w e l l  w h e r e  h e  
h a d  f r e q u e n t l y  q u e n c h e d  - l i i s  tl i irH t. 
Y o u  h a v e  h a d  s u c h  v i s i o n  a n d  s u c h  
s w e e t  r e m e m b r a n c e .  I t  m a y  b e  t h a t  
e v e n  n o w  y o u r  m i n d ,  s w i f t  i n  i t s  a c t i o n  
i s  t h e  l i g h t n i n g ,  l i a s  c a r r i e d  y o u  a c r o s s  
t h e  y e a r s ,  a n d  l e t  y o u  d o w n  a t  t h e  o l d  
h o m e  r e s t i n g  t h e r e  u p o n  t h e  h i l l s i d e  o r  
n e s t l i n g  i l l  t h e  v a l l e y .  T h e r e  i s  a  p i c ­
t u r e  b e f o r e  y o u  a t  t h i s  m o m e n t ,  a s  c l e a r  
a n d  d i s t i n c t  i n  a l l  i t s  o u t l i n e s  a n d  p r  
e n t a t i o u s  a s  t h o u g h  i t  w e r e  a  p l i o t o -  
r u p l i  u p o n  w h i c h  y o u  w e r e  g a z i n g  
w i t h  t h e  n a t u r a l  e y e .  Y o u  c a n  s e e ,  a  
o n  h a v e  o f t e n  s e e n ,  t h r o u g h  m e m o r y ’
, t l i e  l i t t l e  w e a t h e r - b e a t e n  h o u s e  
r  m o r e  p r e t e n t i o u s  d w e l l i n g  w i t h  o u t -  
u i h l i u g s  o f  s h e d  a n d  b a r n .  T lu  
t h e  e l m  t r e e s ,  g r a n d  a n d  g r a c e f u l ,  in  
t h e  f r o n t  y u r d ,  a n d  t h e  b i g  m a p l e  w i t h  
i t s  d a n g l i n g  s w i n g  i n  t h e  b u c k  y a i d  
l.v t h e  f r o n t - g a t e  i»  t h e  r o s e  b u s h  
l u s h i n g  a n d  f r a g r a n t ;  u n d e r  t h e  w i n ­
d o w  t h e  p a t c h  o f  t a n s y ,  a n d  a t  t h e  c o r ­
n e r  o f  t h e  h o u s e  n e a r e s t  t l i e  o r c h a r d  
t l i e  b e d  o f  t i g e r  l i l i e s .  N o t  f a r  a w a y  
t h e  h o l l y h o c k s  b l o o m  a n d  t h e  i n u r i -  
l d s  g lo w .  A t  t h e  B id e  p o r c h  tl i  
m o r n i n g - g l o r y  a s p i r e s  t o  h i g h  t i r i n g  
u u d  h o l d s  o u t  i t s  c u p  o f  h e u u t y  t o  h  
f i l l e d  w i t h  t h e  d r o p s  o f  t h e  n i g h t .  M id  
w a y  b e t w e e n  t h e  h o u s e  a n d  t h e  b u r n  is  
r i d  w e l l - c u r b ,  w i t l i  i t s  s w e e p  n i u d e  
o l  a  c r o t c h e d  p o l e  u u d  p i v o t e d  t r a  
p o l e  w i t h  a  b ig  s t o n e  o n  o n e  t 
to  h e l p  t l i e  d r a w e r  o f  w a t e r  b r i n g  u p  
t i r e  l o a d  o f  s p a r k l i n g  l l u i d .  A n d  y o u  
t h e  b u c k e t  c o i n i n g  u p ,  d r i p p i n g  
f r o m  i t s  b a p t i s m ,  a n d  h e a r  t h e  m u s i c  
j f  t l i e  o v e r f l o w i n g  g o o d n e s s  a s  t l i e  
H o p s  f a l l  h a c k  a g a i n  i n t o  t h e  d e p t h s  
f r o m  w h ic h  t h e y  c a m e .  Y e s ,  u u d  y o u  
• a u  f i n d  t h e  p o e t ’s  l i n e s  r u n n i n g  
t h r o u g h  t h e  m i n d —
i m p o r t a n t  p a r t  in  o u r  e d u c a t i o n .  T h e y  
h a v e  s a v e d  u s  r ro m  b e c o m i n g  w o r s e  
t h a n  w e  w e r e .  T h e y  h a v e  h e l p e d  n s  in  
t h e  d a y  o f  t e m p t a t i o n  a n d  i n s p i r e d  n s  
t l i e  h o u r  o f  s t r e s s .  T h e y  h s v e  e n -  
i i i r a g e d  n s  t o  m a k e  n e w  e f f o r t s  a n d  
t t e n i p t  n o b l e  t i l i n g s  o n c e  m o r e .  Y e s ,  
m e m o r y  p l a y s  a g r e a t  p a r t  i n  o u r  l i f e ,  
l i e  o l d  s c e n e s ,  t h e  o ld  p l a c e s  a n d  fa e e a  
• o m e  b a c k :  t i i e y  s t e a l  u p  to  u s  a n d  
l i t s p e r  i n  o n r  e a r  l o r  o u r  b l e s s i n g ,  
t h e r e  a r e  n o  m e m o r i e s  l i k e  t h o s e  
s u r r o u n d i n g  t h e  o ld  h o m e  w i t h  a l l  i t s  
h a l l o w  e d  a s s o c i a t i o n s .  S o m e  t e n d e r  
t h o u g h t  o f  h o m e  a n d  m o t h e r  a n d  t h e  
d a y s  o f  i n n o c e n t  c h i l d h o o d  l i a s  b r o u g h t  
m e n  a n d  w o m e n  u p  o u t  o f  t h e  h o r r i b l e  
p i t  a n d  t h e  m i r y  c l a y  o f  t h e i r  m i s d o i n g  
n i l  h e l p e d  to  s e t  t l i c i r  f e e t  u p o n  t h e  
r o c k  o f  p u r i t y ,  s o b r i e t y  a n d  R n lv a t io n .
H o m e  m e m o r i e s  a r e  s w e e t e s t  b e c a u s e  
h o m e  i s  s o  s w e e t ,  s o  d e a r  a n d  p r e c ­
i o u s __“ R e  I t  o v e r  s o  h u m b l e ,  t h e r e ' s  n o
p l a c e  l i k e  h o m e ! — H o m e ,  h o m e ,  a w e e t ,  
w e e t  h o m e ! ”
H e r e  a r e  to  b e  f o u n d  t h e  h e a r t s  t h a t  
l o v e  u s  m o s t  a n d  b e s t ;  h e r e  i s  t o  b e  
f o u n d  t h a t  c h a r i t y  w h i c h  s n l f e r e t h  l o n g  
a n d  i s  k i n d ,  c o v e r i n g  n m u l t i t u d e  o f  
s i n s :  h e r e  i s  o u r  h a v e n  o f  r e s t ,  o u r  
b e l t e r  f r o m  t l ie  s t o r m  a n d  t e m p e s t :  
h e r o  a r e  t h e  m o s t  s a c r e d  f e l l o w s h i p s  o f  
e a r t h  a n d  t l i e  h o l i e s t  j o y s  o f  l i f e :  h e r e
t h e  t e n d e r e s t  t i e s  t h a t  h i n d  u s  i n  t h e  
b u n d l e  o f  l i f e ,  a n i l  t l i e  m o s t  g r a c i o u s  
i n f l u e n c e s  o f  e n n o b l i n g  c h a r a c t e r .  I n  
t h e  h o m e  w e  r e n e w  o u r  s t r e n g t h ,  e n -  
o u r a g e  o u r  h e a r t s ,  f i n d s  a  b a l m  fo r  
o u r  f e a r s ,  a  s o l a c e  f o r  o u r  g r i e f  a n d  a  
c o r d i a l  f o r  o u r  f a i n t i n g  s p i r i t s .  H o m e  
i s  t l i e  o a s i s  i n  t l i e  g r o a t  d e s e r t ,  w h e r e  
a t  s w e e t  f r u i t s  a n d  d r i n k  r e f r e s h ­
i n g  d r a u g h t s .  H o m e  i s  t h e  l i t t l e  s h e l ­
t e r e d  n o o k  a m i d  t h e  e t e r n a l  s n o w s  o f  
t h e  A l p s  w h e r e  t l i e  t e n d e r  g r a s s  s p r i n g s  
e r d n n t  a n d  t h e  b l u e - e y e d  ( to w e r  
s m i l e s  a n d  e x h a l e s  i i s  f r a g r a n c e .  H o m e  
is  a  b i t  o f  H e a v e n  s e n t  d o w n  t o  e a r t h  
a s  a  f o r e t a s t e  o f  t h o s e  b l e s s i n g s ,  c o m ­
p a n i o n s h i p s ,  p l e a s u r e s  a n d  j o y s  w h ic h  
h a t h  n o t  s e e n ,  n o r  c a r  h e a r d ,  n o r  
t i i e  h e a r t  o f  m a n  c o n c e i v e d .  I s  i t  n n y  
w o n d e r  t h e n  t h a t  w e  h a v e  s w e e t  m e m ­
o r i e s  o f  t h e  o ld  h o m e  a n d  l o n g i n g s  f o r  
t h e  s c e n e s  o f  o n r  y o u t h ?  I s  i t  a n y  w o n -  
t h a t  t l i e  m a n  o f  b u s i n e s s  a w a y  
t h e r e  i n  t h e  c i t y  w i l l  f i n d  a t  t i m e s  u s  
H o l m a n  D a y  s a y s :
T h a t som ehow  th e  ta sk  o f th e  b u sy  day  
A re fu ll o f sn a r l-  an d  fre ts .
H is th o u g h ts  a re  slow, an d  th in g s  m ove  w ro  ng , 
l i e  b lu n d e rs  an d  he fo rg e ts .
F o r  th e  ca ll o f I..... . is In h i-  e a rs .
In  tiis ev es  tlie  o ld  hom e p la c e ;
In  h is  h e a r t  th e  y ea rn in g  fo r tw o  o ld  fo lks 
W ho  a re  lo n g in g  to  see h is  face .”
A l l  o f  u s  h a v e  h a d  t l i e  p u l l  a n d  th e  
d e s i r e .  T h e  o l d  h o m e  g o t  i n t o  o u t  
h e a r t s  v e r y  s t e a l t h i l y ,  h u t  v e r y  s u r e l y  
a n d  i t  m e a n s  to  k e e p  i t s  p l a c e  t h e r e .  
B u s i n e s s  c a n n o t  c r o w d  i t  o u t ;  d a y - b o o k  
a n d  l e d g e r  c a n n o t  s m o t h e r  i t ;  p l e a s u r e !  
a n d  p a s t i m e s  c a n n o t  r e m o v e  i t ,  a n d  
e v e n  t h e  n e w  h o m e  d o e s  n o t  a l t o g e t h e r  
t a k e  i t s  p l a e o .  T h e  o l d  h o m e  w i l l  c o m e  
u p  i n  y o u r  d r e a m s ,  w i l l  h a u n t  y o u  a t  
t l i e  d e s k ,  w i l l  s u r p r i s e  y o u  a t  u n e x ­
p e c t e d  m o m e n t s .  A  p a s s i n g  l o a d  o f  
h a y  r e c a l l s  t h e  o l d  b u r n ,  w h e r e  y o u  
t o o k  s u c h  f l y i n g  l e a p s  f r o m  t h e  b ig  
b e a m  i n  t h e  h a y  m o w  f r a g r a n t  w i t h  a l l  
t h e  s w e e t  s p i c e s .  A n  a p p l e  g i v e n  y o n  
b y  n  f r i e n d  b r i n g s  b a c k  t h e  o l d  h a r v e s t  
a p p l e  t r e e  b e h i n d  t l i e  b a r n ,  w h i c h  y o u  
a s s a u l t e d  s o  v i g o r o u s l y  t o  t i r i n g  d o w n  
i t s  h o n e y - s w e e t  f r u i t .  A  f l o w e r  p l a c e d  
i n  y o u r  h a n d  o r a  g l i m p s e  o f  w h i c h  y o u  
h a d  i n  p a s s i n g  t r a n s l a t e s  y o u  t o  m o t h  
e r ’ s  c o s m o p o l i t a n  g a r d e n  o f  m i g n o n e t t e  
s w e e t  a l l y s s u m ,  l b u r - o ’c l o c k s ,  a s t e r s ,  
p o p p i e s ,  b r i d a l  d a i s i e s ,  c o x c o m b ,  S w e e t  
W i l l i a m ,  a n d  m a n y  o t h e r  k i n d s  o f  
f l o w e r s .  A  d r i n k  o f  w a t e r  y o u  g e t  s u m  
d a y ,  g i v e s  y o u  v i s i o n s  o f  t l i e  o l d  s p r i n g  
n o t  f u r  f r o m  t h e  o l d  h o m e .  I t  c o m e s  
o u t  o f  a  b i g  r o e k ,  t o  t h e  s i d e s  o f  w h i c h  
t h e  l i c h e n  a n d  r i c h  g r e e n  m o s s  c l i n g  
s o  c l o s e l y .  F a i r y  f e r n s  b e n d  l o v i n g l  
o v e r  i t .  a n d  s o m e  t a l l  g r a s s e s  w a v e  
t h e i r  p l u m e s  a b o v e  i t .  A  l i t t l e  f l o w e r  
p e e p s  o u t  a t  y o u  f r o m  i t s  c o o l  c r a n n y  
i n  t h e  r o c k ;  a  l i t t l e  b i r d  u p o n  a  b r a n c h  
n e a r  b y  s itH  a n d  s i n g s  i d s  t h u n k s  to  
G o d  f o r  t h e  r e f r e s h m e n t  j u s t  t a k e n  f r o m  
t h e  s p r i n g .  A n d  t h a t  w a t e r — w e l l  ! 
y o u  w i s h  y o u  c o u l d  t h r o w  y o u r s e l f
g lu
ALL CHILDREN AND 
EVEN THE GROWN PEOPLE  
. . . .H A V E  T H E M . . . .
C o m e  a n d  S e e  T h e m  D e m o n s t r a t e d
f r o m  W h i c h  t o  S e e  t h e  
U  O ld  H o m e  W e e k .
P r ic e ,  26  C e n t s
p r i c e s ,
R O C K L A N D H A R D W A R E  C O .
T hat m oss-covered b u ck e t 1 h a iled  an a  treapu re , 
F o r o iu .n  a t  noon, w hen re tu rn e d  lro n t th e  held , 
I found  it th e  sou rce  ol au  e x q u is ite  p leasu re  
The j-ure»t, th e  sw ee test th a t  n a t ..................11
rd eu t 1 seized  it, 
g lew h ig , 
qu ick
' i n i
i»
__  ire can  y ie t
ai th  h an d s  th a t  were
A nd d r in k in g  w ith  coolness, i t  roee from  tin
T he o ld  oaken  b u ck e t, th e  irou-bouud bucke t, 
T he n.ose-covcrcd  b u c k e t, a rose fro u t the well.
liow  sw eet fron t th e  g reen  m ossy b riu i to  receiv
An n o ile d  on  th e  c u rb  it  iu c liu ed  to  m y lip s! 
N o t a  lu ll  h u sh in g  go b le t cou ld  te m p t m e t
eg re t w ill in tru s iv e ly  swell 
c r u  to  m y la th e r 's  p la n ta tio n  
*r th e  buck e t th a t  h an g s  in  th e  well 
:U b u ck e t, th e  irou -bouud  bucke t, 
u c r e d  b u ck e t, th a t  h an g s  u i tin
ell.
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B l e s s e d  h e  m e m o r y .  M a n y  a  t i m e  U  
p l a y s  t l i e  p a r t  o f  a u  a n g e l  Ui u s .  i t  
d i s c h a r g e s  t h e  o f l i e e s  o f  u  b l e s s e d  m i n ­
i s t e r ,  i t  -‘r e d e e m s  o u r  l i f e  l i o i u  d e s t r u c ­
t i o n ”  a n d  d e s p a i r ,  i t  t i l l s  t h e  h e a r t  w i t h  
g r a c i o u s  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  n o u r i s h e s  
l i f t  I n  l i m e s  o f  d e s t i t u t i o n  a n d  d c jo c -  
l i o u .  M e m o r y  i s  o f t e n  i n s p i r a t i o n ,  a  
r e c o l l e c t i o n  f u l l  o f  t e n d e r n e s s ,  a  r e u i i n -  
i a c e u c e  t h a t  l u r e a  u s  o n  to  b e lL e i t h i n g s .  
T h e s e  p o o r  m e m o r i e s  h a v e  p l a y e d  a u
o w n  t h e r e  f o r  j u s t  a  m i n u t e  a s  y o u  
d i d  w h e n  a  h o y  a n d  f i n d  t l io  o l d  p l e a s ­
u r e  a n d  s w e e t n e s s  t h e r e .
W e  c u n n o t  g e t  a w a y  f r o m  tl io  
o l d  h o m e .  G o  w h e r e  w e  w i l l  i t  f o l l o w s  
u s  uh a  f a i t h f u l  f r i e n d  t h a t  s t i c k e t l i  
l o s e r  t h a n  u  b r o t h e r .  A n i l  w h o  w o u l d  
h a v e  i t  o t h e r w i s e ?
T h e  t e x t  s p e a k s  t o  m o  o f  O ld  H o m e  
L e g a c i e s .  1 f o l l o w  t i m t  b o y  D a v i d  n s  
h e  g o e s  a w a y  l r o m  t l i e  h o m e  i n  B e t h l e  
h e m ,  f r o m  t h e  p a s t u r e s  a n d  s h e e p f o l d s  
t o  f i n d  a  p l a c e  i n  t h e  w i d e r  f ie ld  o f  
h u m a n  a c t i v i t i e s .  l i e  c o n i c s  t o  a  p l a c e  
o f  t r u s t  a n d  h o n o r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .
i s  c a l l e d  to  t h e  h i g h e s t  o f l i c e  i n  t h e  
n a t i o n .  D a v id  i s  k i n g  o f  t l i e  c h o s e n  
p e o p l e  o f  G o il .  A n d  u s  I  r e a d  l i i s  b lo g  
r a p h y ,  f o l l o w  h i s  c a r e e r ,  m a r k  l i i s  h i s ­
t o r y ,  1  c a n  b u t  a s k ,  h o w  m u c h  d i d  
D a v i d  o w e  to  t h e  h o m e  i n  B e t h l e h e m ?  
W h e n  l ie  w e n t  a w a y  f r o m  t h e  s h e e p f o l d  
t o  b e  c r o w n e d  k i n g  w h a t  d i d  h e  t a k e  
w i t l i  h i m  f r o m  t h a t  h o m e  t h a t  w o u ld  
h e  o f  v a l u e  to  h i m  i n  m o u l d i n g  I d s  
f u t u r e  a n d  s h a p i n g  l i i s  d e s t i n y ?  W h a t  
h i s  e q u i p m e n t  f o r  s e r v i c e ?  I t  w a s  
m u c h  t h e  s a m e  uh t h o u s a n d s  h a v e  b e e n  
s i n c e ,  m u c h  t l i e  s a m e  a s  m o s t  o f  u s  l i iu l 
h e n  w e  s t a r t e d  i n  l i f e .  A m o n g  t h e  
l e g a c i e s  l e f t  u s  b y  t l i e  o l d  h o m e  1  m a y  
m e n t i o n  f i r s t  t h a t  o f  P e d ig re e .  D a v id  
e a r n o  o f  g o o d  s t o c k ,  l i i s  f a t h e r  w a s  
J e s s e  t h e  B e t h l e h e m i t e ,  l i i s  g r a n d f a t h e r  
w a s  O b e d  t h e  s o n  o f  l i o a z  a n d  R u th .  
W h o  h i s  m o t h e r  w a s  w e  a r c  n o t  to ld .  1 
w i s h  w o  c o u l d  l ie . B u c k  o f  D a v i d  w a s  
a i l  i l l u s t r i o u s  a n c e s t r y .  I n  h i s  v e in s  
f lo w e d  g o o i l  b lo o d  ; h e  is  a  b r a n c h  o t  u  
g e n e a l o g i c a l  t r e e  w i t h  g o o d  r o o t s  a n d  
s t u r d y  t r u n k .  A n d -  t h a t  i s  a  l e g a c y  
w o r t h  I u i i  in g .
T h a t  i s  a  p r i m e  t h i n g  in  B lu r t i n g  fo r  
a n y  h u m a n  l i f e .  T h o s e  w h o  w e n t  o u t  
o f  t h e s e  N e w  E n g l a n d  h o m e s ,  a n d  a r e  
n o w  m a k i n g  a  s u c c e s s  o l  l i f e  u u d  w i n ­
n i n g  h o n o r s  a n d  v i c t o r i e s ,  w e n t  o u t  
w i t l i  t l i e  r i c h  a n d  g l o r i o u s  l e g a c y  o f  
g o o d  p e d i g r e e .  T l io  s t o c k  w h i c h  p e o ­
p l e d  t l i e  h i l l s  a m i  v a l l e y s  o f  N o w  E n g ­
l a n d  w a s  n o  m e a n  s t o c k .  I t  w a s  s t u r d y  
a n d  s i n e w y .  T h e  s e e d  f r o m  w h i c h  i t  
s p r a n g  w a s  c h o ic e  w i n n o w e d  s e e d ,  s e ­
l e c t e d  b y  a  d i v i n e  P r o v i d e n c e  w i t h  
w h i c h  to  s o w  u  c o n t i n e n t .  A n d  t h a t  
s e e d ’s  h a r v e s t  i s  f o u n d  t o d a y  f r o m  
M a i n e  to  C a l i f o r n i a ,  a n d  f r o m  th e  
B r i t i s h  p o s s e s s i o n s  t o  t h e  G u l f .  O u t  o f  
t h a t  s e e d  a n d  f r o m  t h a t  P i l g r i m  a n d  
P u r i t a n  s l o c k  l i a s  g r o w n  o u r  c i v i l i z a ­
t i o n .  o u r  g o v e r n m e n t ,  o u r  l i b e r t i e s ,  o u r  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  a l l  t h a t  m a k e s  u s  a 
g r e a t  p e o p l e  a n d  p r o s p e i o u s  n a t i o n ,  i n  
t l i e  h o m e s  f r o m  w h ie l i  y o u  w e n t  o u t  
y e a r s  u g o  w e r e  to  h e  f o u n d  th o s u  e l e ­
m e n t s  o f  s t r e n g t h  a n d  s p i r i t  w h ie l i  l i e  
a t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  n o b l e  m a n h o o d  
a n d  w o m u u h o o d ,  s n d  m a k e  f o r  s t a b i l i t y  
a n d  s u c c e s s ;  y o u  c a r r i e d  i n  y o u r  b lo o d  
a n d  h o n e s  t h i s  i n h e r i t a n c e  o f  y o u r  
l a t h e r s  u u d  m o t h e r s  a s  y o u  s l o p p e d  
o v e r  t h e  t h r e s h o l d  o f  t l i e  o l d  h o m e  to  
t r y  y o u r  f o r t u n e  i n  a  w i d e r  s p h e r e .  I t  
i s  i n c u m b e n t  u p o n  y o u  to  s e e  t l i u t  l i d s  
l e g a c y  i s  h a n d e d  d o w u  to  y o u r  p o s t e r i t y  
u u d  c o i n i n g  g e n e r a t i o n s  a s  v i r i l e  a m i  
p u r e  u s  i t  c a m e  to  y o u .  T h i s  c u n  o n l y  
h e  d o n e  u s  w e  d r i n k  a t  t h e  s a m e  f o u n ­
t a i n s ,  a n d  f e e d  u p o n  i h e  s a m e  f o o d ,  a s  
d i a l  w i t h  w h ic h  o u r  f a t h e r s  r e f r e s h e d  
n o u r i s h e d  a n d  s u s t a i n e d  t h e i r  s p i r i t  
u u d  l i f e .  M h a t  t h e  s o u r c e s  o f  s t r e n g t h  
u u d  s t a b i l i t y  u r o  m u y  lie  g l e a n e d  f r o m  
o t h e r  e l e m e n t s  o f  t h i s  l e g a c y  w h ic h  
w a s  b e q u e a t h e d  to  u s  m a i n  l e a v i n g  th e  
o ld  h o m e .
P r u d e n c e  i s  a  p a r t  o f  t h e  l e g a c y  l e f t  
u s — p r u d e n c e  i n  t h e  s e n s e  e l  l r u g u l i t y  
O u r  l i i l h e r s  u u d  m o t h e r s  h a d  to  p r a c ­
t i c e  e c o n o m y .  F a m i l i e s  w e r e  u s u a l l y  
l a r g e ,  m o n e y  w a s  s e s r c c .  ’i h e  l i v i n g  
h u d  lo  h e  w r u n g  f r o m  t i r e  s o i l .  A  d o l l a r  
i n  t h o s e  d a y s  w a s  a  d o l l s r .  J . u s u r i e s
w e r e  l a r g e l y  b a r r e d  o u t .  N o e e s a i t i e s  
o n l y  w e r e  e o n s i d e r e i l .  P e n n i e s  c o u n t ­
e d  t h e n .  T h e  o r d e r  o f  l i v i n g  w a s  a i m -  
p l i e i t y  i t s e l f .  T h e  f r i l l s  a n d  f o l l i e a  o f  
f a s h i o n  w o r e  u n k n o w n .  P l a i n  b u t  
w h o l e s o m e  fo o d ,  p l e n t y  o f  s l e e p ,  f r e e ­
d o m  f r o m  s o c i e t y ’s  t r a m m e l s  m a r k e d  
t h e  r e g i m e  o f  o n r  a n c e s t o r s .  T h i s  c a r e ­
fu l  h u s b a n d i n g  o f  r e s o u r c e s  p h y s i c a l ,  
m e n t a l  a n d  p e c u n i a r y ,  o a in o  to  t l i e  b o y  
a m i  g i r l  n s  t h e i r  i n h e r i t a n c e  w h e n  t h e y  
l e f t  t h e  o ld  h o m e .  B u t  h o w  m a n y  h a v e  
p r o l l t e d  t h e r e b y ?  T l ie  p r e s e n t  i s  a n  
a g e  o f  m o n e y - g e t t i n g ,  a n d  w i t h  t l i e  g e t ­
t i n g  o f  m o n e y  l i a s  c o m e  t h a t  d e p a r t u r e  
f r o m  f r u g a l i t y ,  e c o n o m y ,  p r u d e n c e ,  
w h i c h  is  t h e  f o r e r u n n e r  o f  m a n y  s o r ­
r o w s .  I t  l i a s  l e d  t o  e x t r a v a g a n c e  i n  
l i v i n g  s n d  c o n t r a c t i n g  o f  h a b i t s ,  w h i c h  
a r e  p e r n i c i o u s  t o  s o c i e t y .  t \  l i i lo  i t  ia  
n o t  n e c e s s a r y  n o r  e s s e n t i a l  t h a t  
s h o u l d  r e t u r n  t o  t l i e  r i g i d  a n d  s t e r n  
r e g i m e  o f  o u r  f a t h e r s ,  i t  w o u l d  b e  w e l l  
i f  m e n  a n d  w o m e n  w o u l d  a p p r o a c h  
s o m e t h i n g  l i k e  t h e  s i m p l i c i t y  o f  l i f e  n s  
f o u n d  in  t h e  p a s t .  1 t h i n k  tl io  s i g n s  
a r e  p o i n t i n g  a  l i t t l e  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  
A n d  h v  t h e  t i m e  t l i e  n a t i o n  i s  l i a l f  a  
c e n t u r y  o l d e r ,  w o  m a y  b e  w i l l i n g  to  b e  
a  l i t t l e  m o r e  m o d e r a t e ,  a  l i t t l e  m o r e  
s a v i n g ,  a  l i t t l e  l e s s  p r o d i g a l  i n  s e v e r a l  
r e s p e c t s
A g a i n  w e  h a v e  f r o m  t h e  o l d  h o m e  t h e  
l e g a c y  o f  P r o b ity .  H o n e s t y  a n d  i n t e g ­
r i t y  w e r e  v i r t u e s  t a u g h t  a n d  p r a c t i c e d  
I n  t h e  o ld  h o m e .  M i r a b e a t l  o n c e  s a i d  
, . I f  t h e r e  w e r e  n o  h o n e s t y  i n  t l io  w o r l d ,  
i t  w o u l d  b e  i n v e n t e d  a s  a  m e a n s  o f  
g e t t i n g  w e a l t h . ”  T o  t h i s  o n e  In is  r e ­
p l i e d  b y  s a y i n g ,  “ I f  a  m a n ’s  m o t i v e  i s  
n o  h i g h e r  t h a n  t h a t ,  h o  m a y ,  w h i l s t  
o u t w a r d l y  h o n o r a b l e ,  l ie  a  t h o r o u g h  
r o g u e  l i t  h e a r t .  W i t h  y o u  i n t e g i i t y  
s h o u l d  h e  a  s e c o n d  n a t u r e . ”  A n d  t h i s  
i s  j u s t  w h a t  i t  w a s  w i t h  t h o s e  f a t h e r s  
m a n y  o f  y o u  k n e w  I n  t l io  o l d  h o m e  
'h e y  w o r e ,  a s  w e  h e a r  i t  s o m e t i m e s  
l i r a s e d ,  “ h o n e s t  t o  t h e  c o r e . ”  T h e y  
c o r n e d  a  d i s h o n e s t  a c t ;  t h e y  d e t e s t e d  
i n s i n c e r i t y ,  t r i c k e r y ,  a n d  m i s r e p r e s e n t  
T h e i r  w o r d  w a s  a s  g o o d  u s  t h e i r  b o n d  
t h e i r  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  c l e a r  a s  t h e  
l i g h t ,  a n d  a n  o b l i g a t i o n  s a c r e d  a s  t h e  
s c r i p t u r e s .  I w o u l d  n o t  h a v e  y o u  b e ­
l i e v e  t h a t  I t h i n k  h o n e s t y  a n d  i n t e g r i t y  
d  a n d  d i o d  w i t h  t h o s e  f a t h e r s .  A U  
I a m  i n s i s t i n g  u p o n  i s  t l i u t  i t  was* a  
p a r t  o f  y o u r  h o m o  t r a i n i n g ,  a n d  h o ­
le  p a r t  o f  y o u r  e q u i p m e n t  f o r  s o r v -  
i n  l i f e .  Y o u  w e n t  o u t  o f  t h e  o ld  
h o m e  w i t h  y o u r  f u t h e r ’s  e x a m p l e  i n  
t h i s  m a t t e r  o f  p r o b i t y  b e f o r e  y o u ,  a n d  
w i t h  t h e  a d m o n i t i o n s  o f  y o u r  m o t h e r  
to  l ie  h o n e s t  a n d  t r u t l i r u l  s o u n d i n g  in  
y o u r  e a r s .  H o w  m u c h  t h i s  h a s  lm d  to  
I lo  w i t h  k e e p i n g  y o u  u n s p o t t e d  i n  b u s i  
a i l i n g  a n d  p r o f e s s i o n ,  w h o  b u t  
y o u r s e l f  c a n  t e l l .
T h e n  t l i o r o  i s  t l i e  l e g a c y  o f  P a tr io t is m  
H i e  H o n .  E l i j a h  M o r s e  o n c e  s a i d  i n  a 
s p e e c h  w h i c h  l ie  m a d e  a t  a  p a t r i o t i c  
m e e t i n g :  “ W e  b o y s  w h o  w e r e  a l i l e  to
g o  to  t h e  w a r ,  i t  i s  o f t e n  s a i d ,  s a v e d  t l i e  
L 'n l o n .  B u t  w h i l e  w o  h a d  a  h a n d  in  
t h a t ,  t h e r e  w a s  a n o t h e r  h a n d ,  t l io  h a n d  
o f  t h e  p a t r i o t i c  a n d  C h r i s t i a n  w o m e n  
w h o  s t a y e d  a t  h o m o  a n d  h e l p e d  u s  w i t h  
t h e i r  p r a y e r s  a n d  t h e i r  t e a r s .  A w a y  
d o w n  i n  M a i n e  t h e r e  l i v e d  u f a t h e r  a m i  
m o t h e r  w h o  h a d  a n  o n l y  s o n .  T h e y  
w e r e  l o t h  to  p a r t  w i t h  h i m .  O n e  m o r n ­
i n g  t h e  o l d  m a n  g o t  d o w u  t h e  B i b l e ,  
a n d  a f t e r  r e a d i n g  a w h i l e  h e  t o l d  l i i s  
s o n  to  g o  to  t h e  w a r . ”  Y e s ,  a n i l  n o t  in  
M a i n e  o n l y ,  b u t  i n  e v e r y  N e w  E n g l a n d  
s t a t e ,  t l i e  l o v e  o f  c o u n t r y  w a s  s t r o n g  
e v e n  t o  s a c r i f i c e  a n d  d e a t h .
T l i e  h e a r t s  o f  . h o s e  i n  t l io  o ld  h o m e  
b e a t  t r u e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c i v i l  a n d  
r e l i g i o u s  l i b e r t y .  O u r  f a t h e r s  k n e w  
h o w  to  s p e a k  o u t  f o r  t h e s e  t i l i n g s  m u ]  
h o w  t o  d e f e n d  t h e m  w h e n  n e c e s s a r y  
w i t h  t h e i r  l i v e s .  A n d  t l i o i r  s p i r i t  e n ­
t e r e d  i n t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  s o  t l i u t  t o d a y  
t h e s e  d e s c e n d a n t s  o f  a  s t u r d y ,  b r a v e ,  
n o b l e  a n d  h e r o i c  p e o p l e  H tuncl t o  g u a r d  
o u r  l i b e r t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s .
T l io  k e y - n o t e  o f  p a t r i o t i s m  u s e d  to  
b e  f o u n d  i n  t h e  w o r d s ,  D u l e e  e t  d e c o r u m  
e s t  p r o  p u t r i a — I t  i s  s w e e t  to  d i e  f o r  
o n e ’s  c o u n t r y .  W e  h a v e  c o m o  to  t h i n k  
o i  p a t r i o t i s m  n o w  n s  a n  e x p r e s s i o n  o f  
r e a d i n e s s  t o  l i v e  f o r  o n e 's  c o u n t r y .  A n d  
t h i s  i s  a  m u c h  h u r d e r  t h i n g  I n  p r a c t i c e  
t h a n  t h e  f o r m e r .  T r u e  p a t r i o t i s m  is  
t r u e  c i t i z e n s h i p .  I t  m e a n s  f i r s t  o t  a l l  
r i g h t  c h a r a c t e r  I n  t h e  i n d i v i d u a l .  W h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  is  c o l o r s  w l u i t  h e  d o e s ;  
a n d  t l io  b o d y  p o l i t i c  w i l l  b e  w h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  u n i t s  a r o .  C i t i z e n s h i p  
m e a n s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a c t i v i t i e s
“PE-RU-NA SAVED MY LIFE,”
Writes Mrs. W. McRoherts.
M B S .  L .  M . G R I F F I T H ,  A r c o ,  I d a h o ,  w r i t e s :  “ I a m  t h i r t y  
y e a r n  o l d  a n d  n e v e r  h a d  a n y  c h i l d r e n ; 
b u t  a l n c e  h o g i n n l n p  y o u r  m e d i c i n e  1  
p a v e  b i r t h  t o  a  K h p o t in d  b a b y  p l r l ,  I  
a m  s t r o n g e r  t h a n  I  h a v e  b e e n  P ln c e  
I  w a e  q u i t e  y o u n g .  G o d  b lc p p  y o n  
a n d  y o u r  m e d i c i n e  f o r e v e r . ”
M R S .  L .  M . G R I F F I T H .
I f  y o u  d o  n o t  d e r i v e  p r o m p t  a n d  
p a t i p f a e t o r y  r e p u l t a  f r o m  t h e  u s e  o f  
P e r u n a ,  w r i t e  a t  o n c e  t o  P r .  I l n r t  m a n  
p i v i n p  a  f u l l  p t a t e m e n t  o f  y o u r  e a s e  
a n d  h o  w i l l  l>e 
p l e a s e d  to  p i v e  
y o u  h i s  v a l u -  
a  1) 1 © a d v i c e  
g r a t i s .
“ I Do All My Housework and 
Take Care of My Baby and I 
Feel So Good.”
A YOUNG M O TH ER'S LETTER.
M rs ,. W .  M c R o l i e r t a ,  w r i te B  to  D r .  
H a r t m a n  f r o m  D e l a n o ,  M is s . ,  t l io  
f o l l o w i n g :
D e l a n o ,  M is s .  , 
D r .  R .  I t .  l l a r t m a n ,  C o l u m b u s ,  O h i o : 1
D e a r  R i r : — “ I  f e e l  p e r f e c t l y  w e l l  o f  \ 
c a t a r r h .  I  d i d  n s  y o u  d i r e c t e d  m o  t o  - 
a n d  t o o k  l ’o r u n a  a m i  M n n a l i n .  T l io  
t h i r d  o f  M a r c h  I g a v e  b i r t h  t o  a t o n  
p o u n d  b a b y  g i r l  a n d  w o  a r o  b o t h  w e l l  
a n d  h a p p y .  I  a m  v e r y  t h a n k f u l  t o  
y o u  a n d  P e r u n a  s a v e d  m y  l i f e .  I  
r e c o m m e n d  i t  t o  e v e r y o n e  a n d  c a n ’t  
p r a i s e  i t  e n o u g h .
“ 1  s e n d  y o u  m y  o w n  a n d  m y  b a b y ’s  
p i c t u r e .  S h e  I s  s o  s w e e t  a n d  g o o d ,—  
s h o  i s  a  P e r u n n  b a b y .  I  l i a v o  s u c h  
g o o d  h e a l t h  n o w .  I  d o  n i l  m y  h o u s e ­
w o r k  a n d  t a k e  c a r e  o f  m y  b a b y  a n d  
f e e l  s o  g o o d .
“ T h e r e  a r o  t h r e e  o r  f o u r  o f  m y  
n e i g h b o r s  u s i n g  P e r u n a  n o w  s in c o  i t  
d i d  m o  s o  m u c h  g o o d .  T h e y  w e r o  
j u s t  r u n  d o w n ,  a n d  t h e y  t h i n k  i t  i s  
f i n e ,  i t  i s  s o  g o o d  t o  g i v e  s t r e n g t h . ” —  
1 M r s .  W .  M c l t o b e r t s .
A d d r e s s  D r .  H a r t m a n ,  P r e s i d e n t  o f  
T l io  H a r t m a n  S a n i t a r i u m ,  C o l u m b u s ,  
O h io .
t h i n k  o r  k n o w .  Y o u  a r o  r i c h e r  t o d a y ,  
b u t t e r  t o d a y ,  b e c a u s e  o f  t h e  s i m p l e  
f a i t h  a n d  r e l i g i o u s  e x e r c i s e s  w h i c h  s u r ­
r o u n d e d  y o u r  y o u n g  l i f e .
S o m e t i m e s  d i s p a r a g i n g  r e f e r e n c e  i s  
m a d e  to  t l i e  o l d  h o m e  r e l i g i o u s  r e g i m e .  
I t  i s  r e m e m b e r e d  a s  a  t h i n g  o f  s e v e r i t y ,  
a n d  o b n o x i o u s  b e c a u s e  o f  i t s  s t r i c t n e s s  
a n d  l a c k  o f  l i b e r t y .  B u t  w h a t e v e r  
m a y  b o  s a i d  a g a i n s t  t h e  P u r i t a n  i d e a  
o f  r e l i g i o n ,  t h i s  m u s t  b e  r e m e m b e r e d —  
t l i e  t y p e  o f  r e l i g i o n  m a d e  t h e  t y p e  o f  
M u n ,  a n d  t h e  t y p o  o f  M a n  m a d e  t h e  
N a t i o n  w h a t  i t  i s .  A n i l  w e  a r e  n o t  
r e a d y  to  a d m i t ,  I t h i n k ,  t h a t  t h e  N a t i o n  
i s  i n f e r i o r  to  a n y .  W h i l e  h  d o  n o t  
s t a n d  to  a d v o c a t e  t l i e  P u r i t a n  i d e a  o f  
r e l i g i o n ,  y e t  I f e e l  t o  s a y ,  b e t t e r  s u c h  
a  t y p e  o f  p i e t y  t h a n  o n e  w h i c h  i s  s o  l i b ­
e r a l  a n d  l a t i t u d i u u r i a n  t h a t  n i l  l i n e s  
a r e  o b l i t e r a t e d ,  a n d  t h e  S a b b a t h  b e ­
c o m e s  u s  s e c u l a r  u s  a n y  d a y ;  a n d  
C h r i s t i a n  p r o f e s s i o n  n o t h i n g  b e t t e r  t h a n  
a  n a m e ,
T h a t  t h e r e  ia  a n y  ( l u n g e r  f r o m  a  to o  
r i g i d  h o m e - p i e t y  t o d a y  w i l l  h a r d l y  bo  
T h e  p o r i l  c o n f r o n t i n g  u sa d m i t t e d .
------------ .  n o w  i s  t i m t  o u r  h o m e s  s h a l l  l ie  i l i -
I t  i s  t h e  u n s e l f i s h  p e r f o r m a n c e  o t  t h e i v e s t e d  o f  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g o d l i -  
d u t i e s  o f  c i t i z e n s h i p  w h i c h  m a k e s  f ° r j neHH t i n j  t h a t  r e l i g i o n  s h a l l  b e  c o n f i n e d
*1. . .  « . . . „ m l  iti*uu<»rvutinn  o f  t h e  r e -t l io  H iife ty  a n d  p r e s e r v a t i o n  o l' t h e  r e ­
p u b l i c .  A n d  t l i e  i d o a l  p a t r i o t  i s  l ie  w h o  
r e c o g n i z e s  t h i s  a n d  i s  r e a d y  to  p u t  h i m ­
s e l f  i n t o  t l io  c o u n t r y ’s  l i f e ,  to  m a k e  t h e  
g o v e r n m e n t  a l l  I t  s h o u l d  l ie  i n  w i s d o m ,  
r i g h t e o u s n e s s ,  J u s t i c e  a n d  I n t e g r i t y .  I f  
tliiH  c o u n t r y  s h a l l  e v e r  c o m e  d o w n  f r o m  
i t s  l o f t y  p i n n a c l e  o f  p r o s p e r i t y  a n d  
s t r e n g t h ,  a n d  b e  b r o u g h t  lo w  l i k e  m a n y  
a n o t h e r  n a t i o n ,  i t  w i l l  b o  t h r o u g h  t l i e  
i n d i f l e r e n e e  o f  i t s  c i t i z e n s  to  p o l i t i c a l  
d u t y .
A  p a t r i o t i s m  w h i c h  i s  o n l y  e x h i b i t e d  
o n  t h e  F o u r t h  o t  J u l y  t h r o u g h  th e  
m e d i u m  o f  e a n n o n - c r a c k e r s  a n d  s k y ­
r o c k e t s ,  o r  w h i c h  in i s  f o r  i t s  h i g h e s t  
m o t i v e  s e l f - a g g r a n d i z e m e n t — l i v i n g  o n  
t l io  c o u n t r y  a n d  n o t  f o r  i t — is  a  s h o d d y  
p a t r i o t i s m .  T h e  a b o m i n a t i o n  o f  c i v i c  
a n d  f e d e r a l  l i f e  w i l l  b o  j u s t  i n  p r o p o r ­
t i o n  to  t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  p a t r i o t i s m .  
I n  t l i e  l a s t  a n a l y s i s  p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n ,  
c o m m e r c i a l i s m ,  b r i b e r y  a n d  a l l  o t h e r  
p v i l s  w h i c h  t h r e a t e n  o u r  d i s m e m b e r ­
m e n t  a n d  d i s s o l u t i o n  a s  a  n a t i o n ,  w i l l  
l ie  f o u n d  to  b e  a t  t l i e  d o o r  o f  c i t i z e n s h i p .  
C o w a r d i c e ,  n e g l i g e n c e  a n d  i n d i f l e r e n e e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c i t i z e n  c u n  m e a n  
o n l y  o n e  t h i n g .  T o  m i s u s e  o u r  p a t r i ­
m o n y  o f  p a t r i o t i s m ,  i s  s i m p l y  lo  b r i n g  
u s  t o  t l i e  p o i n t  o f  w a n t ,  a n d  i n  t li 
p l a c e  o f  b e i n g  f r e e  m e n  w e  s h a l l  b  
f o u n d  s l a v e s  a n d  s e r f s .
T h e  l a s t  l e g a c y  f r o m  t l i e  o l d  h o m e  l  
c u n  t a k e  t i m e  to  n o t i c e  i s  t l i u t  o f  P te ty  
u u d  i t  i s  n o t  t l i e  l e a s t  o f  t h o s e  c o n s i d e r ­
e d .  T h e  p i e t y  o f  t h e  o l d  h o m e  i s  p r o ­
v e r b i a l .  A r o u n d  t h e  o l d  “ f a m i l y  
B i b l e "  s a c r e d  m e m o r i e s  c l u s t e r .  M o s t  
o f  y o u  w i l l  r e c o g n i z e  t h i s  p i c t u r e  
w h i c h  i h a p p e n e d  u p o n  t l io  o t h e r  d u y  
“ T h e  h o u r  o f  e v e n i n g  l i a s  c o m e ,  l h  
l a m p s  u r o  l i g h t e d ,  a n d  a  g o o d  m a i l  i n  
m i d d l e  l i f e — t h o u g h  v e r y  o ld  h e  s e e m s  
t o  m e — t a k e s  d o w  n  t l i e  w e l l  w o r n  B ib l e  
a n d  r e a d s  a  c h a p t e r  f r o m  i f s  h a l l o w e d  
p a g e .  A  s w e e t  w o m a n  s i t s  u t  l i i s  s i d e ,  
w i t l i  m y  s l e e p y  h e a d  u p o n  h e r  k n e e ,  
a n d  b r o t h e r s  a n d  s i s l o i s  a r e  g r o u p e d  
v e r e n t l y  a r o u n d .  1 d o  n o t  u n d e r ­
s t a n d  t h e  w o r d s ,  h u t  l  h a v e  b e e n  to l d  
t l i u t  t h e y  a r e  t l io  w o r d s  o f  G o d ,  a n d  1 
b e l i e v e  i t .  T h e  lo n g  c h a p t e r  e n d s ,  a n d  
t h e n  w e  a l l  k n e e l  d o w n ,  u u d  t h e  g o o d  
m a n  p r u y s .  1  f u l l  a s l e e p  w i t h  m y  h e a d  
i n  t h e  c h a i r ,  u u d  t h e  n e x t  m o r n i n g  r e ­
m e m b e r  n o t h i n g  o f  t h e  w a y  in  w h ic h  i  
w o n t  to  b e d .  A f t e r  b r e a k f a s t  t h e  B ib l e  
i s  t a k e n  d o w u ,  a n d  th e  g o o d  m a n  p r u y s  
a g a i n ;  a n d  a g a i n  a n d  a g u i n  i s  t h e  w o r ­
s h i p  r e p e a t e d  t h r o u g h  a l l  t h e  ( l a y s  o f  
m a n y  g o l d e u  y e a r s . ”
I l l  t h a t  p i c t u r e ,  w h ic h  s o  a p t l y  d e ­
s c r i b e s  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  w h ic h  
e x i s t e d  i n  m o s t  o f  t h e  o l d  h o m e s  w i t h  
w h i c h  y o u  l i r e  f a m i l i a r ,  m a y  b e  l e a d  
t h e  s e c r e t  o f  t h e  c h u r u c l e r  u u d  y t r e n g t h  
o f  t h e  i n m a t e s ,  u u d  o f  a l l  t h a t  m a d e  
th o s e  h o m e s  o f  v a l u e  u u d  w o r t h  to  
s o c i e t y  u u d  t l i e  n a t i o n .  T h e  h e m e s  o f  
y o u r  b o y h o o d  u u d  g i r l h o o d  d u y s  w e r e  
v e r y  l a r g e l y  r e l i g i o u s  h o m e s .  Y o u r  
p u r e n l s  w e r e  m e n  a n d  w o m e n  o f  p r a y e r .  
Y o u r  f u t h e r s  u u d  m o t h e r s  r e s p e c t e d  t l i e  
b u h h u t h ,  r e v e r e n c e d  t h e  B i h l e ,  a n d  
w e r e  v e r s e d  in  i t s  d o c t r i n e s ,  p r i n c i p l e s  
a n d  p r e c e p t s .  W h e n  y o u  l e f t  t i r e  o ld  
h o m e ,  y o u  w e n t  o u t  w i t h  t h e  s w e e t  
m e m o r y  a n d  h l e s s e d  l e g a c y  o l  p u r e u l a l  
p r a y e r s .  T h r o u g h  a i l  t h e  y e u r u ,  n o  
m u t t e r  w h e r e  y o u  h a v e  b e e n  o r  w h a t  
y o u  h a v e  h e e u  d o i n g ,  t h e  i n f l u e n c e  o i  
t h e s e  h a l l o w e d  s c e n e s  h a v e  b e e n  w i th  
y o u .  T h e y  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  f o r  
y o u r  l i f e ,  m u c h  m o r e  p o s s i b l y  t h a n  y o u
w i t h i n  t l io  f o u r  w u l l s  o f  a  c h u r c h  
b u i l d i n g .  I t  i s  w h e n  t l i e  a l t a r  f i r e s  
n  l o w  o r  a r o  p u t  o u t  i n  t l i e  h o m o ,  
t h a t  t l i e  n a t i o n  Ih i n  g r a v e  p o r i l .
B e c a u s e  o f  t h e s e  m e m o r i e s  a n d  l e g s  
e i e s  o u r  h o m e s  t o d a y  o u g h t  t o  l ie  1 to t ­
t e r  t h a n  t l io  o l d  h o m e .  B e c a u s e  to o  o f  
o u r  p r i v i l e g e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s ,  e o n -  
i i t i o n s  a m i  e n v i r o n m e n t s  t h e y  o u g h t  
to  l ie  b e t t e r .  W e  h a v e  a n d  e n j o y  m u c h  
w h i c h  o u r  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s  d i d  n o t  
k n o w .  T h e r e  a r e  j u s t  aB g o o d  h o m e s  
t o d a y  Us e v e r  t l i o r o  w e r e .  I n  m a n y  o f  
t h e  n e w  h o m e s  m a y  h e  f o u n d  a s  n o b l e  
a n d  g o o d  m e n  a n d  w o m e n ,  u s  f a i t h f u l  
a n d  l o v i n g  f a t h e r s  a n d  m o t h e r s ,  a s  t h e  
p aH t c a n  b r i n g  to  m i n d .  T h e s e  w i l l  
l e a v e  a s  h a l l o w e d  m e m o r i e s  a n d  a s  
r ie l i  l e g a c i e s  to  t h e i r  c h i l d r e n  a s  h a v e  
b e e n  b e q u e a  t i l e d  t o  y o u .
“ T H E  F I R S T  Y E A R S  O F  A  
m a n ’s  l i f e  m u s t  m a k e  s o m e  p r o v i -  
v i s i o n  f o r  h i s  l a s t .
^  D o n ' t  y o u  k n o w  a n y  p o o r  o l d  
m a n  w h o  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s  d r e w  
it  g o o d  s a l a r y ,  b u t  s a v e d  n o n e  o f  i t ?
D o n ’ t  y o u  k n o w  t h a t  w e  a r e  
a l l  a b o u t  a l i k e ,  a n d  t h a t  i f  y o u  
k e e p  o n  a s  a t  p r e s e n t  y o u  w i l l  l i e  
i n  t h a t  o l d  m a n ’s  p l a c e ?
%  E v e n  w h e n  y o u  l o o k  o v e r  t h e  
p a s t  a n d  t h i n k  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  
y o u  h a v e  e a r n e d  i n  t h e  l a s t  f i v e  o r  
t e n  y e a r s ,  c a n  y o u  n o t  s e e  t h a t  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e ,  w i t h o u t  
s u f f e r i n g ,  f o r  y o u  t o  h a v e  s a v e d  
s u c h  a  s u m  a s  w o u l d  m a k e  y o u  f e e l  
i n d e p e n d e n t  n o w ?
T h e  a m o u n t s  t h a t  y o u  p u t  i n  
l i f e  i n s u r a n c e  e a c h  y e a r ,  i s  n o t  
s p e n t .
I t  w i l l  h e  r e t u r n e d  t o  y o u  o r  
y o u r  f a m i l y  s o m e  d a y  w i t h  g o o d  
i n t e r e s t .
D o n ’ t  w a i t  f o r  t h a t  “  p e r i l o u s  
l a s t  m i n u t e . ”
C .  W A L K E R  H I L L S ,  A g e n t
T h e  M u t u a l  L i f e
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W H A T  I S  C A T A R R H  ?
H y o m e i O n ly  G u a ra n te e d  C u re  F o r  T h i s
C o m m o n  a n d  D is a g re e a b le  D ise a se .
H y o m e i  c u r e s  c a t a r r h  b y  t h e  s im p le  
m e t h o d  o f  b r e a t h i n g  i t  i n t o  t h e  a i r  
p a s s a g e s  a n d  l u n g s .  I t  k i l l s  t h e  g e r m s  
o f  c a t a r r h a l  p o i s o n ,  h e a l s  a n d  s o o th e s  
t h e  i r r i t a t e d  m u c o u s  m e m b r a n e  a n d  
e f f e c t u a l l y  d r i v e s  t h i s  d i s e a s e  f r o m  t h e  
s y s t e m .
I f  y o u  h a v e  a n y  o f  t h e  f o l l o w in g  
s y m p t o m s ,  c a t a r r h a l  g e r m s  a r e  a t  
w o r k  s o m e w h e r e  i n  t h e  m u c o u s  m e m ­
b r a n e  o f  t h e  t h r o a t ,  b r o n c h i a l  t u b e s  o r  
t i s s u e s  o f  t h e  l u n g s ,  
u iru iisive b re a th  liu sk in e s so f  voice
d ry n ess  o ! tlio  uose d isch a rg e  from  none 
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